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I 
en el Po- l 
; Ler roux .^ 
R e p ú b l i c a , 
rd i a . 
A . 
omago 
15 j u n i o 
E L T I K M P O (S . Meteorológico N . ) . —Probable hasta las 
seis Ho'la tarde de hoy. C a n t á b r i c o : Vientos del Noro-
este y ligeras lluvias. A n d a l u c í a : Vientos moderados y 
cielo nuboso. Reato de E s p a ñ a : Buen tiempo. Tempera-
tu ra : m á x i m a de ayer, 23 en Sevilla; mín ima , 4 bajo 
cero en Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a . 13 (4 t . ) ; mí-
nima, 1,6 (6,15 m . ) ; pres ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
704,7 m m . ; mín ima , 701,2. « V I S T A INfANTU 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.910 * Viernes 5 do a b r i l de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d . 4 6 6 . - U e d . y A d r a 6 „ . A L F O N S O « , « ^ M M ~ * 2 ^ 1 0 9 8 ^ ^ 
A u s t r i a q u i e r e t e n e r 9 0 . 0 0 0 s o l d a d o s y H u n g r í a p e d i r á 8 0 . 0 0 0 
" E l a l m a h a s i d o e l i m i n a d a ^ L O D E L D I A H m m ^ o de Comercio 
francés a Bruselas 
W e r n e r Sombar t , el c é l e b r e profeaor de B e r l í n , ha publ icado rec ientemente 
u n a nueva obra . "Deutscher Soz ia l i smus" (Socia l i smo a l e m á n ) es el t í t u l o . 
S o m b a r t no es u n creador de nuevos sistemas, n i t ampoco sus ideas se dis-
t i n g u e n p o r lo cons t ruc t ivo , pero es, s i n duda a lguna , el c r i t i c o m á s genia l 
que ha tenido el orden e c o n ó m i c o en que v ive nues t ra é p o c a . Y c r í t i c o que no 
t r a b a j a sobre mate r ia les ajenos, s ino sobre los que él m i smo ha acumulado 
Unidad aduanera franco-
africana 
Los moros de la zona francesa ven-
den la cebada a 15 f rancos, y a 25 el 
t r i g o . Es una o b s e r v a c i ó n que hace l a 
C á m a r a de Comercio de Casablanca 
en una v i d a fecunda que a lcanza ahora los setenta y dos a ñ o s . Sus t res tomos |Com0 aun a s í los p roduc tos a g r í c o l a s 
sobre " E l cap i t a l i smo moderno" , su ob ra sobre " E l social ismo p r o l e t a r i o " y no encuent ran comprador , ag rega l a 
sus d e m á s l ibros dan a los ju i c ios del profesor de B e r l í n una a u t o r i d a d del C á m a r a que t ienden a ba ja r y que se-
p r i v í l e g i o basada en u n conoc imien to de causa que nadie puede en E u r o p a ! j u r a m e n t e b a j a / á n . 
Los moros, pues, consumen sus reser-
vas, comprome ten l a s iembra p r ó x i m a , 
venden con p é r d i d a p a r a v i v i r . Es u n 
Va a discutir con el Gobierno belga 
los efectos de la desvalorización 
Declaraciones de Flandin y del mi- , 
nistro de Hacienda en la Comisión 
E l d o m i n g o , d e s f i l e m i l i t a r e n V i e n a 
SE DICE QUE ESTA CONSEGUIDO EL ASENTI-




En París se ha publ icado la no t i c ia de u n Convenio m i l i t a r jres ^ninístros prepararán el pro 
entre Rusia, Francia, Checos lovaquia e I t a l i a 
HOLANDA SUBE EL TIPO 
DESCUENTO 
DE 
P A R I S , 4 .—El m i n i s t r o de Comercio 
. m a r c h a r á m a ñ a n a a Bruselas pa ra en-
da to que puede se rv i r p a r a i m a g m a r ; t r ev i s ta r se con el esidente del Congejo 
belga, s e ñ o r V a n Zeeland, con objeto 
de es tudiar l a r e p e r c u s i ó n de la desva-
l o r í z a c i ó n del f ranco belga en el mer-
cado de los productos franceses. 
d i scu t i r , 
S o m b a r t estudia en su nuevo l i b r o el desar ro l lo e c o n ó m i c o del s ig lo X I X y 
de los a ñ o s corr idos del X X . 
" L a c o n s t r u c c i ó n de la T o r r e de B a b e l " l l a m a a este desarrol lo de v é r t i g o . 
" E l hombre , perd ida toda fe t ranscendente , convencido de su semejanza d i -
v i n a — e r i t i s s icu t Deus—ha sido lanzado a l mundo de los intereses capi ta l i s tas , 
a la a s p i r a c i ó n de ganancias i l i m i t a d a s , sujeto a l i m p e r i o del c á l c u l o de ren ta -
b i l i dad , de l a " r a t i o " e c o n ó m i c a . H a aprendido una t é c n i c a r e ñ n a d a que le 
p e r m i t e l i t e r a l m e n t e t r a s l ada r m o n t a ñ a s y t r a n s f o r m a r la e s t r u c t u r a de los i p r á c t i c a m e n t e , los representantes de 
cont inentes y no ha sabido r e s i s t i r a esta t e n t a c i ó n como lo h izo u n d í a el toda l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a f r a n c o m a 
H i j o del H o m b r e . ¡ Y h a adorado a l s e ñ o r de las t i n i eb la s ! " [ r r o q u i , p a r a oponerse i 
S o m b a r t anal iza las consecuencias sociales de este nuevo orden, s í orden se 
puede l l a m a r a l a c tua l estado de cosas. D i s o l u c i ó n socia l en todos los aspee- ia p rop ia 
tos . E l campesino y el ar tesano h a n v i s t o ro tos los lazos que les l i gaban a la do quiere l a r e v i s i ó n p a r a a u m e n t a r los de l levarse a cabo los miembros del Co-
c ó n bastante a p r o x i m a c i ó n la mi se r i a 
de los i n d í g e n a s del Mar ruecos f r a n -
c é s . Y en esta mise r i a se apoya la mi s -
m a C á m a r a y en el la hacen h i n c a p i é las 
C á m a r a s sindicales de Marruecos , que 
comprenden 32 g rupos co rpora t ivos . 
aduanera que se pretende. 
P A R I S , 4 . — E n los c í r c u l o s po l í t i co s , 
a l t r a t a r del p r ó x i m o via je del m in i s -
r e f o r m a | t r o de Comercio a Bruselas, se expresa 
a l g u n a e x t r a ñ e z a ante la r epen t ina des-
V I E N A , 4.—Se anuncia que el Con-
sejo de m i n i s t r o s celebrado aye r ha 
aprobado, en p r inc ip io , el servicio m i l i -
t a r o b l i g a t o r i o y ha decidido hacer las 
necesarias gestiones pa ra que esta me-
d ida reciba la a p r o b a c i ó n de la Socie-
dad de Naciones. 
De fuente bien i n f o r m a d a se declara 
que A u s t r i a va a o rgan iza r u n e j é r c i t o 
v o l u n t a r i o de 4.000 oficiales, 4.000 sub-
oficiales y 12.000 soldados; l l a m a r á a 
c í a l e s h ú n g a r o s se dec lara que t a m b i é n 
H u n g r í a t iene el p r o p ó s i t o de d i r i g i r s e 
a la S. de N . con l a p e t i c i ó n del res ta-
b lec imien to del se rv ic io m i l i t a r ob l iga -
t o r i o una vez celebradas las elecciones 
a p r i n c i p i o s de l a semana p r ó x i m a . 
H a s t a ahora se desconocen detalles 
sobre los efectivos que el Gobierno h ú n -
ga ro piensa rec lamar . Se da, s in embar-
go, l a c i f r a de ochenta m i l hombres que 
en los c í r c u l o s oficiales se consideran 
yecto y otros tres buscaran 
solución al paro obrero 
El señor Estadella, de seguro, s e r á 
el nuevo gobernador general 
de C a t a l u ñ a 
filas dos quintas de 35.000 hombres ca- indispensables pa ra a tender a una de-
l i nc° rP1ora ra 400 oficiales Ofensa adecuada del país. E n cambio no 
7.000 hombres de los Cuerpos de proteo- Se t i enen en cuenta las dif icul tades que 
c ión a l e jerc i to regu la r . pUeden poner los p a í s e s de la p e q u e ñ a 
N o se ha adoptado d e c i s i ó n a lguna en Vienen, po r t an to , las d i f i cu l tades de i v a l o r i z a c i ó n de la moneda belga, t an to " v "a• a^^a^ « ^ * « « y v . t***""^ E n t e n t e que, s e g ú n se a f i rma , se han 
p r o p i a zona francesa. E l P ro t ec to r a - j m á s cuanto que algunas semanas antes j*.0 ^ 6 c i )n^erne ,a Ia d^soluclon de los i ocupado y a de una m o d i f i c a c i ó n de las 
t i e r r a y a l oficio. H a n s ido lanzados como u n p roduc to m á s a l l i b r e juego del 
mercado . Y en su l u g a r ha surg ido el p ro l e t a r i ado s in r a í c e s de las grandes 
ciudades, que carece de toda t r a d i c i ó n f a m i l i a r y de l a m á s m í n i m a segur idad 
an te e l po rven i r . L a " u r b a n i z a c i ó n " de l a v i d a a u m e n t a s in pausa. E n las 
grandes ciudades del Occidente de E u r o p a v i v í a n en 1850 12,4 mi l lones , en Goza é s t a , lo mi smo que M e l i l l a , de u n 
ingresos; los comerciantes a r g u y e n que 
s u b i r í a a ú n m á s el n i v e l de v ida , y que 
la r e f o r m a con esas m i r a s ser ia f ranca-
mente ru inosa . 
O t r a d i f i c u l t a d proviene de A r g e l i a , i aquel p a í s 
b ie rno belga es tuvieron en P a r í s , donde 
el Gobierno f r a n c é s les o f r ec ió ayuda y 
apoyo, t an to pa ra la p r o t e c c i ó n de ia 
moneda belga como para la e c o n o m í a 
d e m á s efectivos de los Cuerpos de p r o - i ci4usulas m i l i t a r e s del T r a t a d o de paz 
t e c c i ó n . E l p e r í o d o de servic io m i l i t a r 
s e r á de dos a ñ o s . Se f o r m a r á n dos a l -
en el curso de las recientes negocificio 
nes celebradas por los m i n i s t r o s de Re-
laciones exter iores de dichos p a í s e s . 
1913 e ran y a 61 mi l l ones ; hoy s e r á n muchos m á s . 
L a v i d a p ú b l i c a e s t á t a m b i é n de t e rminada por estos nuevos hechos. N o hay 
en el la m á s v a l o r que el dinero, n i m á s p r i n c i p i o que el é x i t o . L a lucha de 
clases s u s t i t u y e a las ideas nacionales, a l a m i s m a n o c i ó n del Es tado. Es te 
e n las modernas democracias aparece só lo como la e n v o l t u r a de intereses eco-
n ó m i c o s personales. 
Po r e l e s p í r i t u no puede pasar esta t r a n s f o r m a c i ó n s in dejar hue l la . " E l 
a l m a — d i c e S o m b a r t — h a sido e l iminada , exc lu ida y con el la l a i n i c i a t i v a , la 
l i b e r t a d , l a a u t o n o m í a en decid i r su p r o p i o dest ino" . Todo es co lec t ivo : el t r a -
bajo—cada obrero u n n ú m e r o — , las divers iones—nadie es h u é s p e d n i inv i t ado , 
s ó l o u n a ficha del gua rda r ropa—, los v ia jes de agencias, las comidas en los 
g randes res taurantes 
E l h o m b r e h a sido t a m b i é n separado de l a na tu ra leza . E l n i ñ o de las g r a n -
des ciudades no sabe nada de los mis te r iosos a t r a c t i v o s que el campo ofrece 
de m i l maneras a l h i j o de cua lqu ie r pas to r ; no conoce el canto de las aves, 
n i h a ten ido nunca en sus manos u n n ido de p á j a r o s . E l no sabe lo que s ig -
n i f i ca el v o l a r de las nubes en el c íe lo , n i percibe l a i m p o r t a n c i a del t r ueno y de 
l a tempes tad . A s í crece u n a nueva g e n e r a c i ó n cuyo r i t m o de v i d a no e s t á de-
t e r m i n a d o p o r los eternos f e n ó m e n o s de l a n a t u r a l e z a : d í a y noche, ve rano e 
i n v i e r n o . Es to a lo sumo se lo e n s e ñ a r á l a G e o g r a f í a con estampas. 
Se v i v e u n a v i d a a r t i f i c i a l que no t iene nada de la existencia n a t i v a y o r i -
g i n a l y que es s ó l o "una embro l l ada mezc la de i n s t r u c c i ó n escolar, relojes de 
bols i l lo , p e r i ó d i c o s , paraguas, l ibros , c a n a l i z a c i ó n , p o l í t i c a y luz e l é c t r i c a " . 
Pero el go lpe m á s t e r r i b l e que e l h o m b r e h a suf r ido ha sido " l a destruc-
c i ó n de su creencia en D ios" . Los va lores eternos han sido sus t i tu idos po r un 
m a t e r i a l i s m o p r á c t i c o que solemos des ignar con l a pa l ab ra inglesa " con fo r t " . 
Reduc ida a u n a f ó r m u l a cor ta , l a escala de valores del hombre moderno se 
puede r e s u m i r a s í : en p r i m e r lugar , los valores c u a n t i t a t i v o s ( las magn i tudes 
sensibles) , d e s p u é s , los va lores de m o v i m i e n t o (velocidad, " r eco rd" ) y, final-
mente , los va lores de novedad ( s e n s a c i ó n ) . E n u n a pa l ab ra : " L a v i d a h u m a n a 
h a l legado a carecer de sentido. R o t a t oda t r a d i c i ó n t ranscendente, desligado 
de las grandes ideas or ientadoras , el h o m b r e se h a v i s t o só lo , ha buscado en si 
m i s m o el c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n y no se h a encont rado" . 
L o s j u i c i o s de S o m b a r t ofrecen u n a semejanza e x t r a o r d i n a r i a con los que 
se pueden leer en los documentos pont i f ic ios . E l m i s m o c i t a a la E n c í c l i c a 
"Quadrages imo A n n o " v a r í a s veces. A l hab la r del cap i t a l i smo in te rnac iona l 
y t a m b i é n a l re fer i rse a l a p e r v e r s i ó n del a l m a del obrero en los ta l le res . 
H e a q u í c ó m o e l g r a n h i s t o r i a d o r de l cap i t a l i smo coincide con las conde-
naciones de l a Ig l e s i a r omana . E l p r i m e r o ha l legado e m p í r i c a m e n t e a sus 
conclusiones, s in que se pueda a f i r m a r que su mente h a y a estado obscurecida 
p o r los que se l l a m a n a veces " p r e j u i c i o s " rel igiosos. L a segunda, en l a p l em-
p r i v i l e g í o en sus expor taciones a M a -
rruecos. Y se oponen los a rge l inos a 
que se les a r rebate este p r i v i l e g i o . De 
M e l i l l a , n a t u r a l m e n t e , responden, se-
g ú n documentados a r t í c u l o s que acaba 
de pub l i ca r « E l T e l e g r a m a del R i f» , que 
l a desventaja no puede qutfdar sola-
mente p a r a aquel la c iudad e s p a ñ o l a . 
L o s proyectos a ú l t i m a h o r a se en-
cauzan a una u n i ó n aduanera con F r a n -
cia . Desconocemos los t é r m i n o s de es-
Las alianzas francesas 
P A R I S , 4 .—La i n d i s c r e c i ó n comet ida 
i por el d ipu tado nac iona l i s t a T a í t t i n g e r 
tos mandos permanentes : uno en Viena, 
con t res divisiones, y o t r o en Salzburgo, 
con cua t ro divisiones. 
Se declara t a m b i é n que la a m p l i a y E l domingo p r ó x i m o d e s f i l a r á toda la 
repen t ina d e s v a l o r i z a c i ó n del belga, h a - ¡ g u a r n i c i ó n por el R i n g ante el P r e s í d e n -
r á precisa l a a d o p c i ó n de medidas por te de la R e p ú b l i c a y todo el Gobierno. 
l a e c o n o m í a francesa, s i é s t a no q u i e r e ] D e s p u é s de la m i s a de c a m p a ñ a el c a n - i a i r eve ia r a ia p r ensa la i n f o r m a c i ó n 
ser v í c t i m a de las consecuencias de las c i l l e r S c h u s s n í g g d i r i g i r á una a l o c u c i ó n . conf idencia i f a c i i i t a d a ante l a C o m i s i ó n 
medidas belgas. a las t ropas . p a r l a m e n t a r i a por los m i n i s t r o s de l a 
La Situación del franco t ^ d e la f7ran ^ u c r r a ^ «e h a b í a ce-1Guerra genera l M a u r i n , y del A i r e , ge-
lebrado en V iena n i n g ú n desfile m i l i t a r ne ra l D e n a m , acerca de la defensa na-
como el proyectado. c ional , ha causado s e n s a c i ó n . E l ó r g a -
• • • no de los social is tas « L e P o p u l a i r e » y 
V I E N A , 4 .—En los c í r c u l o s d i p l o m á - | e l de ^ s , c o ^ u m s t a s « L ' H u m a n i t é » , d i 
Se afirma que los diputados socia-
listas volverán al Parlamento 
en la primera sesión 
LA DIPUTACION PERMANENTE 
DE LAS CORTES SE REUNI-
RA MAÑANA 
P A R I S , 4 . — M r . G e r m a i n M a r t i n ha 
hecho una de ta l lada e x p o s i c i ó n ante la 
C o m i s i ó n de Hac ienda de la C á m a r a de I 
c i c r a del Gobierno, declarando, entre 
o t ra s cosas que l a T e s o r e r í a se encon-
t r a b a ac tua lmente en una s i t u a c i ó n me-
h a y f ó r m u l a t o d a v í a , sino m e r a tenden-
c ia o s imple p r o p ó s i t o . M a s p a r a ad-
ver tenc ia , y a es bastante. E l asunto 
t iene u n i n t e r é s i n t e rnac iona l y u n as-
pecto p a r t i c u l a r m e n t e e s p a ñ o l . U n ar-
ge l ino ha d icho en l a conferencia i m -
p e r i a l estas palabras : « ¿ P o r q u é se con-
c e d i ó a E s p a ñ a todo lo que quiso a 
causa de los a u t o m ó v i l e s , cuando esa . 
n a c i ó n i m p o r t ó en 1931 so lamente 1.082 d l ° s suficientes p a r a poder man tener el 
; coches franceses, m i e n t r a s que los i m 
t a nueva f ó r m u l a ; probablemente , no ¡ D i p u t a d o s acerca de l a p o l í t i c a finan- t icos se considera que el anuncio de q u e j f e " que las revelaciones de dicho d i p u -
A u s t r i a va a a u m e n t a r sus efectivos m i - tado r e f l e j an el c r i t e r i o personal de a m -
l i t a r e s no es m á s que e l p r i n c i p i o de bos m i n i s t r o s pes imis ta , en cuan to a l 
su r ea rme , s iguiendo el e jemplo de A l e - i e s t a d o dei.los a r m a m e n t o s f r a n -
i i u  ^Lu^ c i iuc cii i .  oiLua^iuji uic v míe su i n t e n c i ó n no Darece ceses- S 6 ^ " se dlce> el m i n i s t r o ^ A l -
j o r que la del a ñ o pasado. N o existe, iman ia , y que su i n t e n c i ó n no parece. r W l a r a d n nue el ac tua l « s t o r k * 
d i i o n ins-ún lazo ent re las monedas !8er o t r a que l a de r eo rgan iza r su nuevo ¡re ha declarado que el a c tua l « s t o c k s 
a i jo , n i n g ú n lazo ent re las m o n e a M | V ^ r „ i t n - imi ipnr in t a m b i é n las Hnpa» de bombas incendiar ias es comple tamen-
francesa y belga y una d e s v a l o r i z a c i ó n i ^ J ^ 0 " 0 ' s iguiendo t a m b i é n jas aneas , „ „ ^ _ „ „ ^ „ rr v , ; ^ ^ i 
de l a moneda francesa no es posible. 
E l Gobierno s igue contando con me-
Desde las diez y med ia has ta las o n -
ce y m e d i a de l a m a ñ a n a e s u t v i e r o n 
ayer reunidos los m i n i s t r o s en consej i l lo . 
A esta h o r a pasaron a reuni rse bajo l a 
pres idencia del Jefe del Es tado. 
A las dos menos cua r to t e r m i n ó la r e -
u n i ó n m i n i s t e r i a l , y el s e ñ o r L e r r o u x , 
que fué el p r i m e r o en sa l i r , d i j o a los 
per iod is tas : 
— U n despacho o rd ina r io bas tante n u -
meroso; u n a f i r m a t a m b i é n numerosa ; 
p r o g r a m a del nuevo Gobierno, contenido 
en una p a r t e de la n o t a que les d i ayer , 
y u n d iscurso de Su Exce lenc ia sobre i n -
teresantes y d i s t in tas cuestiones. E l p r ó -
x i m o Consejo del Gabinete s e r á pasado 
m a ñ a n a . 
Referencia oficial 
por tados en A r g e l i a fue ron 8 . 732?» A 
lo cua l ag regan los m a r r o q u í e s que en 
el m i s m o a ñ o i m p o r t a r o n ellos 2.352, 
m á s del doble que nues t ro p a í s . 
E n r e s o l u c i ó n , las d i f i cu l t ades en el 
i n t e n t o de r e f o r m a provienen , p r i n c i p a l -
mente , de Mar ruecos m i á m o y de A r -
ge l ia . Y el p a í s m á s amenazado en esos 
proyec tos de comunidad aduanera que 
empiezan a real izarse en lo que es po 
sible, es el nuestro. E s p a ñ a , que sola 
va lo r de la moneda francesa. 
Contes tando a u n a p r e g u n t a del d ipu -
tado socia l i s ta L e ó n B l u m sobre la ac-
t i t u d del Gobierno s i el camino adopta-
do por el Gobierno belga condujera, a l 
é x i t o , el presidente del Consejo, F l a n -
d in , y el s e ñ o r G e r m a i n M a r t i n respon-
d ie ron a í a vez que la e x p e r i e ^ c i á be!ga 
no ha tenido hasta ahora f ru to s y que 
generales que H í t l e r ha t razado p a r a e l i t e inadecuado. T a m b i é n se dice que el 
nuevo E j é r c i t o a l e m á n . Se asegura que |&ene ra l D e n a m ha A c l a r a d o a la Co-
el Gobierno ha sido i n fo rmado de que m l s l ó n que existe acuerdo e n t r « el 
los p a í s e s de la P e q u e ñ a E n t e n t e no lEs tado M a y o r f r a n c é s , po r una pa r te , y 
o p o n d r á n n inguna o b j e c i ó n a l aumento Ü03 Es tados M a y o r e s de Rusia, Checos-
de los efect ivos Ui tares de A u s t r i a , b a q u í a e I t a l i a p o r l a o t r a . A l m i m s -
en e l supuesto de que se t r a t a de un 
E j é r c i t o r egu la r y de que no se pretende 
man tene r n i a u m e n t a r las m i l i c i a s ar-
madas a l esti lo de las de la H e i m w e h r . 
t r o de l a G u e r r a se le a t r i b u y e l a a f i r -
m a c i ó n de que hay u n acuerdo con B é l -
g ica p a r a el l i b re paso de las t ropas 
francesas a t r a v é s del t e r r i t o r i o belga. 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones d i j o 
lo s igu ien te : 
— E l nuevo Gobierno ha expuesto e l 
p r o g r a m a de a c c i ó n que d e s a r r o l l a r á r á -
p idamente , y cuyas t res par tes p r i n c i p a -
les es taban contenidas en la no ta que 
les d ió a ustedes ayer el jefe del Go-
bierno, y que son: defensa nacional , pa ro 
obrero y r e f o r m a cons t i tuc iona l . E n o r -
den a la defensa nac ional se ha n o m -
brado u n a C o m i s i ó n , compues ta por loa 
m i n i s t r o s de l a Guer ra , I n d u s t r i a y Co-
merc io , que r e d a c t a r á u n an t ep royec to 
de c o n s t i t u c i ó n del Consejo Supremo de 
la Defensa N a c i o n a l , o rgan i smo que r e -
a b s o r b e r á los o rgan ismos asesores que 
T a m b i é n se le a t r i b u y e que h a d icho ¡ v e n i a n funcionando- P a r a el pa ro obrero 
La.impresiÓn en Alemania que, en caso de guerra, las fuerzas aé-
Ireas soviéticas vendrían inmediatamen-
B E R L I N , 4 .—Aleman ia ha prestado ^ en a y u d a de F r a n c i a , " y " q u e ha"jm^ 
lo que era bueno pa ra B é l g i c a no pocha m u y poca a t e n c i ó n , como d á n d o l e m u y i ministraJd0 i n f o r m a c i ó n sobre las ó r d e -
serlo ob l iga to r i amen te pa ra F r a : v a . De poca i m p o r t a n c i a a l anuncio de que Aus - neS qUe t i enen los aeroplanos colocados 
todas m a n e r a s — a ñ a d i ó el p r e a i d e n i o — , t r i a v a a aumen ta r sus efectivos m i l i t a -
mente en fosfatos compra anua lmen te a | ^̂ 03 dispuestos a oponernos a l a |reS. Po r o t r a p a r t e el ó r g a n o del m i 
l a zona francesa por va lo r de m á s de 
35 mi l lones de francos. 
El principal instrumento 
p r ó r r o g a de l a psicosis que encier ra la ' n i s t r o de Propaganda, " H e r r Goebels", 
i n t i t u l a l a no t i c i a diciendo " N o p o d í a 
esperarse de 6 t ro modo" . E n los c í r c u -
de expansión 
d c s v a l o r a c i ó n . 
El descuento en Holanda 
A M S T E R D A M , 4 . — E l Banco de H o -
landa h a aumentado su tasa de descuen-
en el e x t r a n j e r o po r 
cés . 
el Gobierno f r a n -
E l caso es sabido, pero e l t e s t i m o n i o to del 2'50 a l 3'50 Por 100 
de los s e ñ o r e s Palacios y D e D i e g o da] 
o c a s i ó n pa ra recordar lo . Se t r a t a del 
p r i n c i p a l e lemento de e x p a n s i ó n que 
exis te a l se rv ic io de E s p a ñ a , de l a c u l -
t u r a , de l a h i s t o r i a y de los va lo res 
eternos de E s p a ñ a , de eso por lo que 
somos lo que somos V por lo que con 
Por ú l t i m o , se dice que el presidente 
de l a C o m i s i ó n , el d ipu tado A r c h i m -
baud, r o g ó a los per iodis tas que no p u -
les of ic ía les , s in embargo, se gua rda i b i i c a r an las manifes taciones de T a i t -
absoluto s i l enc io—Assoc ia t ed Press. t í n g e r , ruego que a tend ie ron todos los 
* * * I p e r i ó d i c o s , excepto los dos antes men-
B U D A P E S T , 4 .—En los c i rcuios ofi-1 clonados. 
se ha nombrado una Ponencia, compues-
t a por los m i n i s t r o s de Obras públ ic2.s , ' 
T r a b a j o e I n d u s t r i a y Comerc io , y pa ra 
l a r e f o r m a cons t i t uc iona l c o n t i n ú a de-
s ignado e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . 
Las leyes pendientes 
Cierva habló ayer en la Pol i técnica de París 
t u d de s u mag i s t e r io , h a guiado sus j u i c io s por los efectos que aprec ia en lo 
que a e l la e s t á encomendado, en el estado de las a lmas . Y ambos encuent ran | t amog en | a c i v i i i z a c f t n y en l a H í s t o -
e l o r i g e n de todos los males en l a ausencia de fe en Dios y en l a b r u t a l m a t e - | r i a del g é n e r o humano . Se t r a t a de eso 
r i a l i z a c i ó n de l a v ida . , a a | y nada m á s que de eso. 
Como - s e ñ a l a n a lgunos comenta r i s t a s a u s t r í a c o s , Sombar t , d e s p u é s de u n 
Elogios, ovaciones y u n coro improv i sado por los a lumnos 
Cuando en la P e n í n s u l a se suceden los 
j . ¡ r e g í m e n e s y las si tuaciones, cuando 
ingen te t r a b a j o dedicado a l a a c u m u l a c i ó n de datos sobre ^ f ^ " " ^ 0 , ! c a m b i a n todas las normas y todas las 
n ó m i c o de nue s t r a é p o c a , h a l legado a l m i s m o final que p e l l o s maes t ros del 1 . ^ ^ y h a g t a c o n d i c i ó n e l e m e n . 
pensamiento c a t ó l i c o de l s ig lo X I X , que, por sustraerse casi i n s t i n t i v a m e n t e a t a l de l a v i d a que eg ]a c o n t i n u i d a d 
tes tendencias de su t i empo, fue ron obje to de los m á s feroces d ic te r ios . 
Por la enseñanza de l a l i t u a n i a no tra ta de 
religión en Portugal imponerse a Memel 
aparece en pe l ig ro , r e su l t a que h a y ins 
t í t u c i o n e s e s p a ñ o l a s que se encargan 
por p rop ia cuenta de cu ida r y m a n t e n e r 
v i v a z ese fuego de nues t r a inf luencia 
p a r a que i r r a d i e , i l u m i n e y se d i funda 
en lo ex te r io r . Y as í , en F i l i p i n a s , los 
SE V A N A VENDER EN SUBASTA PUBLICA 
DIEZ GRABADOS DE COYA 
CIENTO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 4 .—Juani to L a C i e r v a h a 
conseguido dos po r t en tos : el uno, todos 
lo conocen, e l a u t o g i r o . D e l o t ro . . . he 
domin icos son la ú n i c a o r g a n i z a c i ó n cu l - j s ido yo esta t a rde t es t igo : el que ap lau -
t u r a l constante y a u t é n t i c a de E s p a ñ a , d í a n , has ta con g r i t o s de bravo, cada 
L o d e m á s v a r í a y ellos permanecen. „ „ „ . _ , , t, j , • , u n a de l a sene de n ú m e r o s v l ineas de P o r dondequiera que se v a y a se ad- • J 
T O N D R E S 4 — E l representante de v e r t i r á n ras t ros de los es t ragos de l a l u n a d e m o s t r a c i ó n m a t e m á t i c a . Y cons-
Ha sido presentado un proyecto de 
i L í t u a n i a ha negado of ic ia lmente hoy l a s | P o l í t i c a i n t e r í o r e s p a ñ o l a . Pero a l l í d o n - t e que esos aplausos p a r t í a n , no de una 
ley a la Asamblea Nacional ! ~ « 0 pa;sano:'sino del au-
dice que L i t u a m a estaba t r a t a n d o d i m | t h j m c n t o de p ropaganda u n e lemento | d l t o n o fo rmado Por a lumnos y p ro -
de p r e s t i g i o y una r e p r e s e n t a c i ó n per- inores de la m á s a l t a Escuela de F r a n -
manen te de E s p a ñ a . C u a t r o m i l son hoy l e í a : la P o l i t é c n i c a . E l genera l d i r e c t o r 
: fi¡Ios a lumnos de la U n i v e r s i d a d de Santo i j ^ 1o ^ . - ^ o ,„ v,„v:o • ^ 
T n H l V p - r P ^ n m P n Tomás . Y n o existe en todo el E x t r e m o de la m i 5 m a le hab,a inv i t ado a ex-
X l l U l ^ t i c » 11 i - d i l o r í e n t e u n a i n s t i t u c i ó n d i d á c t i c a eu-
ropea de t a n t o c r é d i t o , a r r a i g o y efi-
L I S B O A . 4 . — L a d ipu tado profesoral poner su soberania sobre e l t e r r i t o r i o de 
d o ñ a M a r í a de los Santos G u a r d í o l a , h a ; M c m e l — A s s o c i a t e d Press, 
presentado a l a A s a m b l e a N a c i o n a l u n 
proyec to de l ey sobre l a necesidad de 
adap ta r l a e n s e ñ a n z a a las no rmas de l a 
m o r a l c r i s t i ana . D icho p r o y e c t o f u é re-
m i t i d o a l a C á m a r a C o r p o r a t i v a p a r a su 
in fo rme , y é s t a , r su vez, lo e n t r e g ó a 
una C o m i s i ó n , l a cual , d e s p u é s de hacer 
el o p o r t u n o in fo rme , ha r e m i t i d o el pro-
yecto de ley a l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
E n d icho i n f o r m e se dice que la a n t í - 1 
r r e l i g io s idad a c t u a l es base del paganis-
mo por que a t r av iesa l a sociedad con- j 
t e m p o r á n e a , y hace ver que con r a z ó n se 
l amen tan los estadistas conscientes del 
resul tado de semejante estado de cosas. 
A d v i e r t e t a m b i é n l a conveniencia de po-
ner p r o n t o remedio a estas e n s e ñ a n z a s 
amorales actuales, t a n per judic ia les y 
peligrosas p a r a l a n a c i ó n . A l Es tado j 
compete l a o r g a n i z a c i ó n de los servicios j 
adecuados que p e g a n fin a esta s i t ua -
c ión , teniendo en cuenta la m o r a l cria-1 
t i ana . que s iempre h a c o n t r i b u i d o a l a ¡ | 
independencia de l a n a c i ó n y a l p rog re -
so de las razas. Con a r reg lo a dicho i n -
fo rme , l a Asamblea N a c i o n a l ha redac-
tado el opo r tuno proyec to , en el que se 
hace constar que el Es tado o r g a n i z a r á 
l a e n s e ñ a n z a s i n obs tacul izar pa ra nada 
cua lquier r e l i g i ó n . — COR R E I A 
10 
El aeroplano de { Wright 
vuelve a E E . Unidos 
W A S H I N G T O N , 4 . — E l aeroplano del 
i n v e n t o r W r i g h t , que fué el p r i m e r o en 
vo la r , y que se h a l l a en el Museo b r i -
t á n i c o , v a a v o l v e r a los Estados U n i -
dos. F u é pres tado a I n g l a t e r r a por Or-
v i l l e W r i g h t d e s p u é s de u n a d i spu ta en-
t r e la Smi thson ian y el i n v e n t o r sobre 
q u i é n fué el p r i m e r h o m b r e que con-
q u i s t ó el aire. 
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L a v ida en M a d r i d P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
Deportes P á g . 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanc iera P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Anuncios por palabras. F á g s . 8 y 
Aven turas del Gato F é l i x ... P á g . 
E l t r a t a m i e n t o de la obesi-
dad, por el doctor Juan 
M a r t í n e z D í a z P á g . 
Emoc ionar io , por Cur ro V a r -
gas ( P á g . 10 
Notas del b lock P á g . 10 
M á s a l l á del p e r d ó n (folle-
t í n ) , por T h . Berna^dic ... P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — A n o c h e sa l ió de Bar-
celona el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , 
que e n t r e g ó el mando al general S á n -
chez O c a ñ a . E l s e ñ o r P i ch y Pon des-
e m p e ñ a in te r inamente la presidencia 
de la General idad ( p á g . 3 ) .—El 5 de 
mayor c o m e n z a r á en Badajoz la Se-
mana " P r o Ecclesia et P a t r i a " ( p á -
gina 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — M r . E d é n ha t e r m i -
nado su viaje por Europa con la con-
ferencia con Benes en Praga ( p á g . 3). 
H u n g r í a pide 80.000 soldados y Aus-
t r i a 90.000. E l domingo h a b r á desfile 
m i l i t a r en Viena ( p á g . 1) .—Goering 
i n v i t a a L a v a l a i r a B e r l í n en un dis-
curso pronunciado en Danz ig ( p á g i -
na 3) .—Holanda ha elevado el t ipo de 
descuento (pág . 1) . 
cacia. 
O t r a s organizaciones de este g é n e r o 
que d e p e n d í a n en pa r t e de M a d r i d h a n 
sido of ic ia lmente des t ruidas en estos ú l -
t i m o s a ñ o s . N o hace m u c h o c i t á b a m o s 
e l caso de l a Ig les ia de A r g e l . Y asi se 
ve q u i é n e s representan genu inamente l a 
t r a d i c i ó n y la c u l t u r a e s p a ñ o l a s . A s i 
¡ puede t a m b i é n comprenderse todo e l 
: f r u t o que Gobiernos p a t r i ó t i c a m e n t e i n s . 
¡ p i r a d o s p o d r í a n sacar pa ra nues t ro pres-
t i g i o en lo e x t e r i o r de t a n preciosas co-
laboraciones. 
Una práctica viciosa 
poner sus ú l t i m o s descubr imientos . A 
las cinco, ho ra de empezar l a conferen-
c i a—y a la que só lo se p o d í a a s i s t i r por 
especial i n v i t a c i ó n — e l Pa r an in fo de l a 
e x i m í a Escuela t é c n i c o - m i l i t a r estaba 
atestado por. una concurrencia t a l de 
t é c n i c o s y aviadores, que los a lumnos , 
de un i fo rme , t uv i e ron que as i s t i r , de 
t > v i i i l t i « i i i t i « i T i . w f B i T . « i i T t t n i i i i i r « i 
determinadas de an temano 
Con frecuencia puede leerse en l a "Ga-
ce ta" una orden de este t eno r : "Se n o m -
b r a supernumera r ios s in sueldo, con de-
recho a ocupar l a p r i m e r a vacante en 
el Cuerpo, a los aprobados s i n p laza en 
las recientes oposiciones". 
N o e s t á en nuest ro á n i m o pe r jud ica r 
a nadie; por eso no c i t amos casos con-
cretos. Pero nos pronunc iamos c o n t r a 
esta p r á c t i c a , que t an to se ha genera-
l izado, porque d a ñ a a los intereses de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los Cuerpos de supernumera r ios só lo 
en pocos casos e s t á n jus t i f i cados : cuan-
do el se rv ic io exige que las vacantes 
sean cubier tas s in demora, y aun enton-
ces con unas pocas plazas has ta que den 
t i e m p o a que se p rac t i quen las pruebas 
— o p o s i c i ó n o concurso—para la selec-
c i ó n del nuevo personal . E n todo caso 
aquel Cuerpo de aspirantes ha de es-
t a r au to r i zado por los respect ivos Re-
g l amen tos y las plazas que deban cu-
br i r se 
cada convocator ia . 
Pero no es esto lo que ahora se hace. 
L a p r á c t i c a v ic iosa a que nos re fe r imos 
consiste en crear esas plazas de super-
numerar ios , d e s p u é s de hechas las prue-
bas de la o p o s i c i ó n o del concurso y 
con el ú n i c o ob je to de o to rga r l a s a los 
candidatos que hubieren resultado apro-
bados, pero s i n plaza. 
E s t a costumbre no es sino nueva for -
m a de la an t i gua co r rup te l a de l a a m -
p l i a c i ó n de plazas, porque eso es lo que 
hace: a m p l i a r el n ú m e r o de puestos m á s 
a l l á de los l í m i t e s de l a convocator ia , 
si b ien aplace de momen to su p r o v i -
s i ó n . 
E l d a ñ o que se sigue a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n se comprende f á c i l m e n t e : h ipo-
teca su l i b e r t a d p a r a seleccionar el per-
sonal en el f u t u r o , cuando las vacan-
tes ocur ran , y o to rga preferencia para 
ocupar las a los n ú m e r o s ú l t i m o s de hoy 
sobre los n ú m e r o s uno de l m a ñ a n a . Es to 
apar te l a benevolencia con que esos t í -
tu los de aprobados s in plaza se conce-
den de o rd ina r io , p a r a consuelo de can-
didatos mediocres o pa ra saldo de com-
promisos de a m i s t a d . 
pie en los pasi l los y en las g a l e r í a s 
a l tas . 
P r e s i d i ó el d i r e c t o r genera l de A e r o -
n á u t i c a , el genera l d i r e c t o r de la Escue-
la y u n teniente genera l del Es tado M a -
y o r C e n t r a l . E l segundo p r e s e n t ó a l con-
ferenciante , ve r t i endo sobre su modes-
t i a u n a l l u v i a de d i t i r a m b o s . E l direc-
t o r de A e r o n á u t i c a d i c t ó e l co lo fón con 
nuevos y aun mayores elogios. Cal i f icó 
su i n v e n t o de gen ia l , y t e r m i n ó a f i rman-
do que u n hombre como Cierva , de t a l 
c o r a z ó n e in te l igencia , r e s o l v í a todos los 
p rob lemas . 
E l entusiasmo del p ú b l i c o c u l m i n ó al 
exhib i rse algunas c in tas que mues t r an 
el ú l t i m o a u t o g i r o — ¡ c i g a r r a m a r a v i l l o -
sa, h i j a de una h o r m i g u i t a e s p a ñ o l a ! — 
que s a l t a del suelo como sí u n resor te 
lo l evan t a r a . Pa ra que l a conferencia 
haya revest ido todos los caracteres de 
u n homenaje, a l final no s ó l o eran i n -
t e rminab les los aplausos, sino que los 
a lumnos compusieron el s iguiente coro, 
que r e c i t a r o n u n á n i m e s : " G é n i a l et aus-
si, sympa t ique est M . L a Cierva ." 
La crisis e spaño la 
Decid idamente , l a r e s o l u c i ó n de la ú l -
t i m a cr i s i s e s p a ñ o l a r e su l t a i ncompren -
sible p a r a l a P r e n s a — ¿ n a d a m á s que 
pa ra la Prensa ?—francesa. Loa p e r i ó -
dicos, incluso " L e Temps" , en vez de 
comentar , se l i m i t a n a u n a i n f o r m a c i ó n 
exp l i ca to r i a , en la que destacan el gesto 
de G i l Robles. E l ó r g a n o m a r x i s t a " L e 
P o p u l a i r e " es ú n i c a m e n t e qu ien se a t re -
ve a u n suelto. De ve rdad curioso, de 
verdad, como puede verse: " L e r r o u x — y 
todo lo que s igue son palabras t ex tua -
les—cier tamente de per fec to acuerdo con 
el Pres idente de l a R e p ú b l i c a , ha f o r -
mado un Gobierno que no es pa r l amen-
ta r io s ino a medias." " L a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a en E s p a ñ a resu l ta p a r a d ó j i c a . U n a 
crisis m i n i s t e r i a l , p rovocada por los ca-
t ó l i c o s populares de G i l Robles, que de-
seaban m a y o r p a r t i c i p a c i ó n en el Poder, 
Un plebiscito i r l a n d é s 
para la independencia 
De Valora ha propuesto esta solu-
ción en la Cámara 
L O N D R E S , 4 .—Comunican de D u b l i n 
que el P a r l a m e n t o I r l a n d é s h a aproba-
do l a l ey r e l a t i v a a los derechos de na-
t u r a l i z a c i ó n y a l a a d q u i s i c i ó n de l a na-
c iona l idad i r landesa. 
D u r a n t e los debates, el presidente. De 
Valera , d e c l a r ó que u n p leb isc i to popu-
lar s e r á e l m e j o r medio de l i q u i d a r la 
c u e s t i ó n . S i l a m a y o r í a del pueblo i r -
l a n d é s desea l a independencia comple ta 
de I r l a n d a , p roc lamando , po r e jemplo, 
la R e p ú b l i c a d e s p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a ley, los Irlandeses d e j a r á n de sei 
b r i t á n i c o s . 
se h a resuel to por e l m o m e n t o con la 
e x c l u s i ó n ( a s í ) del p a r t i d o de G i l Robles 
del Gobierno ." E x p l i c a la r e a c c i ó n de Gi l 
Robles, l a s u s p e n s i ó n de las Cortes, y 
t ras de anhe la r el que este mes s i r v a 
pa ra u n desenlace "que des t ruya todas 
las esperanzas del jefe c a t ó l i c o fascis-
ta", t e r m i n a : " E l p u n t o m u e r t o se ha 
superado. E n a lgunas semanas as is t i re-
mos o a l en t i e r ro de l a R e p ú b l i c a o a su 
r e s u r r e c c i ó n . " Dejamos a la responsabi-
l idad del ó r g a n o m a r x i s t a de F r a n c i a el 
haber hecho s i n ó n i m o s R e p ú b l i c a espa-
ñ o l a e Ideal socia l is ta . 
Grabados de Coya 
T a m b i é n hemos hablado de las leyes 
E l e c t o r a l y M u n i c i p a l , que y a se encon-
t r a b a n en el t e l a r y que no ha habido 
necesidad m á s que de enumerar las , pues 
f o r m a b a n p a r t e del p r o g r a m a del Go-
bierno an te r io r , y a u n a de ellas, l a M u -
n ic ipa l , s ó l o le f a l t a n dos bases p a r a 
quedar aprobada en e l P a r l a m e n t o . T a m -
b i é n se h a acordado v o l v e r a l es tudio 
de l a l abor rea l izada p o r e l m i n i s t r o de 
T r a b a j o a n t e r i o r en lo que se refiere a l 
func ionamien to de las Asociaciones. 
Ustedes r e c o r d a r á n ' que y a se ha -
b í a in i c i ado u n p royec to r e l a t i v o a l m o -
nopol io , f a b r i c a c i ó n y v e n t a de a r m a s 
y munic iones , y ahora se c o m p l e t a r á 
con o t r a s leyes conducentes a l m i s m o 
f i n , p a r a e l desarme a fondo y l a paz 
social . 
A l t o s c a r g o s 
E l despacho o r d i n a r i o toa. sido m u y 
abundante . A d e m á s de las cosas de 
personal que en él f i g u r a n , f a l t a n e l 
cese del subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n , 
sefior De Pab lo Blanco , que pasa a sub-
secretar io de T r a b a j o ; se n o m b r a sub-
secretar io de J u s t i c i a a l s e ñ o r M a r t í n e z 
M o y a , d ipu tado a Cor tes po r M u r c i a ; 
d i r e c t o r gene ra l de Pr is iones a l s e ñ o r 
Vega de l a Ig les i a , d ipu t ado p o r A l m e -
r í a ; subsecre ta r io de Obras p ú b l i c a s , a 
don M a n u e l Becer ra , d iputado , que des-
e m p e ñ ó el cargo en l a a n t e r i o r g e s t i ó n 
del s e ñ o r G u e r r a del R í o ; d i r e c t o r ge-
nera l de F e r r o c a r r i l e s , a don D á m a s o 
Vélez , t a m b i é n d ipu t ado a Cor tes ; d i -
rec tor ded Caminos , a don L i n o A l v a r e z 
V a l d é s ; de Puertos , a l s e ñ o r H e l g u e r a , 
que I g u a l m e n t e d e s e m p e ñ ó este ca rgo 
a n t e r i o r m e n t e ; subsecre tar io de A g r i -
c u l t u r a , a don A n t o n i o Bal les teros , i n -
geniero a g r ó n o m o . 
A g r e g ó que po r haber sido escogido 
el solar p a r a edi f icar la nueva casa de 
Correos en Oviedo y haber sal ido y a 
las obras a subasta, se ca lcu la que estas 
obras d a r á n coipienzo en seguida. 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda .—Decre to ampl i ando has ta 
p r i m e r o de m a y o el p lazo concedido p o r 
el decreto de 21 de febrero de 1935 p a r a 
l a p r e s e n t a c i ó n de ins tanc ias s o l i c i t a n -
do inscr ipciones de ganados. 
AMPLIACION 
E l Conse j i l lo celebrado en Palacio a n -
tes de que acudiera pa ra p re s id i r lo e l 
Jefe del Es tado, t u v o dos par tes : en u n a 
de ellas e l s e ñ o r L e r r o u x d e s a r r o l l ó 
el p r o g r a m a del Gobierno en f o r m a de 
glosa de l a n o t a que hizo p ú b l i c a a l 
f a c i l i t a r l a l i s t a del M i n i s t e r i o . E n la 
o t r a p a r t e se despacharon asuntos de 
t r á m i t e y especialmente n o m b r a m i e n t o s 
de personal , que figuran en l a n o t a o f i -
ciosa; hubo d i s c u s i ó n acerca de estos 
n o m b r a m i e n t o s en cuan to si d e b í a n 
vo lver a a lgunos m i n i s t e r i o s las m i s -
mas personas que o c u p a r o n los a l t o i 
cargos en o t r a s s i tuaciones. 
E l s e ñ o r L e r r o u x , a l g losar la n o t « 
a ludida , h izo h i n c a p i é en lo r e l a t i v o a l a 
S iguiendo con las cosas de E s p a ñ a . 
E l m a r t e s p r ó x i m o se e x p o n d r á al p ú -
bl ico una c o l e c c i ó n de ciento diez g r a -
bados de Goya, que se s a c a r á n a subas-
t a a l d í a s iguiente . Es la c o l e c c i ó n t i t u -
lada " M . P . G.", t a n comple ta y m a g -
ní f ica como las de M a d r i d , Londres o 
P a r í s . L a f o r m a n t raba jos de j u v e n t u d , 
serles comple tas como los "capr ichos" 
"Desastres de l a g u e r r a " y " T a u r o m a -
q u i a " y las siete l i t o g r a f í a s ú l t i m a s he-
chas en Burdeos du ran t e l a v i d a del 
maest ro . ¿ N o h a b r í a m a n e r a de Com-|def ;nsa f c i o ^ 
este u l t i m o p u n t o se h a b l ó de l a nece-
p r a r esa c o l e c c i ó n pa ra E s p a ñ a , como!s idad de i m p r i m i r celeridad a l desarme 
F r a n c i a a d q u i r i ó rec ientemente las t a r -
tas de N a p o l e ó n ? - - B E R M U D E Z C A -
Ñ E T E . 
de los revoluc ionar ios , s in que se t r a t a se 
de modifieaclones en l a D i r e c c i ó n de 
Segur idad, p u n t o é s t o que debe ser I n -
cumbencia de l nuevo m i n i s t r o de l a Go-
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b e r n a c i ó n , s e ñ o r P ó r t e l a , que a u n no 
ha l legado a M a d r i d . 
Respecto a la defensa nacional , la po-
nenc ia nombrada t e n d r á como m i s i ó n 
p r i n c i p a l la de proceder a la f o r m a c i ó n 
de u n Consejo Supremo de Defensa N a -
cional , a n á l o g o a l a J u n t a que c r e ó don 
A n t o n i o M a u r a , y que p r e s i d í a el Jefe 
del Es tado. 
E l p rob lema del paro se t r a t ó en tér-
m i n o s generales, y se a c o r d ó nombra t 
o t r a ponencia m i n i s t e r i a l . Desde luego 
los m i n i s t r o s convin ie ron en que la ba-
se fundamen ta l para resolver este pro 
b l ema es el orden p ú b l i c o y la t r a n q u i 
l i d a d de los ciudadanos, que debe aei 
p r e o c u p a c i ó n esencial del Gobierno. 
E l Gobierno hace suya la obra del se-
ñ o r A n g u e r a de Sojo, y en especial su 
p royec to de ley de Asociaciones, que 
existe el p r o p ó s i t o de complementa r con 
o t ros proyectos de defensa social . 
Como se ve, aunque los m in i s t r o s ten-
g a n el convencimento de que este Go-
bierno es de co r t a v ida y aun q u i z á de 
plazo prev iamente f i jado, en este su p r i -
m e r cambio de impresiones, nos d i jo 
aye r uno de los consejeros, han hablado 
de planes como si se t r a t a r a de un 
Gobierno estable pa ra la rgo t iempo. 
P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
l a c i ó n con nombramien tos , t í t u l o s y ra.-
r iedad de decretos. 
Mañana habrá Consejo 
D e s p u é s , a c u d i ó el s e ñ o r A l c a l á Za-
m o r a a pres id i r la r e u n i ó n . Su discurso 
h a b i t u a l v e r s ó sobre p o l í t i c a internacio-
na l , pa r a que los nuevos m i n i s t r o s cono-
c ie ran c u á l es la s i t u a c i ó n en este as-
pecto y la f o r m a en que la ve el Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a en los t é r m i n o s 
que expuso en o t r o Consejo del Gobier-
no an te r io r . H a b l ó del r ea rme de A l e -
m a n i a , de las conversaciones de S i m ó n 
y E d é n en B e r l í n y M o s c ú y de los pre-
p a r a t i v o s en los diversos p a í s e s y cam-
bios de conversaciones entre ellos. Como 
consecuencia de este p a n o r a m a i n t e r n a -
c iona l cree el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a que 
es necesaria la concordia y u n i ó n de 
los e s p a ñ o l e s y la c o n c i l i a c i ó n de los 
Poco antes de las nueve de l a noche 
a b a n d o n ó l a Presidencia el jefe del Go-
bierno. D i j o a los per iod is tas : 
— M u c h a s v i s i t a s y n i n g u n a no t i c i a po-
l í t i c a . H a n estado a v i s i t a r m e el s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z y a lgunos min i s t ro s . 
Quie ro hacerles a ustedes u n ruego, pa-
r a que aparezca en l a Prensa, y es que 
d u r a n t e este mes no r e c i b i r é m á s que un 
d í a a l a semana, p rev io anuncio, porque 
tengo mucho que t r aba j a r , y las v i s i t a s 
me comen todo el t r aba jo . 
— ¿ M a ñ a n a h a b r á Conse jo?—pregun-
t ó u n i n f o r m a d o r . 
—Pasado m a ñ a n a — r e s p o n d i ó el s e ñ o r 
L e r r o u x . 
" E l B loque N a c i o n a l ha acordado l u -
cha r en las p r i m e r a s elecciones gene 
rales que se celebren, presentando, de 
acuerdo todas las organizaciones que lo 
i n t e g r a n , candida turas en todas las 
p rov inc ias . 
Agradecimiento al ex mi-
nistro de Agricultura 
M U R C I A , ' . — L o s huertano. , de v e i n -
t iocho pueblos de l a huer ta , h a n ex-
presado su g r a t i t u d a l ex m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z , 
con m o t i v o de la p u b l i c a c i ó n del decre-
to de c o t i z a c i ó n del gusano de seda a 
cinco pesetas k i l o . H a n sido m u c h í s i m o s 
A c t i t u d d e l a C E D A e n t o d a E s p a ñ a 
E l C o m i t é P r o v i n c i a l de A c c i ó n Po-
p u l a r de M a d r i d y los gestores y los 
diputados , comunica ron a las A g r u p a -
ciones locales el t e l eg rama c i r c u l a r del 
s e ñ o r G i l Robles, c i t á n d o l e s p a r a rec i -
W r ins t rucc iones en el domic i l i o social 
en l a m a ñ a n a de ayer. 
L a concur renc ia de los representan-
tes locales f ué duran te toda l a m a ñ a -
na ve rdaderamente e x t r a o r d i n a r i a . E l 
s e ñ o r Delgado, como presidente, expu-
so las c i rcuns tanc ias y t r a m i t a c i ó n de 
l a cr is is , y les d ió ins t rucciones pa ra la los t e l eg ramas cursados en este s e n t í -
do p o r los p e d á n e o s en r e p r e s e n t a c i ó n dejposible cont ienda e lectoral . Los delega 
dos de los d i s t i n tos pueblos mani fes ta -los huer tanos . A d e m á s , h a n cursado des-
E l s e ñ o r L e r r o u x r e c i b i ó a los s e ñ o - : p a c h o s los Sindica tos de r iegos de M o -
res Vaquero y Gue r ra del R í o ; Medina , 
pres idente del T r i b u n a l Supremo; Gas 
set, del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , y a los 
s e ñ o r e s A r m a s a y Benzo. 
Toma de posesión en 
Obras públicas 
A las diez de la m a ñ a n a t o m ó ayer po 
s e s i ó n de su cargo el nuevo m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , don Rafae l Gue r r a del 
R í o A s i s t i e r o n , j u n t o con el m i n i s t r o 
d imi s iona r io , s e ñ o r Cid , el subsecretario, 
don U r c i n i o G ó m e z Ca rba j a l ; los d i 
rec tores generales, el ingeniero don M a 
nuel Lorenzo Pardo, los d iputados se-
ñ o r e s P é r e z de Rosas y Blanc , pres i 
dente este ú l t i m o de l a C o m i s i ó n de 
Obras p ú b l i c a s , y g r a n n ú m e r o de f u n 
c ionar ios . 
E l s e ñ o r C id p r o n u n c i ó u n discurso 
e logiando l a personal idad del nuevo m i -
n i s t ro , cuyas dotes y a d e m o s t r ó en an -
te r io res etapas min i s t e r i a l e s a l f rente 
del m i s m o depar tamento . A los func io-
nar ios les dice que no quiere que crean 
que han ten ido po r jefe a u n m i n i s t r o 
sangu ina r io , que ha quer ido ahogar en 
sangre l a l i q u i d a c i ó n de una r e v o l u c i ó n . 
F u é él quien propuso, una vez indu l t ado 
el cabeci l la , que no h a b í a l u g a r de vo t a -
c i ó n sobre l a a p l i c a c i ó n de l a ú l t i m a pe-pa r t i dos . E s t i m a t a m b i é n necesario el 
Jefe del Es tado a tender a l a defensa |na p a r a los d e m á s condenados, sino que 
nac iona l po r medio de u n p l a n o r g á n i c o se ^^jLlc^rt^del indíto1 
,en r e l a c i ó n con la e c o n o m í a del p a í s , y 
a ello obedece el p r o p ó s i t o de c rear el 
¡Consejo Supremo de Defensa N a c i o n a l . 
J u s t i f i c ó t a m b i é n en ese sent ido e l n o m -
¡ b r a m i e n t o de t é c n i c o s m i l i t a r y n a v a l 
p a r a las car te ras de G u e r r a y de M a -
r i n a y d i jo que a s í lo h a b í a mani fes tado 
a u n ex m i n i s t r o del Gobierno a n t e r i o r . 
T e r m i n ó el Consejo a la una y cuar-
t o , pero aun permanec ieron los m i n i s t r o s 
l a r g o t i e m p o con el s e ñ o r A l c a l á Zamo-
r a , porque l a f i r m a era cuant iosa en re-
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pa la 
Jbra el s e ñ o r Gue r r a del R ío , que e l o g i ó 
la l abor l levada a cabo por el s e ñ o r 
C id . E n nombre de los funcionar ios , ex-
p r e s ó a é s t e su g r a t i t u d po r el res ta-
b lec imien to de las p l an t i l l a s . D i r i g i é n -
dose a l personal , dice que pueden con-
t a r con u n c o m p a ñ e r o m á s . Los dos 
oradores fueron m u y aplaudidos. E n t r e 
ovaciones de los func ionar ios abando-
n ó el m i n i s t e r i o el s e ñ o r C id , siendo 
a c o m p a ñ a d o has ta l a p u e r t a por el nue-
vo m i n i s t r o . 
Reunión de la Diputación Permanente 
l i n a de Segura, A c c i ó n Popu la r de va r ios 
pueblos, S indica tos c a t ó l i c o s ag ra r io s de 
la r i b e r a del M o l i n a , Caja de A h o r r o s , 
e t c é t e r a . 
El pleito de Miramar 
A p r i m e r a h o r a de l a noche los per io-
d is tas sa ludaron a l pres idente de la C á -
p i a r a , el cual m a n i f e s t ó que le h a b í a v i -
s i tado, p a r a despedirse de él , el ex m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r J i m é n e z 
F e r n á n d e z . 
C o n f i r m ó e l s e ñ o r A l b a que el s á b a d o 
ge r e u n i r á , en p r i m e r a convocator ia , la 
D i p u t a c i ó n Pe rmanen te de las Cortes, y 
10 hub i e r a n ú m e r o suficiente de d ipu-
tados, se r e u n i r í a n el lunes, en segunda 
convocator ia , con el n ú m e r o que asist ie-
se, p a r a e x a m i n a r unos sup l ica tor ios 
pendientes, cuyo plazo exp i ra . 
Vuelta de los socialistas 
t a m b i é n despedido m u y c a r i ñ o s a m e n t e 
p o r co r re l ig ionar ios y amigos . 
Conferencia de Cambó 
A y e r era creencia genera l en los pa-
sillos del Congreso que l a m i n o r í a so-
c ia l i s t a se r e i n t e g r a r í a a l P a r l a m e n t o 
en la p r i m e r a se s ión , aunque t o d a v í a no 
se haya reunido pa ra decid i r lo . 
Dice Emiliano Iglesias 
L a conferencia del s e ñ o r C a m b ó en 
M a d r i d organizada de acuerdo con U n i ó n 
E c o n ó m i c a y que h a b í a sido aplazada 
rec ientemente , se c e l e b r a r á el d í a 11 por 
l a t a r d e en el Cine Goya. 
A u n q u e v e r s a r á sobre temas e c o n ó -
micos , se cree que t e n d r á mat ices po-
l í t i c o s y que el s e ñ o r C a m b ó no des-
a p r o v e c h a r á l a o c a s i ó n de expresar sus 
ideas sobre p o l í t i c a nac ional en el mo-
men to ac tua l . 
La ley Municipal 
E l je fe de l a m i n o r í a r ad ica l , don E m i -
l iano Igles ias , comentando l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a an te u n numeroso g rupo de 
diputados, d e c í a que las derechas, por 
i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , e s t á n ob l iga -
^~éas a apoyar a l p a r t i d o rad ica l , que es-
t á actuando como coraza ante los ex-
E n l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia 
d ió aye r t a rde una conferencia el d i -
pu tado don R a m ó n Serrano S u ñ e r so-
bre las bases pa ra una nueva ley M u -
n i c i p a l . 
C o m e n z ó diciendo que la e s t r u c t u r a 
del p royec to no responde n i a l s i g n i -
f icado n i a l est i lo de una ley b á s i c a . 
L a o r i e n t a c i ó n del p royec to es autono-
mis t a , conforme a la t r a d i c i ó n e s p a ñ o -
la y a l ú n i c o precepto cons t i tuc iona l 
referente a M u n i c i p i o s . 
C e n s u r ó l a t é c n i c a y el s is tema del 
p royec to y r e c o n o c i ó que no ha des-
per tado i n t e r é s , t a n t o porque el p ro -t r e m í s m o s revoluc ionar ios . 
— S i desapareciese el p a r t i d o rad ica l ] ¿ l e m a p o l í t i c o general acapara la a ten-
—agregaba—, es f ác i l suponer c u á l se- c i5n de todos como porque el p a í s te -
r í a la suerte de las derechas ante u n a s l n í a eri ei E s t a t u t o , con a l g ú n retoque, 
izquierdas sublevadas. jsu iey M u n i c i p a l . 
V k i t f l < ; ripl ^ p ñ n r J i m p n p ? P a s ó a es tudiar el or i&en h i s t ó r i c o 
V l b l l d b UCI be r iUI J i m e n t i Z | v l a d e f i n i c i ó n de las entidades m u n i -
cipales, su capacidad j u r í d i c a y su as-
pecto de corporaciones de Derecho p ú -
bl ico . E n el aspecto o r g á n i c o e s t u d i ó 
l a f u n c i ó n del pueblo como Cuerpo elec-
t o r a l , como Concejo ab ie r to y e je rc i -
t ando los derechos de i n i c i a t i v a , refe-
r é n d u m y r e v o c a c i ó n . 
Con respecto a la f a c u l t a d goberna-
t i v a en m a t e r i a de s u s p e n s i ó n de a l -
caldes dice que" roza l a C o n s t i t u c i ó n . 
N u e s t r o M u n i c i p i o , en sus mejores 
d í a s , f u é m á s a d m i n i s t r a t i v o que pol í -
t i co , y que para que esto vue lva a su-
ceder es necesaria l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p ropo rc iona l . 
T e r m i n ó examinando las cuestionea 
referentes a p a t r i m o n i o y servicios m u -
nic ipa l izados en r é g i m e n de tasa y de 
monopo l io f i sca l . 
i Fernández 
A y e r m a ñ a n a f u é rec ib ido por el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a el ex m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a de la C. E . D . A . , s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z , que p e r m a n e c i ó en 
Pa lac io alrededor de una hora . L a v i s i -
t a es p r o t o c o l a r i a al cesar u n m i n i s t r o . 
Los d e m á s miembros del Gobierno que 
h a n cesado en sus cargos a c u d i r á n t a m -
b i ó n a Palacio. 
E l ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a estuvo 
m á s t a rde en el domic i l i o del s e ñ o r G i l 
Robles, y c o n f e r e n c i ó extensamente con 
e l jefe de l a C. E . D . A . 
P o r l a t a rde se d e s p i d i ó del s e ñ o r 
A l b a y de los que fueron sus compa-
ñ e r o s de Gobierno. 
A l s a l i r el ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
r a de v i s i t a r a l s e ñ o r L e r r o u x d i j o : 
— H e venido a despedirme del s e ñ o r 
L e r r o u x , como y a lo he hecho con v a -
r i a s personalidades, porque pienso m a r -
c h a r m e a C h i p í o n a a descansar. 
— ¿ P o r mucho t i e m p o ? — p r e g u n t ó un 
i n f o r m a d o r . 
—Por todo el que me p e r m i t a n las 
c i rcuns tanc ias—repuso . 
C o n v e r s ó con los per iodis tas sobre d i -
ferentes temas y contestando a algunos 
d i j o : 
—Ustedes no se han dado cuenta to -
d a v í a de que somos u n p a r t i d o nuevo 
y tenemos nuevos procedimientos , y, 
po r lo tan to , cuando dejamos de ser m i -
n i s t ros , somo soldados de filas y a u n 
q u i z á soldados de ú l t i m a fila. N i decla-
raciones n i exhibiciones. E l jefe es el 
que m a r c a l a t á c t i c a , y nosotros la se-
g u i m o s gastosamente. U n i c a m e n t e es el 
je fe el que puede hacer declaraciones 
Y a saben ustedes que nuest ro lema es 
l a U n i d a d ; un idad en todo, y por el lo 
ú n i c a m e n t e el jefe es quien t iene que 
hab la r . A h o r a v o y . a descansar unos 
d í a s , ' y esta v i s i t a a l s e ñ o r L e r r o u x ha 
sido, como otras que he hecho a los 
m i n i s t r o s s e ñ o r e s M a r r a c ó . Orozco, A n -
guera, Vaquero, en fin. a todos. 
Viajes de ex ministros 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z s a l l ó 
ayer noche para Sevi l la y Chipiona. 
F u é despedido c a r i ñ o s a m e n t e en la 
e s t ac ión por diputados, m iembros de la 
J A . P. Y numerosos amigos, que le 
anlaudieron a! a r r a n c a r el t r en . 
El s e ñ o r A i z p ú n m a r c h ó a Pamplona, 
de donde e s t a r á de regreso el lunes; f u é 
S A N S E B A S T I A N , 4. — E l A y u n t a -
m i e n t o c e l e b r ó s e s i ó n con l a asistencia 
de los cinco concejales que han quedado 
en l a C o r p o r a c i ó n . A r eque r imien to del 
gobernador , f u é suspendido p rov i s iona l -
mente el acuerdo de l a r e v e r s i ó n a los 
herederos de d o ñ a M a r í a C r i s t i n a del Pa-
lacio de M i r a m a r , has ta t a n t o no se 
c o n s t i t u y a de f in i t ivamente el A y u n t a -
mien to . Probablemente se v e r i f i c a r á é s -
to el mar t e s p r ó x i m o . 
Notas políticas 
E l Gobierno ha concedido la placa 
de l a Orden de l a R e p ú b l i c a a l gober-
nador c i v i l de Granada don Franc isco 
de P. Duelo y F o n t por su acer tada ges-
t i ó n a l f ren te de aquel la p rov inc ia . 
— E l lunes p r ó x i m o d í a 8 se celebra-
r á l a A s a m b l e a que o rgan iza l a Fede-
r a c i ó n p a t r o n a l a g r í c o l a de la p r o v i n -
cia de M a d r i d pa ra es tudiar l a ap l ica-
c ión de la ley de A r r e n d a m i e n t o s de f i n -
cas r ú s t i c a s . L a Asamblea t e n d r á l u -
g a r en el domic i l i o socia l de l a Fede-
r a c i ó n , calle de Los Madrazo , 15, a las 
diez y media de la m a ñ a n a . 
— L a J u n t a del p a r t i d o r a d i c a l del 
d i s t r i t o de Buenav i s t a c e l e b r a r á m a ñ a -
na, a las diez de la noche, Asamblea ge-
ne ra l . 
M U R C I A , 4 .—Ha presentado la d i -
m i s i ó n de su cargo de delegado en la 
M a n c o m u n i d a d H i d r o g r á f i c a del Segura 
don A g u s t í n Escr ibano G u í x é . af i l iado 
al p a r t i d o ag ra r io . 
M A L A G A , 4 . — E l delegado del Go-
bierno en el Serv ic io H i d r á u l i c o del Sur 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Hino josa , ha presenta-
do l a d i m i s i ó n de su cargo. E l s e ñ o r H i -
nojosa pertenece a l p a r t i d o a g r a r i o . 
F E R R O L , 4. — E l A y u n t a m i e n t o y 
o t ras ent idades han enviado t e l eg ramas 
de f e l i c i t a c i ó n a l presidente del Consejo 
de M i n i s t r o s , m i n i s t r o de l a Guer ra , 
gene ra l Masquele t , y a l de M a r i n a , con-
t r a l m i r a n t e Salas. 
Se c o m e n t a favorab lemente que las 
ca r te ras de G u e r r a y M a r i n a h a y a n re-
c a í d o en t é c n i c o s . 
H U E L V A , 4 . — E l A y u n t a m i e n t o del 
pueblo de L a P a l m a ha comunicado a l 
gobernador que en la s e s i ó n celebrada 
anoche se a c o r d ó pedi r le sea concedi-
da l a G r a n C r u z de Isabel l a C a t ó l i c a . 
— H a sido nombrado presidente del 
p a r t i d o a g r a r i o de L a P a l m a el conce-
j a l de d icho A y u n t a m i e n t o don A n t o n i o 
P i cha rdo . 
C U E N C A , 4 .—Ha sido suspendido el 
m i t i n a g r a r i o anunciado p á r a el d í a 7 
de a b r i l , en el que h a b í a n de t o m a r 
p a r t e los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco 
y R o y o V i l l a n o v a . 
ron el excelente estado de l a o p i n i ó n 
en sus localidades y el g r a n entusiasmo 
con que ha sido recibida la a c t i t u d del 
s e ñ o r G i l Robles, y se so l ida r i za ron con 
los gestores provinc ia les por su f u l m i -
nan te d i m i s i ó n . 
E l s e ñ o r S a l m ó n d i r i g i ó u n saludo en 
nombre del s e ñ o r G i l Robles a los de-
legados, i n v i t á n d o l e s a r ea l i za r el ú l -
t i m o esfuerzo pa ra la i m p l a n t a c i ó n de-
finitiva de su ideal en la v ida nacional . 
Asturias 
El himno para los Juegos 
Olímpicos de Berlín 
• 
B E R L I N , 4 . — E l c é l e b r e compos i to r 
R ica rdo Strauss, au to r del h i m n o o l í m -
pico, h a ejecutado d icha c o m p o s i c i ó n 
an te u n a u d i t o r i o del que f o r m a b a n par-
te el canc i l l e r s e ñ o r H í t l e r , el m i n i s t r o 
s e ñ o r Goer ing , el s e ñ o r L e w a l d , secre-
t a r i o de Es t ado y el presidente de l a Co-
m i s i ó n o rgan izadora de l a X I o l impiada . 
E l canc i l l e r se m o s t r ó m u y satisfe-
cho de la c o m p o s i c i ó n y ha dado su p la-
cet pa ra que sea i n t e rp r e t ada solemne-
men te con o c a s i ó n de la a p e r t u r a de los 
juegos o l í m p i c o s de B e r l í n , que t e n d r á 
l u g a r el d í a p r i m e r o de agosto de 1936. 
Veinticinco mil dólares por 
la defensa de Hauptmann 
Es la cuenta que ha presentado el 
abogado Reilly 
N U E V A Y O R K , 4 . — D a v i d J . Re i l ly , 
que a c t u ó de abogado defensor de 
H a u p t m a n n , ha expresado hoy g r a n sor-
presa a l saber que l a m u j e r de H a u p t -
m a n n no p o d í a paga r l a cuenta de sus 
servicios, que asciende a ve in t i c inco 
El B Í O a U e Nacional V las | m i l d ó l a r e s ' Por Parecerle exorb i tan te . 
O V I E D O , 4 . — E l C o m i t é p r o v i n c i a l de 
A c c i ó n P o p u l a r e n v í a a sus afi l iados el 
s igu ien te mani f ies to : "Las organizac io-
nes de A c c i ó n Popu la r de A s t u r i a s per-
m a n e c e r á n hoy m á s que nunca unidas 
y d isc ip l inadas p a r a aca ta r en el acto 
las ó r d e n e s que rec iban de la j e f a t u r a 
p r o v i n c i a l . Deben los afi l iados man te -
nerse firmes, considerando que nues t ra 
fuerza se f o r m ó en la lucha, en la per-
s e c u c i ó n y en el sacrif icio, no en el dis-
f r u t e del Poder, que aceptamos un d ía 
l lenos de a b n e g a c i ó n y fe en el servicio 
de E s p a ñ a y en momentos g r a v í s i m o s 
que los as tur ianos no o lv ida remos j a -
m á s . S ó l o en s e r v i r l a p e n s á b a m o s , pero 
pa ra ello nos impus imos sacrif icios y 
a m a r g u r a s y , a l pedir, nos o lv idamos de 
todo; incluso no dispusimos de u n solo 
gobernador c i v i l . N o i m p o r t e a nadie 
que quienes rec ib ie ron uno y o t r o d ía 
de todos nosotros pruebas i n e q u í v o c a s 
de l ea l tad y se sa lva ron t an tas veces 
del n a u f r a g i o po r el sacr i f ic io y la re-
nunc ia a satisfacciones inmedia tas de 
A c c i ó n Popular , nos vue lvan ahora la es-
palda . 
M e j o r . H a y que seguir luchando sin 
abandonar l a l ega l idad y s in desmayo 
pa ra que se aclare q u i é n e s son los i n -
consecuentes y d ó n d e se encuen t ran los 
leales. E s t a d todos m u y a tentos a l a 
conducta que ahora observen los p a r t í -
dos con los que hemos colaborado y con 
los cuales quedan suspendidas todas las 
relaciones p o l í t i c a s , pues ello d e b e r á de-
c id i r en su d í a l a pos ib i l idad o no de re-
p e t i r al ianzas. N o os o lv idé i s , a s tu r i a -
nos, de los meses de oc tubre y a b r i l 
pa ra deducir consecuencias de d e t e r m i -
nadas conductas, pero que nadie obre 
por su cuenta, sino esperando s iempre 
las ins t rucc iones concretas que de nos-
ot ros r e c i b á i s en cada momento . Sabed 
ser, ahora m á s que nunca, respetuosos 
con l a a u t o r i d a d y con la ley. Noso t ros 
estamos donde ' e s t á b a m o s s iempre s in 
pres ta rnos a man iobras de los que bus-
can hacernos s a l i r de l a l ega l idad ; pero, 
eso s í , cada vez m á s firmes y m á s re-
sue l tamente decididos a s a l i r a l a calle, 
por muchos que sean los pel igros, en 
defensa de unos ideales po r los cuales 
y por E s p a ñ a estamos todos y cada uno 
de nosotros dispuestos a l a ofrenda ge-
nerosa de nuest ras vidas. Af i l iados de 
A c c i ó n Popu la r : ¡ A t e n t o s a G i l Robles! 
¡ P r e s e n t e y a d e l a n t e ! — J o s é M a r í a Fer -
n á n d e z Ladreda , d iputado a Cortes de 
A c c i ó n Popu la r por la p rov inc i a . " 
O V I E D O , 4 . — E l presidente de la D i -
p u t a c i ó n m a n i f e s t ó que los gestores 
de A c c i ó n Popu la r h a b í a n estado en 
su despacho p a r a presentar l a d i m i s i ó n 
de sus cargos. 
E l presidente di jo a los in fo rmadores 
que espera que l a ausencia de los ges-
tores sea po r poco t iempo, y que desea-
ba se i n t eg ren lo m á s p r o n t o posible a 
sus puestos, p a r a prosegui r su labor eco-
n ó m i c a y d i sc ip l inada y sa lvar el orga-
n i smo p r o v i n c i a l de los lamentables des-
tores d i m i t i d o s env ia ron t e l eg rama de 
a d h e s i ó n a l s e ñ o r G i l Robles. 
Andalucía 
C A D I Z , 4 . — E l gobernador d i jo a los 
per iodis tas que le h a b í a n v i s i t ado los 
gestores d imis iona r ios provinc ia les y 
munic ipa les de l a C E D A y el jefe p ro -
v i n c i a l de A c c i ó n Popu la r A g r a r i a , don 
F é l i x Bragado , p a r a man i fes ta r l e que ha-!seis concejales de A c c i ó n Popula r , la 
S m i n ^ la Junta del 
Extremadura 
B A D A J O Z , 4.—Se h a n rec ib ido cen-
tenares de t e l eg ramas de la p r o v i n c i a 
s u m á n d o s e a l a a c t i t u d del s e ñ o r G i l Ro-
bles. Se reciben t a m b i é n no t ic ias de los 
pueblos dando cuenta de la d i m i s i ó n de 
las m i n o r í a s munic ipa les de A c c i ó n Po-
pu la r . E n t r e o t ros pueblos, ha habido 
esta d i m i s i ó n en D o n B e n i t o y en V i -
l l a f r anca de los B a r r o s . 
Se da el caso de que en M o n t i j o . 
a l p resen ta r esta t a rde la d i m i s i ó n los 
b í a n d i m i t i d o los gestores de A l c a l á de 
los Gazules. 
S E V I L L A , 4 . — E l gobernador, contes-
tando a p regun tas de los in formadores , 
d i jo que has ta ahora no t e n í a not ic ias 
de d imis iones como consecuencia de la 
a c t i t u d de l a C E D A . E x p r e s ó su o p i -
n i ó n de que los gestores e s p e r a r á n para 
d i m i t i r a que pasen las fiestas de p r i -
m a v e r a en Sevi l la . 
C O R D O B A , 4.—Los nueve gestores 
munic ipa les y los cua t ro de la D i p u t a -
c ión , de A c c i ó n Popular , han presentado 
la d i m i s i ó n de sus cargos. 
A L G E C I R A S , 4.—Los gestores m u n i -
cipales de A c c i ó n Popu la r han presen-
tado la d i m i s i ó n . 
G R A N A D A , 4.—Centenares de perso-
nas desf i laron por el d o m i c i l i o de A c c i ó n 
Popu la r p a r a t e s t i m o n i a r su a d h e s i ó n 
a l s e ñ o r G i l Robles y pa ra inscr ib i rse 
en las l is tas del p a r t i d o . Se han rec ib i -
do car tas y t e legramas de diferentes 
pueblos de la p rov inc i a . 
Aragón 
Z A R A G O Z A , 4.—Los diputados r i o 
v i n c í a l e s don A g u s t í n Sama y don M a -
nuel A l b a r e d a , de l a C E D A , han d i m i -
t i do sus cargos. E l presidente hizo elo-
gios an te los per iodis tas de l a b r i l l an t e 
labor desar ro l lada po r dichos gestores. 
Z A R A G O Z A , 4 . — E l alcalde p a r t i c i p ó 
a los i n fo rmadores que h a b í a recioido 
una c a r t a de los concejales de A c c i ó n 
Popula r , presentando l a d i m i s i ó n de sus 
cargos. E n l a c a r t a se hacen conside-
raciones afectuosas pa ra los d e m á s con-
cejales, que han sido agradecidas p o i 
el alcalde, el cua l ha l amentado la au-
sencia de los que, por t a n t o t i empo, han 
colaborado ^ n las tareas munic ipa les . 
Z A R A G O Z A , 4 . — E l C o m i t é de .Ac-
c ión P o p u l a r de Egea de los Caballeros 
y l a J u v e n t u d de l a m i s m a v i l l a , han 
d i r i g i d o t e l eg ramas de a d h e s i ó n a l se-
ñ o r G i l Robles. 
Z A R A G O Z A , 4. — E n C a r i ñ e n a ha 
quedado cons t i t u ido u n cen t ro de A c -
c ión Popu la r , en medio del m a y o r en-
tus iasmo, con cerca de 200 af i l iados . 
U n a vez que t r a n s c u r r a n las c i rcuns-
tanc ias actuales, se c e l e b r a r á un i m p o r -
t a n t e ac to de p ropaganda con oradores 
de Zaragoza . 
H U E S C A , 4 . — E l pres idente de A c / 
c i ó n A g r a r i a de A l t o A r a g ó n , don Pe-
dro S o p e ñ a ha d i r i g i d o a l s e ñ o r G i l 
Robles u n t e l e g r a m a de incond ic iona l 
han presentado t a m b i é n dos radicales, 
que firmaron con a q u é l l o s un escr i to . 
T a m b i é n ha d i m i t i d o u n concejal ra-
d ica l del A y u n t a m i e n t o de esta cap i t a l 
por d i s con fo rmidad con l a a c t i t u d segui-
da por su p a r t i d o en el asunto o r i g i n a r i o 
del conf l ic to . 
C A C E R E S , 4 .—Han d i m i t i d o los ges-
tores munic ipa les de A c c i ó n P o p u l a i 
don Rafae l F e r n á n d e z , don Pedro L u m -
breras y don Oscar M a d r i g a l . Cuando 
s a l í a n del A y u n t a m i e n t o fueron ova-
cionados po r numerosas Personas, que 
les a c o m p a ñ a r o n has ta el domic i l i o so-
c ia l de A c c i ó n Popular . 
Quedan en el A y u n t a m i e n t o seis con-
cejales de l a ^ E . D . A . , elegidos por 
suf rag io popula r , 
Castilla 
G U A D A L A J A R A , 4.—Se reun ie ron en 
los locales de A c c i ó n A g r a r i a reg iona l 
los C o m i t é s d i r ec t ivos de la cap i t a l y 
los de los nueve pa r t idos judic ia lea , a s í 
como las Juventudes correspondientes. 
Po r unan imidad , y con el m a y o r entu-
siasmo mani fes tado en cont inuos vivas 
a E s p a ñ a ú n i c a y a l s e ñ o r G i l Robles, 
se a c o r d ó d i r i g i r los s iguientes te legra-
m a s : 
"Reunido C o m i t é A c c i ó n Reg iona l con 
asis tencia representantes todos pa r t idos 
judic ia les , a c o r d ó f e l i c i t a r jefe manifes-
t á n d o l e estar dispuestos c u m p l i r fiel-
mente todo entusiasmo, lema de p a r t i d o : 
¡ P r e s e n t e y adelante! A c c i ó n Regiona l 
A g r a r i a " . 
"Plenos e m o c i ó n p a t r i ó t i c a entusias-
mados una vez m á s a c t i t u d d i g n a del 
g r a n jefe, r e i t é r a n l e a rd ien temente de-
seos de luchar y vencer en cont ienda 
decisiva por Dios y por E s p a ñ a . ¡ P r e -
sente y adelante! ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡Viva 
E s p a ñ a ! ¡ V i v a E s p a ñ a ! J. A . P." 
G U A D A L A J A R A , 4 .—Han presentado 
la d i m i s i ó n de sus cargos, i d e n t i f i c á n -
dose con la a c t i t u d del s e ñ o r G i l Robles, 
los vocales de la C o m i s i ó n ges tora m u -
n i c i p a l de l a C. E . D . A . H a hecho lo 
m i s m o el voca l de la C o m i s i ó n gestora 
p r o v i n c i a l . 
C U E N C A , 4. — E l C o m i t é de A c c i ó n 
P o p u l a r a c o r d ó empezar la labor de pro-
Comercio en Ultramar 
E n el m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co-
merc io se h a reunido la J u n t a Nacio-
na l del Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r , 
bajo l a pres idencia de don Ba l t a sa r 
M á r q u e z y con asis tencia de jos dele-
gados de las p r inc ipa les C á m a r a s Of i -
ciales E s p a ñ o l a s de Comercio en aque-
llos p a í s e s . 
Q u e d ó enterada l a J u n t a de las ob-
servaciones fo rmuladas por las C á m a -
ras de Buenos A i r e s , R í o Janei ro y Mé-
j i co a l p royec to de decreto o r g á n i c o de 
las C á m a r a s E s p a ñ o l a s de Comercio en 
U l t r a m a r . 
Se a c o r d ó roga r a l Gobierno que a g r á -
dezca a l de P a n a m á la s u s p e n s i ó n de 
l a ley que l i m i t a b a el es tablecimiento 
de casas de comerc io ex t ran jeras . T a m -
b ién q u e d ó enterada de las f ranquic ias 
a r a n c e l a r í a s que la R e p ú b l i c a de Pana-
m á ha concedido a numerosos a r t í c u l o s , 
muchos de ellos de t í p i c a e x p o r t a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
Se d ió cuenta del escr i to d i r i g i d o al 
Gobierno so l ic i tando que se apruebe lo 
antes posible el " M o d u s v i v e n d í " , re-
c ientemente acordado con la R e p ú b l i c a 
del U r u g u a y , para e v i t a r que entre en 
v i g o r el decreto de aquel Gobierno au-
men tando en u n 50 por 100 los dere-
chos a rance la r ios desde el 31 de marzo . 
Q u e d ó acordado que la J u n t a se d i r i -
j a a l Gobierno s u g i r i é n d o l e la conve-
niencia de que se l legue a u n p ron to 
a r r eg lo sobre el r é g i m e n de divisas con 
el B r a s i l , ante la difíci l s i t u a c i ó n crea-
da por el bloqueo de c r é d i t o s e s p a ñ o l e s . 
F i n a l m e n t e se á c o r d ó ges t ionar la 
u n i f i c a c i ó n d* t a r i f a s de franqueo a é r e o 
con las que e s t á n v igentes en los p a í s e s 
de U l t r a m a r . 
Las elecciones p a r a la 
C del Duero 
LA CUENCA ESTARA DIVIDIDA EN 
CINCO REGIONES 
V A L L A D O L I D , 4 .—Para las eleccio-
nes del p r ó x i m o domingo , pa ra s í n d i c o s 
indus t r i a les en la p r i m e r a Asamblea de 
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Due-
ro, se considera l a Cuenca d i v i d i d a en 
las s iguientes regiones: 
Cuenca del río Pisuerga, que e l e g i r á 
u n s í n d i c o ; cuenca del Esla , que e l e g i r á 
o t r o ; cuenca del T o r m e s y cuencas de 
los afluentes de la m a r g e n izquierda del 
. r í o Duero, has ta la u n i ó n de esa con 
paganda e lec tora l . H a enviado a l s e ñ o r i e l Agueda i o t r 0 s í n d i c o ; cuenca de ios 
G i l Robles u n t e l eg rama , diciendo que afluentes de ambas m á r g e n e s del Duero, 
se apres ta a la lucha y espera las de-
cisiones del C o m i t é cen t ra l . E l presi-
dente de la J . A . P. ha dado ó r d e n e s a 
los afil iados pa ra que redoblen sus es-
fuerzos y acudan a los actos, que cu l -
a d h e s i ó n . L a J u n v e n t u d de A . P., l a m i n a r á n en el de U c l é s e l d í a 26 de 
m i n o r í a del A y u n t a m i e n t o y l a p res i -
denta de l a A g r u p a c i ó n F e m e n i n a A r a 
gonesa, d o ñ a P i l a r Pedro, han enviado 
o t ros t e l egramas . E n las oficinas de A c 
c ión A g r a r i a se rec iben t e l eg ramas de 
toda l a p r o v i n c i a . 
Cataluña 
B A R C E L O N A , 3 .—En ausencia del 
s e ñ o r C i re ra , don L u i s Jover N o n e l l . 
del Consejo Supremo de A c c i ó n Popu la r 
ca ta lana , h izo unas declaraciones acer-
ca del m o m e n t o p o l í t i c o . 
M a n i f e s t ó que el anuncio del decreto 
que suspende por u n mes las sesiones de 
Cortes res ta t oda a u t o r i d a d a un Go-
bierno, c u y a suer te p a r l a m e n t a r i a e s t á 
mayo . 
SEGO V I A , 4.—Desde que fué cono-
cido e l t e l e g r a m a del s e ñ o r G i l Robles 
c o m e n z ó por el d o m i c i l i o de A c c i ó n Po-
p u l a r el desfile de afi l iados y personas 
ajenas a l p a r t i d o , que comentaban con 
entus iasmo la a c t i t u d del jefe de la 
C. E . D . A . y of rec ieron su coopera-
c ión . D e toda la p r o v i n c i a l l egan tes-
t i m o n i o s de s a t i s f a c c i ó n por el gesto 
del s e ñ o r G i l Robles. 
E n r e u n i ó n celebrada por los C o m í -
t é s de A c c i ó n P o p u l a r y l a J u v e n t u d 
Femenina , se d ió l ec tu ra a l t e l e g r a m a 
del s e ñ o r G i l Robles, que fué acogido 
con enormes ovaciones y v ivas a l jefe. 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l ha comenzado las 
p r e v i s t a en la p r i m e r a s e s i ó n que se c e - ¡ & e s t , o n e s de propaganda. Ex i s t e g r a n 
lebre. F a l t ó a l ac tua l Gobierno la con- entusiasmo V segur idad en el t r i u n f o , 
f i anza p a r l a m e n t a r i a y l a conf ianza ;A1 jefe de la c- E- D- A- se ha enviado 
pres idencia l plena, po r no haberle o t o r - | e l s iguiente t e l e g r a m a : "Acuso recibo 
gado el decreto de d i s o l u c i ó n de Cortes, !teleg'rama' o r g a n i z a c i ó n entus iasmada y 
s in que t ampoco asista a l nuevo Go- jcon d i sc ip l ina a d m i r a b l e esperan ó r d e -
b ierno l a conf ianza del p a í s , pues es;1168 Presente y adelante .—Por la orga-
de suponer que desde las ú l t i m a s elec-i " i 2 ^ 0 1 1 p r o v i n c i a l , F e r n á n d e z de C ó r -
c í o n e s h a y a a r r a i g á d o el p a r t i d o r a d i - doba". 
cal en la o p i n i ó n p ú b l i c a . A c c i ó n Po-I H a n d i m i t i d o los concejales del A y u n -
desde su confluencia con el Pisuerga 
has ta la f ron te ra , que e l e g i r á dos s í n -
dicos; cuenca del Duero y de sus afluen-
tes de ambas m á r g e n e s , desde su o r i -
gen has ta su confluencia con el Pisuer-
ga, o t ros dos s í n d i c o s . 
T a m b i é n se d e s i g n a r á n los represen-
tantes de c a r á c t e r co rpora t ivo , que son 
los de las Dipu tac iones de León, Zamo-
ra, Salamanca. V a l l a d o l í d , Falencia. Bur-
gos, Soria, Segovia. A v i l a y Orense. 
Donación para un asilo de 
ancianos en Asturias 
p u l a r ca ta lana , compenet rada con l a 
o r i e n t a c i ó n de la C. E . D . A., comien 
za los t raba jos p r e l i m i n a r e s para unas 
t a m i e n t o de San Ildefonso. 
León 
acier tos de l a a n t e r i o r gestora, p r e s i d í - elecciones que han hecho indispensables S A L A M A N C A , 4.—Los concejales de 
da, po r el cabeci l la r evo luc ionar io G o n z á - las man iob ra s l levadas a cabo p a r a im-
lez P e ñ a . 
O V I E D O , 4 .—Preguntado el goberna-
dor gene ra l de A s t u r i a s acerca de las 
d imis iones de l a C. E . D . A . en l a D i p u -
t a c i ó n y los A y u n t a m i e n t o s , m a n i f e s t ó 
que esperaba no llegasen a presentarse 
estas d imis iones y que todo se suavice 
y serene. A g r e g ó que, de presentarse, no 
a d m i t i r á estas dimisiones y no conside-
r a r á los puestos como vacantes, pa ra 
que sean ocupados nuevamente por los 
d imis ionar ios . 
O V I E D O , 4.—Reunida l a J u n t a de la 
A g r u p a c i ó n F e m e n i n a de A . Popular , 
a c o r d ó env ia r u n t e l eg rama de a d h e s i ó n 
a l jefe de l a C. E . D . A . 
G1JON, 4 . — A l comenzar la s e s i ó n del 
.' y u n t a m í e n t o , p resen ta ron su d i m i s i ó n 
los gestores de A . Popular . E l alcalde 
t r a t ó de disuadir les , s in conseguir lo . L a -
posibles elecciones 
E n v i s t a de ello ha abandonado l a de- m e n t a r o n su ausencia los representantes 
fensa, que q u e d a r á a cargo de L l o y d 
¡ F i s h e r , quien a c t u a r á en el recurso de 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la s i - ' a p e l a c i ó n que ha de verse en agosto, 
g u í e n t e no t a : |Assoc ia ted Press. 
de las m i n o r í a s l ibe ra l d e m ó c r a t a y mo-
n á r q u i c a . Los concejales cedistas, que 
son ocho, f u e r o n despedidos hasta la 
pue r t a . A l levantarse la s e s i ó n , los ges-
p e d í r que logre i n f l u i r en el Gobierno, 
agotados los l í m i t e s de su sac r i f i c io . 
E l p a í s , en d e f i n i t i v a , d a r á el f a l lo 
inapelable . 
A g r e g a que el decreto, eludiendo la 
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno en las Cortes, 
es p roced imien to incompat ib le con el 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o . 
T e r m i n a diciendo que, con el G o b W -
no o c o n t r a el Gobierno, A c c i ó n Po-
p u l a r ca t a l ana y las d e m á s organiza-
ciones que cons t i t uyen la C. E . D . A . , 
a c u d i r á n a la l ucha e lec tora l , t r aba j an -
do por que la o p i n i ó n p ú b l i c a se m a n i -
fieste l ib remente . 
B A R C E L O N A , 4 .—Ha d i m i t i d o en su 
n r » ' w !«• w i ir ii a .« • • h ii i 
B I B L I O G R A F I A 
O P O S I T O R E S 
Informes g ra tu i tos de todas las oposi-
ciones, "contestaciones", p r e p a r a c i ó n , 
p r e s e n t a c i ó n de documentos, etc., en la 
A C A D K M I A " E D I T O R I A L R E U S " . Cla-
ses: Preciados, t . L ib ros : Preciados, 6. 
Apar tado 12.250. M a d r i d . 
O V I E D O , 4 . — E l presidente de l a D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r Lande t a , manifes tn a 
los per iodis tas que se le h a b í a dado 
cuenta de que en u n a c l á u s u l a del tes-
t a m e n t o de don B e n i t o I . G a r c í a , na-
t u r a l de San ta M a r í a de L a s t r a , se i o -
naba l a c a n t i d a d de 750.000 pesetas pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n asi lo de 211-
c í a n o s en el l u g a r que l a D i p u t a c i ó n 
d e s í g n a s e . Es t e asi lo, u n a vez c o n s t r u í -
do, s e r á de l a p rop iedad del o rgan i smo 
p r o v i n c i a l . 
I!II!WI!IIB!IIIIBI!IH!1!!IIIIIIIIIIIIB̂ ^̂  
E x q u i s i t a c o m i d a de v ig i l ia 
t o d m los v i ernes de C u a r e s m a 
en el C a f é M a r í a C r i s t i n a , a ten' 
'fódn ñ o r e l mejor cocinero de 
M a d r i d , 
d e n c í a s del A y u n t a m i e n t o , d e s p i d i é n d o -
se de los funcionar ios . 
A c c i ó n Popu la r h a n v i s i t ado a l alcaide 
pa ra presentar le la d i m i s i ó n de sus car-
gos. E l alcalde les r o g ó que con t inua-
ran . Los concejales d i m i t i d o s son ocho, ñ a s han a c o r d a d » r e t i r a r sus gestores 
del A y u n t a m i e n t o . 
F E R R O L , 4 .—Las derechas f e r r ó l a -
Vizcaya 
B I L B A O , 4 . — H a n sido cursados a l se-
ñ o r G i l Robles t e legramas por los siete 
componentes de la m i n o r í a m u n i c i p a l 
de la C E D A . Se suman con entusiasmo 
a la a c t i t u d del je fe y secundan la pro-
testa susci tada con m o t i v o de la crisis , 
presentando la d i m i s i ó n de sus cargos. 
L a D i r e c t i v a de A c c i ó n Popu la r de 
Bi lbao ha ra t i f i cado su a d h e s i ó n a l jefe 
de la C E D A y se apres ta con entusias 
m o a i n i c i a r la c a m p a ñ a e lec to ra l por 
Dios y por E s p a ñ a . E n igua l sentido se 
ha d i r i g i d o a l s e ñ o r G i l Robles la De-
recha A u t ó n o m a Vasca de San Sebas-
t i á n y A c c i ó n Popu la r de V i t o r i a . 
G a l i c i a 
C O R U Ñ A , 4.—Se ha conf i rmado la 
d i m i s i ó n de los c u a t r o concejales af i l ia-
dos a la C E D A . Recor r i e ron las depen-
A la izquierda: Cómo ve la mujer un escaparate de tienda de modas. A la derecha: Cómo ve el marido el 
mismo escaparate. 
("Fl legende B l a c t t e r " , M u n i c h . ) 
Baleares 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4.—Como 
consecuencia de l a a c t i t u d adoptada por 
Ir C. E . D . A . , han d i m i t i d o sus car-
gos los gestores munic ipa les don J o s é 
Vich , don Juan F o r t u n y , don Gabr i e l 
C o r t é s y don Franc i sco Juan Setmenat , 
quienes han cursado el s iguiente t e i g r a -
m a : « G e s t o r e s mun ic ipa l e s A c c i ó n Po-
p u l a r A g r a r i a dr P a l m a de M a l l o r c a , 
a l p resen ta r d i m i s i ó n de sps cargos, 
expresan al jefe su inquebran tab le ad-
h e s i ó n . ¡ P r e s e n t e y adelante!" 
Murcia 
LA VIDENTE.—Veo cosas terribles en la piel de esta mano. Será 
usted degollado, descuartizado y vendido al peso en las carnicerías 
E L CONSULTANTE. ¡ Ah! Perdone usted. Es que no me lio qui-
lado los guantes, que son de piel de ternera. 
( " M o u s t i q u e " , Cha r l e ro i . ) 
M U R C I A , 4 . — H a n telegrafiado a i go-
bernador presentando la d i m i s i ó n de sus 
cargos los gestores de A c c i ó n Popula r 
en la D i p u t a c i ó n de M u r c i a , s e ñ o r e s 
Dorda M a r t í y C á n o v a s M a r t í n e z . 
A L B A C E T E , 4 . - D e s p u é s de confe-
renc ia r con l a o r g a n i z a c i ó n cen t r a l , el 
pres idente del C o m i t é local de A c c i ó n 
Popu la r ha v i s i t ado al gobernador para 
n o t i f i c a r l e el p r o p ó s i t o de los concejales 
designauos gube rna t i vamen te , de cesar 
en la c o l a b o r a c i ó n que v e n í a n presen-
tando al A y u n t a m i e n t o . Respecto a los 
concejales del p a r t i d o en la p rov inc ia , 
nada se ha resuel to y se espera t r a t a r 
de este asunto y de los t raba jos elec-
torales en l a j u n t a - genera l que se ha 
convocado p a r a el d o m i n g o . 
f75 » 9 * h sa «a w w 1 «a h 
A G U A D A L U P E 
14-15 a b r i l . I n f o r m e s : J u n t a de Peregri-
naciones, P l y M a r g a l ! , 12, M a d r i d . 
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R E C O R T I S T A S 
e x p e r t í s i m o s n o c e s í t a n s e . 
Talleres de E L RKBATE 
Ofertas con referencias: Jefe rlá talleres, 
de diez a doce m a ñ a n a . 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N u m . 7.910 E L D E B A T E 
(3) 
Viernes 5 de a b r i l de 1035 
E l s eñor Pórte la sal ió anoche de Barcelona 
Toma el mando el general Sánchez Ocafta. Pich y 
Pon, presidente in te r ino de la General idad 
E x p l o s i ó n e incendio en u n a cochera de autobuses 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 4.—Toda l a t a rde se 
h a i n v e r t i d o en prepara t ivos , despedi-
das y tomas de p o s e s i ó n de las au to-
r idades que quedan a l f ren te de los dea-
t i n o s de C a t a l u ñ a en s u s t i t u c i ó n del 
e e ñ o r P ó r t e l a , que ha marchado a M a 
d r i d con verdadera m e l a n c o l í a y con 
e s p í r i t u de obediencia. Nos d i jo que en-
t r e g a r í a el mando de la General idad a l 
eefior P i c h y Pon, que ha concentrado 
en su persona los dos cargos de m a y o r 
re l ieve y responsabi l idad de C a t a l u ñ a : 
e l Gobierno general y la A l c a l d í a de 
Barce lona . L o que respecta a l orden p ú -
bl ico ha r eve r t i do a l genera l de la D i -
misión, pues el s e ñ o r P ó r t e l a obraba en 
este sent ido con funciones delegadas, 
¡y a s í se ha resuelto el m á s g rave p ro-
b l ema que p a r e c í a plantearse a Cata-
l u ñ a . 
Se hacen cabalas respecto de q u i é n 
í e r á en d e f i n i t i v a el gobernador gene-
t a l y se c i t a n los m á s var iados n o m -
bres , p redominando aquellos que m á s 
• 'comprensivos" pueden ser con el ca-
t a l a n i s m o , que cada vez se m u e s t r a 
m á s confiado en su r e c u p e r a c i ó n y en 
pu t r i u n f o ñ n a l . ePro, m i e n t r a s t an to . 
el s e ñ o r P i c h y Pon puede desempe-
ñ a r , du ran t e todo el t i empo que sea 
necesario, el Gobierno genera l y la A l -
c a l d í a de Barce lona . Es hombre con 
arrestos, i n i c i a t i v a s y entus iasmo pa-
r a apechugar con todas las d i f i c u l t a -
des que le sa lgan a l paso y rea l izar 
una labor que deje recuerdo perdura-
ble de su paso por ambos cargos de 
t a n t o compromiso . 
H a y preparado mucho t r aba jo por 
rea l i za r en l a General idad. Pero ello 
m i s m o encaja a la p e r f e c c i ó n dent ro 
del c a r á c t e r del s e ñ o r P i c h y Pon. Por 
o t r a par te , el Orden p ú b l i c o — q u e ha 
pasado a depender del genera l s e ñ o r 
S á n c h e z O c a ñ a — h a sido l a preocupa-
c ión del s e ñ o r P ó r t e l a has ta ú l t i m a ho-
ra, en que se h a negado r o t u n d a m e n 
te a de jar en l i b e r t a d a unos presos 
guberna t ivos , porque da l a coinciden 
c í a de que, j ud i c i a lmen te , no se les 
puede d e m o s t r a r nada, pero m i e n t r a s 
e s t á n en l a c á r c e l cesan los "sabota-
ges", que se reanudan t a n p r o n t o co-
m o recobran la l i be r t ad . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a , a l i r a M a d r i d , 
m a r c h a obsesionado por el p rob lema del 
o rden p ú b l i c o , que ha sido su perenne 
p r e o c u p a c i ó n du ran te l a é p o c a de su 
mando en C a t a l u ñ a . — A N G U L O . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Reunión de autoridadesp-
B A R C E L O N A , 4 . — E l s e ñ o r P ó r t e l a 
Va l l adares , que por l a m a ñ a n a se des-
p i d i ó de las autor idades, se r e u n i ó por 
l a t a rde en su despacho con el general 
S á n c h e z O c a ñ a y el alcalde de esta ca-
p i t a l , s e ñ o r P i c h y Pon. A las siete y 
m e d i a r e c i b i ó , ante sus v i s i t an tes , a 
los per iodis tas , y les c o m u n i c ó que aca-
baba de dar p o s e s i ó n a l s e ñ o r P i c h y 
P o n de la presidencia de l a Genera l i -
dad , con facul tades a d m i n i s t r a t i v a s , y 
que el O r d e n p ú b l i c o pasaba a depen-
der del genera l de l a c u a r t a d iv i s ión , 
que es a quien corresponde, por subsis-
t i r el estado de guer ra , y porque l a res-
ponsab i l idad del orden p ú b l i c o l a ejer-
p ía el s e ñ o r P ó r t e l a por d e l e g a c i ó n . 
Se le i n t e r r o g ó respecto a l n o m b r a -
m i e n t o de sus t i t u to , y d i jo que esto 
compete solamente a l ^ pres idente del 
Consejo. M a n i f e s t ó que, por ahora, se-
g u i r á el s e ñ o r P i c h y Pon a l f rente de 
l a A l c a l d í a . 
P o r l a noche, en el expreso, ha m a r -
chado a M a d r i d el s e ñ o r P ó r t e l a , acom-
p a ñ a d o de su secretar io . L e despidieron 
en l a e s t a c i ó n las autor idades y repre-
sentaciones oficiales, jefes y oficiales 
de l a G u a r d i a c i v i l y agentes de V i g i -
l anc ia , personalidades del p a r t i d o r a d i -
c a l y u n a C o m p a ñ í a con bandera y m ú -
Bica, que r i n d i ó honores. Se d ie ron va -
r i o s v iva s a l a R e p ú b l i c a . 
Incendio en la cochera 
Las proposiciones para la 
pacificación del Chaco 
W A S H I N G T O N , 4 . — E l d e p a r t a m e n t o 
de Es tado ha redactado una nota , que 
s e r á enviada m a ñ a n a , aceptando las 
proposiciones de A r g e n t i n a y Ch i l e re-
ferentes a la p a c i ñ e a c i ó n del Chaco. 
Se cree que el B r a s i l , que no es m i e m -
bro de l a Sociedad de Naciones, s e g u i r á 
la m i s m a p o l í t i c a que los Estados U n i -
dos. 
Misa de rito oriental en 
la Catedral de Madrid 
EL PROXIMO DOMINGO, A LAS 
ONCE DE LA MAÑANA 
Don Manuel Araorós Gozálvez, que ha obtenido el número 1 en las 
oposiciones que acaban de celebrarse en Valencia para cubrir las No-
tarías vacantes en el territorio de aquella Audiencia levantina 
Ahora precisamente hace dos años que el señor Amorós Gozálvez, 
en otras oposiciones reñidísimas, consiguió el número 1 en las opo-
siciones a Registros. Natural de Alicante, apehas cuenta en la actua-
lidad veintiocho años. Ha estudiado en la Universidad de Murcia, y en 
su ciudad natal desempeñó una suplencia de abogado del Estado. 
Periodista por añeión, desempeñó, en un período erizado de diñcul-
tades, la Dirección del diario alicantino "La Voz de Levante". 
E D E N H A T E R M I N A D O S U V I A J E P O R E U R O P A 
de autobuses 
B A R C E L O N A , 4 . — E n la cochera de 
la C o m p a ñ í a de Autobuses , de l a calle 
de A l m o g á v a r e s , se ha r eg i s t r ado una 
e x p l o s i ó n , a l parecer, po r recalenta-
m i e n t o de u n moto r , seguida de u n i n -
cendio. Los bomberos e x t i n g u i e r o n el 
incendio , d e s p u é s de haber sacado to-
dos los autobuses de l a cochera. Resul-
t ó g r avemen te her ido el empleado Do-
m i n g o G i l . L a P o l i c í a p r a c t i c a pesqui-
sas p a r a a v e r i g u a r s i se t r a t a de u n 
hecho in tenc ión? '1 .o . 
Nuevo delegado del Trabajo 
B A R C E L O N A , 4.—Por d i m i s i ó n del 
p e ñ o r T o r r é n s D a l m á u ha sido nombrado 
delegado de T r a b a j o el r a d i c a l s e ñ o r B a -
t a l l a , que y a o c u p ó este depa r t amen to a 
r a í z del 6 de octubre . H o y se h a n entre-
v i s t a d o ambas personalidades y m a ñ a n a 
t o m a r á p o s e s i ó n o ñ c í a l del ca rgo el se-
ñ o r B a t a l l a . 
Políticos de regreso 
B A R C E L O N A , 4 .—Han l legado a Bar-
ce lona los s e ñ o r e s C a m b ó , Ventosa , B a u 
y P u j o l . 
Incendio en Lérida 
L E R I D A , 4 . — U n incendio, o r ig inado , 
E l parecer, p o r una chispa desprendida 
p o r una chimenea col indante , d e s t r u y ó 
l a p a r t e a l t a del e d i ñ c í o en que e s t á 
I n s t a l a r o el S indica to A g r í c o l a del pue-
b l o de Masa l co re ig . A n t e l a escasez de 
e lementos de que se d i s p o n í a en d icha 
l o c a l i d a d p a r a a t a j a r e l fuego, se so l ic i -
t ó el e n v í o del serv ic io de e x t i n c i ó n de 
l a cap i t a l , que l o g r ó que las l l amas no 
se propagasen a o t ras casas cercanas. 
L a s p é r d i d a s ascienden a cua ren ta m i l 
pesetas. 
Martorell, procesado 
B A R C E L O N A , 4.—Se h a dic tado au-
t o de procesamiento c o n t r a J o s é M a r -
t o r e l l V i g í l , (a) «el E n e m i g o p ú b l i c o 
n ú m e r o 1», acusado de i n t e r v e n i r en 
e l a t r aco a la C o m p a ñ í a de A g u a s de 
Barce lona . 
Ayer celebró una conferencia con Benes en Praga 
Se habla ya de u n p lan de Mussol in i y o t ro alemán 
para sus t i tu i r a l que se prepara en Londres 
L O N D R E S , 4 . — E l nuevo a r t í c u l o de 
h o y en el "T imes" , de evidente oficiosi-
dad, p rocurando d i scu lpar las exigencias 
alemanas, y abogando po r l a t r ans igen-
cia, en u n acuerdo con a q u é l l a , h a des-
t rozado las ú l t i m a s esperanzas de los 
que a q u í a ú n c r e í a n en la ayuda ingle-
sa. Los d i rec t ivos de la masa p a t r i ó t i -
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B e n e s , m i n i s t r o checos lovaco de 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
ca ap rovechan la o c a s i ó n p a r a ped i r cla-
ramente , en ofensiva c o n t r a las ideas 
b r i and t i anas de L a v a l , u n a a l ianza m i l i -
t a r , aseguradora de una a c t u a c i ó n con-
c é n t r i c a y r á p i d a por pa r t e de Rusia, 
la P e q u e ñ a En ten te , I t a l i a y F r a n c i a . 
Sa in t B r i c e s ó l o pide y a a I n g l a t e r r a 
— e d i c i ó n de p rov inc ias de " L e Jour-
n a l " — e l que, no en t rando en el Pacto, 
p rocure a l menos no obs tacu l iza r lo con 
el m a n t e n i m i e n t o de vanas i lusiones de 
a r t í c u l o s y corrtpromisos. O sea, que 
m i e n t r a s la G r a n B r e t a ñ a , como resul-
tado de las v i s i t a s a B e r l í n y Varsov ia , 
a d h i r i é n d o s e a las ideas de l a W i l h e l m s -
trasse, p r epa ra u n ambiguo Pac to ge-
n é r i c o de no a g r e s i ó n (una especie de 
Pacto K e l l o g g ) , pa ra ver s i consigue 
la l i m i t a c i ó n de los a rmamen tos F r a n -
cia, y a ú n m á s I t a l i a , persis ten en l a 
e j e c u c i ó n de u n bloque gue r re ro y ope-
rante . E n estas c i rcuns tanc ias no es de 
e x t r a ñ a r que a Stressa no v a y a Mac-
donald. . . 
M i s p r o f e c í a s se v a n rea l izando. E n 
el e d i t o r i a l de l "T imes" a que me refiero 
se escribe esta frase que parece toma-
da de una d e c l a r a c i ó n p o s t g i b r a l t a r e ñ a 
del 700: " E l papel de l a G r a n B r e t a ñ a 
es t r iba , una vez m á s , en ser una fuer-
za med iadora y sobre todo, educat iva ." 
Sabemos todos lo que s igni f ica media -
"dora. L á s t i m a que no expl ique e l " T i -
mes" lo que entiende por educadora.— 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
La entrevista de Praga 
P R A G A , 4.—Las en t rev is tas en t re el 
s e ñ o r E d é n y el m i n i s t r o checoslovaco 
de Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r Benes, 
que comenzaron esta m a ñ a n a , poco des-
p u é s de las diez, en el despacho del 
m i n i s t r o checoslovaco del pa lac io de 
Germine , t e r m i n a r o n a las doce de l a 
m a ñ a n a . 
A l final de la e n t r e v i s t a se f a c i l i t ó e l 
s igu ien te comunicado : " E l l o r d del Sello 
P r i v a d o b r i t á n i c o , M r . A n t h o n y E d é n , ha 
l legado esta m a ñ a n a a P r a g a . E n el 
curso de l a en t rev i s ta , que h a tenido 
l u g a r en el m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ran je ros , el s e ñ o r E d é n ha ten ido un 
i n t e r c a m b i o de c r i t e r ios , amis toso y cor-
d ia l , con el m i n i s t r o s e ñ o r Benes acerca 
de todas las cuestiones contenidas en 
el comunicado de Londre s de 3 de fe-
bre ro de 1935. 
E l m i n i s t r o s e ñ o r Benes h a agrade-
cido m u c h o l a v i s i t a del s e ñ o r E d é n a 
P raga , a s í como l a c o m u n i c a c i ó n que 
S. E . le h a dado sobre los resul tados de 
sus v ia jes a o t r a s capi ta les . 
P o r su par te , el s e ñ o r Benes le h a he-
cho una l a r g a e x p o s i c i ó n acerca de la 
p o l í t i c a de paz de Checoslovaquia. Los 
dos m i n i s t r o s h a n comprobado el per-
fecto acuerdo de l a p o l í t i c a de ambos 
p a í s e s r e l a t i v a a l m a n t e n i m i e n t o de la 
paz gene ra l y l a fidelidad inquebran ta -
ble a la p o l í t i c a de la Sociedad de N a -
ciones. 
D e s p u é s el l o r d del Sello P r ivado asis-
t ió a u n banquete. 
A l final del banquete, m í s t e r E d é n 
m a n i f e s t ó que e l ú n i c o p r o p ó s i t o que ha 
an imado las en t revis tas real izadas en 
diversas capi ta les h a sido el de laborar 
por el m a n t e n i m i e n t o de la paz. 
E l s e ñ o r Benes, contestando a l s e ñ o r 
E d é n , s u b r a y ó la i m p o r t a n c i a que t ie-
nen pa ra E u r o p a las diversas v is i tas 
real izadas por m í s t e r E d é n , calificando 
de h i s t ó r i c o el v ia je de é s t e , v ia je en 
el que h a podido observar la m e d i a c i ó n 
p a c í f i c a de I n g l a t e r r a en u n o de los 
m á s graves momen tos de la H i s t o r i a de 
E u r o p a . 
H i z o cons tar el s e ñ o r Benes que Che-
coslovaquia no ha tenido o t r a a m b i c i ó n 
que man tene r l a paz, como lo ha podi-
do d e m o s t r a r en las ú l t i m a s conversa-
ciones real izadas. 
« * « 
P R A G A , 4.—Los p e r i ó d i c o s reservan 
una c o r d i a l acogida a l s e ñ o r E d é n y de-
c la ran , en general , que e l m i n i s t r o i n -
g l é s no v a a saber nada nuevo en Pra-
ga, y a que Checoslovaquia sigue las 
mismas lineas de l a p o l í t i c a f rancesa y 
c o n t i n ú a fiel a l p r i nc ip io del Pacto Or ien-
t a l . 
Polonia y la S. de Naciones 
G I N E B R A , 4 . — Se ha dicho en los 
c í r c u l o s de l a S. de N . , que e l delegado 
de Polonia , s e ñ o r K o m a r n i c k i , h a b í a 
v i s i t ado a l secre tar io genera l pa ra pro-
ponerle e l a p l a z a m i e ñ t o de la s e s i ó n del 
Consejo, p r e v i s t a p a r a el 15 de a b r i l . 
Parece que e l s e ñ o r A v e n o l ha con-
testado que no p o d í a tomarse en consi-
d e r a c i ó n esta demanda, porque e s t á ya 
todo preparado p a r a la fecha f i j ada . 
L o s c í r c u l o s polacos hacen no t a r que 
es exac to que e l delegado de-su p a í s ha 
hablado con el s e ñ o r A v e n o l , y que ha 
declarado que Polonia esperaba poco 
de d icha s e s i ó n y l a considera con cier-
to escept ic ismo. 
Se d e c í a t a m b i é n en los pasi l los de la 
Sociedad de Naciones, que el s e ñ o r 
B c c k , m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros polaco, no v e n d r í a a Ginebra el día 
15 de a b r i l . 
El lunes, Consejo en Londres 
Una invitación de Goering 
a Laval 
E l p r ó x i m o domingo, a las once de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a San ta 
Ig les ia Ca t ed ra l de M a d r i d una solemne 
misa de r i t o o r i en ta l , en la que of ic ia-
r á n los padres Pop y M o r i l l o , S. J., m i -
sioneros de los c i s m á t i c o s rusos en las 
f ron teras s o v i é t i c a s de Polonia . Ofic ia-
r á de celebrante el P. Pop, de naciona-
l idad r u m a n a , y el P. M o r i l l o , e s p a ñ o l , 
le a s i s t i r á en la sagrada ceremonia e 
i r á expl icando a los fieles el s ignif icado 
de las ceremonias y las d i s t in tas par-
tes de l a m i s a o r i e n t a l en r e l a c i ó n con 
la l a t i n a . 
E l Secre ta r iado Diocesano de Mis io -
nes ha o rgan izado este acto para que 
los c a t ó l i c o s de M a d r i d se unan a la 
i n t e n c i ó n de Su San t idad P í o X I , que 
ese m i s m o d í a c e l e b r a r á en el V a t i c a n o 
una m i s a e x p i a t o r i a de las calamidades 
y c r í m e n e s de Rus ia y pa ra i m p l o r a r a 
Dios l a v u e l t a de los c i s m á t i c o s rusos 
al seno de l a Ig les i a c a t ó l i c a . 
S i r v a esta no t i c i a de i n v i t a c i ó n a t o -
das las Asociaciones y entidades c a t ó -
licas de M a d r i d , m u y especialmente las 
cua t ro r amas de A c c i ó n C a t ó l i c a , Cen-
t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o , F e d e r a c i ó n de 
A m i g o s de la E n s e ñ a n z a , Scouts His-
panos, A s o c i a c i ó n de F a m i l i a r e s y A m i 
gos de Religiosos, Hermandades de San 
Cosme y San D a m i á n , San I s id ro L a -
brador, Santo D o m i n g o de la Calzada, 
e t c é t e r a , etc. 
Como son. muchas las personas que a l 
conocer l a o r g a n i z a c i ó n del acto han 
manifes tado deseos de r ec ib i r la Sagra-
da C o m u n i ó n s e g ú n el r i t o o r i en ta l , se 
ha acordado, an te l a impos ib i l i dad de 
complacer a todos, no a d m i n i s t r a r a los 
fieles este Santo Sacramento . Po r tan to , 
quienes deseen c o m u l g a r por la in t en -
ción del R o m a n o P o n t í f i c e deben hacer-
lo a la h o r a y en la ig les ia que cada uno 
l ib remente e l i ja . 
A s i m i s m o , pa ra ac l a r a r a lgunas duda? 
y responder a las consultas que sobre el 
p a r t i c u l a r se han hecho, se pone en co-
noc imien to de todos que asist iendo a es-
ta m i s a se cumple con el precepto de 
la Ig les ia . 
U n á l b u m d e 2 2 v o M m e n e s y 8 3 . 0 0 0 
firmas p a r a l o r d D e r b y 
Se le ha entregado ayer a l cump l i r setenta años. 
As is t ie ron a la entrega t res m i l personas 
El á l b u m y e l mueble que lo guarda h a n costado 145.000 ptas . 
L O N D R E S , 4. — N o menos de 83.000 
pei-sonas h a n " r m a d o en el á l b u m que 
encuadernado en 22 v o l ú m e n e s y guar-
dado en u n mueble especialmente cons-
t r u i d o p a r a el caso, se ha regalado hoy 
a L o r d D e r b y , ex m i n i s t r o de l a Gue-
r r a y p r o p i e t a r i o de una famosa cuadra 
de caballos de car reras , con o c a s i ó n de 
c u m p l i r se tenta a ñ o s . Todos los firman-
tes son de Lancash i re , l a r e g i ó n inglesa 
donde r ad ica la f a m i l i a del L o r d . Todos 
ellos han c o n t r i b u i d o con u n c h e l í n . L a 
en t rega del á l b u m se ha hecho en la ca-
sa de L o r d D e r b y , en Pres ten . As i s t i e -
r o n a l a ce remonia 3.000 personas de to-
das las clases sociales del Lancash i re . 
E l nombre de l a f a m i l i a D e r b y v a u n i -
do a l Lancash i r e desde centur ias . E l del 
poseedor ac tua l del t í t u l o m i s t o d a v í a . 
Subasta de las casetas de 
feria en Sevilla 
Todas están ya ocupadas y se ha-
bilitará otra calle para nue-
vas instalaciones 
Sería más provechosa la visita a 
Berlín que el viaje a Moscú 
• 
Discurso electoral en Danzig 
D A N Z I G , 4 . — E l p r i m e r m i n i s t r o 
de P r u s i a y m i n i s t r o del A i r e , G o e r i n g 
d i r i g i é n d o s e a u n numeroso a u d i t o r i o 
n a z i en Voe lkaegg , en un discurso elec-
t o r a l , h a d icho: " D a n t z i g es, p o r todos 
conceptos, a l e m á n , y s i es r ea lmente 
a l e m á n a s í lo d e m o s t r a r á a l mundo en-
t e ro m e d í a n t e l a e m i s i ó n de sus votos 
en ese sent ido. D a n t z i g v o l v e r á a A l e -
m a n i a po r su p r o p i a v o l u n t a d , ' como 
h a v u e l t o e l Sarre, s i n necesidad de que 
A l e m a n i a r e c u r r a a l a fuerza de las 
a r m a s " . 
R e f i r i é n d o s e a l a s i t u a c i ó n europea, 
G o e r i n g d i jo que no era en mane ra a l -
g u n a necesario que e l m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s f r a n c é s , L a v a l , t u -
v i e r a que i r has ta M o s c ú pa ra buscar 
u n acuerdo u o r g a n i z a c i ó n que garan-
t ice l a paz en el Cont inen te ; le era su-
f i c i en te con t o m a r el p r i m e r t r e n de 
B e r l í n , pudiendo es tar seguro de que 
a l l í e n c o n t r a r í a i nmed ia t amen te el re-
medio p a r a la i n t r a n q u i l a s i t u a c i ó n poi-
que a r t av iesa Europa , mucho antes 
que en M o s c ú , _ pues A l e m a n i a e s t á de-
seosa, y lo pref iere , l l ega r a una re-
c o n c i l i a c i ó n que a o t r a guer ra .—Asso-
c ia ted Press. 
• • • « • • • • • • • • • • • i . i • > . . • . . . . 
j e a Londres , y a que las condiciones 
a t m o s f é r i c a s no p e r m i t e n efectuar n i n -
g u n a sa l ida esta noche. 
P o r esta r a z ó n el p r i m e r m i n i s t r o no 
ha convocado p a r a m a ñ a n a m á s que i | i a 
r e u n i ó n r e s t r i n g i d a del Gobierno. D u r a n -
te e l l a h a b l a r á n los m i n i s t r o s d i rec ta -
m e n t e interesados en los problemas de 
l a Defensa Nac iona l y p o l í t i c a ex te r io r . 
E l Consejo de m i n i s t r o s comple to se 
c e l e b r a r á e l lunes por* la m a ñ a n a y u l -
t i m a r á la p o l í t i c a que d e b e r á seguirse 
en Stressa por los m i n i s t r o s b r i t á n i c o s . 
Es probable que l a sa l ida de S i r John 
S i m ó n y E d é n p a r a I t a l i a sea fijada p a r a 
el m i é r c o l e s p o r la m a ñ a n a . 
Pesimismo f rancés 
L O N D R E S , 4 . — E l l o r d del Sello P r i -
vado b r i t á n i c o , s e ñ o r E d é n , procedente 
de P r a g a , ha a te r r i zado esta t a rde en 
el a e r ó d r o m o de Colonia . 
E l s e ñ o r E d é n p e r n o c t a r á esta noche 
en Colon ia , y m a ñ a n a p r o s e g u i r á su v ia -
P A R I S , 4 . — E l pes imismo de l a P ren -
sa f rancesa se a c e n t ú a y casi confiesa 
que el Gobierno polaco no ha cambiado 
su p u n t o de v i s t a y se opone i n v a r i a -
b lemente a toda c l a ú s u l a de ayuda a r m a -
da en f a v o r de la U . R. S. S. Los pe-
r i ó d i c o s e s t i m a n que la c o n c l u s i ó n de 
u n pac to o r i e n t a l p r ev i s t a en l a decla-
r a c i ó n anglofrancesa de 3 de febrero, 
t iene escasa p robab i l i dad de é x i t o , y 
que se piensa cada vez m á s en un sis-
t e m a genera l de seglaridad p i r a E u r o -
pa, es decir , u n p l a n que correspondie-
r a a c ier tos puntos de las proposiciones 
polacas y alemanas. L a Prensa hace no-
t a r que l a propues ta de da r a d e t e r m i -
nados a r t í c u l o s del pacto de Ginebra un' 
c a r á c t e r m á s r i gu roso ha ha l lado en Ro-
m a inesperada resistencia, porque M u s -
so l in i considera dichos a r t í c u l o s como 
una g a r a n t í a insuficiente pa ra l a segu-
r i d a d europea. E n todo caso no p o d r á 
adoptarse una d e c i s i ó n de f in i t i va antes 
de l a conferencia de Stressa. 
Con todo " L e P e t i t J o u r n a l " t iene es-
peranzas con e l v i a j e del s e ñ o r L a v a l 
a V a r s o v i a , m ien t r a s "Le M a t í n " dedu-
ce que los p o l í t i c o s se h a n alejado de 
l a f ó r m u l a o r i g i n a l de segur idad p a r a 
h a l l a r o t r a s o l u c i ó n en u n convenio de 
g r a n a m p l i t u d basado en los t é r m i n o s 
del a r t í c u l o 16, t e rcer p á r r a f o , del Pac-
to de Ginebra . • 
S E V I L L A , 4 . — U n é x i t o s in preceden-
tes ha cons t i t u ido l a subasta de f e r i a 
de Semana Santa . Se o b t u v i e r o n m a -
yores cant idades que en n i n g ú n a ñ o an-
te r io r . Todas las casetas de f e r i a e s t á n 
y a t o t a l m e n t e ocupadas y cubier tos los 
lugares de an temano s e ñ a l a d o s pa ra el 
emplazamien to . Como a ú n h a y m á s de 
u n centenar de sol ic i tudes, se a c o r d ó 
h a b i l i t a r u n a nueva calle p a r a l a ins-
l a c i ó n de casetas. 
R e f i r i é n d o s e a los festejos, el delega-
do, s e ñ o r B e r m u d o , e x p r e s ó su satis-
f a c c i ó n po r el f e l i z resu l tado de los t r a -
bajos p r e l i m i n a r e s p a r a la c e l e b r a c i ó n 
de estas fiestas, lo que representa una 
fundada esperanza en el renacer del á n i -
m o p ú b l i c o . 
Salidas de procesiones 
C o n d e de üe rL^y 
si es posible, t a n t o en l a i n d u s t r i a y el 
comercio como en l a p rop iedad r ú s t i c a y 
en l a p rop iedad u rbana . De l a p o p u l a r i -
dad que goza L o r d De rby , el homenaje 
que refiere e l t e l e g r a m a es l a prueba 
mejor . 
S tan ley B a l d w i n , a l fes te jar en l a U n i -
versidad de L i v e r p o o l e l ve in t i c inco an i -
versar io del n o m b r a m i e n t o de L o r d Der-
by como canc i l l e r de dicho cent ro de en-
s e ñ a n z a , r e s u m í a de este modo las cua-
lidades del L o r d : s i m p a t í a , co rdura , sen-
t i do c o m ú n y conoc imien to del mundo . 
Es y a una e x p l i c a c i ó n bas tante c l a ra de 
esas 83.000 firmas que, va le l a pena sub-
r a y a r el deta l le , costaba cada una u n 
c h e l í n . 
L o r d D e r b y t iene, s in duda, todas las 
cualidades personales y de f o r t u n a que 
pueden hacer p o p u l a r a u n i n g l é s . E l t í -
t u l o de conde de D e r b y f u é creado en 
1465, y el a c t u a l L o r d es el d é c i m o s é p t i m o 
poseedor. Nob leza a n t i g u a , pues. Su fo r -
t u n a es inmensa. Cuando hace diez a ñ o s 
e m p e z ó a vender casas y t i e r r a s del L a n -
cashire, r e c i b i ó po r p a r t e de sus bienes 
m á s de 3.000.000 de l ib ras esterl inas. E n -
t r e o t ras , p o s e í a las 22.000 casas que 
f o r m a n los ba r r io s de Boot le K i r k d a l e y 
V . ' i l f o n , en L i v e r p o o l , y las v e n d i ó por 
1.750.000 l ib ras es ter l inas . 
Desde la g u e r r a h a b í a comenzado a 
r ea l i za r esos bienes cuantiosos como 
los de casi todos los grandes nombres 
de l a a r i s t o c r a c i a b r i t á n i c a . A l e g a b a 
como causa los impues tos que le ha-
b í a n obl igado a r educ i r sus gastos sun-
tuar ios si q u e r í a a cud i r a o t ras a t en -
ciones menos personales q u i z á , pero no 
menos urgen tes y m á s beneficiosas pa-
ra la sociedad, como, por ejemplo, las 
que le impone su c a r i ñ o a la U n i v e r -
sidad de L i v e r p o o l . Y u n d í a c a y ó so-
bre los ingleses la n o t i c i a t a n sensacio-
nal como el m a y o r acontec imiento po-
l í t ico de que l o r d D e r b y l iqu idaba su 
yeguada de car reras , aunque conser-
vaba la cuadra . Y a l a ñ o s iguiente of re -
ció en v e n t a l a casa de Londres . 
T ienen r e l a c i ó n las dos no t ic ias en 
la a ñ o r a n z a que muchos ingleses han 
de haber sent ido a l conocerlas. E l pa-
lacio de Londre s de l o r d D e r b y ten ia 
su fecha en el a ñ o i n g l é s . Al l í o f r e c í a 
la condesa cena y bai le de l a noche 
del D e r b y de Epson y a l l í a c u d í a l a 
Reina, m i e n t r a s el Soberano a s i s t í a a 
la cena del J o c k e y Club , donde, n a t u -
ra lmente , ocupaba el conde de D e r b y 
u n p r o m i n e n t e luga r . F u é u n antepa-
sado suyo el que f u n d ó la car rera , y 
desde entonces, hace m á s de s ig lo y 
medio, l a cuadra de ca r re ras f u é como 
una o b l i g a c i ó n " soc ia l " de la f a m i l i a . 
Con m a l a f o r t u n a , porque estuvo c ien-
to t r e i n t a y siete a ñ o s s in conseguir 
el t rofeo, has ta que el a c t u a l l o r d v i ó 
t r i u n f a r en el D e r b y de Epson a dos 
de sus cabal los : "Sansovinb" , en 1924, 
e " H y p e r i o n " , en 1932. 
L a casa de Londres f u é du ran t e v e i n -
te a ñ o s u n cen t ro p o l í t i c o , semejante, 
q u i z á , a las reuniones de a lguna f a -
mosa casa m a d r i l e ñ a , donde se h a c í a 
p o l í t i c a y t r e s i l l o . Al l í se c e l e b r ó m á s 
de una r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a de graves 
acontec imientos . L o r d D e r b y h a b í a ad-
q u i r i d o el. pa lac io en 1909. poco des-
p u é s de heredar el t í t u l o . E r a en ton-
ces propiedad de l o r d Colebrooke y ha-
b í a sido cons t ru ido p o r el conde de A l d -
borough en 1775. Se dice que lo rd D e r -
by h a b í a gas tado en r e fo rmas y me-
jo ra s unas 80.000 l ib ras ester l inas . 
L o r d D e r b y ha ocupado cargos po-
l í t i cos de i m p o r t a n c i a , s iempre en el 
p a r t i d o conservador, has ta que se re -
t i r ó en 1925. F u é m i n i s t r o de la Gue-
r r a desde 1916 a 1918, es decir , en los 
momentos m á s apurados de la conf la-
g r a c i ó n , y desde 1922 a 1924. Y en, 
c ie r to modo se puede decir que o c u p ó , 
como cargo p o l í t i c o , la E m b a j a d a de 
I n g l a t e r r a en P a r í s en los a ñ o s m á s d i -
f íc i les , cuando era preciso l i q u i d a r las 
negociaciones de paz. 
K. L , 
V A L L A D O L I D , 4. E n la p r ó x i m a 
Semana San t a v o l v e r á n a s a l i r dos de 
las cinco procesiones que no salen dea-
de 1931, S e r á n l a p r o c e s i ó n i n f a n t i l del 
D o m i n g o de Ramos y l a del Santo E n -
t i e r r o . Se h a n reun ido los representan-
tes de todas las C o f r a d í a s con l a d i rec-
t i v a de la A s o c i a c i ó n de F o m e n t o de l 
T u r i s m o p a r a i m p u l s a r la p ropaganda 
de los pasos e s c u l t ó r i c o s que figurarán 
en l a p r o c e s i ó n de l Santo E n t i e r r o . L a 
c i tada A s o c i a c i ó n h a edi tado carteles 
en colores y p o r t f o l i o s escri tos en espa-
ñol , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , en los que 
se reproducen, en fo tograbado , aquellas 
magni f icas obras de i m a g i n e r í a r e l i g i o -
sa que se g u a r d a n en el Museo Nac io -
n a l de E s c u l t u r a P o l i c r o m a d a y que se-
r á n exhib idos en la p r o c e s i ó n de V i e r 
nes Santo . T a m b i é n se a c o r d ó empren-
der una a c t i v a p ropaganda r ad iada desde 
M a d r i d p a r a dar a conocer el v a l o r ar-
t í s t i c o de dichas obras e s c u l t ó r i c a s . 
C I U D A D R O D R I G O , 4.—Reunidos los 
presidentes de las C o f r a d í a s , a co rda ron 
p o r u n a n i m i d a d ce lebrar las procesio 
nes de Semana Santa . D icho acuerdo 
ha causado j ú b i l o inmenso en l a c iudad. 
ó p V e n 0 d e ^ P a ^ e 
Byrd no piensa volver al 
Polo Sur 
La región a n t á r t i c a no t e n d r á nun-
ca valor comercial 
P A N A M A , 4. — A su paso po r este 
pue r to , de regreso a N u e v a Y o r k , e l 
a l m i r a n t e ¿ y r d ha declarado que no 
piensa vo lve r a l Polo Sur, y que v a a 
esc r ib i r u n l i b r o sobre sus exp lorac io-
nes. A ñ a d i ó que ha descubier to á r b o l e s 
y capas de c a r b ó n fó s i l e s , s emi t rop ica -
les, que demues t r an que en las r eg io -
nes a n t a r t i c a s hubo una t e m p e r a t u r a 
calurosa. T e r m i n ó d ic iendo que l a r e -
g i ó n a n t á r t i c a n o t e n d r á nunca n i n g ú n 
va lor comerc ia l , sino ú n i c a m e n t e c i en -
t í f i co . 
La agitación musulmana 
en Africa del Norte 
C A S A B L A N C A , 2 .—Aque l sector de 
la o p i n i ó n f rancesa que ha encontrado 
pa ra todas las d i f icul tades que l a me-
t r ó p o l i e x p e r i m e n t a en el A f r i c a del 
N o r t e la f ác i l e x p l i c a c i ó n de la acc ión 
ocu l ta de A l e m a n i a , desar ro l la ac tua l -
mente una c a m p a ñ a en este sentido, 
apoyada por va r ios p e r i ó d i c o s i m p o / t a n , 
tes del A f r i c a del N o r t e y de P a r í s . 
S e g ú n estos p e r i ó d i c o s , el C o m i t é Is-
l á m i c o 'de B e r l í n , cen t ro colocado bajo 
la dependencia i n m e d i a t a del m i n i s t r o 
de la Propaganda , doc tor Goebels, es 
u n o rgan i smo dedicado exclus ivamente 
a desar ro l la r una a c t i v i d a d subversiva 
en los p a í s e s musulmanes , pa ra lo cual 
recibe anua lmen te una s u b v e n c i ó n de 
ve in te mi l lones de marcos . 
L a m i s m a a c t i v i d a d a n t í f r a n c e s a se 
a t r i b u y e a o t ros centros s imi la res esta-
blecidos en A l e m a n i a y A u s t r i a , tales 
como el C o m i t é de Defensa del Moghreb 
y la U n i ó n pa ra la L i b e r a c i ó n del Is-
l am, de H a m b u r g o ; la A s o c i a c i ó n Ger-
m a n o - I s l á m i c a , de B e r l í n ; la A f r i c a -
Vere in , de H a m b u r g o - B r e m a , y otras. 
Estas organizaciones t ienen, por o t r a 
par te , ramif icaciones fuera de A l e m a -
nia, tales como la I s lamische K u l t u r -
bund, d i r i g i d a por el c é l e b r e C h e k í b 
A r s l a m . 
A este famoso m u s u l m á n le son a t r i -
buidas fe lac iones estrechas con los c í r c u -
los ge rmanomusu lmanes de B e r l í n , y se 
a f i rma que recibe i m p o r t a n t e s cant ida-
des de d inero de aquel la procedencia. 
Por ú l t i m o , se l l ega a asegurar la res-
ponsabi l idad d i r ec t a e i n m e d i a t a de cier-
tos ag i tadores alemanes en los recien-
tes sucesos de C o n s t a n t í n a . S e g ú n los 
d i rectores de la c a m p a ñ a mencionada, 
duran te los t r á g i c o s sucesos ocurr idos 
en aone 'H p o b l a c i ó n se encont raba en 
ella ol i n r ó n vori D. , a l e m á n y m i e m -
bro de las p r inc ipa les organizaciones an-
tes aludidas, y se. le acusa de i n t e rven -
ción d i rec ta en los sucesos. 
T a m b i é n a l m o v i m i e n t o joven m a r r o -
q u í se a t r i b u y e po r los p e r i ó d i c o s men-
cionados un o r igen o a l menos una de-
t e r m i n a d a s u m i s i ó n a l a inf luencia ale-
mana . Se h a a f i rmado que el cent ro del 
m o v i m i e n t o nac iona l i s t a m a r r o q u í se 
encuent ra en T e t u á n ; que estaba antes 
d i r i g i d o persona lmente por el d i fun to 
Bennuna ; que la Coopera t iva musu lma-
na, fundada y d i r i g i d a por é s t e , lo ha-
b í a sido grac ias a l d inero a l e m á n que 
h a b í a f a c i l i t a d o el Banco A l e m á n Tras-
a t l á n t i c o . 
Por o t r a pa r t e , a lgunos p e r i ó d i c o s del 
Starhemberg habla de la 
vuelta de los Hapsburgos 
I N N S B R U C K , 4. — E l P r í n c i p e V a n 
S t a r h e m b e r g h a mani fes tado hoy en u n 
discurso que e s t á seguro de que el po r -
Príncipe Starhemberg 
ven i r de A u s t r i a e s t a r í a mejor servido 
si se l legase a r e s t a u r a r la m o n a r q u í a 
de los Hapsburgos . D i j o : « E s t a m o s en 
p o s i c i ó n de r e s t a u r a r l a m o n a r q u í a de 
los Hapsburgos en u n plazo no m a y o r de 
v e i n t i c u a t r o h o r a s » ; pero a ñ a d i ó : « L a 
P e q u e ñ a E n t e n t e se o p o n d r í a a el lo en 
o t ras v e i n t i c u a t r o h o r a s » . — Associa ted 
Press. 
N o r t e de A f r i c a abundan en la o p i n i ó n 
de que l a ú n i c a s o l u c i ó n que existe p a r a 
el p r o b l e m a n o r t e a f r i c a n o es l a anu la -
c i ó n del decreto Cremieux , e l cua l , a l 
t r a n s f o r m a r l a A r g e l i a en depa r t amen to 
f r a n c é s , le c o n c e d i ó las l iber tades y t o -
dos los derechos inherentes a l a c iuda-
d a n í a f rancesa. Es tos p e r i ó d i c o s p iden 
nada menos que l a v u e l t a a l r é g i m e n 
co lonia l con todas sus consecuencias. 
E s indudable que esta c o n c e p c i ó n s i m -
p l i s t a de los p rob lemas gana adeptos 
cada d í a en t re los franceses. E l l o en-
t r a ñ a u n p e l i g r o g r a v í s i m o pa ra cuantos 
poseen intereses en A f r i c a del Norte , , 
por cuanto puede,4 de genera l izarse y 
t r i u n f a r , p rovoca r l a t a n t e m i d a explo-
s i ó n del d isgusto i n d í g e n a , a l que no 
se t r a t a r í a se r i amen te de es tud ia r n i 
comprender . 
e « 
e / p o r o 
B U R / Q T I L 
Irevi/ta men/ual 
TODOS LOS VALORES DE TODAS 
LAS BOLSAS Y BOLSINES 
Cambios diar ios , m á x i m o s , m í n i m o s y me-
dios mensuales. R e n d i m i e n t o al cambio úl-
t i m o de mes. Venc imien tos de cupones. 
Amort izac iones . Derecho b u r s á t i l . Ju r i sp ru -
dencia b u r s á t i l . Corredores de Comercio. 
D i r e c t o r : J o s é A n t o n i o Tor ren te . Año, 25 pe-
setas; semestre,. 12,50. Santa Engrac ia , 31-
T e l é f o n o 30335. Apar t ado 607. M a d r i d . 
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Estudio de Arias Montano en la Semana "Pro 
Ecclesia et Patria" de Badajoz 
Se hará del 5 a l 12 de mayo, coincidiendo con una 
Semana Catequística. E l nuevo Obispo de Oviedo 
será consagrado el domingo 
41 ejecuciones en trece 
días en Rusia 
TODAS ELLAS POR ACTOS 
BANDIDAJE 
DE 
B A D A J O Z , 4 .—La Semana P r o Ec-
clesia et P a t r i a c o m e n z a r á el d í a 5 de 
m a y o y la s e s i ó n solemne de c lausura 
se c e l e b r a r á el d í a 12. S i m u l t á n e a m e n -
te se c e l e b r a r á una Semana c a t e q u í s -
t i c a comple tada con una E x p o s i c i ó n . 
E l orden de las conferencias s e r á el 
s igu ien te : P r i m e r a , D o n M a i n u e l M e d i -
na, c a n ó n i g o de esta C a t e d r a l : " A r i a s 
M o n t a n o , su v ida , su influencia, sus b ió -
grafos , su obra y su personal idad a t r a -
v é s del t i e m p o " ; segundo, don Pedro 
Sainz R o d r í g u e z : " L a P o l i g l o t a de A m -
beres y la c u l t u r a e s p a ñ o l a en f r a n c é s " ; 
tercera , padre A r t u r o G a r c í a , agus t ino : 
" A r i a s M o n t a n o y la i n t e r p r e t a c i ó n de 
las Sagradas E s c r i t u r a s en l a E s p a ñ a 
del s iglo X V I " ; cuar ta , don Franc i sco 
Can te ro : "Relaciones ent re A r i a s M o n -
tano y f r a y L u i s de L e ó n " ; qu in ta , don 
Juan H u r t a d o : " A r i a s M o n t a n o como 
poeta l a t i n o " ; sexta, don L u i s M o r a l e s : 
" L a s ideas y la a c t i v i d a d p o l í t i c a de 
A r i a s M o n t a n o " . 
Los t rabajos de la Semana c a t e q u í s -
t i c a s e r á n d i r ig idos por el doc to r L l ó -
rente, c a n ó n i g o de V a l l a d o l í d . 
Peregr inación al Cerro de 
M O S C U , 4. — Se anuncia de fuente 
o f i c i a l , que en el p e r í o d o comprendido 
entre el 20 de marzo y el 2 de a b r i l , 
[ cuaren ta y una personas han sido con-
. denadas a mue r t e y ejecutadas por ha-
l u g a r el domingo en |ber pa r t i c i pado en actos de bandidaje. 
Otro crimen político 
8[ P E I T f i m ÜOS P 
LOS ñ CONSEJEROS 0[ 
ma, que t e n d r á 
aquel la Catedral , 
Asambleas de Juventudes 
• I M O S C U , 4. — E n V a s i l k o v o ( U k r a -
Cató l icas I n í a ) , el m é d i c o Osipoff ha sido asesina-
do de una p u ñ a l a d a en el c o r a z ó n . E l 
J A E N , 4.—Se han s e ñ a l a d o los d í a s 6 ¡ a s e s i n o ha huido . Se cree que se t r a t a 
y 7 del cor r ien te mes p a r a celebrar la de u n c r i m e n po l í t i co , pues el asesina-
segunda Asamblea a r c i p r e s t a l de Ju- do era m i e m b r o del p a r t i d o comunis ta , 
ventudes C a t ó l i c a s . E n el ac to de c lau- | • • • 
sura h a b l a r á el Prelado, que i m p o n d r á 
a la bandera del Cen t ro de L ina res—po-
b l a c i ó n en que se c e l e b r a r á l a A s a m -
los Angeles 
B A D A J O Z , 4 .—La A s o c i a c i ó n del Sa-
g r a d o C o r a z ó n , de acuerdo con l a J u n -
t a Diocesana de Peregr inaciones , or-
gan i za una a l Cerro de los Angeles . 
E s t a p e r e g r i n a c i ó n s a l d r á en el r á p i d o 
de Badajoz el d í a 27 y r e g r e s a r á el 31 . 
E n todas las estaciones del t r a y e c t o 
pueden agregarse peregr inos . Se cele-
b r a r á u n t r i d u o ante el m o n u m e n t o del 
Cer ro de los Angeles . 
Consagrac ión del Obispo 
de Oviedo 
O V I E D O , 4 . T - E n el r á p i d o de h o y sa-
l ió para V i t o r i a una C o m i s i ó n del Ca-
b i ldo de l a Ca tedra l , compues ta por 
don M a x i m i l i a n o Ig les ias y don J o s é 
Cuesta, A r c i p r e s t e y Gobernador ecle-
s i á s t i c o de la d ióces i s , r espec t ivamen-
te, pa ra a s i s t i r a l a c o n s a g r a c i ó n epis-
copal del doc tor Echegu ren de A l d a -
blea—el c o r b a t í n pon t í f l e io . 
Es tos actos s e r á n p r e p a r a c i ó n de l a 
Asamblea m a g n a que p r ó x i m a m e n t e se 
c e l e b r a r á en J a é n . 
L E R I D A , 4 — E n Caste l l del Remei , 
en el L l a n o de U r g e l , se ha celebrado 
u n "ap lech" comarca l .de las Juventudes 
femeninas de A c c i ó n C a t ó l i c a . A c u d i e 
r o n representantes de cua ren ta pueblos, 
presididos por sus consi l ia r ios . A la 
m i s a de c o m u n i ó n as i s t ie ron m á s de 
700 j ó v e n e s . Luego t u v o l u g a r u n ac to 
p ú b l i c o , en el que h a b l a r o n v a r i a s pro-
pagandistas , en t re ellas la j o v e n A n g e -
la M a t a , de Barce lona . 
Cursillos ca tequ í s t i cos 
C O R U í í A , 4.—Se anunc ia p a r a este 
mes l a c e l e b r a c i ó n de curs i l los c a t e q u í s -
t i cos : en L a C o r u ñ a , du ran te los d í a s 21 , 
22 y 23; en Sant iago, los d í a s 24, 25 
y 26, y en Pontevedra , los d í a s 27, 28 y 
29. E s t a r á n a ca rgo de don M a n u e l 
L l ó r e n t e , c a n ó n i g o de V a l l a d o l í d . 
Colectas en Jaén 
J A E N , 4.—Se hacen colectas p a r a 
m a y a r esplendor de las f iestas de Se-
m a n a Santa . Pasa y a lo recaudado en-
t r e la gente h u m i l d e de 1.500 pesetas. 
Se cree que este a ñ o s e r á el de m a -
y o r esplendor en las procesiones de es-




U m v e r s a l m e n t e la c l í n i c a moderna no 
ha encontrado nada m á s eficaz p a r a re-
solver las graves afecciones del ó r g a n o 
r e sp i r a to r i o como es el* T h u s Serum. 
M i l e s de tes t imonios ce r t i f i can sus v i r -
tudes. L é a s e l a s igu ien te d e c l a r a c i ó n 
m e d i c a l : 
" E n el d é d a l o de preparados b a l s á m i -
pa ra los procesos b ronco-pu lmona-
res ; el Thus Se rum ocupa el p r i m e r l u -
ga r ; s iempre a l i v i a la tos y en muchos 
casos modif ica la e x p e c t o r a c i ó n y conse-
Tres grados bajo cero 
en 
M O S C U , 4 — S e r g i o M o t e l c f f Or lovs-
k i , el f i sca l en jefe del E j é r c i t o Rojo, 
ha m u e r t o hoy a l a edad de cuarenta 
y cua t ro a ñ o s . O r l o v s k i f ué t a m b i é n j e -
fe de l a J u n t a de Gobierno de la 
U . R . S. S. du ran te el p r i m e r C o m i t é 
revo luc ionar io .—Assoc ia ted Press. 
Asamblea de f u e r z a s 
vivas en Granada 
El fiscal los sonsidera autores de 
un delito de rebelión 
A y e r , a ú l t i m a h o r a y d e s p u é s de 
haber sol ic i tado una p r ó r r o g a , el fia 
ca l de l a R e p ú b l i c a p r e s e n t ó el escri 
to de conclusiones provis ionales en l a 
causa i n s t r u i d a con t r a los ex conse-
jeros de l a General idad que p a r t i c i p a -
r o n en los sucesos del 6 de octubre . 
E l s e ñ o r Ga l la rdo en su escr i to ana-
l i za de tenidamente los hechos p a r a ca-
l i f i ca r los como cons t i tu t ivos de u n de-
l i t o de r e b e l i ó n m i l i t a r , por el que de-
ben ser condenados a t r e i n t a a ñ o s de 
r e c l u s i ó n m a y o r , en concepto de au to-
res, Companys , E s t é v e z , L l u h í , M a r t í n 
B a r r e r a , Mestres , Gassol y Comorera . 
Como en el s u m a r i o no aparecen ele-
mentos p roba to r ios suficientes pa ra ca-
l i f i c a r a n inguno de los procesados co-
m ó jefe de l a r e b e l i ó n , en este periodo 
de p l e n a r í o , el f i sca l no pide p a r a n i n -
guno de ellos la pena de muer t e , que 
s e r í a de a p l i c a c i ó n . 
E l f iscal , en su escri to, se reserva 
el ejercicio de las acciones civi les que 
puedan corresponder a l Es tado y a los 
herederos de las v í c t i m a s del m o v i -
mien to , y t e r m i n a pidiendo la p r á c t i c a 
de las pruebas de que i n t e n t a valerse Contra el traslado de fuerzas de 
Infantería y el despido de obre-en .el j u i c i o o r a l Para sostener la acu" 
ros de la fábrica de pólvora sapesnnecto a u c n c á s no f o r m u l a acu-
s a c i ó n . 
Resp   D e   
s a c i ó n has ta que sea habido. 
Ca l i f i cada y a l a causa por el f iscal 
se c o n c e d e r á n plazos de cinco d í a s a 
los defensores s e ñ o r e s J i m é n e z de A s ú a , 
Ba rc i a , Ru iz F ú n e s y Ossorio y Ga-
l l a rdo pa ra que f o r m u l e n sus respec-
t ivas conclusiones. D e s p u é s s e r á s e ñ a -
lado d í a pa ra la v i s t a . 
El general Franco a Madrid 
G R A N A D A , 4 — E n el A y u n t a m i e n t o 
se c e l e b r ó esta noche una A s a m b l e a de 
fuerzas v ivas de l a cap i ta l , con asisten-
cia de las autor idades y diputados a 
Cortes, p a r a p ro tes ta r con t r a l a dec i s i ón 
del Es tado M a y o r Cen t r a l de t ras ladar 
fuerzas de I n f a n t e r í a de esta g u a r n i c i ó n , 
y t a m b i é n c o n t r a el despido de obreros 
de l a f á b r i c a m i l i t a r de p ó l v o r a s . Se 
a c o r d ó d i r i g i r u n t e l eg rama a l m i n i s t r o 
pa ra que deje s in efecto estas d e t e r m i -
naciones, y rea l izar el p r ó x i m o lunes A L G E C I R A S , 4 . — E l genera l F ranco , 
una m a n i f e s t a c i ó n p a c í f i c a du ran t e la que ha l legado hoy de Ceuta, s a l i ó con 
cua l c e r r a r á el comercio, c e s a r á n las d i r e c c i ó n a M a d r i d en el t r e n r á p i d o . 
i ndus t r i a s y s u s p e d e r á n sus t rabajos los | — • 
ta l leres y f á b r i c a s . U n a C o m i s i ó n m a r -
c h a r á a M a d r i d pa ra recabar de los Po-
deres p ú b l i c o s no se l leven a efecto las 
c i tadas medidas. Se propuso a la A s a m -
blea que todos los diputados pongan sus 
cargos a d i s p o s i c i ó n del Gobierno en ca-
so de que no se consigan las l eg i t imas 
aspiraciones de Granada. 
iiiiHiii^iiiiHiimiiiinfii'iiiHiiiiniHiiimiiiiiiiniiiiii 
Ayer celebró el Pontífice S i g u e n l a s a b s o l u c i o n e s e n O v i e d o 
Consistorio Público 
Se hizo la postulación de los már-
tires ingleses 
Asistieron diecisiete Cardenales 
R O M A , 4 . — E l Papa a b r i ó hoy el Con-
s i s to r io p ú b l i c o pa ra la p o s t u l a c i ó n he-
cha po r los abogados consistoriales pa-
r a l a c a n o n i z a c i ó n de los m á r t i r e s ^ i n -
gleses el Cardenal F i sher y el canc i l le r 
M o r o . A las once e n t r ó el P o n t í f i c e en 
la sala de los Paramentos , donde le es-
peraban diez y siete Cardenales, en t re 
ellos el Arzob i spo de V a r s o v í a , mon-
s e ñ o K a k o w s k i , y numerosos Obispos y 
Prelados. E l cor te jo a t r a v e s ó las salas 
D u c a l y R e g í a p a r a l l ega r a l au la de 
las Bendiciones. 
E l decano de los abogados consisto-
r ia les l eyó en l a t í n l a r e q u i s i t o r i a a l 
P o n t í f i c e pa ra que se p roc l amen Santos 
a los dos m á r t i r e s ingleses. E n nombre 
del Papa r e s p o n d i ó el secretar io de Bre -
ves, anunciando que el P o n t í f i c e se ad-
h e r í a a la so l i c i tud , pero que q u e r í a pa-
r a m a y o r segur idad consul ta r t a m b i é n 
a l Episcopado. T e r m i n ó el acto con la 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
A s i s t i e r o n l a f a m i l i a del P o n t í f i c e , y 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o en su t o t a l i d a d . 
E n la respuesta del secretar io de Bre -
ves a l abogado cons i s to r ia l se hizo una 
a l u s i ó n i m p o r t a n t e a I n g l a t e r r a . H i z o 
votos pa ra que el pueblo i n g l é s , s igu ien-
do el e jemplo de sus antepasados, quie-
r a v o l v e r a b r i l l a r en l a fe r o m a n a 
que se a l i m e n t a en l a ú n i c a ve rdad i n -
m u t a b l e . H a y que esperar a que i l u m i -
nados con la luz resplandeciente de los 
nuevos Santos, los ingleses v u e l v a n a l 
cent ro de la ca to l ic idad , de la que rec i -
b ie ron la d o c t r i n a y el cu l to c r i s t i ano 
bajo los auspicios de Gregor io M a g n o . 
D e s p u é s del Consis tor io el Arzob i spo 
de W e s t m i n s t e r con el pos tu lador de la 
causa y el v i ce r r ec to r del Colegio i n -
g l é s fueron recibidos por el Papa, a 
quien expresaron el profundo agradec i -
m i e n t o en r e p r e s e n t a c i ó n de los c a t ó l i c o s 
i n g l e s e s . — D A F F I N A . 
UNA DE ELLAS A PETICION DEL PROPIO FISCAL 
T r e § revo luc ionar ios a s tur ianos detenidos en M a d r i d 
O V I E D O 4 — A las diez de l a m a ñ a n a De los t r e i n t a n i ñ o s llegados, v e i n t i d ó s 
^ i-t ~ i ~ «̂ «-i.ovi-q n n n t m i t i p n p n nadre v madre ; el resto son h u é r -c o m e n z ó el Consejo de g u e r r a c o n t r a 
M a n u e l C á d i z y C á d i z , acusado de ha-
ber ido el d í a 8 de octubre a l a f á b r i c a 
de e lec t r i c idad " E l C a ñ o " , en Cangas de 
O n í s , y coaccionar a los obreros pa ra que 
abandonasen el t raba jo , bajo amenaza de 
vo l a r l a f á b r i c a . Los test igos, en sus p r i -
oras declaraciones acusaron a l proce-
sado. E l fiscal so l i c i t a se le i m p o n g a la 
pena de dos a ñ o s y un d í a , por el de l i -
to de a u x i l i o a l a r e b e l i ó n , y el defen-
sor, el d ipu tado social is ta s e ñ o r Moreno 
Ma teo , n iega les hechos y dice que a su 
pa t roc inado só lo se le puede acusar del 
de l i to de i n t e n t o de sumarse a u n t u -
m u l t o . Rect i f ica el fiscal, y dice que no 
encuen t ra n i n g ú n hecho de l ic t ivo , por lo 
que debe absolverse a l procesado. E l 
T r i b u n a l , d e s p u é s de del iberar , d i c t ó sen-
tencia abso lu tor ia . 
Un condenado y otros dos 
En los últimos días llegó a marcar 
el termómetro^S sobre cero 
T E R U E L , 4 .—La t e m p e r a t u r a ha su- |¿ 
f r i do u n cambio m u y brusco. H a l l e g a - ' ' 
do a t res grados bajo cero. Hace pocos 
d í a s marcaba 25 sobre cero. 
A L M A N S A , 4.—Se p r e v é la p é r d i d a 
t o t a l de l a cosecha de cereales, por ; 
pers is tencia de l a s e q u í a . Los labrado-1 
res e s t á n consternados. 
El valle de Arán, incomunicado 
L E R I D A , 4 . — A causa de las nevadas 
los Pir ineos, sigue incomunicado el i 
grmiífmwíímumwmQ* 
LÁMPARAS 
P H I L I P S 
S U P E R - A R Q A 
%OX1MJCL LUL. 
Pena de muerte a un 
comandante griego 
Pertenecía a la guarnición de Se-
rres y era uno de los jefes 
de la revolución 
Traslado del cadáver 
M. Renaudel 
de 
Ha sido embarcado en Palma de 
Mallorca con dirección a Marsella 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4 . — A las 
ocho de la m a ñ a n a l l e g ó en u n coche 
f ú n e b r e el c a d á v e r del ex m i n i s t r o f r a n -
cés , d ipu tado n e o s o c i a l í s t a , M . P ie r re 
Renaudel , que fa l l ec ió el domingo en 
S A L O N I C A , 4 . — E l Consejo de gue- s ó l l e r . donde con su esposa r e s i d í a des-
r r a ha t e r m i n a d o el proceso c o n t r a j e p r imeros de d ic iembre , t r a t a n d o de 
t r e i n t a y cua t ro acusados de Serre3.jrep0nerse ¿ e la enfermedad que pade-
absueltos 
Por l a ta rde se c e l e b r ó u n Consejo 
de g u e r r a c o n t r a los procesados Cons-
t a n t i n o M a r t í n e z , Sccundino Tol los y 
M a n u e l L ó p e z , acusados de haber to-
mado pa r t e en los sucesos revoluc io-
nar ios . L a prueba t e s t i f i c a l r e s u l t ó ad-
versa pa ra Constant ino , que fué con-
denado a doce a ñ o s y u n d í a de p r i -
s i ó n . Tol los y L ó p e z fueron absueltos. 
— H a sido s e ñ a l a d a p a r a el d í a 6 la 
c e l e b r a c i ó n en Oviedo de dos Conse-
jos de g u e r r a con t r a M a r c e l i n o Fer-
n á n d e z Tor re s y J o s é Cano F e r n á n d e z , 
por r e b e l i ó n m i l i t a r . 
Otros Consejos de guerra 
e e p y adre ; 
fanos de padre. 
» « » 
A L I C A N T E , 4 .—Han l legado a esta 
c a p i t a l diez n i ñ o s de A s t u r i a s que han 
sido prohi jados por vecinos de A l i c a n -
te y E lche . 
Revolucionarios asturianos 
detenidos en Madrid 
A y e r fueron detenidos, cuando se ha-
l l aban reunidos en una taberna de la 
calle de Sant iago, n ú m e r o 9, A u r e l i o 
S á n c h e z M a r t í n e z , Fe rnando F e r n á n -
dez D í a z y M a n u e l R o d r í g u e z A l l e r . los 
cuales t o m a r o n pa r t e en la r e v o l u c i ó n 
de A s t u r i a s y se ha l l aban en esta ca-
p i t a l huidos de aquel la r e g l ó n . 
F E R R O L , 4. — Se h a celebrado un 
Consejo de g u e r r a c o n t r a a l paisano 
J u a n J o s é Bel lo M a r t í n e z , por insul -
to a la fuerza a rmada . E l procesado 
fué absuelto. 
S A N S E B A S T I A N , 4. 
do u n Consejo de gue r r a c o n t r a los cor 
netas Francisco G o n z á l e z y Fe l ipe Ole-
maga , po r h u r t o de t res pis tolas , y el 
paisano L u c i o G o n z á l e z , como encubr i -
dor. Parece que los cornetas s e r á n con-
denados a cua t ro meses de p r i s i ó n , y 
el paisano a 300 pesetas de m u l t a . 
U L T I M A H O R A 
30.000 soldados en vi a 
Francia a la frontera 
P A R I S , 4 . — M á s de t r e i n t a m i l salda-
dos franceses, comple tamente e q u i p á d o a 
con el m a t e r i a l de g u e r r a m á s moderno, 
e m p e z a r á n a movi l i za r se m a ñ a n a a l des-
p u n t a r el d ía , hac ia las for t i f icaciones 
f ron te r i zas . Estas fuerzas inc luyen los 
Cuerpos de E j é r c i t o segundo, sexto y 
s é p t i m o . Todas estas fuerzas e s t á n fo r -
madas por soldados profesionales .—As-
sociated Press. 
Pórtela llegará hoy 
E l s e ñ o r Vaquero , a l r e c i b i r de m a -
d r u g a d a a los per iodis tas , les c o m u n i c ó 
que las no t ic ias que r e c i b í a de todas 
Se ha celebra- ^ p rov inc i a s acusaban t r a n q u i l i d a d en 
el p a í s . A g r e g ó que el s e ñ o r P ó r t e l a 
Val ladares , que h a b í a sal ido y a de Ba r -
celona, l l e g a r í a en las p r i m e r a s horas 
de m a ñ a n a a M a d r i d y a m e d i o d í a to -
m a r í a p o s e s i ó n de l a c a r t e r a de Gober-
n a c i ó n . 
pa r t i c ipado en la 
considerado 
fe cu t ivamen te se consigue la m e j o r í a de jen los d e m á s s í n t o m a s que suelen acompa- i va l le de A r á n . Se cree que la c o m u n í - [ 
• a l'-o afecciones r e sp i r a to r i a s . " ¡ c a c i ó n no p o d r á ser res tablecida has ta i £ 2 
den t ro de t res semanas, a b r i é n d o s e e l , ( j ¿ i ¿ > ; j ( ¿ £ ^ 
paso po r e l puer to de l a Bona igua . 
r e sp i ra to r i a s . 
)T. J . C A R R I L L O L O Z A N O 
De l Colegio de M é d i c o s de M u r c i a . 
i 
I 
Las perturbaciones del 
estómago e intestinos 
Son debidas casi s iempre a las defi-
ciencias de los fe rmentos de la diges-
t i ó n ; en este caso el func ionamien to 
del e s t ó m a g o se a l t e r a f á c i l m e n t e , p ier -
j l e su equi l ibr io , pues las sustancias que 
deben n u t r i r l a sangre no se desdoblan 
y a l a rgo andar acarrea serios d i s tu r -
bios que l l egan a t o m a r c a r á c t e r c r ó n i -
co, g e r m e n de graves enfermedades. 
Pa ra r epa ra r las t r i s tes consecuencias 
de ese estado en loa de n u t r i c i ó n defec-
tuosa se aconseja una a l i m e n t a c i ó n es-
pecial que compense aquellas deficiencias 
a base de sustancias r icas en p r inc ip ios 
act ivos, como son las diastasas ex t rac -
tadas de l a cebada g e r m i n a d a en i nv i e r -
no " m a l t a " , fosfocasein de la leche fer -
mentada y o t ros factores que la moder-
na t e r a p é u t i c a ha exper imentado, con-
siguiendo con ellos curaciones sorpren-
dentes en los males de c a r á c t e r esto-
maca l . 
Es te conglomerado de elementos na-
turales, median te el a u x i l i o de l a qu í -
m i c a apl icada a l a c l ín i ca , se h a con-
seguido dosificarlo, a s o c i á n d o í b po r p r i -
m e r a vez a l cacao m á s selecto desgra-
sado, resul tando de su con jun to u n a l i -
men to ideal p a r a los delicados de salud, 
a l que se le ha dado el nombre de R u a m -
ba, del ic ia de los n i ñ o s y de los adul tos . 
E l Ruamba , mezclado en la leche, au-
m e n t a é s t a cua t ro veces su v a l o r n u -
t r i t i v o , y pa ra los e s t ó m a g o s e n f e r m i -
zos el a l i v i o es r á p i d o , porque con la 
m e n o r can t idad de a l i m e n t o reciben n u -
t r i c i ó n superabundante, p e r m i t i e n d o el 
descanso del e s t ó m a g o , que es la p r i m e -
r a base de su c u r a c i ó n . 
N O T A S D E A R T E 
EXPOSICION DE DIBUJOS ORIGINALES DE VICTOR 
HUGO EN EL INSTITUTO FRANCES DE MADRID 
acusados de haber 
pasada r e v o l u c i ó n . 
E l comandante V o l a n í s 
3 como uno de los jefes del m o v i m i e n t o , 
^Tv ha sido condenado a muer t e . S e r á f u -
«=n'silado d e s p u é s de degradado. 
^ E l comandante Solanakis ha sido 
^ condenado a cadena perpe tua y degra-
^ i d a c i ó n , y o t ros veinte procesados a pe-
!nas que oscilan entre seis meses y ve in -
j te a ñ o s de c á r c e l . 
Trece de los acusados h a n sido ab-
'sueltos. 
Los p e r i ó d i c o s hacen n o t a r que eJ 
'Consejo de g u e r r a de S a l ó n i c a se ha 
¡ m o s t r a d o m á s severo en sus senten-
cias que el celebrado ú l t i m a m e n t e en 
Atenas . 
M a ñ a n a , viernes, c o m e n z a r á ante o t ro 
"Consejo' de g u e r r a la- v i s t a del pro-
ceso incoado c o n t r a t r e i n t a y seis per-
sonas acusadas de r e b e l i ó n m i l i t a r en 
Macedonia . 
Z A R A G O Z A , 4 . — M a ñ a n a , a las diez, 
se c e l e b r a r á Consejo de g u e r r a con t ra 
el cabo del Reg imien to de Carros de 
A s a l t o , L u i s Panlagua, por abandono 
del servic io . E l fiscal pide u n a ñ o de 
p r i s i ó n . 
Los niños llegados a Zaragoza 
La mediación inglesa en el 
Extremo Oriente 
N o c h e d é s e a m o 
ñ 
D e t e n e r l a T O f 
n o es suficiente* 
• H A Y Q U E C U R A R 
• l a c a u s a ? 
Solo e l JARABE FAMEL, medican 
c o m p l e t o a l Lacto-creosota so luble , 
c o l m a la tos, des infec ta ^c ica f r i za , 
v i t a l i z a y reconst i tuye las mucosas 
y los b ronqu ios . Adoptada por l o i 
Médlcot y Mo*pl»al«t dol Mugido.dntsrtf. 
J A R A B E 
F A M E L 
de ab iga r rado p in toresquismo en a r q u i -
tec turas fantaseadas, de ref inada e s t i l i -
z a c i ó n en las figuras. Dibu jos , produc-
c ión p i c t ó r i c a , t o t a l y e j empla rmen te r o -
m á n t i c o s . 
P a r a el que suscribe, fué decisiva—en 
orden a su conocimiento del V í c t o r H u -
go d ibu jan te—la l ec tu ra de u n in teresan-
te a r t í c u l o de la « R e v u e de l ' A r t » — p u -
la co rd ia l idad de nues t ro recuerdo en jb l i cado en el n ú m e r o de nov iembre de 
correspondencia a l a p r e d i l e c c i ó n del 1934—. Comentaba el exal tado dibujo del 
poeta. Y he a q u í , o rgan izada por el I n s - ¡ g r a n escr i to r que i n t e r p r e t a el f a ro de 
t i t u t o F r a n c é s , una suges t iva e x p o s i c i ó n jEddys tone , c o m p a r á n d o l o con el g rabado 
de dibujos or iginales , estampas, m anus - ' en acero que fué su fuente de insp i ra -
c r i tos y l ibros , que evoca en M a d r i d e l ' c i ó n . Los elementos todos del d ibu jo t i e -
nombre de V í c t o r H u g o , r ind iendo ho- nen su antecedente en el seco y fidedig 
agravar la situación 
vida , mues t r an a l t iba jos de p r e d i l e c c i ó n ! • 
por de terminados temas y e v o l u t i v a va - \ T O K I O , 4.—Con m o t i v o de los deba-
r iedad de t é c n i c a s ; s iempre l lenos de teg en l a ' c á m a r a los Comunes sobre 
e x a l t a c i ó n y d r a m a t i s m o en los paisajes, l a c u e s t i ó n de una m e d i a c i ó n inglesa en 
L a c o n m e m o r a c i ó n c incuen tenar ia de .pe ra t ivos de l a t é c n i c a , por razones de 
l a muer t e de V í c t o r H u g o h a b í a de te- m a e s t r í a — , s í de i g u a l s igno y de ev i -
ner u n a resonancia en e l mundo í n t e - | d e n t e d ign idad . D i b u j o s — p i n t u r a — p i e - Japón Cree qUB SOlO S e r v i r í a para 
l ec tua l en r e l a c i ó n con el p re s t ig io del | ñ á m e n t e r o m á n t i c o s , que, a t r a v é s de su 
g r a n escr i to r f r a n c é s . L i t e r a t o un ive r -
sal, e ra de esperar que en 1935 se t r a -
jese a l a ac tua l idad c u l t u r a l su figura, 
p a r t i c u l a r m e n t e en aquellos p a í s e s m á s 
i n t i m a m e n t e relacionados con l a v i d a y 
l a o b r a del escr i tor . 
E n E s p a ñ a , n a c i ó n cuya h i s to r i a , cu-
yo a r t e y cuyas cos tumbres t a n v i v a -
mente impres iona ron l a i m a g i n a c i ó n 
del poeta ; p a í s que g u a r d a recuerdo de 
sus estancias y viajes, l a conmemora -
c ión c incuentenar ia de la m u e r t e h a b í a 
de p l a s m a r en algo que tes t imoniase 
c ía . A c o m p a ñ a r o n a l c a d á v e r el í n t i m o 
a m i g o del finado, d ipu tado y co r r e l i g io - | Z A R A G O Z A , 4 . ^ L o s t r e i n t a n i ñ o s que 
nar io , M . Ramadier , que \yno hace unos : fueron t r a í d o s ayer en au tocar desde 
d í a s ; l a h i j a del d i fun to , s e ñ o r a B o n - | M a d r i d procedentes de A s t u r i a s , v e n í a n 
nier, secre tar io p a r t i c u l a r y o t ras per- ¡ a c o m p a ñ a d o s de u n obrero que l levaba 
sonas. D o n Juan Sancho, por encargo |Una r e l a c i ó n con el v i s t o bueno de Cla-
de F a b r a Ribas, c o m p a ñ e r o del d i f u n - jra c a m p o a m o r . E n el Cen t ro de I z -
to en l a Ofic ina I n t e r n a c i o n a l de Gine-
bra, d e p o s i t ó sobre el ataúd una corona 
de claveles rojos. T a m b i é n l l e g ó el c ó n -
sul de F ranc ia , M . Gaudin. 
A las once y media fué embarcado el 
c a d á v e r a bordo del vapor correo "Ge-
ne ra l Gouverneur Lepine" , que s a l i ó se-
gu idamen te pa ra Marse l l a . E m b a r c a r o n 
t a m b i é n los f ami l i a r e s y amigos del 
finado. 
qu ie rda Republ icana se les t e n í a pre-
parada una merienda, para d e s p u é s ha-
cer a l l í el r epa r to a las f a m i l i a s que 
h a b í a n sol ic i tado adoptar los . E l gober-
nador c i v i l d ió orden de que fueran con-
ducidos a l H o g a r P i g n a t e l l i , donde se 
a b r i ó una ficha a cada n i ñ o , en la cual 
constan t a m b i é n las referencias de las 
f a m i l i a s que los adoptan, y d e s p u é s se 
p r o c e d i ó a l a entrega, m e d í a n t e acta . 
D E P R O V I N C I A S 
t r e el J a p ó n y China , se comunica oficio-
samente que el Gobierno n i p ó n no tiene 
i n t e r é s a lguno en una i n t e r v e n c i ó n b r i -
t á n i c a en las actuales negociaciones en-
t r e los dos p a í s e s a s i á t i c o s , m e d i a c i ó n 
que só lo s e r v i r í a pa ra a g r a v a r la s i tua-
c i ó n . N a t u r a l m e n t e , el J a p ó n e s t á dis-
puesto a examinar toda propuesta , c lara 
y sincera, que I n g l a t e r r a qu ie ra someter 
a l Gobierno n i p ó n . 
El emperador de Mancluikúo 
menaje a l a m e m o r i a de uno de los co-
losos del r o m a n t i c i s m o . 
E x p o s i c i ó n en l a que co laboran i n s t i -
tuciones cu l tu ra les e s p a ñ o l a s y f rance-
sas. Y es de j u s t i c i a destacar e l hecho 
de que, p o r t r a t a r s e de nues t ro p a í s 
— t a n relacionado con l a b i o g r a f í a del 
g r a n r o m á n t i c o — , los d i r ec t ivos de l a 
«.Maíson de V í c t o r H u g o » — p e q u e ñ o m u -
seo con obras y recuerdos del poeta—se 
han decidido a env ia r a M a d r i d , excep-
T O K I O , 4 . — E l emperador del M a n c h u -
k ú o , que v i a j a en el acorazado j a p o n é á 
« H i y e i » , ha sido recibido en e l l i m i t e de 
no grabado; pero asombra l a i n a u d i t a las a^uas niPonas, cerca de las islas 
var iedad, l a p ro funda d e f o r m a c i ó n y d i - ¡ 0 m e j i n a ' f rente a Nagasak i , p o r una flo-
vers idad de sentido, que puede l l eva r aita de mas de 70 unidades de l a p r i m e r a 
la obra de a r t e u n t emperamen to perso- ;y se&unda escuadras, que le e s c o l t a r á n 
n a l acusado 
Comple t a l a E x p o s i c i ó n c o n m e m o r a t i -
va u n conjunto de documentos evocado-
res de l a v i d a y de la obra de V í c t o r H u -
g o : r e t r a tos , car ica turas , f o t o g r a f í a s , 
car tas , a u t ó g r a f o s , i lus t rac iones de sus 
obras—muchas po r e s p a ñ o l e s — y l ibros . 
c ionalmente , u n conjunto de dibujos o r i - iE ¡n el c a t á l o g o de la E x p o s i c i ó n — b e l l a -
ginales del escri tor , que cons t i tuye n ú 
cleo fundamen ta l de la E x p o s i c i ó n con-
m e m o r a t i v a . 
L a E iL l io t eca Nac iona l y el Gabinete 
mente edi tado po r el I n s t i t u t o F r a n c é s , 
t r aduc ido po r P é r e z de la Ossa—, pue-
de encont ra r el v i s i t an t e a m p l i a y deta-
l l ada i n f o r m a c i ó n de lo expuesto. U n es-
de Es tampas , de P a r í s , a s í como p a r t i c u - | t u d í o p r e l i m i n a r , que firma P a u l G u i -
lares coleccionistas franceses, h a n e n v í a - j n a r d , s i t ú a y define con rasgos cer teros 
do l ibros , estampas y a u t ó g r a f o s de g r a n ;el a r t e p i c t ó r i c o de V í c t o r H u g o , 
i n t e r é s . L a a p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a s e ñ a l a i P e r m í t a s e n o s , como final, a l u d i r s i m -
ia c o l a b o r a c i ó n de l a B ib l io t eca N a c i ó - | P l e m e n t e — a la deuda de g r a t i t u d que 
na l y de su Gabinete de Es tampas , de l a t iene c o n t r a í d a E s p a ñ a con el d i r ec to r 
has ta Y o k o h a m a . Poco d e s p u é s , una es-
cuadra de 100 hidroaviones ha volado so-
bre el buque, p a r a saludar a l h u é s p e d 
del M i k a d o . 
El comercio de la sal 
S H A N G H A I , 4.—Se anunc ia que los 
japoneses han monopolizado e l comercio 
de sal con M o n g o l i a y que h a n ins ta la -
do una Ofic ina de l a Sal en Dolonero . 
Los estudiantes francese 
de Derecho en huelga 
Bib l io t eca de l a Un ive r s idad , del Ateneo 
y de numerosos expositores pa r t i cu la res . 
S in duda, sobre la c o l e c c i ó n de dibujos 
or ig ina les de Víc4or H u g o recae el i n -
t e r é s m á x i m o de la E x p o s i c i ó n o r g a n i -
zada po r el I n s t i t u t o F r a n c é s . M u e s t r a 
de l a obra dibujada de V í c t o r H u g o , de 
su p o é t i c a p r o d u c c i ó n p i c t ó r i c a , que ex-
cepcionalmente podemos a d m i r a r en M a -
d r i d . Y es de u n i n t e r é s re levante este 
ac tua l del I n s t i t u t o F r a n c é s , M . Pau l 
Gu ina rd . B e n e m é r i t o hispanista—e his -
p a n ó f i l o — , cuya relevante l abo r en p r o 
de las relaciones cul tura les h i spano- f ran-
cesas h a cu lminado recientemente en su 
l i b r o sobre M a d r i d , publ icado en l a co-
l ecc ión « L e s V i l l e s d ' A r t c é l é b r e s » , e l 
m á s bello l i b r o aparecido has ta l a fecha 
sobre el a r t e en l a cap i ta l de E s p a ñ a . 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
p e q u e ñ o conjunto de dibujos, porque no p i 
se t r a t a de labor accesoria del a r t i s t a , I 
de mero d i l e t t a n t i s m o de u n poeta que 
no d e s d e ñ a su f a c i l i d a d p a r a d ibu ja r ; la - jc!ausura de las siguientes Expos ic io -
bor que, en ú l t i m o t é r m i n o , se cot iza ú n i - "es que se celebran en e l C i r cu lo de 
camente p o r su v a l o r de recuerdo. N o . Bellas A r t e s : de p in tu ra , de V i l a - P u i g 
Los dibujos de H u g o t ienen u n i n t e r é s ¡y M a u r i c i o V a l l s ; de cojines y tapetes 
a u t ó c t o n o , una i m p o r t a n c i a indudable , de la s e ñ o r i t a Angeles Amblare! y de 
que no es s imple p r o y e c c i ó n de su pres- dibujos, de A m a b l e Lea l 
t i g í o de l i t e r a to ; E n su obra d ibujada 
Por solidaridad con los de Medicina 
Andalucía 
A L M E R I A , 4 . — E n Dalias , cuando se 
ha l l aba cazando Franc isco Peramo, de 
diecisiete a ñ o s , se le d i s p a r ó l a esco-
pe ta y el p r o y e c t i l se le a l o j ó en la 
cabeza. M u r i ó en el acto. 
C A D I Z , 4 .—Vein t ic inco a lumnos de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y el c a t e d r á t i c o 
doc tor Carmena, m a r c h a r o n a rea l izar 
un v ia je de estudios por las c l í n i c a s ex-
t ran je ras . E m b a r c a r á n en G i b r a l t a r en 
el "Rex" , pa ra Ñ á p e l e s , y de a q u í i r á n 
a N i z a y Genova. V i s i t a r á n t a m b i é n M i -
lán , Ginebra , L y o n y P a r í s , y h a r á n el 
regreso por Barcelona, T a r r a g o n a , V a -
lencia y M á l a g a . E l v ia je d u r a r á ve in -
te d í a s . 
J A E N , 4 .—En la e s t a c i ó n del f e r r o -
c a r r i l de H u e l v a r i ñ e r o n , por cuestiones 
p o l í t i c a s , P i l a r F e r n á n d e z G a r c í a y Juan 
Machado Morales. Este r e s u l t ó grave-
mente her ido de u n t i r o en la cabeza. 
—Cuando labraban unas t i e r ras de co-
propiedad los campesinos Rafae l M o n -
t i l l a y T i m o t e o Carba l lo , s u r g i ó u n a 
d i s c u s i ó n sobre sus respectivas ob l iga -
ciones, la cual d e g e n e r ó en r i ñ a . Rafae l 
a p a l e ó a su cont r incante , pero é s t e s a c ó 
una nava ja y le h i r i ó g ravemente en l a 
cara. 
S E V I L L A , 4 .—En el A y u n t a m i e n t o se 
s u b a s t ó l a con t r a t a de las obras de edi-
ficios destinados a grupos escolares pa ra 
n i ñ o s y n i ñ a s . Dichas obras comenza-
r á n en seguida y en ellas h a l l a r á n ocu-
p a c i ó n numerosos obreros, 
Asturias 
O R E N S E , 4 .—En Ribadav ia , a l caer-
se de la t r a se ra de u n c a m i ó n el n i ñ o 
E n r i q u e Rey, de once a ñ o s , se p rodu jo 
la f r a c t u r a del c r á n e o . M u r i ó i n s t a n t á -
neamente. 
— E l a l b a ñ i l J uan Nieves , p o r t u g u é s , 
c a y ó de u n andamio y r e s u l t ó m u e r t o 
en el acto . 
León 
L E O N , 4 .—En Acebo, se produjo u n 
incendio en u n monte , que d e s t r u y ó una 
e x t e n s i ó n de t rescientas h e c t á r e a s . L a s 
p é r d i d a s son considerables. Se cree que 
el fuego f u é in tencionado. 
Z A M O R A , 4 .—En l a ig les ia de San V i -
cente c o m e n z ó el solemne novenar io que 
t r ad i c iona lmen te se celebra en honor de 
l a V i r g e n de las Angus t i a s , i m a g e n ve-
n e r a d í s i m a por los zamoranos. Desde la 
m a ñ a n a has ta l a noche el t e m p l o estu-
vo aba r ro tado de fieles. 
Levante 
G I J O N , 4 . — S e g ú n no t i c i a r ec ib ida en 
la A l c a l d í a , ha quedado concluso e l su-
m a r i o de la causa po r l a c a t á s t r o f e de jge la H e r n á n d e z , con contusiones en 
Po la de C o r d ó n . Es te A y u n t a m i e n t o 
ha acordado mes t ra r se p a r t e en dicha 
causa. 
Castilla 
V A L D E P E Ñ A S , 4. — Se ha d ic tado 
auto de p r i s i ó n con t r a Cons tan t ino B r i o -
nes Redondo, padre del muchacho se-
cuestrado en u n a cuadra du ran te ocho 
P A R I S , 4 . — H o y se dec la ra ron e n ¡ a ñ o s - Se le acusa de d e t e n c i ó n i l ega l y 
hue lga los estudiantes de Derecho d e i t e n t a t i v a de p a r r i c i d i o . E l muchacho sí-
l a U n i v e r s i d a d de Aix-en-Provence con,^16 hospi ta l izado, m u y satisfecho del 
t r a t o que recibe. 
Galicia 
objeto de p r o t e s t a r con t ra e l conside 
rab ie n ú m e r o de ex t ran je ros que en 
F r a n c i a v iven de l a ca r re ra j u r í d i c a . 
T a m b i é n se h a n declarado en hue l - ' C O R U Ñ A , 4 . — T e r m i n ó la v i s t a de la 
g a por i d é n t i c a r a z ó n los estudiantes!causa Por el" suceso de V i d á n . H a n sido 
ausura de Exposiciones aplazada de la3 Univers idades de D i j o n y L i l l e ¡ c o n d e n a d o s : A u r e l i o R o d r i g o Cadetes y 
H a s t a el d í a 8 se ha aplazado l a • • » Ja ime Conso R a ñ o , a t r e i n t a a ñ o s de 
P A R I S , 4 . - P o r so l idar idad con - J í S ^ S S S t ^ ^ J f ^ S i * 
m p a ñ e r o s de P a r í s se han declarado T / ^ ^ Z * ™ ! / ^f*' 
en hue lga los estudiantes de las U m - A d e m á s ' se condena a l m i s m o S e r a f í n 
versidades de Aix -en-Provence ; M o n t p e -
l l i e r . L i l l e , Caen y Cle i -mont -Fer rand . 
V í c t o r H u g o ha hecho desembocar venas 
de a u t é n t i c a i n s p i r a c i ó n ; su a l m a de ar-
t i s t a , pref i r iendo a veces l a e x p r e s i ó n 
p l á s t i c a a l a e x p r e s i ó n l i t e r a r i a , nos ha ( . 
legado una labor p i c t ó r i c a , si no de i g u a l ¡ b a d o , que se" i n a u g u r a r á " en sus 
i m p o r t a n c i a — f u n d a m e n t a l m e n t e por i m - m e s paisado m a ñ a n a . 
Exposición de Pintura, Escultura 
y Grabado 
E l Liceo A n d a l u z o rgan iza u n a E x -
p o s i c i ó n de p i n t u r a , e scu l tu ra y g r a -
salo-
V i l l a r i ñ o y a J o s é G a r c í a N o y a a 
torce a ñ o s , ocho meses y u n d í a . 
P A R I S , 4.—Los estudiantes de todas 
las Facul tades de la U n i v e r s i d a d de 
Es t r a sbu rgo h a n decidido declararse en 
hue lga los d í a s 5 y 6 de a b r i l p a r a so-
l ida r i za r se con los estudiantes de M e d í -
c i ñ a de P a r í s , que pro tes tan c o n t r a la 
i n v a s i ó n de m é d i c o s ex t ranjeros : 
A L I C A N T E , 4. — E n Vi l l a joyosa , ha-
l l á n d o s e var ios cazadores dedicados a l 
t i r o del p la to , a uno de ellos se le dis-
p a r ó e l a r m a y f u é a he r i r a J o s é Va le -
ro, g u a r d a j u r a d o . Tras ladado a A l i c a n -
te, f a l l e c i ó en el hosp i ta l . 
— E n una casa de la Gote ta e n t r a r o n 
var ios g i tanos , p i s to l a en mano, y r ap -
t a r o n a u n n i ñ o ' d e dos a ñ o s de edad, 
h i jo de J o s é Sant iago y Dolores Fer -
n á n d e z . 
V A L E N C I A , 4.—Esta tarde ha des-
ca r r i l ado en l a Glor ie ta , f ren te a l Pa r -
te r re , un t r a n v í a de la l í n e a n ú m e r o 6. 
Re su l t a r on heridos J o s é A l a p ó n , de 
diez y seis a ñ o s , con lesiones en la ceja 
izquie rda ; A n t o n i o G ó m e z , de cua ren ta 
a ñ o s , her ido en el muslo izquierdo; A n -
el 
muslo izquierdo y fuer te e x c i t a c i ó n 
nerv iosa ; Isabel Pedron, he r ida en la 
mano derecha y m u ñ e c a izquierda y 
con escoriaciones y contusiones en el l a -
bio in fe r io r , producidas por los v i d r i o s 
que r e su l t a ron destrozados. N i n g u n o 
de los heridos, a fo r tunadamente , lo e s t á 
de g ravedad . E l accidente se p rodu jo 
por estar la v í a a l a i re y el adoquinado 
en r e p a r a c i ó n . 
Vascongadas 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Cuando exa-
m i n a b a u n fus i l en el cua r t e l de I n g e -
nieros el soldado gal lego M a n u e l R a m a 
Pardo se d i s p a r ó el a r m a y le h i r i ó en 
el e s t ó m a g o . F a l l e c i ó en el H o s p i t a l M i -
l i t a r . 
B I L B A O , 4 . — E l gobernador, que ha 
regresado de M a d r i d , m a n i f e s t ó , en r e - ¡ o b r e r o s L u c i o y S ix to Bustos y el con 
La protesta de Suiza por el 
secuestro de Jacob 
B E R L I N , 4. S e g ú n impresiones re-
cogidas en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s , es 
posible que en breve el Gobierno ale-
m á n conteste a l a p ro te s t a del Gobierno 
de Su iza r e l a t i v a a l a d e t e n c i ó n del pe-
r i od i s t a Jacob. 
Parece ser que el R e i c h m a n t e n d r á 
sus af i rmaciones, pero es probable que 
acepte e l p roced imien to de a r b i t r a j e p re -
v i s to en el T r a t a d o g e r m a n o h e l v é t i c o . 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 5 
Presidencia.—Decretos disponiendo se 
suspendan las sesiones ordinar ias del 
Congreso de los Diputados durante el 
plazo de u n mes; nombrando oficial le-
t rado mayor del Consejo de Estado a don 
Sant iago G ó m e z Acebo; oficial letrado de 
t é r m i n o a don A lbe r to M a r t í n A r t e j o ; 
oficiales letrados de segundo ascenso a 
don E n r i q u e S u ñ e r B u c k y don Alfonso 
de Hoyos . 
Justicia.—Decretos admi t iendo la d i m i -
s i ón del subsecretario don Pabdo Ceba-
llos B o t í n ; nombrando subsecretario a 
don Salvador M a r t í n e z M o y a ; admi t i en -
do l a d i m i s i ó n del d i rec tor general de 
Pr is iones a don Francisco Delgado I r i -
b a r r e n ; nombrando a don Francisco Ve-
ga de la Iglesia. 
Obras p ú b l i c a s . — Decre to admi t i endo 
la d i m i s i ó n a l subsecretario, don U r s i c l -
no G ó m e z Carbajo; a l d i rec tor general 
de Fer rocar r i l es , T r a n v í a s y Transpor-
tes po r carretera , don Pedro Redondo 
J?anz; a l d i rec to r general de Caminos , 
don J o s é Crespo Alvarez , y al d i rec tor 
general de Puertos, don Cas imi ro Jua-
nes Clemente ; nombrando subsecretario 
a don M a n u e l Becerra y F e r n á n d e z , d i -
rec tor general de Fer rocar r i l e s a don 
D á m a s o Vclez Gozá lvez , d i rec tor general 
de Caminos a don L i n o Alvarez V a l d é s 
y d i r ec to r general de Puer tos a don N i -
c o l á s de la Helguera y Or t i z . 
Trabajo.—Decreto admi t i endo l a d i m i -
s i ón a l subsecretario don J o s é Ayats Su-
r r ibas y nombrando a don J o a q u í n da 
Pablo-Blanco Torres . 
A g r i c u l t u r a . — Decre to admi t iendo la 
d i m i s i ó n al subsecretario don M i g u e l 
G o r t a r i E r r e a y nombrando a don A n -
tonio Bal les ta L l amb ia s . 
I n d u s t r i a y Comercio.—Decreto dispo-
niendo .queden sometidas a l r é g i m e n de 
cont ingentes las importaciones de capu-
llos de seda y sus desperdicios, y de se-
das hiladas en crudo, cocidas, blanquea-
das o t e ñ i d a s , torcidas o s in torcer. 
Guerra.—Orden c i rcu la r declarando que 
cuantos precisen certificaciones de c a r á c -
te r e c l e s i á s t i c o castrense, se d i r i j a n en 
lo sucesivo al Obispado de M a d r i d - A l -
c a l á . 
Mar ina .—Orden c i rcu la r disponiendo 
que el d í a 1." de mayo p r ó x i m o se efec-
t ú e u n l l amamien to o r d i n a r i o de 1.430 
hombres, debiendo c o n t r i b u i r cada base 
naval en la p r o p o r c i ó n que se menciona. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Orden disponien-
do que la C o m i s i ó n permanente de las 
Escuelas de O r i e n t a c i ó n M a r í t i m a y Pes-
quera se a m p l í e con u n miembro m á s 
y nombrando para dicho cargo a l capi-
t á n de Corbeta don Pascual Diez de la 
R i v e r a y Casares. 
Cien mil soldados etíopes 
hacía las fronteras 
A D D I S - A B E B A , 4.—-El n ú m e r o de 
t ropas de A b i s i n i a que se han m o v i -
l izado hac ia ' f r o n t e r a de E r i t r e a y 
l a Somal i a i t a l i a n a se ca lcu lan en unos 
cien m i l hombres. 
toras , p royec to que es tuvo a punto de 
resolverse p o r el m i n i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s cuando lo regentaba el s e ñ o r 
C i d . 
V I T O R I A , 4. — Traba j ando en unos 
andamios , a ocho met ros de a l tu ra , los 
l a c i ó n con sus gestiones al l í para la 
o b t e n c i ó n de t rabajos para Vizcaya , que 
ha dejado m u y bien encar r i lado el asun-
t r a t i s t a Vicente M e n d i z á b a l , cayeron 
los t res al suelo, por haberse ro to las 
tablas . E l p r i m e r o r e s u l t ó m u e r t o y l o t 
to de la a d j u d i c a c i ó n de 125 l o c r | i o - o t r o s dos con heridas de i m p o r t a n c i a . 
H I I I H I I I 
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E L D E B A T E 
Viernes 5 de a b r i l de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D i Charlas del tiempo 
f Frío primaveral 
N u e s t r o f l a m a n t e Gobierno c e l e b r ó 
ayer su p r i m e r Consejo en el Palacio 
Rac iona l . 
T a l f ué l a no ta sal iente de ayer, apu-
rando el t e m a p o l í t i c o que absorbe 
jiace una semana l a a t e n c i ó n genera l 
E s b o z ó s e , na tu ra lmen te , u n p r o g r a m a ; 
u l t i m ó s e un copioso despacho y se hizo 
e l r epa r to de al tos cargos que s iem-
pre l l eva ' aparejado toda cr is is m i n i s -
t e r i a l . 
H u b o var ios agraciados, pero, como 
es lógico , fue ron m á s los pre ter idos 
que s o ñ a b a n con la ansiada prebenda, 
y se quedaron compuestos y. . . s in D i -
recc ión genera l . 
E n esta cr is is—decia u n " p e r r o " 
viejo de l a p o l í t i c a — n o es negocio m á s 
que el ser m i n i s t r o . 
— S í , hombre . U n mes en la p o l t r o -
na y d e s p u é s dos m i l duros de cesan-
tía. 
p a s ó l a crisis.. . , pero queda el f r ío . 
Claro es que no nos helamos, pero nos 
fa l ta m u y poqui to . 
Las oficinaus p ú b l i c a s han to rc ido la 
llave a los radiadores, las casas han 
supr imido la c a l e f a c c i ó n y en c a t é s . 
Homenaje a l doctor 
Alvaro Grac ia do p o r m a y o r í a el r é g i m e n fresco del 
mes de agosto. 
A^í , ent re l a baja del t e r m ó m e t r o 
y t a n radicales medidas veraniegas nos 
pasamos l a v i d a t i r i t a n d o I ; 9,33 de l a noche. A l u m b r a 
A s í , azotados por la b r i s i l l a de l Ñ o r - ^ noche 2 h . y 51 m . Se ve m u y bien 
. . . ' 7 l a l uz cenic ienta en l a p a r t e no i l u m i -
te. m á s sensible que en pa r t e a lguna nada p o r el sol 
en esa calle de P i y M a r g a l l , que es el 
" p u e r t o " de M a d r i d , nos re fug iamos en goL: E n M a d r i d sale a las 5,53 y se;hecho oposiciones. Las hizo y las g a n ó 
Clausura de un cursillo 
para propagandistas Viernes 5 de abril de 1985 
L U N A : creciendo (cuar-
íhic?Talega Tas^W"de^a A los sesenta y dos años gana, por Lo había organizado la Confedera-
mañana y se pone a las oposición, la Dirección del ción de Sindicatos Católicos 
Dispensario Antitubercu-
loso Municipal 
E n l a C o n f o d o r a r i ó n N a c i o n a l de S in -
dicatos C a t ó l i c o s de Obreros ha sido 
. , í c l a u s u r a d o el curs i l lo p a r a propagandis -
A los sesenta y dos anos de edad el! tas c o m p n z ó „ ^ ' ^ 
doc to r don Euseb.o A l v a r o Grac i a ha; ^terminar las clases de l a m a ñ a n a 
u n "c ine" de los caros de esa c inema- pone a las 6,42. Pasa por el mer id i ano E l doc to r A l v a r o Grac i a ha tenido que l ^ , ^ " ^ ^ 0 " ^ I ! 1 " 8 ^ 
t o g r á f i c a encruc i jada a las 12 h. 17 m . 43 s. D u r a el d í a 12 ho- l ucha r p a r a obtener el cargo de di rec- 8 
" . . . . , ras y 46 m. , o sea, 3 m i n u t o s m á s que toi^ del Dispensar io A n t i t u b e r c u l o s o M u -
E n t r a m o s en pleno n o t i c i a r i o y, a l 
ocupar la butaca, lanzamos el prlmér 
estornudo, L a a m p l i a sala no t iene 
o t r a c a l e f a c c i ó n que la h u m a n a de los 
espectadores. 
Surge en l a p a n t a l l a u n paisaje po-
la r cuajado de p i n g ü i n o s . (Segundo es-
to rnudo . ) 
E n el descanso se nos acerca u n "bo-
tones". 
— ¿ T i e n e s p e r i ó d i c o s ? 
— N o , s e ñ o r ; pero tengo bombones 
helados. (Es to rnudo tercero. ) 
L a p e l í c u l a es t re l la nos conduce a los 
Alpes , con sus helados panoramas y 
sus b l a n q u í s i m a s perspect ivas. 
Los personajes c a m i n a n hol lando la 
nieve, y, como es n a t u r a l , los escalo-
f r ío s no nos dejan ya has ta que se aca-
ba el f r í g i d í s i m o e s p e c t á c u l o , 
¿ Q u é hacer a l sa l i r a la cal le? 
Pues i r a l a bot ica a c o m p r a r dos 
ayer . C r e p ú s c u l o , 28 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r (a P o n i e n t e ) ; b ien v is ib le , M a r -
te ( a Pon ien te ) , y di f íc i l de observar , 
S a t u r n o (a Sa l i en te ) , L u c e r o de l a ta r -
de, Venus (a Pon ien t e ) . Es te p laneta 
se acerca a l a luna . 
de la C o n f e d e r a c i ó n , a l que a c o m p a ñ a -
ban los s e ñ o r e s Sommer, secre tar io de 
la m i s m a ; Ga r r ido , presidente de la Fe-
Un millón de diferencia en la liquidación de 
las obras de la Casa de Campo 
A esa c i f ra asciende la discrepancia entre el Ayun-
tamiento y la Empresa. Hoy celebrará su pr imera 
reunión la nueva Comisión de Transportes 
E L R E G L A M E N T O D E L A S P I S C I N A S S O L O A T E N D E R A 
A L A H I G I E N E M A T E R I A L 
Aquel frío anunciado... 
A q u e l f r í o anunciado, aquel b a j ó n 
del t e r m ó m e t r o que e s t á b a m o s pronos-
t icando ha llegado, como no p o d í a me-
nos de o c u r r i r . Es de reg lamen to . Pe-
ro t a m b i é n es ve rdad que se presentan 
"cines" y tea t ros t a m b i é n han adopta-1 t ab le tas de a s p i r i n a . — C O R B A C H I N . 
Sesión de la Academia1 H o y . a las nueve, se c e l e b r a r á una 
misa por los asociados di funtos , en la 
m i s m a iglesia . 
De los d í a s 8 a l 13 inclusive, a las sie-
te y media de la tarde, en el s a l ó n de 
Española 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a a p r o b ó en m 
s e s i ó n de ayer v a r i a s enmiendas r e í a - ¡ a c t o s do ese Monas te r io , d e s a r r o l l a r á 





b a ñ o . H a b l a de l a v i g i l a n c i a que a l 
A y u n t a m i e n t o le corresponde en el asco 
s ión de hoy, s i no es pa ra expl icar , a f í s ico , pero no la establece de n i n g ú n 
c o n t i n u a c i ó n de l a l e c t u r a del ac ta y orden en el m o r a l , 
antes de someterse a d i s c u s i ó n asunto * * * 
alguno, los m o t i v o s de l a d i m i s i ó n . N o x in p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a ha p u b l i -
los s e ñ o r e s P é r e z Sommer , Gft r r ido, el j p o d r á n , pues, s e g ú n nuest ras not ic ias , i ca(j0 |a f o t o g r a f í a del a rqu i t ec to m u n i -
padre Nevares y el presidente de la Con- acceder a l deseo del s e ñ o r Salazar | c¡pai( voca l de la J u n t a de P r i m e r a en-
f o d e r a c i ó n . Alonso de a s i s t i r a los plenos y a I M U ^ f f e i m , s e ñ o r Giner de los Rios, que 
j — reuniones de las Comisiones, en t a n t o j ^ a cesado en este cargo, y le presenta 
I I n / » n M r i i i « c n l i f ^ r n r i n c r k K f * » ' s c t r a m i t a la d i m i s i ó n . como un caso de p e r s e c u c i ó n de las de-
K J \ \ c o i i L L i r s u i i u r a i i o S ü u r c En t i enden los gestores de A c c i ó n P o - ¡ r e c h a s y aun propone la c e l e b r a c i ó n de 
S e g ú n an t i c ipamos ayer, los gestores 
d e r a e i ó n de M a d r i d , y el padre Nevares . 'de A c c i ó n P o p u l a r no a s i s t i r á n a la se-
V a r i o s curs i l l i s t a s agradec ieron a los 
profesores las e n s e ñ a n z a s recibidas y 
g losaron a lgunos temas de los t ra tados 
en el cu r s i l l o . Seguidamente hab la ron 
Fuenteovejuna 
m i t i d a s . 
P a r a contes tar a don P í o B a r o j a en 
reverendo padre P é r e z do U r b e l . 
E n adelante, todos los meses celebra-
el ac to de su r e c e p c i ó n como a c a d é m i - r á sus cul tos la C o f r a d í a los d í a s 4, en 
co, ha sido designado el doc to r M a r á - ia m i s m a igles ia y a i g u a l hora , 
fión. E l d iscurso de é s t e ha sido >a 
aprobado. 
Asamblea general de Cole-
Hoy hablará Yanguas en 
gios de Doctores 
L o s Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en F i l o s o f í a y L e t r a s y 
Ciencias c e l e b r a r á n una A s a m b l e a ge-
nera l , d u r a n t e los d í a s 6, 7 y 8 del co-
r r i en t e , , en l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l , para 
t r a t a r de cuestiones referentes a planes 
de estudios del Bach i l l e r a to , E n s e ñ a n -
za Superior , Profesorado p r i v a d o y M u -
t u a l i d a d de Colegio. 
Imposición de medallas de la 
Cofradía de San Isidoro 
Acción Española 
E s t a tarde , a las siete y media , en 
el d o m i c i l i o social de A c c i ó n E s p a ñ o l a , 
el c a t e d r á t i c o don J o s é Yanguas Mcs-
s í a , p r o n u n c i a r á u n a conferencia acer-
ca de " U n a g l o r i a de E s p a ñ a : E l pa-
dre Franc isco de V i t o r i a " . 
M a ñ a n a s á b a d o , a la m i s m a hora , do-
ñ a B lanca de los R í o s d i s e r t a r á sobre 
"Lope de Vega y la c r e a c i ó n del tea-
t r o nac iona l" . 
Otra conferencia del doctor 
Castresana 
— E n los locales de la F . A . E . el doc-
L a C o f r a d í a de San Is idoro , de P ro fe - i tor ca s t r e sana d a r á esta tarde , a las 
Bienales de las Ciencias y A r t e s G e o - i s i e t e y media, su te rcera conferencia 
g r á f i c a s y E s t a d í s t i c a s , c e l e b r ó aye r , j sobre o f t a l m o l o g í a de los escolares. H o y 
fes t iv idad de su santo Pa t rono , una so- d i a c r t a r á sobi.e "Clases especiales para 
lemne m i s a en la igles ia de M o n t s e r r a t , inif iog eufei mog 0 d é b i l e s v isuales" y 
y a c o n t i n u a c i ó n de el la el i l u s t r í s i m o I . . ^ o r i c n t a c i ó n profes ional s e g ú n la ca-
seftor Obispo de M a d r i d - A l c a l á impuso L a c i d a d v i s u a l " , 
la meda l la a unos 150 asociados. | < 
E l reverendo padre Jus to P é r e z de l Conferencia suspendida 
U r b e l h izo el p a n e g í r i c o del Santo. Con — — — — -
vibran tes pa labras d e s a r r o l l ó este t e - 1 ^ conferencia que h a b í a de p r o n u n -
ma- " L a ciencia, la p a t r i a y la fe fue- c i a r m a ñ a n a don M i g u e l V i d a l y Guar-
r o n los t res grandes amores de San d io la en el Colegio de T i t u l a r e s M e r c a n -
I s i d o r o " t i les , ha sido suspendida por ocupacio-
L a ca 'pí l la m u s i c a l del maes t ro A g u i - j n e s ineludibles de l conferenciante, 
r r e i n t e r p r e t ó m u y acordadamente . la Banquete a don Manuel 
g r a n M i s a de Perosi . ^ 
• L a meda l l a que aye r se impuso h a | Ficueroa 
sido d i s e ñ a d a por el t o p ó g r a f o don A n - s 
ge l Menoyo . Sobre una cruz de esmalte M a f i a n a s á b a d o , por l a noche, se cele-
descansa u n c í r c u l o con la i m a g e n del | b r a r á ( en honor de don M a n u c l Fig.lieroaj 
Santo. 
A s i s t i ó t a m b i é n a l acto e l P a t r o n a t o 
que, bajo la a d v o c a c i ó n del m i s m o San-
to , f o r m a n las s e ñ o r a s de los asociados 
a l a C o f r a d í a . 
E n v i a r o n r e p r e s e n t a c i ó n a l ac to las 
Hermandades de Doctores y L icenc i a -
dos y de Ingen ie ros de va r i a s clases. 
m 
U r g e n t e t r a s p a s a r 
secre tar io del Liceo Anda luz , u n banque-
te que le ofrecen sus paisanos, p o r sus 
é x i t o s en el F o r o y por su b r i l l a n t e la -
bor en el Liceo A n d a l u z . 
L a s t a r j e t a s pueden adqui r i r se en el 
C í r c u l o de Bel las A r t e s , L iceo A n d a l u z 
y Colegio de Abogados . 
Concurso para dependientes 
Las /oi ias de l luv ia ( rayadas) son 
p e q y e ñ a s t o d a v í a . Nieva n i los P i -
rineos y eii el Centro de Europa . 
V este VieiitCCilIO " l i i o y s u t i l " 
de] NE. . . 
este a ñ o algunas a n o m a l í a s . T a l es la 
p ro longada s e q u í a en Gal ic ia . Y aun 
la res is tencia genera l del cielo a for -
m a r nubes, m á s chocante en esa s iem-
pre encapotada r e g i ó n que en ot ras . 
P o r el resto de la P e n í n s u l a domina 
el descenso t é r m i c o . Que se no ta bas-
t an t e por el v ien tec i l lo que lo acompa-
ñ a , y en las of ic inas y en las casas de 
c a l e f a c c i ó n c en t r a l porque é s t a dejo de 
func ionar el d í a p r i m e r o de a b r i l . ¡ Q u é 
inadap tab le a la va r i edad n a t u r a l es 
todo lo leguleyo! 
D e c í a m o s aye r : " H a n desaparecido 
de E s p a ñ a las i j j l x i m a s de 20' . salvo 
en A n d a l u c í a . " Y hoy tenemos que a ñ a -
d i r : A h o r a ya no s ó l o las de 20", sino 
las de 15°. 
Queda salvo de este b a j ó n Sevi l la . 
Que con estos p repara t ivos t e r m o m é -
t r icos , con só lo lanzar a los cua t ro 
v ientos la n o t i c i a de las t empera tu ra s 
de que goza y a t iene bas tante pa ra 
poder efectuar una propaganda de sus 
p r ó x i m a s f iestas de Semana Santa . 
S ó l o M á l a g a puede c o m p e t i r con ellaj 
ahora . ' 
T a m b i é n e s t a r á n contentos los es-
quiadores con la nieve que ha c a í d o 
en los Pi r ineos . L a cual v a a p ro lon-
ga r l a t emporada de los deportes en 
esos montes . N i e v a t a m b i é n en Eu ropa 
cen t r a l . Y l lueve en I n g l a t e r r a . 
Lec to re s : L a tendencia del t i e m p o es 
a empeorar , pero por sus paros con-
tados. 
M E T E O R 
Doctor Ensebio A l v a r o de Gracia 
E l A y u n t a m i e n t o de Fuenteovejuna y 
la C o m i s i ó n o rgan izadora del TU cen-
tenar io de Lope de Vega en dicha c iu -
dad han convocado un ce r tamen l i t e -
r a r i o p a r a p r e m i a r con THO pesetas el 
mejor es tudio en prosa, de c a r á c t e r his-
t ó r i c o , sobre Fuenteovejuna en el s i -
glo X V ; con 850 pesetas la m e j o r mo-
n o g r a f í a sobre la obra "Fuenteove juna" , 
y con 250 pesetas la me jo r c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a sobre dicha obra i n m o r t a l . 
Los t r aba jos se a d m i t i r á n has ta las 
doce de la noche del 15 de j u l i o p r ó x i -
mo en la S e c r e t a r í a de la C o m i s i ó n or-
Iganizadora, A y u n t a m i e n t o do Fuente-
nicipal. Y , con motivo de su t r i u n f o , Re!ovcjuna (C(3rdoba) E , fallo se h a r á n ú -
han reun ido anoche en un hote l c é n t r i - U ^ el ^ ¿ to los autorefl p ^ 
co mas de t rescientos c .ncuenta m<'di-, os on la 
eos conocedores y admiradores de HU " , . . i . , . • , r... 
h i s t o r i a fiesta l i t e r a r i a que se celebrara el 24 
U n a h i s t o r i a de t r aba jo , de estudio. m i s m o n»68' 
de honradez y de caridad. O b t u v o 8^ 6^TOi»iii i i i»i»n^»TOTO"»»r«»nnnrT»T»rri»m»g5 
t í t u l o cuando e s t a l l ó la gue r ra de Cu-1 el d i r ec to r de Sanidad, doctor B e r m e j i -
ba, é p o c a de á n i m o s depr imidos , y en l i o ; el de Deneficencia, doc tor Sanz de 
la que los j ó v e n e s galenos v i v í a n en l o r - ' c¡i|ado, y el presidente del Colegio de 
no de unos cuantos pres t ig ios . Poeo I M é d i c o s , doc tor Velasco Pajares. T a m -
d e s p u é s ocupaba su p r i m e r cargo, el de I b i én es tuv ie ron presentes los doctores 
m é d i c o t i t u l a r de P in to . M á s t a rde ob- Q5mez u n a , S á n c h e z Covisa, Benl l iure , 
t iene su ingreso en el Cuerpo de la Be- ¡ g u ñ e r , Cortezo, A n t e l o , A l v a r e z Sierra 
neficencia . Luego , muchos a ñ o s de l u - ; y o t r ¿ 3 mUchos c o m p a ñ e r o s y amigos 
cha. A l f i n , el p r e s t i g i o se hace p ú b l i - del homenajeado 
pu la r que esta r e t i r a d a no supone el 
abandono de aquellas funciones de ca-
r á c t e r u rgen te , como las tenencias de 
a l c a l d í a y las delegaciones, que segui-
r á n d e s e m p e ñ a n d o m o m e n t á n e a m e n t e , 
pa ra e v i t a r per turbaciones . 
L a l i q u i d a c i ó n de las o b r a s 
co y s ó l i d o . A sus ó r d e n e s han t r a b a -
jado y a muchos m é d i c o s j ó v e n e s , y de 
él han obtenido e n s e ñ a n z a y exper ien-
c ia c l í n i c a . Muchos pobres rec ib ie ron 
de é l asistencia y consuelo, y bar r ios 
m í s e r o s de los arrabales , el de l a a l -
b ó n d i g a y otros, gua rdan p a r a él u n 
recuerdo envuel to en g r a t i t u d . 
Y a los sesenta y dos a ñ o s , cuando 
ya t iene pres t ig io , c l ien te la y a lumnos , 
el doc to r A l v a r o Grac ia ha tenido que 
hacer unas oposiciones. H a s t a ahora la 
D i r e c c i ó n del Dispensar io A n t i t u b e r c u l o -
so del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d era u n 
cargo a l que se l legaba por la int tuen-
cia de las amistades p o l í t i c a s . E s t a vez 
no hubo m á s remedio que convocar unas 
oposiciones. L a j u s t i c i a del fa l lo ha sido 
reconocida por todos y a s í lo p r o c l a m ó 
en el homenaje de anoche el s e ñ o r Sa-
lazar A lonso en medio de aplausos u n á -
n imes , 
A l ac to as is t ieron el s e ñ o r M a r t í n e ? , 
de Velasco, el alcalde de M a d r i d , el rec-
t o r de la Unive r s idad , doc tor Cardena l ; P a t r i a g rande . 
L e í d a s m u l t i t u d de adhesiones por el 
doc to r F e r n á n P é r e z , los doctores V a n -
B a u m b e r g h e n , Si lva , Garc ia Vicente , 
G o n z á l e z Campo y Cifuentes y el pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de Fe r rov i a r io s , 
s e ñ o r A m i e n t a , g losaron aspectos de l a 
v ida del s e ñ o r A l v a r o Grac ia , a quien 
t r i b u t a r o n los mejores elogios. 
Seguidamente h a b l ó el s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco. R e c o r d ó lejanos a ñ o s de 
la in fanc ia , unidos a los del festejado, y 
fué r e l a t ando d e s p u é s la v ida de t r aba -
j o y aus t e r idad de é s t e , quien, cuando 
l legue a l fin de su vida , p o d r á sent i r , m á s 
que el peso de los a ñ o s , el de los serv i -
cios pres tados a la P a t r i a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Salazar A l o n -
so e x p r e s ó l a s a t i s f a c c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o po r que se hubiese premiado, no 
sólo l a l abor del m é d i c o , sino t a m b i é n su 
competencia frente a! empuje nuevo. 
F i n a l m e n t e , el doctor A l v a r o Grac ia 
a g r a d e c i ó emocionado el homenaje e i n -
v o c ó el esfuerzo de todos en p ro de una 
de l a Casa de C a m p o 
Var io s asuntos de especial g ravedad 
e s t á n a p u n t o de resolverse en el A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d a l o c u r r i r la r e t i -
rada de la C. E . D . A . E l m á s conoci-
do del p ú b l i c o es la l i q u i d a c i ó n de las 
obras de l a Casa de Campo, que t e n í a n 
a ponencia los s e ñ o r e s G a r r i d o y M o -
rales. 
E n t r e la l i q u i d a c i ó n de las obras que 
presentan los t é c n i c o s munic ipa les y la 
de l a E m p r e s a hay una di ferencia de 
un m i l l ó n de pesetas. Son las obras que 
se emprend ie ron y rea l i za ron duran te el 
bienio s in proyectos comple tos de los 
t é c n i c o s y , f recuentemente , s in acuer-
dos munic ipa les . A l l l ega r ahora l a l i -
q u i d a c i ó n , se da el caso inaud i to de una 
di ferencia do u n m i l l ó n de pesetas en 
la a p r e c i a c i ó n de a q u é l l a s . 
H o y , lo de T r a n v í a s . — O t r o asunto a 
punto de p lan tearse ha «ido el proble-
ma de los Transpor tes . H o y se v a a 
r eun i r po r p r i m e r a vez l a C o m i s i ó n es-
pecial des ignada pa ra es tudiar las i m -
por tan tes diferencias de c r i t e r i o que en 
el seno del Conse jo de la E m p r e s a M i x -
t a h a y en t re el A y u n t a m i e n t o y la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . E l asunto ba-
t a l l ó n es el de la i n d e m n i z a c i ó n que los 
gestores de A c c i ó n Popu la r p e d í a n a 
a q u é l l a por l a e x p l o t a c i ó n de algunos 
nuevos t rozos de l í nea , que h a r á n la 
competencia a o t r a s , propiedad del 
A y u n t a m i e n t o ( P u e r t a del Sol -Cuat ro 
Caminos ) , 
L a ú l t i m a p r o p o s i c i ó n que iban a pre-
sentar los gestores de A c c i ó n Popu la r 
iba encaminada a pedi r que la Oficina 
de C o l o c a c i ó n Obre ra dependa de la 
Junta del Paro , y no d i rec tamen te del 
m i n i s t e r i o , de Traba jo , y a que a q u é l l a , 
que es l a encargada de a r b i t r a r los re-
cursos, t iene necesidad de conocer exac-
t amen te las necesidades del paro en ca-
da momen to . 
N o se a t i e n d e a l a vigilancia 
un homenaje de desagravio. 
R e f i r i é n d o s e a estos hechos manifes-
t ó aye r el s e ñ o r Salazar Alonso que ha 
cesado en su cargo, s implemente por-
que e x p i r ó el m a n d a t o de cua t ro a ñ o s 
pa ra el que fué elegido. En t i ende el a l -
calde que en esta clase de mandatos 
p e r i ó d i c o s se debo h u i r de las reelec-
ciones. Pa ra este cargo f ué elegido el 
s e ñ o r T r i g o . 
L a s fiestas del 14 de a b r i l . — E n laa 
fiestas republ icanas de este mes se i n -
a u g u r a r á n la B i b l i o t e c a m u n i c i p a l , el 
Grupo escolar de Lope de Vega y el 
Mercado de Pescados, y se c e l e b r a r á la 
f iesta del á r b o l . 
Los pagos a los maes t ros .—La a l ca l -
d í a ha en t regado l a s iguiente n o t a : 
" L a A l c a l d í a Presidencia, en cont?a 
de lo que se dice en a l g ú n suelto da 
Prensa, ha pagado con la regular idad 
debida en el t i empo de su g e s t i ó n , lau 
indemnizaciones por c a s a - h a b i t a c i ó n a 
los maestros, pues siempre se ha ver i f i -
cado el pago en el mes siguiente al que 
corresponden, lo que supone su norma-
l idad, habida cuenta del t rabajo que pre-
cisa la r e l a c i ó n de cerca de m i l maes-
tros, que t iene que recoger las al tera-
ciones de su mensual idad, confeccionar-
se en los ocho o diez d í a s siguientes en 
la Secc ión de E n s e ñ a n z a , y ser m á s tar-
de revisada e in te rven ida en la corres-
pondiente S e c c i ó n de la I n t e r v e n c i ó n ge-
neral . 
No e s t á ajustado, pues, a la verdad, 
el hablar ac tua lmente de retraso en el 
pago de estas atenciones, ya que ahora 
se real izan con bastante menos que en 
otras é p o c a s anter iores a la a c t u a c i ó n 
de esta A l c a l d í a , puesto que en los me-
ses de j u l i o , agosto, septiembre y d i -
ciembre de 1933, las Indemnizaciones co-
rrespondientes a ellos fueron satisfechas 
en 20 de septiembre, 15 de octubre, 27 
de noviembre de 1933 y 1 de febrero de 
1934, respect ivamente, y aun en el a ñ o 
an te r io r de 1934, las de febrero y j u l i o 
se abonaron en los meses de a b r i l y sep-
t i embre de dicho a ñ o . " 
inspectores municipales s u s » 
pend idos de e m p l e o 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Jueves 4 de a b r i l de 19S5) 
" A h o r a " : " N o d e b i ó romperse el blo-
que centro-derecha en la cr is is ; no d e b i ó 
romperse en la t r a m i t a c i ó n ; pero y a 
que e s t á ro to , hay u n i n s t i n t o de con-
s e r v a c i ó n social que impone rehacer lo . 
E l s e ñ o r L e r r o u x e s t á en inmejorables 
condiciones para i n t e n t a r l o y rea l i za r lo . 
Que lo i n t e n t a r á es indudable; la r e a l i -
z a c i ó n no depende de él s ó l o ; pero aque-
llos de quienes depende e s t á n en el de-
ber de a u x i l i a r l e . " 
L a C á m a r a de Comerc io abre u n con-
curso entre los dependientes de sus elec-
C
v ¡ t o r e s , pa ra o t o r g a r u n p r e m i o de 1.000 
O Í T I D r a - V ^ n t a Pesetas y diez y seis de 250 pesetas, a 
" los que m á s se h a y a n d i s t i ngu ido por 
1 7 . 5 0 0 pesetas. COn facilidades su constancia y laboriosidad, por el nú 
m e r o de a ñ o s que hayan pres tado ser 
paqo. Mejor barriada Madr id Ne 
qocio p róspe ro sequro. no poderlo 
atender. A p a ñ a d o 171 - Madrid «2 ta lai fc b 
Ilortaleza.4, 
vic ios en una m i s m a casa comerc i a l 
E) concurso e s t a r á ab ie r to todo el 
mes de a b r i ^ Las instancias deben pre-
sentarse hasta el d ia 30, en la Secre-
t a r í a de la C á m a r a , B a r q u i l l o , 13. 
Boletín meteorológico 
"es una s u b l e v a c i ó n " que hay que cas 
t igar . . . ; pero "no pide represiones ex 
t remas" . " L o que p e d i m o s — a ñ a d e - c>: 
lo m i s m o que ellos p id ie ron t an re i te 
r adamente : " ¡ A u t o r i d a d , a u t o r i d a d ! " i 
no la demandamos tan a grandes dosi? 
como ellas l a a p e t e c í a n ; no pedimos eje-
cuciones, n i s iquiera condenas de muer-
te; nos l i m i t a m o s a esperar que el nue-
vo Gobierno haga honor a las c i rcuns 
t a n c í a s en que ha venido, dando l a sen-
s a c i ó n de que se ha emancipado de las 
ex t r emas derechas". 
CASA V K L A Z Q U E / 
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HOTEL SAVOY. O'Donnell, 25 
S E V I L L A 
Dispone excelentes habitaciones con o 
»in p e n s i ó n los d í a s 14, 15, 16 y 20 de ab r i l , 
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Estado general.—Se debi l i t an las pre-
siones altas del A t l á n t i c o y e s t á n las 
d é b i l e s centradas en el mar del Nor t e 
que se extienden hasta I t a l i a . Llueve por 
el p a í s de Gales y nieva por los P a í s e s 
Bajos y Aleman ia Or ien ta l . 
E n nuestra P e n í n s u l a ha l lovido, por 
e'i d ia , l iReiamente por la costa del Me-
d i t e r r á n e o Sureste y Levante . Por la tar-
de d i sminuye l a nubosidad y queda so-
lamente m u y nuboso por el C a n t á b r i c o 
y Sur de A n d a l u c í a . 
L l u v i a recogida.—Gijón, 0,6 m i l í m e t r o s ; 
Santander, 3; Igueldo, 0,4; San Sebas-
Para hoy t i á n , 8; V i t o r i a , 3; L o g r o ñ o , 0,1; Pam-
plona, 5; Barcelona, 4; Granada, 0,3; 
M á l a g a , 16; P a l m a de Mal lo rca , 5; Ma-
hón , 6,3; Me l i l l a , 0,3. 
Tempera tu ra .—La C o r u ñ a , m í n i m a 5; 
Santiago, m í n i m a í ; Pontevedra, m á x i -
ma 18, m í n i m a 6; Vigo , 20 y 8; Orense, 
16 y 2; Gi jón , 13 y 3; Oviedo, 11 y 3; 
Santander, 10 y 4; Igueldo, m í n i m a l ; 
San S e b a s t i á n , m í n i m a 2; L e ó n , m í n i -
ma 1; Zamora , m á x i m a 12; Patencia, 10 
y 2 bajo cero; Burgos, 7 y 3 bajo cero; 
Soria, 10 y 2 bajo cero; Va l l ado l id , 12 y 
2 bajo cero; Salamanca, 12 y 4 bajo ce-
ro; AVIla , 8 y 3 bajo cero; Segovia, 11 
y 3 bajo cero; Navacerrada, 6 y 8 ba-
jo cero; M a d r i d , 13 y 2; Toledo, 13 y 2; 
Guac ía la ja ra , 12 y 1; Cuenca, 11 y 0; 
Ciudad Real, 16 y 1; Albacete, 13 y 1; 
C á c e r e s , 15 y 4; Badajoz, 19 y 7; V i t o -
r ia , 8 y 0; L o g r o ñ o , 11 y 0; Pamplona , 
9 y 1 bajo cero; Huesca, 9 y 2 bajo ce-
ro; Zaragoza, 13 y 2; Gerona, 14 y 2; 
Parre lona , 11 y 6; Tar ragona , m í n i m a 
Academia de Med ic ina ( A r r i e t a , TJ). 
7 t., don J o s é Goyancs: " L a personalidad 
medica de M a i m ó n i d c s " . 
A c c i ó n E s p a ñ o l a (Plaza de las Cortes, 
9).—7,30 t , don J o s é Yanguas M e s s í a : 
" U n a g lo r ia de E s p a ñ a : E l padre Fran-
cisco de V i t o r i a " . 
A s o c i a c i ó n Comercia l de E s p a ñ a (Bar-
qu i l lo . 13).^-10 n., don Pablo Callejo de 
la Cuesta: " I n t e r p r e t a c i ó n de la ley d>í 
Jurados M i x t o s " . 
A s o c i a c i ó n de Vecinos-Inqui l inos (Her 
n á n C o r t é s , 13).—10 n. , j u n t a general ex-
t r ao rd ina r i a . 
Centro <!<' Cu l tu ra Superior Femenina 
(Pad i l l a , 19).—7 t., Miss. A. M . D u t t o n : 
"Los monumentos de Londres" . 
Cfrcuío de Bollas Ar tes—6 t . . Jun t a ge-
nera l . 
E l Sport de Pesca y Caza (Puebla, 11^. 
7,30 t., don M a n u e l Tercero: "Las codor-
nices". 
Hosp i t a l Cen t ra l de la Cruz Ro ja 4; Tor tosa , 17 y 7; Terue l , 9 y 0; Caste-
( A v o n i d a Pablo Itrlesias).—12 m., ses ión ¡llón, 16 y 8; Valencia , 13 y 9; Al icante , 
14 y 10; M u r c i a , 16 y 9; Sevil la, 23 y 10; 
C ó r d o b a , 20 y 10; j a é n , 17 y 8; Rneza, 
14 y 5; Granada, 18 y 7; Hue lva , 22 y 9. 
' R i i ' i a i i l i j i l . « . . a . t i l . • . . i . • • • > . . . . . . 
c l í n i ca . 
Hosp i t a l F r o v i n c i a l (C l ín i ca P s i q u i á -
t r ica) .—7 t , doctor J o s é M a r í a V i ü a v o r -
jde : " E l problema de la responsabil idad 
| y el de la capacidad". 
I i n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de Cubas, 
(Con con t ra to de a r rendamien to p rev io ) , 110).—7 t , M . Laplane : " V í c t o r H u g o : 
r i s t i n to s modelos. C o t a , mensualea, ^ S V ^ V i ^ F . ' A . K . (CUud.o 
de 42 hasta 100 pesetas. Emplazamien - iCoc l lo 32)._6i3o t., P. S u b i d a : "Escalas 
t o de a l tu ra , h i g i é n i c o y saludable. Es-1 mentales y cocientes intelectuales", 
cuelas c a t ó l i c a s pa ra n i ñ o s y n i ñ a s . Fo- I n s t i t u t o T é c n i c o de la C o n s t r u c c i ó n 
i i * r w w raratas r A ! ( M a r q u é s de Cubas, 25).—6,30 t , don Ma-
netos gra t is . CASAS B A R A T A S , C. A . I Arcas : ..Casoa p r á c t i c o s 
G a r c í a de Paredes, o0. ,de cstudio de i i l i m i „ a c i ó n n a t u r a l " . 
¡ • • • • • • ^ • R ü l i n i n Liga Española de Higiene I n f a n t i l RELOJES 
Barcelona : Majestic Hotel ffi 
Paseo de G r a c i a . - P r i m e r orden. 200 ha- doctora G o n z á l e z B a r r i o : " L a a l imenta- * ^ K I I s . . 
bitaciones. 150 cuartos de l . a ñ o . O ^ ^ ^ ^ ^ 
P a í s (Plaza de la V i l l a , 4).—7 t. , mar-
q u é s de V i l l a b r á g i n i a : " C a r e s t í a de la 
v ida en M a d r i d " . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7 t., ses ión c ien t í f ica . 
" I > l a r l o de M a d r i d " : "Debe destacarse 
en la s o l u c i ó n de la c r i á i s el hecho de 
que las car te ras de Guer ra y de M a r i - | " k a N a c i ó n " : "Las Cortes t e n d r á n 
na h a y a n pausado a manos t é c n i c a s y |que abr i r se el 3 de m a y o po r manda to 
quedado pu l c r amen te aisladas de la po- i m p e r a t i v o de la C o n s t i t u c i ó n . Tendre-
l í t i ca . E l hecho ea bien s i g n d i c a t i v o si mos, entonces, u n debate p o l í t i c o . H a -
se con juga con presuntas prevenciones y b r á que hacer una de estas cosas: o 
desconfianzas que h a n dado p á b u l o a modi f i ca r l a c o m p o s i c i ó n del Gobierno, 
g raves enojos. Se ha puesto en eviden- ref lejando en él la c o m p o s i c i ó n de la 
cia b ien a las claras el noble deseo de 
e v i t a r aparentes agrav ios o de hacer 
sospechar que ex i s t i e ran reservas p o i i -
t icas en t a l respecto.. 
Son siempre de l a m e n t a r s i tuaciones 
p o l í t i c a s provisionales* y en el fondo 
d i l a to r i a s , y mucho m á s cuando la rea-
l idad presema impe ra t i vos requer men-
C á m a r a , o disolver las Cortes . E n uno 
o en o t r o supuesto, de cualquier ma -
nera, a plazo fijo, se d e t e r m i n a r á una 
nueva cr i s i s . L a s i t u a c i ó n , p u é s , de v i -
sible i n t e r i n i d a d en que v a a desenvol-
verse este Gobierno, no necesita n i sub-
rayarse . " 
" L a V o z " : "Se j a c t a el cedismo de 
que apenas se abran las C o r t é s d e r r i -
tas. Pero ai Hay algo qu-i las excusa y ,?ará1a l Gobierno y p o n d r á a l Poder m o -
j u s t i l i c a es la necesidad de da r tumPo; ( ,o ra ( or en el t rance de en t regar le el 
a que se despejen tu rb i a s a t m d s f e r M l ^ P ^ ^ ^ / J 0 la Cáma-
y los hombres* p o l í t i c o s responsaldes no 
se desvien de «u verdadera ruta. '-
" A B C " : " ¿ Q u é p e d í a el s e ñ o r G i l 
Robles? Los que le acusan de haberse 
excedido en la p r e t e n s i ó n son no to r i a -
mente injustos. Cuat ro , cinco carteras, 
aunque de p r i m e r a i n t e n c i ó n puliese seis, 
y en t re ellas a lguna s ignif icada no era 
d e m a s í a en quien d e b í a rec lamar , con 
derecho preferente, la presidencia del 
Consejo, porque personifica la m i n o r í a 
m á s numerosa de las gubernamenta les 
y de toda ia C á m a r a ; n i era ex t r emada 
ra... U r g e prevenirse con t ra esa even 
t u a l í d a d preparando las resistencias le-
gales y organizando las fuerzas po l í t i -
cas seguras que, por r a z ó n de su doc-
t r i n a , su s i g n i f i c a c i ó n y su pasado, pue-
den, l legado el momento , ofrecer solu-
ciones sa t i s fac tor ias ." 
" H e r a l d o de M a d r i d " : " E l Gobierno, 
si l i qu ida o in ic ia s iquiera la l i q u i d a c i ó n 
de los sucesos revolucionar ios , t e n d r á 
en l a C á m a r a los votos de todos los 
republ icanos e incluso de o t ros sectores 
i m p o r t a n t e s y el l o g r a r l o es cosa f ác i l . 
m o r a l de l a s p i sc inas 
H a sido aprobado el r eg l amen to sani-
t a r i o de los estanques de n a t a c i ó n . Las 
prescripciones de h ig iene m a t e r i a l que 
establece, son t a n met iculosas , que no 
se p r a c t i c a n semejantes en los estan-
ques de los p a í s e s m á s l i m p i o s del N o r -
te de E u r o p a , t a n t o en orden a las con-
diciones del estanque, como del a g u a i y 
del r i gu roso aseo m a t e r i a l , de dudoso 
cumpl imien to , que exige a los b a ñ i s t a s . 
N o se establece, en cambio , precepto 
a lguno de c a r á c t e r m o r a l , a pesar de 
que la suciedad de las piscinas madr i l e -
ñ a s ha sido m a y o r en este orden que 
en el misr t io m a t e r i a l . N o se establece 
s iquiera l a s e p a r a c i ó n de vestuar ios , « i 
d i s p o s i c i ó n a lguna sobre los t ra jes de 
S e g ú n m a n i f e s t ó el alcalde han sido 
suspendidos de empleo y sueldo loa doa 
inspectores de evacuator ios que no na-
b í a n denunciado la g rave d e f r a u d a c i ó n 
que se v e n í a cometiendo. 
L a denuncia f ué presentada por el 
gestor d i m i s i o n a r i o s e ñ o r Ote ro . 
A ambos inspectores se les v a a 
a b r i r expediente, po r ai é s t e da luga r 
a nuevas responsabil idades. 
Don Pedro Rico se cree 
, • i • • < • < u x i e n i n < n r u > i x u a 
remos con observaciones n i comentar ios 
t u r b a r el o p t i m i s m o de que seguramen-
te e s t á n p o s e í d o s los min i s t r o s , y , so-
bre todo, los nuevos m i n i s t r o s . " 
" Y a " : "Puesto que l a s o l u c i ó n de la 
crisis no h a respondido—queremos creer 
que con v i v a con t r a r i edad por p a r t e de 
los hombres de m á s probada fidelidad 
a l a democrac ia y sus normas—a l a s i -
lueta del P a r l a m e n t o elegido l ib remente 
por la conciencia nacional , se les b r i n -
da ahora a los nuevos gobernantes una 
opo r tun idad m a g n í f i c a p a r a t o m a r de 
nuevo el camino de la democracia , que 
es el ú n i c o que puede conducir a la 
meta s o ñ a d a de la convivencia . 
Res tab lec imien to de l a C o n s t i t u c i ó n . 
No hay o t r a ' f ó r m u l a . F a l t a la a f i rma-
c ión en el í n d i c e de p r o p ó s i t o s que el 
Gobierno ha entregado a l p a í s . No 
creemos que se t r a t e de un olvido. Es, 
sin duda, que lo c o a s í d e r a t a n obvio y 
obligado, que no ha considerado nece-
sario p r o c l a m a r l o . " 
" E l S ig lo F u t u r o " : " P a r e c í a que la 
R e p ú b l i c a estaba decidida a que no for-
m a r a n nunca par te de sus Gobiernos 
min i s t ro s m i l i t a r e s . 
Ese c r i t e r i o , como demues t ran los he-
chos se ha rect i f icado. ¿ P o r q u é ? N o 
nos in teresa el m o t i v o t a n t o como el 
hecho en s í . Se vuelve a la costumbre 
de que los min i s t r o s de la Guer ra y de 
M a r i n a sean generales del E j é r c i t o . Pa-
ra los izquierdis tas rabiosos é s t e s e r á 
un s í n t o m a de insufr ib le m i l i t a r i s m o . T a l 
aún alcalde 
Se ha ten ido no t i c i a de una a n é c -
do ta p in toresca en e l A y u n t a m i e n t o . E l . 
s e ñ o r Salazar t u v o la deferencia de 
env ia r a u n p i n t o r conocido a v i s i t a r a 
don Pedro Rico, ex a l í a l d e de M a d r i d , 
pa ra que le h ic ie ra , s e g ú n la cos tum-
bre t r ad i c iona l , u n r e t r a t o que f i g u -
r a r a en la g a l e r í a de alcaldes del A y u n -
t amien to . E l s e ñ o r Rico le r e c i b i ó des-
t empladamen te y l l a m ó a los periodis-
tas pa ra m a n i f e s t a r que s e g u í a consi-
d e r á n d o s e como el l e g í t i m o alcalde de 
M a d r i d . 
el Concurso de dibujos infant i les , ha si-
do retrasada l a fecha de la E x p o s i c i ó n . 
Curso d é aguas potables, aguas resi-
duar ias y b a s u r a s . — M a ñ a n a t e r m i n a el 
plazo de a d m i s i ó n de instancias para to-
mar parte en este curso, organizado por 
el I n s t i t u t o Nac iona l de Sanidad. Las 
inscripciones, on la S e c r e t a r í a del I n s t i -
tu to , calle de Recoletos, 19. 
A PLAZOS 
Precios moderados. IA m á s concur r ido 
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m C U R A V I G O R I Z A E M B E L L E C E , o » 
ca r r a l , 7, entresueJo, M a d r i d . 
W O O D S 
exigencia de g a r a n t í a s cuando se na B n A ^ ^ m J ^ ^ f ^ * minona soc!a-
f r ido fraude. Pa ra que no se repit-.era1 ^ta' f epnno .haa J ^ 3 ^ Rcuer?0 Vor el momento , pasen por ello sin 
la d e f r a u d a c i ó n de una p o l í t i c a que ^ de i n t e g r a r s e proteSta po r razones que &0 son del 
to la m a y o r í a de la o p i n i ó n nacional 
" I n f o r m a c i o n e s " : "Las lanzas se han 
vue l to c a ñ a s ; las hieles, mieles. Segu-
r a m e n t e que el p rop io jefe rad ica l no 
esperaba t a n t o n i a cambio de t a n poco. 
Y has ta es posible que, por excesiva-
desde las urnas, no e .s t»ba de sobra aper-
c ib i rse con una preponderancia l eg i t ima 
en los acuerdos del Con.sejo." 
" K l S o l " : "Perd ida la esperanza de 
apoderarse lentamente de la R e p ú b l i c a 
Sastre de s e ñ o r a s . Conde Xiqnena , 6 
Ha empezado su temporada con g r a n éxi-
to por su acertada co lecc ión de lanas para 
Otras n o l a 8 Í t r a J e s sastre. trajes enteros y abrigos. 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Castro-Gil.—Por > "Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
la cant idad de trabajos recibidos para ceras, eczemas, P O M A D A C E B E O " . 
en n o m b r e de una fuerza de o p i n i ó n | n i cn te faci1 V tumul tuoso , el s e ñ o r L e -
que, aceptando que exis t ie ra en no lrroux no tcnSa en mucho toda esa s i m -
v i e m b r e del a ñ o antepasado, y a no e .« |Pa t ia ^ ese aPoyo fervoroso que, aun 
ni s o m b r a de lo que fué, l a C. E . D A . | s i n demandar lo , se le br inda , q u i z á para 
se vuelve a sus posiciones. e v i t a r que se decida a buscarlo en ot ros 
Pero dejemos a la C. E . D. A . y v e n ¡ s e c t o r e s . . . E l s e ñ o r L e r r o u x tiene una 
gamos a l nuevo Gobierno. Nace Ó3t ? I n W l a r g a y dolorosa exper iencia de los 
con v i d a precar ia , c i e r to ; pero que bi ^ ! h o m b r e s ? de la3 mtenciones que les 
u t i l i z ada puede ser fecunda. E l n i o ¡ m u e v e n en Po l í t í ca . ¿ V e r s e él ap laud i -
men to es propic io p a r a una t a r ea i n - i d o Por el azaf i i í ímo, e l m a r t i n e z b a r r i s -
dispensable; é s t a : hacer posible una po imo. el m a u n s m o y el socialismo...? Ea 
l í l i ca republ icana." cas0 llue i n v i t a a recordar muchas co-
sas. Y , en t re otras, la c l á s i c a f á b u l a del 
Y p a r a t e rminar , en n ú m e r o g rae lo 
so. " L a L i b e r t a d " , t a n d e m ó c r a t a , cen-
sura, aunque voladamente y con I ro-
n í a s , que l a C. E . D . A . desee y se pre-
pare p a r a unas elecciones generales in-
mediatas . 
Y o t r o de mucha m á s r i sa : Pa ra " E l 
U b e r a l " l a a c t i t u d de l a C. E . D . A. 
cuervo y l a zor ra . " 
" D i a r l o U n i v e r s a l " : " E l Gobierno t rae 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a , l leno de p ro -
blemas i n t e r e s a n t í s i m o s y algunos de 
g r a n a p r e m i o ; seria una fe l ic idad que 
loa r e so lv ie ra todos, y si no tanto, que 
resolviese algunos, y nosotros no que-
caso enumerar. . . Si el momen to es de 
sumo i n t e r é s por lo que a loa e j é r c i t o s 
de todos los p a í s e s se refiere, en Espa-
ña ese i n t e r é s se acrecienta por l a si-
t u a c i ó n de nues t ro E j é r c i t o , p r i n c i j u l -
mente desde la famosa " t r i t u r a c i ó n " 
a z a ñ e s c a . 
De a h í l a m á s grave responsabil idad 
de quienes han de atenerse al c u m p l i -
miento e s t r i c to de su deber profesional 
que ahora y en este caso quiere decir lo 
mismo que deber p a t r i ó t i c o . " 
Y la p i r u e t a para cer rar . " L a T i e r r a " , 
" la m á x i m a au to r idad" , dice: "Se ha 
eonfirmado, pues, c lara y t e rminan te -
mente que t e n í a m o s r a z ó n cuando po-
n í a m o s en duda la buena fe y la leal-
tad de los hombres de A c c i ó n Popula r 
Be ha probado que la R e p ú b l i c a no po-
día considerarse segura en sus manos. 
Y ae h a v i s t o c ó m o quienes aparenta-
ban da r muest raa de a d h e s i ó n a l r é g i -
men m i e n t r a s que le c reyeron presa fá-
cil , se revue lven airados con t r a él cuan-
do advie r ten que sus maniobras no dan 
el resul tado apetecido." 
Tenemos la mejor 
y m á s su r t ida co lecc ión en B A T E R I A S 
D E C O C I N A , A d q u i r i d una m a g n í f i c a por 
35 pesetas; por 2, boni ta s i l la de campo. 
Todos los a r t í c u l o s de casa a precios ba-
ratos. R e m i t i m o s a provincias . 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores , 10. 
• • • • • • • • • • • • • • i 
N e u r a s t e n i a p f̂c'bTi s0 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Carahan-
chel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para A ñ o r a s . Cuat ro m é d i c o s . 
Tra tamien tos modernos. D i r e c t o r : Doc-
tor Gonzalo R . Lafora . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
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T E R R E N O S 
de labor en Getafe, Vi l l averde , L e g a n é s , 
Vallecas, V i c á l v a r o y pueblos p r ó x i m o s 
compro. Ofer tas por escri to: Sr. Torne . 
P E Z , 1 8 . 
AGUAS "MINERALES' 
de todas clases. — Servicio a domic i l i o . 
C I Í U Z , 80. — T E L E F O N O 13279. 
I • . • • • • • • • M H B K H 
s e r v a c i ó n de la 
^ - " ^ vista. 
L Dubose, Optico. Arena l , 21. M A D R I D . 
1.000 
MAQUINAS 
i ' A H A E S C R I B I R 
I 
De todas las marcas, 
do todos los precios, 
nuevas y de ocas ión . 
Ventas al contado y 
alquiler . M á q u i n a s desde 75 pesetas. Ma-
quinas de o c a s i ó n , garant izadas, a 300, 
-100 y 500 pesetas. M á q u i n a s nuevas de 
las marcas m á s acreditadas, a 000 ptas. 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S M A Q U I -
N A S A 3 P E S E T A S 
ENRIQUE LOPEZ 
Puer ta del Sol, 6 M A D R I D 
Viernes 5 de a b r i l de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.910 
1 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
A L K A Z A l l . — " D o s en u n o " . 
A n u n c i a d a como as t racanada h a y 
Una mujer muerta por un 
cabo del M. de la Guerra 
Cartelera de espectáculos 
R R I O , E D U A R D O S O L O R Z A N O Y M O -
R A T E Ñ O . La novi l lada e m p o z a r á a las ¿ 
cuat ro de la tardo. L a Empresa hace . , . 
constar que para esta aovillada n 'vir .m El agreSOP Tile m u e r t o , 3 SU VCZ, 
, u e reconocerle e.en.ento., « f W e n U . ' S i r S ! % Z £ S 2 £ S t T a X ™ 1 POr " " ^ ^ ^ 1 ^ 
p a r a p roduc i r la h i l a r i dad , que parece - . . . . « « . . x i 
ser su ú n i c o objeto. • |Se vieron agredidos p o r aquel 
A u n q u e el c n m i o . consistente en la C ^ ^ l r A ^ ^ J ~ ^ ^ — ^ ^ á - f —1 - -1 cuando intentaron detenerlo 
doble personalidad, no es nuevo en la 
pan t a l l a , como tampoco en el tea t ro , 
es j u s t o concederle se t r a t a en esta 
p e l í c u l a con t a l aspecto t r a n s f o r m i s -
t a que, d o t á n d o l e de c i e r t a novedad, le 
p r o p o r c i o n a g r a t o d inamismo . 
E n p o s e s i ó n líi p e l í c u l a de f i n a co-
m i c i d a d , no so desprende del defecto 
t a n c o m ú n hoy en la escena y en el 
celuloide de Ja f a l t a de p o n d e r a c i ó n - ^ V - ; 615 m 
en la l o n g i t u d , con mi ras , m á s que a 3 pesetas butaca 
H é r c u l e s contra Osasuna será el gran p a r t i d o del domingo 
Si no es decisivo para el primer puesto, lo es para el ascenso a Primera 
División. Por una semana más, el Betis llevará la delantera al Madrid. 
La Copa Madrid de prueba pedestre se disputará el 5 de mayo. El Pre-
mio del barón de Satrústegui en ^golP* 
El hecho ocurrió en una casa de la 
calle de Fuencarral T E A T R O S 
B E N A V E N T B ( I sber t -Loa l ) . Funciones 
populares (3 ptas. bu taca ) : 6,30 y 10,30, Anoche , m i n u t a s antes de las ocho, el 
" E l g r a n c iudadano" (obra cumbre de cabo de Ordenanzas del m i n i s t e r i o de la 
M u ñ o z Seca) (15-3-93r)).-
C E R V A N T E S . — (Empresa Vedrines. 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo - Valer iano 
las necesidades a r t í s t i c a s , a la conve-
n ienc ia m e r c a n t i l , y con ello se per ju -
d i ca la p r o d u c c i ó n con repeticiones que, 
p o r serlo, pierden la g r ac i a e s p o n t á -
nea celebrada en las o r ig ina les esce-
nas. 
A d m i r a b l e el t r a b a j o incesante del 
p ro t agon i s t a , F r i t z K a m f e r s , que ca-
r a c t e r i z a con so l t u r a y domin io los dos 
caracteres diferentes, y comple tan el 
con jun to con su labor L i e n Degers y 
C o r s t a L o c k . 
• I . O. T . 
I • 
Festival benéfico 
E l M o n t e p í o B e n é ñ c o de Vendedores 
de P e r i ó d i c o s c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
m i n g o , d í a 14, en el t e a t r o Chueca, un i r re ro -Mendoza . 6,30 y 10.30, "IJOS H e r m a 
f e s t i v a l a r t í s t i c o p a r a recaudar fondos!nos c,e Betanla" . E n o r m e é x i t o (2^1-935). 
c o n dest ino a la s u s c r i p c i ó n ab i e r t a pa- I D E A L . 6.45 y 10.4.r), " M a r í a de los Do-
CO L I S K V M . — ( L o l a Memhr ives ) . 6,30, 
10,30, L a preciosa comedia de F e r n á n d e z 
de Sevilla. " L a casa del o lv ido" , t r i u n f o 
clamoroso de Lola Memhrives . Rutaca 4 
pesetas. 
COMEDIA.—6,30 (popular 3 ptas. bu 
taca) , "Te quiero, Pepe". 10,30 (popular 
3 ptas. butaca) , " L a miss m á s miss" (re 
p o s i c i ó n ) (26-11-932). 
C O M I C O . - (Carmen D í a z ) . T e l é f o n o 
10525. 6.30 y 10.30, "Morena c lara" . Cla-
morqod éx i to (9-3-935). 
E S L A V A . — ( T e l é f o n o 10029. D í a z de 
Ar t igas-Col lado) . 6.30 y 10,30, " L o que 
Dios no perdona" ( é x i t o incomparab le ) . 
E S P A Ñ O L . — ( X i r g u - B o r r á s ) . Populares 
3 pesetas butaca. 6,30, "Fuenteovejuna" . 
10,30, " Y e r m a " (3-1-935), 
F O N T A L I Í A . — ( 1 4 4 1 9 ) . C o m p a ñ í a G ü e -
r a la a d q u i s i c i ó n de la "Casa del V e n -
dedor" . D e s p u é s de u n concier to m u s i -
ca l , se p o n d r á n en escena t res obras tea-
t r a l e s . Los inv i tac iones pueden recoger-
Be en los puestos de p e r i ó d i c o s . 
Recital de música 
E l Conserva tor io Nac iona l de M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n ha organizado, p a r a el 
p r ó x i m o domingo, d í a 7, a las seis de 
l a tarde, u n r e c i t a l de m ú s i c a a cargo 
de los a lumnos de las d i s t in t a s seccio-
nes de m ú s i c a del Conserva tor io . 
Velada del Grupo Deportivo 
Urquijo 
E l Grupo D e p o r t i v o U r q u i j o celebra-
lores" (de J o s é M a r í a Granada, por Es-
t r e l i i t a Castro, N i ñ o de U t r e r a , Pena ( h i -
j o ) . N i ñ o Sableas y Paco Senra) (29-3-
935). 
LARA.—6.45, "Los nietos del C i d " . No-
che no hay f u n c i ó n . (3-1-935). 
M A R A V i l X A S . — 6 . 3 0 , 10,30, E x i t o Mer-
cedes Seros. L a Yankee. Balder con Bet-
t y P.oop y Miekev . 20 atracciones. 
M A R I A ISABEL.—6,30, " ¿ P o r q u é te 
rasas, Pe r ico?" ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
10,30 (reestreno), " A n g e l i n a o el honor 
de u n b r igad i e r " ( u n d r a m a de 1880). 
L o m á s gracioso de Ja rd ie l Poncela. 
M U Ñ O Z SECA.—(Carbonel l -Vico) . 6,30, 
" T a m b o r y cascabel". 10,30, "Con las ma-
nos en la masa". Populares 3 ptas. bu-
taca (1-3-935). ^ 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto-
Guer ra , Juan Blanco, m a t ó en el piso 
segundo de l a casa n ú m e r o 59 de la ca-
l le de F u e n c a r r a l a M a t i l d e Redondo. A 
los g r i t o s (le a u x i l i o de l a v í c t i m a su-
b ie ron a l piso dos guard ias de Segur i -
dad, que fueron agredidos por Juan 
cuando a q u é l l o s p r e t e n d í a n detenerle. 
U n o de los guard ias se v i ó obl igado a 
d i spa ra r su ca rab ina c o n t r a Juan y le 
c a u s ó la muer t e . 
E n d icha casa hab i t an desde hace a l -
gunos a ñ o s S e r a f í n Lorenzo M e n é n d e z , 
D e s p u é s de 18 pa r t idos del campeo-
na to de la L i g a , n i n g u n a j o r n a d a se 
presenta t a n pobre como la del d o m i n -
go que viene, en que no se j uega n i n g ú n 
p a r t i d o de i n t e r é s que pueaa in f lu i r en 
lo m á s m í n i m o en la m a r c h a de la cla-
s i f i cac ión , a no ser que se reg i s t re l a 
m a y o r sorpresa de la t emporada . A es-
tas fechas, el t í t u l o de c a m p e ó n queda 
c i r c u n s c r i t o a dos Clubs. J u g a r á n el do-
m i n g o en su propio campo y c o n t r a 
equipos poco peligrosos, de modo que la 
d i f e renc ia de u n p u n t o se c o n s e r v a r á 
por una semana m á s . Poco t i empo le 
debe quedar a l Be t i s pa ra ocupar el 
puesto de honor : esa semana. 
A r a í z del é x i t o del Be t i s en Oviedo, 
no pocos han perdido la esperanza de 
que el M a d r i d le alcance. Sin embargo, 
queda toda la "d is tancia" , u t i l i z ando una 
e x p r e s i ó n de carreras , y precisamente 
m e m o r a n d o el X X an ive r sa r io de su, S a t r ú s t e g u i . H e aqu i el orden de sa l ida 
f u n d a c i ó n , con una g r a n ca r r e r a pedes-1 2,30: S e ñ o r P e p é s - S e ñ o r Pascual , 
t re , que r e n o v a r á el i n t e r é s hac ia este! 2,35: S e ñ o r Vincent-Seftor Ruano 
p o p u l a r i s i m o deporte, u n poco abando-
nado desde hace t i empo . 
Se d e n o m i n a r á la prueba "Copa M a - ' r e z g o r d o . c. « A ^ h n 
d r i d " y h a b r á de d sputarse sobre el! 2.50: S e ñ o r M u r o - S e ñ o r G ó m e z Acebo, 
c í n i c o r eco r r ido de la L e g u a e s p a ñ o l a . ! 2,55: S e ñ o r ^ " « f f e f t o r A l aro. 
L a c a r r e r a es de c a r á c t e r l ibre , ab i e r t a l 3: S e ñ o r C o b . á n - S e ñ o r Moraies_ 
a toda clase de c a t e - o r i a y p o d r á n par- 3,5: S e ñ o r De P a b l o - S e ñ o r Muftoz^ 
t i c i p a r ^ ^ ^ / a t t S S fede- 3.10: S e ñ o r P é r e z O r t e g a - s e ñ o r P é r e z 
rados y equipos y corredores no per te- Q u e s a a a ^ Lin iers -Sef tor Co-
necientes a l a F e d e r a c i ó n . j m ^ m i ^ U I , u t " 
H a b r á d i s t i n t a s clasificaciones: gene-jghen. c á r d e n a s - S c ñ o r 
r a l e i n d i v i d u a l , genera l por equipos, | 3,25. S e ñ o r T o i r e s c á r d e n a s aenor 
c l a s i f i c a c i ó n social , C l ^ ^ J ^ F ™ ^ ^ pa lazue io - S e ñ o r L o r e n -
equipos un ive r s i t a r ios , m i l i t a r e s , de so- 0'0"-
ciedades federadas y de Clubs no tede- zana-
Carreras de galgos 
campeón social de 1934, don Manuel 
Cantó. E l acto t e n d r á l u g a r a l a una 
y med ia de l a t a rde en el res taurant 
M o k a , de la Cuesta de las Perdices, dea. 
p u é s de celebrada la prueba de len t i tud 
en u n k i l ó m e t r o de l a c a r r e t e r a de 
Cas t i l l a , 
L a s t a r j e t a s pa ra el banquete se ex-
penden en la U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa. 
ñ o l a ( A l c a l á , 9) y en la Secre tar ia del. 
Mo to C lub de E s p a ñ a , g l o r i e t a de Bilbao. 
Sociedades 
C. N a t a c i ó n A t l é t i c o 
E l p r ó x i m o domingo , d ia 7 del co. 
r r i e n t c mes, c e l e b r a r á el C lub N a t a c i ó n 
2,40. S e ñ o r Cadenas-Don F é l i x M u r g a . ! A t l é t i c o una J u n t a genera l ex t raord ina-
2 45: D o n F ranc i sco M u r g a - s e ñ o r P é - r i a en su d o m i c i l i o social del paseo de 
San Vicente , n ú m e r o 14, a las diez y 
rados. . 
Su Exce lenc ia el s e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a ha concedido a la C u l t u r a l 
el P r e m i o de H o n o r a d i s p u t a r en la 
media de la m a ñ a n a en p r i m e r a convo-
c a t o r i a y a las once en segunda, con el 
fin de e leg i r nueva d i r e c t i v a . 
P o r l a i m p o r t a n c i a de este asunto se 
ruega a los socios acudan con la mayor 
p u n t u a l i d a d . 
Alpinismo 
Organizac iones de P e ñ a l a r a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a temporada 
de i nv i e rno , l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o P e ñ a l a r a d a r á a conocer muy 
p r o n t o sus p r o g r a m a s de excursiones 
pa ra i n i c i a r en los recor r idos de la 
Las pruebas de m a ñ a n a I m o n t a ñ a a los que empiezan a v is i tar -
P a r a la c a r r e r a de segunda catego- la , y t a m b i é n el de conferencias que, 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s , y su m u j e r d e n t r o de e l la es donde se r e g i s t r a n los | cba Se c o n c e d e r á a l equipo de c i n c o i r ¡ a Krupo A i qUe es la m á s importan-1para d i v u l g a c i ó n m o n t a ñ e r a , organiza 
A g u s t i n a G o n z á l e z G o n z á l e z , de c u a r e n - [ m a y o r e s cambios, incluso los inespera- COI.rcdores que ae clasif iquen p r imero , I t e 'en iiSa, s é han insc r i to los s iguien - j todos los a ñ o s , cumpl iendo su extenso 
dos, que no es prec isamente el caso del dando en poaesi6n de la Sociedad que tes ga lgos : " G a l l i t o I I " , "Musa" , " R l n s " 'ca lendar io . O p o r t u n a m e n t e se i n d i c a r á n 
M a d r i d . Subsiste la i m p r e s i ó n de que el la conquiSte dos a ñ o s seguidos o t resj . .Fa ro ia" "Fresco", " F a r r i e r ' s Spark" . i las fechas, horar ios , t emas e i t inerar ios , 
M a d r i d s e r á el ganador y t a l vez n o ¡ a l t e r n o S i " Q u i a D l a n " y " F l y i n g F o l l y " . Como aprovechando l a convergencia de fies-
h a r á f a l t a esperar el resul tado del Sar- p a r a ei c a m p e ó n , el corredor que l l e - l v e r á n los nuevos aficionados, es una ¡ t a s of iciales , p a r a v i s i t a r las s e r r a n í a s 
d inero en el ú l t i m o d í a de la c o m p e t í - gug en p r i m e r lugar , h a b r á u n m a g n i - c a r r e r a que se presenta m u y abier ta , j y lugares mas apar tados . L a s confe-
c i ó n . Suponemos s iempre que todos los! f ice t rofeo y o t ros p remios i gua lmen te en i a qUe cua lqu ie ra puede t r i u n f a r . , ^ " C ' a s s e r á n po r i n v i t a c i ó n , que podrá 
Clubs j u e g a n bajo u n e s p í r i t u d e p o r t i - | i m p o r t a n t e s se o t o r g a r á n de f in i t i vamen- pUes sus m é r i t o s se presentan m u y n i - i Ü!f!¡fi en ? J S S S ^ Í L J S ? Í Í y i * 
r á m a ñ a n a , s á b a d o , a las cinco y m e d i a | c h i c o t e ) . — Viernes fémina^ localidades 
de la tarde , en el t e a t r o de la Zarzuela , s e ñ o r a a m i t a d de precio. 6,30 y 10,30, 
u n a f u n c i ó n . Se p o n d r á en escena " E l " E l ta r je tero de m a r f i l " . (1-3-35.) 
santo de la I s i d r a " y " M o l i n o s de 
v i e n t o " . 
González Marín mejora levemente 
M A L A G A . 4 . — G o n z á l e z M a r í n h a ex-
p e r i m e n t a d o una l i g e r í s i m a m e j o r í a . N o 
obstante , el doc tor L a f a r g a no ha c r e í -
do t o d a v í a opo r tuno p r a c t i c a r la i n t e r -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a que t a n t o necesita el 
paciente . Es to ha aumentado el pesi-
m i s m o . 
Una ópera española en Portugal 
O P O R T O , 4. — Anoche l a C o m p a ñ í a 
que d i r i ge J e r ó n i m o G a l i á n e s t r e n ó , con 
e x t r a o r d i n a r i o é x i t o , la ó p e r a e s p a ñ o l a , 
de ambien te popu la r canar io , t i t u l a d a 
" A r r o r r ó " , l i b r o del pe r iod i s ta madr i l e -
ñ o I ldefonso M a f f i o t t e , m ú s i c a del maes-
t r o J . A l v a r e z - G a r c í a . 
I n t e r p r e t a r o n la obra, entre o t ros no-
tables a r t i s tas , C a r m e n F l o r í a , Merce -
des Casas, C a r m e n G u i t a r t , A l v e s da 
Si lva , Juan F o n o l l y P a t r i c i o B e l t r á n , 
que fue ron ovacionados po r el aud i to -
r i o que l lenaba la sala. 
GACETILLAS TEATRALES 
Conmueve y asombra 
M a r í a Guerrero en la i n t e r p r e t a c i ó n de |paz europea? Cris is M i n i s t e r i a l 
" M a r í a Magda lena" en "Los Hermanos 
de Be tan la" . E l é x i t o t r i u n f a l de la com-
p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o í a en FONTAJLBA. 
Todos los d í a s tarde y noche. 
"El gran ciudadano" 
de M u ñ o z Seca en el T E A T R O B E N A -
V E N T E . Bu taca 3 ptas. Sillones entre-
suelo 2 ptas. 
Rialto. "Doce hombres y una mu-
j e r " , por I rene L ó p e z Heredia . Una su-
p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , d i r i g i d a por 
Fernando Delgado, m ú s i c a del maestro 
P a t i ñ o . 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458). —6,30 y 
10,30, L a Papirusa, lfi2 representaciones 
a tea t ro l leno; ú l t i m a semana, por He-
redia-Asquerino. D o m i n g o : 4, 6,30 y 10,30, 
L a Papirusa. (2-l-3.r).) 
F R O N T O N . J A I - A L A I . — A las 4, Iza-
g u l r r e y E r m ú a cont ra I b a i b a r r i a g a y 
A g u l r r e ; C h a c ó n y San M a r t í n cont ra 
Escudero y M a r i c h . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , butaca una pese-
ta . C ó m o se t r aba ja el m i m b r e (docu-
m e n t a l en e s p a ñ o l ) . Secuestro canino 
(nuevo d ibujo W a l t D i sney) . E l c a ñ ó n 
del Colorado (viajes en tecnicolor , en es-
p a ñ o l ) . Revis ta femenina ( n o t i f i a r i o pa-
ra la m u j e r ) . No t i c i a r io s comentados en 
e s p a ñ o l , con la Cris is M i n i s t e r i a l , etc. 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45, Dos en uno 
(lo m á s gracioso de F r i t z K a m p e r s ) . 
(29-3-35.) 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30, "S t ingaree" 
( la novela del audaz salteador austra-
l iano, por R i c h a r d D l x e I rene D u n n e ) . 
(2-4-35.) 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30, "Chu-Chin-
Chow" , 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,45 (pre-
cio ú n i c o , 0,60), 6,45, 10,45 (precio ú n i c o , 
una peseta), D i p l o m a n í a s ( g r a c i o s í s i m a , 
por Wheeler y Woolsey) , (11-12-34.) 
B E L L 4 S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
Actual idades B a v a r i a y U F A . ¿ S a b e lo 
que hay en el musgo? N o t i c i a r i o F o x : 
E l fan tasma de la guerra . ¿ P e l i g r a la 
E l se-
fior L e r r o u x f o r m a Gobierno. In teresan-
tes declaraciones de var ios po l í t i cos . 
B I L B A O (T.0 30796).—6,30 y 10,30, L a | 
Dolorosa (del maest ro Serrano, en es-¡ 
p a ñ o l , por Ros i t a D í a z y A g u s t í n Go-
doy) . (30-1-35.) « 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Bolero (George 
R a f t y Carole L o m b a r d ) y como com-
plemento del p rograma, Nuevas Rutas, 
" f i l m " documenta l de E s p a ñ a . (4-4-35.) 
C A P I T O L — N o t i c i a r i o Fox, E n t r e dos 
r í o s y Gente de a r r iba . ( T e l é f o n o 22229). 
(2-4-35.) 
C I N E DOS D E M A Y O — V i e r n e s f émi -
na, localidades s e ñ o r a a m i t a d de pre-
cio. 6,30 y 10,30, " E l d inero m a l d i t o " y 
" T ú eres m í o " (p rograma doble) . 
C I N E G E N O V A (T.° 34373).—,6,15 y 
10,15. ( U n g ran p rograma ext raord ina-
r i o ) . Su propia culpa ( R i c h a r d D i x y 
W e r a Engels) y ¿ P o r q u é trabajar. . .? 
(Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y , provocan-
do hora y media de r isa con t inua ) . (7-
1-35.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, "Belleza a 
la venta" . 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua. " E l bur -
lador de F lo r enc i a " y "Rafles" (23-11-
34.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836). 
6,30 y 10,30, " L a e s p í a n ú m e f b 13". (Gran -
dioso é x i t o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900). —6,30 y 10,30, "Mujeres pel igro-
sas". ( E x i t o inmenso) . (2-4-35.) 
C I N E S A N C A R L O S — A las 6,30 y 
10,30: E l c r imen del Vani t ies , la revis ta 
de una novela p o l i c í a c a . Es un film Pa-
r a m o u n t (25-12-34.) 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión cont inua) .— 
" ¡ A y , que me caigo!" (por H a r o l d L l o y d ) . 
Bu taca , una peseta. 
C I N E M A AROTELLES.—6,30 y 10,30: 
" H o m b r e s en b lanco" ( C l a r k Gable) ( 1 -
12-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e p ro 
g r a m a doble. 6,30, 10,30: "Agui la s huma 
ñ a s " , por L iane ITaid y Oscar M a r i ó n , 
y "Judex", por R e n é F e r t é . 
F I G A R O (Te l . 23741).—6,30 y 10,30: 
" A l g o sobre E s p a ñ a " (char la de G a r c í a 
Sanchiz) y " E l a r r a b a l " (Wal lace Beery 
y Jack ie Cooper) (3-4-25.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: E x i t o 
insuperable y segunda semana de la Ca-
r ioca, en "Volando hacia R i o Jane i ro" 
(2-12-34.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " C r i -
sis m u n d i a l " (grandioso éx i to . ) 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — T e l é f o n o 
71214. 6,30 y 10,30: Sor A n g é l i c a . (Segun-
da semana de é x i t o clamoroso.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: " V i v a V i l l a " (Wal lace Beery, Fay 
F r a y ) . U l t i m o s d í a s . V e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6 ) .—Ses ión 
cont inua , desde las 4,30: " I . F . 1, no con-
tes ta" y " H é r o e s de tachuela" (Lau re l -
H a r d y ) . Precio ú n i c o , una peseta. . 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " I m i t a c i ó n 
de la v i d a " (Claudette Colbert , W a r r e n 
W i l l i a m , g r a n é x i t o ; segunda s e m a n a . » 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: " L a 
cena de los acusados", con W i l l i a m Po-
we l v M i r n a Loy . 
K lALTO.—Telé fono 21370. 6,30 y 10.30: 
Doce hombres y una mujer (por I rene 
L ó p e z Hered ia ) (3-4-35.) 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).—6,45 v 10,30: 
Nueva Plaza de Toros de Madrid, i " A n & e l del a r r o y o " ( formidahie s ú p e ' P 1 » -
d u c c i ó n de la adorable Carole L o m b a r d 
con M a y Robson y W a l t e r Connol ly ; 
Cómico. El éxito del año 
" M o r e n a c lara" . T r i u n f o de Quin te ro 
y Gu l l l én , insuperable c r e a c i ó n de Car-
men D í a z . 
Lara 
Tarde ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n "Los nie-
tos del C i d " . Noche no hay f u n c i ó n . Sá-
bado y domingo, tarde y noche, "Los nie-
to» del C i d " , precios de d ia r io , se des-
pacha en c o n t a d u r í a . 
Cómico. Vea "Morena clara' 
¡Un éxito de público! 
" L a casa del o lv ido" , por L o l a Mem-
br ives en C O L I S E V M . 
Cómico. Carmen Díaz 
derrocha la gracia en su i n t e r p r e t a c i ó n 
de " M o r e n a c la ra" . 
Vea el suceso teatral por Lola 
Memhr ives en C O L I S E V M . L a l i n d í s i m a 
comedia de F e r n á n d e z de Sevil la " L a ca-
sa del o lv ido" . 
Cine Velussia 
H a r o l d ' L l o y d Bt) " ¡ A y q u e me caigo!", 
le h a r á r e í r . ¡ N o lo dude! S e s i ó n cont i -
nua. Bu taca una peseta. 
Calderón. Orquesta Sinfónica 
E l insigne a r t i s t a P A B L O C A S A L S ac-
t u a r á con esta Orquesta el viernes 12, 
a las diez y media de la noche. In te r -
p r e t a r á el concier to de H a y d n y el de 
Tovey para violoncel lo y Orquesta. Lo-
calidades: D a n i é l , Madrazo, 14. 
t a . Hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o fué a 
v i v i r con ellos, a l separarse de su ma-
r ido , una sobr ina de la mujer , l l amada 
M a t i l d e Redonda G o n z á l e z , de t r e i n t a 
a ñ o s de edad. Los inqu i l inos del cua r to 
t e n í a n rea lqu i lada una h a b i t a c i ó n a 
Juan Blanco, el cua l s ó l o iba a la casa 
de l a cal le de F u e n c a r r a l a d o r m i r y a 
cambiarse de ropa. Desde hace algunos 
meses Juan r e q u e r í a cons tan temente a 
M a t i l d e pa ra que en tab la ra con él re la-
ciones amorosas, a lo que el la se n e g ó 
ro tundamen te . A n t e esta nega t iva , en 
m á s de u n a o c a s i ó n Juan a m e n a z ó de 
m u e r t e a M a t i l d e , pero t a n t o é s t a como 
sus par ientes c reyeron que no p a s a r í a 
de amenaza. A y e r tarde , poco d e s p u é s 
de las seis, el m a t r i m o n i o s a l i ó a hacer 
unas compras y M a t i l d e q u e d ó sola en 
l a casa, A las siete y cua r to l l egó Juan, 
y poco d e s p u é s a lgunos vecinos oyeron 
a M a t i l d e que p e d í a a u x i l i o . 
L o s por te ros de la casa r equ i r i e ron el 
a u x i l i o de una pare ja de guard ias de 
Segur idad que pres taban servic io en 
aquel las inmediaciones, los cuales su-
b ie ron a l piso, y como no t u v i e r a n con-
t e s t a c i ó n a sus l lamadas , v i o l e n t a r o n la 
p u e r t a con las cula tas de las ca rab i -
nas. J u a n Blanco, en mangas de c a m i 
vo, es decir, s in n i n g u n a clase de fa-
vores. 
A u n q u e el Arenas j u e g a en su cam-
po, no es fác i l , por la d i fe renc ia entre 
los dos equipos, que gane a l A t h l é t i c 
b i l b a í n o . Sa lvando este pa r t i do , los equi-
pos que j u e g a n en casa deben sa l i r 
t r i un fan t e s , incluso el Donos t ia , y a pe-
sar de que j u e g a c o n t r a el Oviedo. 
L a probable sorpresa puede estar ?r 
Mes t a l l a . 
« « • 
E l i n t e r é s del campeonato de l a L i g a 
e s t á en l a Segunda D i v i s i ó n , cuyos t res 
pa r t i dos son a cua l m á s impor t an te s , 
casi decisivos. 
T iene el Ce l t a u n encuent ro f á c i l ; 
c o n t r a el Sabadell , el segundo por l a 
<;cola», y en su t e r reno de Bala idos . Es 
u n p a r t i d o que no se puede perder, por-
que representa , senci l lamente , l a p é r -
d ida de toda esperanza a l ascenso. 
E l p a r t i d o m á s d i f i c i l de los '.res es 
te en l a e l a s i ñ e a c i ó n i n d i v i d u a l . velados. 
L o s equipos de t res corredores un iver - la 0 t r a de segunda es pa ra no ga-
s i ta r ios , m i l i t a r e s y de sociedades gana-1 nadores en el a ñ o . 
r á n Copas y objetos valiosos, t a m b i é n ; D e s p u é s de las dos ca r re ras c i tadas 
a conqu i s t a r dos a ñ o s consecutivos o gigUc en i n t e r é s la de fondo, sobre 675 » 
las expediciones p o d r á n a s i s t i r con los 
socios sus inv i t ados . E n Secretar la s« 
f a c i l i t a r á n todos los detal les relaciona-
dos con ambas manifestaciones d ivuk 
sa, con muchas manchas de sangre y el ^Vt í tod^lA Pliego gue.a tete>gtt* 
empuñando una navaja, se abalanzó so-
bre uno de los guardias, a quien trató 
de herir, pero, afortunadamente, la na-
vaja sólo atravesó la gorra del guar-
dia. Este trató de desarmar a Juan, y 
los dos cayeron luchando al suelo. Co-
po lo m i s m o le da gana r que perder, 
s a l d r á s in el menor entus iasmo, todo 
lo c o n t r a r i o de los murc ianos , puesto 
que en este pa r t i do , precisamente , se 
decide su suerte . L a d e r r o t a supone la 
e l i m i n a c i ó n . 
Queda el p a r t i d o m á s interesante , del 
m o ^ d e j M ^ t r t n ^ J p e h j ^ H < £ c u , e s y 3 Qsasuna, u n p a r t i d o que 
puede ser decisivo, no p a r a l a e l i m i n a el g u a r d i a no lograba desa rmar le y Juan 
no cejaba en su a c t i t u d , el o t r o gua r -
d ia h izo uso de l a ca rab ina y d i s p a r ó 
sobre e l cabo, que q u e d ó e x á n i m e . L o s 
gua rd ia s pasaron seguidamente a l co-
medor , s i tuado a l final del pasi l lo, y 
v i e r o n que en el suelo y a c í a M a t i l d e 
con la cabeza destrozada. 
R á p i d a m e n t e se d i ó aviso a la Casa 
de Socorro del d i s t r i t o de C h a m b e r í , pe-
r o los f a c u l t a t i v o s no pud ie ron hacer 
s ino ce r t i f i ca r íti d e f u n c i ó n de M a t i l d e 
t res a l te rnos . O t ro s p remios i gua lmen te 
i m p o r t a n t e s se c o n c e d e r á n a los socios 
de la C u l t u r a l D e p o r t i v a . 
Respondiendo a la o r i e n t a c i ó n que t u -
vo la p r i m e r a "Copa M a d r i d " , que se 
c e l e b r ó el a ñ o 1915, de i m p u l s a r m á s 
que las proezas e x t r a o r d i n a r i a s el n i v e l 
med io de los corredores, don R i c a r d o 
R u i z F e r r y , concede magni f icas meda-
l las a l ú l t i m o cor redor clasificado de ca-
da equipo, p roced imien to que se segui-
r á en la i m p o s i b i l i d a d de fijar los "han-
dicaps" actuales por el desconocimiento 
del estado de los corredores. E n a ñ o s 
sucesivos la Copa M a d r i d se c o r r e r á con 
"handicap" . 
L a l i s t a de p remios ofrecidos po r dis-
t i n t a s personalidades y entidades es m u y 
numerosa e i m p o r t a n t e . A s i m i s m o ape-
nas acordada la c a r r e r a h a n anunciado 
yardas . 
Para el domingo 
E l p r o g r a m a del d o m i n g o compren-
de t a m b i é n ocho ca r re ras : dos de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , t res de segunda y 
o t ras t res de te rcera . 
E n una de las de p r i m e r a puede de-
cirse que, a e x c e p c i ó n de "Leo's Fan -
c y " y "Double Declare" , t o m a r á n par-
te los mejores galgos que t iene ahora 
el c i n ó d r o m o del S t á d l u m . L a o t r a de 
hxcursionismo 
E l A l p i n o , a Gredos 
L a C o m i s i ó n D e p o r t i v a del Club A l p i -
no E s p a ñ o l ha o rgan izado una e x c u r s i ó n 
a Gredos, aprovechando las fiestas de 
Semana Santa . 
S a l d r á é s t a de M a d r i d el m i é r c o l e s 17 
por l a t a rde p a r a regresar el viernes y 
domingo , 
Los s e ñ o r e s socios que deseen tomar 
p r i m e r a s e r á u n " m a t c h " en t re n a c i ó - e n d i cha e x c u r s ^ 
nales e impor t ados . 
Pelota vasca 
Campeonatos castel lanos 
P a r t i d o s que se c e l e b r a r á n el p r ó x i -
m o domingo , d í a 7. en el f r o n t ó n Jal 
A l a i : 
A las diez de la m a ñ a n a . Pa la ( amis -
P. 
se pasen cuan to antes por Secretar ia a 
fin de in sc r ib i r se en las l i s tas prepara-
das a l efecto, y a que el n ú m e r o de pla-
zas ha de l i m i t a r s e . 
De ta l l e s complementa r ios , en Secr^ 
t a r i a . 
Aviación 
c i ó n , s ino p a r a f i g u r a r en el p r i m e r 
puesto, es decir , pa ra asegurar el as 
censo. Con e l empate de San Juan , l a nes de t a l e n y e r g a d u r ^ p a r a r e a v i v a r el 
o c a s i ó n no puede ser m á s p r o p i c i a pa ra j pedes t r i smo e s p a ñ o l , respondiendo a sus 
el H é r c u l e s p a r a colocarse en cabeza. 
Es lo m á s probable . Con l a p a r t i c u -
l a r i d a d de que el Osasuna d a r í a en ton-
ces u n g r a n sa l to hac ia a t r á s , a l ter-
su i n s c r i p c i ó n muchos corredores y va-
r í o s equipos de Sociedades y n ú c l e o s ! t o s o ) . - H u r t a d o de Mendoza A . y c a m p o e n c i a c K en M a l a g a 
u n i v e r s i t a r i o s y m i l i t a r e s . c o n t r a A g u i r r e - M e n d i z á b a l F . M A L A G A , 4. — E n a v i ó n l l egaron el 
E n breve se p u b l i c a r á el Reg lamen to A m a n o ( p r e s e l e c c l ó n L — N a r v a i z a - ] famoso a v i a d o r i n g l é s M r . Campbell 
de l a Copa M a d r i d , s i n duda la prueba • S a c r i s t á n , " M a l o n e y " (ex campeones 'Black> ganador de l a prueba Londres-
m á s destacada del ca lendar io pedestre! de E s p a ñ a ) , c o n t r a L ó p e z - G o n z á l e z . [Me lbourne y su esposa l a a c t r i z r i o -
y cuya c e l e b r a c i ó n c o n s t i t u i r á u n é x i t o i A m a n o ( s e m i f i n a l ) . — L e t a m e n d í a 
b r i l l a n t í s i m o p a r a la Sociedad C u l t u r a l j T r a v e s í ( H o g a r Vasco) c o n t r a A g u i 
D e p o r t i v a , que se lanza a o r g a n i z a d o - r r e -Zaba la ( H o g a r Vasco) 
cer l uga r . U n empate le sa lva r l a . Co-
m o se ve, e l p a r t i d o se presenta con 
c a r á c t e r excepcional , el encuent ro de la 
y Juan . A q u é l l a t e n í a é l c r á n e o c o m - ] j o r n a d a que se puede presenciar . 
p l e t amen te destrozado a consecuencia 
de los golpes que Juan le h a b í a p ro -
p inado con u n objeto, que t o d a v í a no 
ha sido encontrado. Juan t e n í a una he-
r i d a de a r m a de fuego en el costado 
izquierdo , m o r t a l de necesidad. 
E l Juzgado m i l i t a r de g u a r d i a co-
m e n z ó a i n s t r u i r las d i l igencias de r i -
g o r y o r d e n ó el l evan t amien to del ca-
d á v e r . 
H a y que suponer que los dos Clubs 
e s t á n enterados de l a s i g n i f i c a c i ó n de 
ese p a r t i d o ; deta l le que p r o c u r a r á el 
m á x i m o i n t e r é s , incluso u n g r a n apa-
s ionamien to . 
Pedestrismo 
L a Copa M a d r i d 
L a Sociedad C u l t u r a l D e p o r t i v a se 
propone dar p rueba de su a c t i v i d a d con-
renc ia D e s m o n t . Como se sabe, estos 
s e ñ o r e s h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o re-
c ientemente , y aho ra rea l izan una ex-
PalZ" p r i m e r a " " c a \ 7 g o V í a . - G o i z u e t a - c u r s i ó n a é r e a con c a r á c t e r de v ia je de 
L e y ú n ( H o g a r Vasco) c o n t r a L a r r a - novios- ^ via-ler08 fueron cumpl imen^ 
t rad ic iones de s i empre 
Golf 
P r e m i o del b a r ó n de S a t r ú s t e g u i 
H o y se d i s p u t a r á en los te r renos del 
C lub de Campo el p r e m i o del b a r ó n de se c e l e b r a r á u n banquete-homenaje a l 
coechea-Cast i l lo ( M a d r i d F . C ) . 
Motociclismo 
Banque te a C a n t ó 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 7 del co r r i en t e 
tados por las autor idades , y du ran t e laa 
horas que pe rmanec ie ron en esta capi-
t a l , siendo obje to de todo g é n e r o de 
atenciones, r e c o r r i e r o n la p o b l a c i ó n ad-
m i r a n d o el paisaje y los monumentos . 
M á s t a rde r eanuda ron el vuelo con 
d i r e c c i ó n a P o r t u g a l . 
refrigeración outomákica 
D E J U G U E T E C O M I C O 
A las tabernas e n t r a n los pa r roqu ia -
nos hab i tua les a muchas cosas, en t re 
ellas, a beber v ino , a j u g a r a l julepe, 
o a ambas cosas. Pero los mor ta l e s 
que penetrar^ por p r i m e r a vez en u n 
es tab lec imien to de este g é n e r o no v a n 
a beber v i n o n i a j u g a r a l j u l epe : v a n 
a curiosear . El los han o ído con ta r co-
sas t e r r i b l e s acerca de lo que ocurre 
en el i n t e r i o r de las tabernas y quie-
r e n c o m p r o b a r s i es c i e r to t a n t a be-
l leza. P iensan que con lo que v a n a 
v e r t e n d r á n t e m a m á s que suf ic iente 
p a r a a d m i r a r a sus amistades, o que 
es m u y probable que de aquel la v i s i t a 
saquen y a esbozado e l g u i ó n de una 
p e l í c u l a , por el que, de seguro, le ofre-
c e r á n fo rmidab les cant idades de p l a t a 
a c u ñ a d a . Bas t a con tomarse dos " q u i n -
ces" de c l a r a con l i m ó n y observar. 
Y ocur re , por r eg la general , que en 
vez de u n g u i ó n de p e l í c u l a lo que sa-
ca el v i s i t a n t e es un dolor de cabeza 
como para hacer m i l l o n a r i o en poco 
t i e m p o a l f a r m a c é u t i c o que le provee 
de medicamentos . O lo que sucede es 
que en vez de temas pa ra conversar 
con sus amigos y a lcanzar f a m a de 
h o m b r e co r r ido no saca m á s que la 
consecuencia de que h a y que l l eva r a 
aquel es tablec imiento a l b o r r a c h í n de 
su p r i m o Romua ldo pa ra que no vue l -
v a a p roba r el v i n o . 
U n o de estos hombres curiosos en-
t r ó en una t aberna de la calle de T o -
ledo. P i d i ó una r a c i ó n de gal l inejas , 
p l a to en el que el es tablec imiento e s t á 
especializado, y u n vaso de blanco, y 
ble. Pero como t e n í a que pagar , h izo 
u n esfuerzo,- a c a b ó con las ga l l ine jas y 
se e c h ó a l cuerpo cua t ro vasos de z u -
mo inodoro e i n s í p i d o . 
E s t a b a desilusionado, pues en me-
dia h o r a no h a b í a presenciado r i ñ a , es-
c á n d a l o n i j a leo de n i n g u n a clase, n i 
o í d o frases graciosas. P o r ello a c e p t ó 
complac ido l a i n v i t a c i ó n que. pa ra j u -
g a r a l julepe, le h i c i e ron unos sujetos 
desconocidos con t r aza y maneras de 
car re ros puebler inos . Con ellas s í que 
se iba a d i v e r t i r . Aque l los hombres, 
t r a s a d v e r t i r que iban a j u g a r b a r a t i -
to, pues de lo q,ue se t r a t a b a era de 
pasar e l r a t o , sacaron unas monedas 
y comenzaron a j u g a r . E l suje to que 
el c iudadano cur ioso t en ia a su dere-
cha p e r d i ó p r o n t o lo que h a b í a pues-
to en l a mesa, s a c ó u n m u g r i e n t o b i -
l l e te de c incuen ta pesetas y r o g ó que 
se lo cambia ran , a ser posible, por pla-
ta . Sus amigos ca l l a ron , el tabernero 
d i jo que él no lo p o d í a c a m b i a r y, en 
v i s t a de ello, el s e ñ o r que i b a a l a t a -
berna por p r i m e r a vez r e c o g i ó el b i -
l l e t e y ' l e d ió uno de v e i n t i c i n c o pe-
setas y cinco piezas de p la ta , de esas 
que en t r an , como las ba r ra s de pan 
f a m i l i a r , cua ren ta en k i l o . 
Pero la p a r t i d a a c a b ó p ron to . E l hom-
bre que c a m b i ó el b i l le te p e r d i ó un 
juego, p a g ó dos pesetas y se m a r c h ó . 
E l c iudadano gue h a b í a comido ga-
l l ine jas s a l i ó del es tab lec imiento con 
seis pesetas m á s de las que l levaba a l 
e n t r a r y a r d o r de e s t ó m a g o . Como ha-
b í a ganado, e n t r ó en u n a p a s t e l e r í a a 
u n a vez que le s i r v i e r o n c o m e n z ó a c o m p r a r unas yemas p a r a su s e ñ o r a . 
Rachmaninoff, Unica audición 
Const i tuye un verdadero acontecimien-
t o l a a c t u a c i ó n do este colosal ar t is ta 
en M a d r i d , que es considerado por los 
p ú b l i c o s dé todos los p a í s e s como el me-
j o r p ianis ta del mundo. Dan ie l , Madra-
zo, 14. 
N O V I L L A D A E X T R A O R D I N A R I A 
Domingo 7. OCHO N O V I L L O S , nueva 
cruza de C O N T R E R A S , de don Nemesio 
éx i to . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Oro í B r i -
V i l l a r r o e l , para los valientes novil leros I g i t t e H e l m . ) 
A N T O Ñ E T E I G L E S I A S , NI5 rO D E L B A - | T I V O L L — A las 6,30 y 10,30; G r a n éx í 
comer el f r i t o que, a decir verdad, le 
p a r e c i ó por todos conceptos inadp i i s i -
• • • niiaiiiiiniiiniiiiinra • • • • • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
• . . • • . . * . . . . • « 
t o : "Las cuat ro hermani tas" , premiada 
en E u r o p a y A m é r i c a , c r e a c i ó n de K a t -
har lne H e p b u r n , y " L a cucaracha" (pre-
cioso tecnicolor ) (27-12-34.) 
* * * 
( E l anuncio de Inn e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
A l p a g a r e n t r e g ó el p í l l e t e de cincuen-
t a pesetas, pero el dependiente, m u y 
f ino , se lo d e v o l v i ó , m i e n t r a s le decia: 
—Cabal le ro . Es te b i l l e te es... de j u -
guete c ó m i c o . 
Y era ve rdad . ¿ C ó m o no se d ió cuen-
ta , con lo b u r d a que e ra l a fa l s i f ica-
c i ó n ? 
Le roban la cartera con 4.800 ptas. 
E n la C o m i s a r í a de C u a t r o Caminos 
d e n u n c i ó E n r i q u e Ramos R a m í r e z , t r a -
tan te , vecino de Va lde to r res ( M a d r i d ) , 
que en u n t r a n v í a del disco 14. y en el 
t r a y e c t o S o l - T e t u á n de las V i c t o r i a s , le I 
h a b í a n s u s t r a í d o l a cartera con 4.800' 
pesetas. I 
F R I O -
M A S F R I O 
M U C H O F R I O 
Se obtiene con 
d 
La marca insuperable que asegura un resultado magnífico 







^ 3 M A 
La organización sin rival que garantiza los servicios 
con responsabilidad acreditada 
Los compradores de KELVINATOR, por tanto, invier-
ten su dinero en algo eficaz y seguro 
Más de un millar de instalaciones frigoríficas K E L -
VINATOR en España 
Pidan proyectos y presupuestos gratis. 
Importadores exclusivos en España 
R . 0 Y A R Z U N y C i a . S . e n C . 
Madrid.-P.Mco Imperial. 10 y A r r n « l . 3 
Bi r r r lona . - .R .m. l .U dr Calal i iña. 81 
Bi lbao . - I Irnao, 6 
Valencia.-Juan dr Austria. 25 
S e v i l l a . - T r t u á n . 6 
San S c b a i t i á n . - V r r g a n . IS 
Concesionarios para Madrid: 
AGENCIA KELVINATOR 
SERRANO.17 ERNESTO FERRER. S. A. 
Barttt. 2 
nX̂BALDOMERO NUfiEZ 
- . ^ Coila. M , Zansota 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
l í DEÜOA DEl M O y 
E N P R I M E R O D E A B R I L 
La "Gaceta" dn ayer publicó un esta-
do de la Dirección general de la Deuda 
y Clases Pasivas, en el que se detallan 
el importe del capital nominal circulan-
te de las distintas Deudas del Estado, de 
jos efectivos destinados al pago de los 
Intereses y amortización durante el se-
gundo trimestre de 1935, vencimiento de 
cupones y número de los que deben sor-
tearse en los próximos sorteos. 
E l total de la Deuda del Estado as-
ciende en pesetas nominales a 19.526,5 mi-
llones de pesetas; por ellos se satisfarán 
en el segundo trimestre de este año 213.9 
jnillqnes de pesetas por intereses y 26,2 
jjiillones por amortización; es decir, en 
total 2401 millones de pesetas. 
He aquí la distribución de la Deuda 
¿el Estado, con arreglo a los datos ofi-
ciales: 
Deuda del Estado Ptas. nominales 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
laWrior 4 % Antr. DU 4 
T, da 50.000 
ff. d» 36.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, d« 500 
G y H, de 100 y 20( 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.0C0 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
Amortizable 4 % 
E, de.25t000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 180( 
Perpetua exterior al 4 
por 100 
Idem interior al 4 
I d e m consolidada a l 
3 exterior 
Amortizable 5 1900. 
Idem 4 %, 1908 
Idem 5 %, 1917 
Idem 5 %, 1926, exenta. 
Idem 5 90, 1927, sujeta. 
Idem 5 To, 1927, exenta. 
Idem 4,5 %, 1928 exenta. 
Idem 3 %, 1928, exenta. 
Idem 4 %, 1928, exenta. 
Idem 5 %, 1929, exenta. 
Obligaciones de Plan 
Nacional de Cultura, 
amortizable al 6 %, 
de 1932 
Idem id., al 5,75 %, 
emisión de 1933 
Idem id., al 5,50 %, 
emisión de 1934 
Pagarés a 90 días cedi-
dos al Banco de Es-
paña con interés de 
2 % anual. (Proceden-




nato Nacional de Tu-
rismo 
Obligaciones de la Com-
p a ñ i a Trasatlántica 
con aval del Estado, 
emisión de 16 de ma-
yo de 1925, al 5,50 100. 
Idem id. emisión de 15 
de noviembre de 1925, 
al 5,50 por 100 
Idem id. id. de *L* de 
mayo de 1926, al 6 
por 100 
Idem id. id. de 16 de no-
viembre de 1928, al 5 
por 100 
Deuda Ferroviaria d e l 
Estado al 5 por 100 
de 1925 
Idem id. id. al 4,50 por 
100 de 1928 
Idem id. id. al 4,50 por 





































Total cuyo servicio está 
a cargo de la Direc-
ción g e n e r a l de la 
Deuda 19.526.546.028,86 
Sobre estas cantidades hay que añadir 
la Deuda del Tesoro, cifrada en los si-
guientes términos: 
Deuda del Tesoro Ptas. nominales 
Bonos oro 6 por 100 ... 
6 por 100 Tesoros Fo-
mento Industria 
6 por 100 ídem 25-4-33.... 
6 por 100 ídem 23-10-33. 
5 por 100 ídem 12-4-34.... 
4,50 por 100 id.. 18-7-34. 
4.50 por 100 id. 27-11-34. 
Total 


















Total Deuda Nacional. 21.608.317.128,86 
•iniiiiBiii!Kiiniininii>:Bii"Bi"W 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Comisión Gestora de Madrid saca 
a subasta las obras de recubrimiento 
asfáltico de los kilómetros 12 al 18 de 
la carretera de la general de Castellón 
a Ambite, por Campo Real y Villar del 
Olmo, con arreglo al proyecto, presu-
puesto y pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Sección de 
Fomento de esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 71.725,50 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento y en la 
Dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el día 15 del actual, y 
los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
La subasta tendrá lugar el día 16, a 
las doce. 
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . 
Haciendo uso el Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad de la facultad 
que le concede el artículo 13 de los Es-
tatutos, convoca a Junta general ordina-
ria de accionistas para el día 29 del co-
rriente, a las doce de la mañana, en el 
domicilio social, calle de Alcalá, 31, Ma-
drid, para tratar de los asuntos siguien-
tes: 
Aprobación del balance y cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio de 1931. 
Aprobación de la Memoria y de la pro-
puesta que contiene para la aplicación 
de los beneficios. 
Propuesta de renovación de cargos del 
Consejo. 
La Memoria, balance y cuontas corres-
pondientes al ejercicio de 1934 se halla-
rán de manifiesto en las oficinas de la 
Sociedad, a fin de que puedrin ser exa-
minadas por los señores accionistas en 
el plazo que determinan los Estatutos. 
Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general se necesita, con arreglo al 
artículo 15 de los Estatutos, acreditar la 
propiedad de doscientas acciones como 
mínimo y depositarlas en la Caja social 
con diez días de anticipación al de la 
Junta. 
Las tarjetas de asistencia a que se re-
fiere el mencionado artículo 15, serán 
entregadas a los accionistas al efectuar 
el depósito a que se refiere el párrafo 
anterior. 
Los accionistas en posesión de tarjetas 
de asistencia podrán confiar su repre-
sentación para el acto de la Junta general 
a otro accionista que ostente también el 
derecho de concurrir a ella, mediante 
carta dirigida al Presidente del Consejo 
de Administración o por endoso en la tar-
jeta misma. 
Madrid. 3 de abril de 1935.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, El 
Conde de los Gaitames. 
F, de 50.00& 
E3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 191' 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 








8 7 7;, 
87 90 




7 3 0 5 
7 3 0 5 
7 3 0 5 
7 3 0 5 
7 3 0 5 
7l|50 
7 3 3 0 
84 50 
8 3 2 0 
8 3 L'O 
8 3 2 0 
8 :< 2 0 
— a 
— c 
Ferroy. 4 % 
4 M 
4 M 
% 1928, A 
B 
C 





Madrid, 1868 3 % 
8 9 5 0 Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 Ce 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 U % 
Subsuelo 5 % % 
83 50 - 1925 5 To 
! |lnt. 1931, 5 Vi % 
8 3 5 0 Ens. 1931, 5 % % 
8 3 5o; 
Con garantía 
^ntr. Día 4 
0 3 si 1 0 0 7 
1 0 1 7 5̂  
Amort. 5 '/o 193( 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 19!7 I 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 <7<, 1927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. i % 1928 
H, de 250000 
G. de 100.000 
F. de 











9 7 2 5 
9 7 2 5! 
9 7| 2 5 
D 7 2 B 
í> -1 
9 4 5 0 
9 3 7 5 
9 3 7 i) 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
10 1 2 5 
1 0 3 2 0 
10 12 5 
10125 
1 Olí 2 5 




9 » l 0 
9 110 
9 4 1 0 
1015 0 
10 1 B 0 
10 1 5 0 
Prensa, 6 % 
C Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 Tr 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




1 0 11 9 0 1 0 1 
1 0 li 9 0 1 0 1 
101 
10 18 5 
9 0 
8 5 
101 9 0 10 1 
Hip. 
9 8 || 
9 8 
9 8 50 
9 C 9 0 
9 6 9 0 
9 6 9 0 
1 1 6" 
9 9' 
7 9 5 0 
8 112 5 
80 
8 7 5 0 
9 0! 
7 8 5 0 
9 125 
9 12 5 
95 
9 0¡ 1 5 
8 51 5 0 
9 6! 5 0 
9 
9 0, 2 5| 
9 0, Í-W 
9 5 7 63 
8 5 5 0 
8 11 i 
10 3! ¡ 
10 1 
1 0 6 2 5 
C. Local. 
% % 






9 7 10 Efec. Extranjeros 
9 7 10 
9 7 1 0 E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
AccionM 
Anír. Illa 4 
95 3 5 
9 0 5 0 
9 21 2 5 
100 I 
1 0 21 1 5 
109 
9 8 10 




1 0 0 




Banco C. Local ... 75 
España 5 7 0 5 0 
Exterior 3 0 
Hipotecario 2 6 4 
Central I 7 5 
E . de Crédito ! 1 9 0 
9 0 S0H. Americano |1 
96 
9 0 
9 0 3 0 
9 8 | 
10 15 0 
9 0 SOL. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H. Española. C... 
5 0V. c 
\t. p i-vi-
á'chade, A. B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Mengemor 
Alberche o. f. C 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefúnica-s, pref... 
.1 Idem, ordinarias... 
9 0 5 0 Kif, portador 
9 8. Idem, £. c 
10 17 Ti rdem, f. p 




1 0 1 
14 2 




3 7 0 
5 7 2 
7 5 
8 1 





Idem. f. c 
ídem, f, p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 








1 3 9 5 0 13 9 5 0 
4 2 
4 4  2 5 
1 o 1 o & 
1 1 o 1 o 
1 0 6 5 0 1 0 « 7 5l[(jem^ nominativa? 
C o t i z a c i o n e s , de B a r c e l o n a 
Antr. nía 1 lecciones 
ord. 
1 8 
1 7 1 
3 9 7 
50 
Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 ... 
G, de 
F, de 












9 3 7 5' 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
9 3Í75 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
6 9' 8 0' 
7 71 5 0, 
7 7 7 5 
7 9 7 5 
7 9 3 5 
7 7 90 






9 3 8 5 
9 3 8 5 





Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 









Rif. portador ! 5 5 6 5 
Alicante I 3 8 8 8,1 
Norte I 5 2i 6 5 




3 5 0 
5 6 
3 8 
7 8j 1 0, Explosivos . 
7 8 10 
7 8 1 01 Obliíacionee 
7 8 3 S 
1 0 41 7 5 1 0 5 
7 5 
8 3 5 
7 8 5 0 







9 3 5 0 
9 3' 7 5 
9-3 7 5 -B.3. 7 5! _ 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
— esp. 
Valen. 5 Vi 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 9 3 
9 3 7 5¡ Asturias 
9 3 7 5' 
• 
3 7o 
Amort. 4 Vz % 1938; 
F , de 50.000 
% de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 ^. 1939 
F, de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Bonos Ore 
T*eere« 
6 % abril A 
— B 
% octubre 
9 9 3 5 






9 3 7 5;segovla 3 % 
9 3 7 5 _ . 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alseusua 4 Vi %••• 
H.-Can£ranc 3 %. 
Z. A. 3 % 1> 
— — 2.' 
^ 7| 9 0 M 
9 7|90 
9 7 O 0 
9 7| 9 0( 
9 7 
101 
9 0 — 
7 0 
— 3.» 
Arlza 5 Va 
E , 4 % 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 M 
Al mansa 4 101 
1 0 2, 2 5; l 0 1 7 O] Trasatl. 6 % 
10 2,70 
101*70 
• 1 1 0 2 7 0 
1 0 2 7 0 10 1 













1 o 1 
1920 
1922 
DeucU f error. 5 fe 
Ferroviaria 5% Ai 1003 5* 10075 
243 






1 0 2 20 
Chade 6 
6 0 2 5 
5 5 5 0 
b 6 b 0¡ 
5 61 
5 6 ll 
9 31 2 511 
8 7 6 5 
6 0 5 0.| 
5 6{ 
5 5 3 ó 
5 5, 3 5 
5 5 3 5; 
7 0 5 0 
6 4 2 5 
6 2 6 0 
6 5 2 5 
7 3 2 5 
7 7| 2 5 
7 2 6 5 
7 2 I 
8 4l 5 0 
7 7 3 5 
6 21 
Naviera Nervión.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornos' 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 











9 3¡2 5 
8 7 7 5 
11 0 5 0 
5 6 















10 9 7 
1 0 6 
1 7 9 
2 8 2 
2 7 8 
2 2 8 
Antr. I)í:i ! 
3 0 5 





5 ] 0 
2 6 4 
1 9 3 5 0 
7 310 
3 6 5 





Idem, £. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Espaft. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
ídem en alza 
ídem en beja 
Oblieacione» 
Alberche, 1930 .. 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 
• serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana S.11 .... 
— 10.» .... 






Rlf A 6 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 
1 3 0 
4 9 8 
50 
Antr. Día 4 
4 0 
2 2 0 
220 
1 3 2 
22 5 
3 6 
4 9 8 
1 2 
19 7i 
1 9 4 2 5 
199 
1 2 2l 
2 6 7 5 0 
2 6 4 7 5 
2 6 6 50 
1 0 3 7 5 
1 0 3 5 0 











1 9 1 
1 9 2 
1 2 1 
103 
3 2 6 
2 5 
5 2 1 








9 7 6 0 
9 7 6 0 
10 7 
9 5 5 0 
9 4; | 9 4 
10 3, il 
10150 
10 0 7 5 10 2 
9 8' ' 9 8 
1 0 8 
10 6 10 6 
10 5' 




9 7 5 0 








iNorte, l.« j 6 0 2 5 6 0 
1 0 
5 0 6 
2 60 
1 8 8 5 ° 
C o t i z a c i o n e ? de P a r í s 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E . qt G. du Nord. 
Senélle Maubeuge. 
Suez Nouvcaux ... 
Nord 






Anti Dfa t 
8 4 0 5 
4 3 4 
10 4 0 
1 3 2 0 !• 
1 4 3 5, 
119 8 :; 
5 6 
5 3 5 ; 
3 9 1 
19 1, 
12 3 9 
2 7 8 ; 
2 0 7 2 
1253 
2 5 7 6 
7 4 4li 
1 5 1 
8 1 0 
4 2 5 
10 3 7 




5 2 9 
3 84 
2. » 
3. » ... 
4. » ... 












5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
1 % C 
5 t 






7 3 0 
151 
C o t i z a c i o n e s de Z u n c h 
Antr. Di;, I 
Chade serie A-B-C 8 4 4 
Serie D J 1 6 3 5 0 










Acc. Sevillanas .. 




Ii G. Chemie 
Brown Bovery .... 
1 6 
3 8| 2 5 
116 
4 5 0 
2 2 0 
4 0 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Antr. Día 4 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Accione* 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljó V 
B. Vizcaya A 
F. c. La" Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo , 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rlf, nom 







6 4 3 
55 
2 9 0 5 
2 2 8Í 
3 1 (r 
16 2 
6 4 2 50 
5 2 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 












7 2|7 9 
1 9 
2 6 
1 1 4 
1 1 0 













19 3 9 
2 2|3 9 
1 9 9 0 
2 518 4 
1 5 
1 1 0 













Metro 5 Te A 
ídem 5 % B 
Idem 5.50 C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 Vi % ... 
Int.. pref..., 
Petró. 6 %. de 
Asturiana, 
8 -t i) 
16 8¡ 






B 6 7 5 
6J6 
5 61 
2 7 5| 
5 6 5 0 
56 2 5 
5 6 50 
7 0 2 5 
6 4 2 5 
9 2 8 0i 
5 5 5 0 
5 9 5 0 
8 7 2 5 
2 50 
7 5 2 5 
5 9 7 5 
5 5 8 5 
5 8 5 0 




S 4 2 5 
7 7 7 5 
8 4I5 6 
23 7 5 0 
'9 71 i 
9 6 5 0 
100 




8 8 5 0 
50 i 






Se nota en la sesión y, sobre 
todo, en los últimos momentos, 
y más tarde en el bolsín de úl-
tima hora, una reacción en casi 
todas las clases de los valores 
especulativos. 
L a gente queda un poco con-
fusa ante este movimiento de 
alza y baja de trazos cortos que 
se registra en el mercado. ¿A 
qué obedece? 
Tal vez a una mejor predis-
posición espiritual que se ad-
vierte en los ánimos: el absur-
do mismo de la situación poli-
tica actual puede llevar a pen-
sar en la Inconsistencia de la 
situación, y, por ende, en la ne-
cesidad de que pronto se salga 
del atolladero en que nos en 
contramos. 
Esto provoca, pues, un sen-
timiento de relativo optimismo 
y es el que se cotiza en el mer-
cado. 
A parte de que existen, al pa-
recer, fuertes órdenes que pre-
sionan sobre el corro de espe-
culación y llevan los cambios a 
este nivel. 
C r é d i t o m u n i c i p a l 
N o t a s b u r s á t í l e 
L a Junta Sindical ha acordado la ni-
velación de operaciones realizadas a fin 
corriente en Chades. A, B y C, al cambio 
de 410,por 100. Los saldos se entregarán 
el día 8. 
A g e n t e s de c a m b i o 
Dentro de unas semanas tomará po-
sesión del cargo de agente de Cambio y 
Bolsa el recientemente nombrado don Fe-
lipe Gómez Acebo. 
— E n el Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa de Bilbao tomó posesión de bu 
cargo el nuevo agente don Ramón Luis 
Aranduy. de cuyo nombramiento dimos 
oportunamente cuenta. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer en la Bolsa de Madrid fué el si-
guiente: 
Valores del Estado 5.492.600 
Otros efectos públicos 
Valores con garantía Estado. 
Cédulas B. Hipotecario 


















Tal vez la repercusión parez-
ca demasiado pronta. Pero el 
hecho es que éste era el comen-
tario ayer en el mercado: la 
crisis producida en la Comisión 
gestora del Ayuntamiento ma-
drileño causa las nuevas recai-
Total 7.100.72fi 
R e c t i f i c a c i ó n 
lebrada 
muwi 
F O M E N T O D E O B R A S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
Sociedad Anónima 
Se participa a los señores ^cionista* 
de esta Sociedad que desde el día 8 al 17 
2el corriente mes. ambos Inclusive, y en 
fo sucesivo los jueves de cada semana 
no festivos, de diez a doce, en la Caja 
d^eíta Sociedad, plaza ^ . ^ ^ 
mero 9, primero, y en casa de los ban-
queros señores Soler y Torra H ^ n e s 
¿alie de Alcalá, ^mero 32 todos loa 
días laborables, se procederá a pago 
contra el cupón numero 65 del samo 
de veintidós pesetas y cincuenta céntimos 
por acción, libres de Impuestos, que, con 
las veintidós pesetas y cincuenta OéntJ-
mos entregadas a cuenta, libres tamhl^. 
hacen el dividendo del nueve por ciento 
acordado repartir en la Junta genera ce-
en el día 28 de marzo ultimo. 
v •i/ai"ifl!iin:!ii«i:iiil':ii« • ' H i M I 
R E P U B L I C A ESPAÑOLA 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 8 de abril, a la una de la tarde, 
termina el plazo de admisión de propo-
siciones para contratar el derribo y 
aprovechamiento de los materiales de la 
casa número 11 de la calle de Mesonero 
Romanos. Precio tipo: 3.500 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos loi 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposiciones en el re-
ferido Negociado. 
Madrid, 30 de marzo de 1935—El Se-
cretarlo. M. Berdejo. 
•1 n r. a H B B * n •"'"P • w m • 
L a Junta Sindical publicó ayer un 
anuncio por el que se rectificaba el cam-
bio medio de la libra esterlina publica-
do el día primero de abril como corres-
pondiente al mes de marzo: ha de ser 
34.976 y no 35,0153, como se decía. 
a m e j o r i — 
O D I G Q ^ u r i d a 
O T ^ n E R i c A 
mejor dispuestas, con papel a 101,50 por 
101; en Mengemor, papel a 139,50. 
Firmes las Telefónicas, preferentes, que 
tienen dinero a 110.10; las ordinarias 
aparecen también pedidas. 
Para Minas del Rlf a primera hora se 
oye papel, a fin corriente, a 281 por 280 
das de los valores municipales, al portador; en nominativas, papel a 228 
Meses atrás consignábamos!y dinero a 225. 




— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 


















— suecas, máx. 
— — mínimo. 
2 5 0 
69 
8 4 






4 8 4 5 
4 8 3 5 
238 
2 3 7 7 5 
1 






crédito municipal mediante la 
designación de nuevas gestores 
'y el alejamiento de los socia-
listas, producía el alza de !os 
- valores municipales. Es natu-
ral que la situación 
produzca también efectos con-
trarios. 
I Me aqui la explicación que la 
gente daba ayer a la recaída 
de los valores municipales. 
4 8 .4 5 
4 8 3 5 
3 8 
3 717 5 
A la vuelta de cuatro 'lias de 
haber corlado el cupón del ven-
cimiento dé1 primero de abril, 
los Bonos oro se inscriben en 
alza franca de manera que casi 
recobran o están a punto de re 
cobrar el importe total del cu-
pón cobrado. 
Adviértase que en los cua-
dros de cotización oficial apa 
recia solamente los cambios de 
243 a fin corriente. No obstan 
te, en el corro se hizo a última 
hora alguna operación a 243,50. 
V a c a c i o n e s 
La especulación continúa dando ban-
dazos, en especial en los valores ferro-
viarios. Alicantes, que en el Bolsín de la 
mañana se hicieron a un cambio inferior 
a 190. recuperan terreno y abren a 191 
por 190, para cerrar a 192 por 191, fin 
contraria!co'"r'erite. Nortes se hacen a 260,50. 
Para Explosivos había a primera hora 
papel a 524 por 523, y cierran a 528 
por 527. 
En Potrolillos, papel a 26 y d i n e r o 
a 25.50. 
En Campsas. dinero a 129,50. ex cu-
pón; en Tranvías, dinero a 103,75. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100. 1927. sin impues-
to. B y A. 101,80 y 101.85; con impuesto, 
C, 94 y 93.85; Bonos oro, B, 242 y 242,50 
Explosivos, fin corriente, 524, 525, 526 
527; Alicante, primera, 250, 250,50 y 250 
B o n o s oro 
C A P M E N 8 M A D P I D 
Se avecinan para el mercado 
madrileño días de vacación. E l 
día 12, con arreglo a lo estatuí-
do municlpalmente, es inhábil 
para la contratación bursátil. 
L a incógnita parece que se 
cierne en torno a Semana 
Santa. 
E n años anteriores, "en los 
años del bienio", los días de 
Jueves y Viernes Santos, fueron 
declarados hábiles para la con-
tratación, si bien el resultado 
era el mismo, porque la asis-
tencia era escasa y se reducía, 
puede decirse, a los elementos 
habituales indispensables en el 
"parquet". 
¿Qué se hará este año? 
Es opinión general que Jue-
ves y Viernes Santos se guar-
dará fiesta como tradicional-
mente se hacía. Si bien no pa-
rece que oficialmente se haya 
acordado nada. 
6 O: 8 5 
6 0, 6 5 
3 5! 2 5 
3 5 15 
7 3 61 
7 3 4 
2-9 6 
2! 9 4 
3 2 3 0 
3 19 0 




3 0 9 0 



























F u e r a d e l c u a d r o 
Llts, 56; Peñarroya, 143 1/2; Ríotinto, 
1.198; Asturienne des Mines, 49; The Lau-
tare Nitrate Co., 18; Etablissements Kulh-
mann, 535; Suez Nouveaux. 19.100; Saint 
Gobain, 1.425; "Portugaise de Tabac, 278; 
Royal Dutch, 15.100; De Beers. 414; Solé 
du Tubize, 64 1/2; Forcé Motrice de la 
Truyére, 570. 
Fondos públicos: Rentes Frangalses, 
3 %, perpétuel, 77,97; ídem id., 4 %, 1917, 
S3,40; ídem id., 4 %, 1918; 82,25; ídem 
ídem, 5 1920, 114,20; ídem id., 4 %, 
1925, 100,20; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 89,15; 
ídem id., 4,50 %, 1932. B, 90,45; Crcdit 
Nat., Bonos 5 % 1919, 566; ídem id. ídem, 
1920, 518; ídem id. id., 6 %, 1923, 531; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 460. 
Acciones españolas: Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 230; Tramways de Buenos Ai-
res. 20 1/2; Tabaos du Portugal, 250. 
Obligaciones españolas: Badajoz, 5 %, 
810; Córdoba a Sevilla, 3 %, 530; 
gosss, 3 %, l.ére hypotheque, 508; 
Fez, 5,50 %, 410. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 4) 
Continental Gummiwerke 153 
Chade Aktien A-C 237 
Gesfürel Aktien 122 
A. E . G. Aktien ^ 37 
Farben Aktien 149 
Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-
| ges 
Dresdener Bank 
Hapag Aktien . 
i Siemens und Halske 155 
Siemens Schuckert 106 
i Rheinische Braunkohle 212 
Bemberg 117 
Elektr. Licht & Kraft 125 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 124; S. N. I. 
A. Viscosa, 323; Mlniere Montecatini, 
162; F . I . A. T., 329; Adriálica, 162 1/2; 
Edison, 723; Eletrica Valdarno, 151; Ter 
ni, 229 1/2; 3.50 por 100, 
76,70; Banca dTtalia, 1.565. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Cotizaciones del día 4) 
Chade A-B-C, 7.825; Sofina, ordinario. 





Además de los valores incluidos en el 
cuadro, so han cotizado: 
Ciudad Universitaria, 100; H. Españo-
la, B, 94; E l e c t r a Lima, 86; Duero, 
105,50; Riegos Levante, 97,50; Auxiliar Fe-
rrocarriles, 93.50; Tranvías, 100,75. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
PJxploslvos, 522; en alza, 528; Alicantes. 
191.50, 191,25, 191, 190,50. 190, 189,75, 190,25. 
190.50; en alza, 194; Nortes, 259,50 por 
258.50; Chades. 404, y queda dinero a 408. 
Bolsín de última hora.—Se produce una 
nueva reacción al cerrar la jornada, y 
todos los valores de especulación pre-
sentan una firme tendencia. 
Los Explosivos se cotizan a 528, 529 y 
530, continuando pedidos, con oferta al 
532. E n alza se pagan a 537 y se ofrecen ger 
a 538. Hay dinero para Nortes a 262.50 
y para Alicantes a 192, con papel a 193. | 
Las Rif portador se pagan a 283 en firme 
y a 280 en baja. Todo a la liquidación. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 4.—Banco de Bilbao, nuevas, 
620; Banco de Vizcaya, serie A, 1.030; 
Banco de Vizcaya, serie B. 256,25; Ma-, 
drid Zaragoza Alicante, 188,50; Ferroca-1tiar 
rrilcs Vascongados, 110; Hidroeléctrica 
Ibérica, 642; Minas del Rlf, portador, 
278; Sota y Aznar, 290; Naviera Vascon-
gada. 130; Altos Hornos, 73,50; Explosi-
vos, 506; Papelera, 10; Ebros, 777,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 258,25, 
Alicantes, 188.75; Rif, portador, 276,25; 
Explosivos, 521,25; C h a d e s . 409; Ford, 
204! Tabacos Filipinas. 233.50. 
Bolsín de cierre.—Nortes. 260. dinero; 
Alicantes. 191; Explosivos, 530; Rif, por-
tador. 287.75; Chades. 413. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 10.160; 
Banque de París et Pays Bas. 840; Ban-
que de l'Union Parisienne, 434; Crédit 
Lyonnaís, 1.760; Comptoir d'Escompte, 
963; Crédit Commcrclal de Franco, 590; 
Soclété Généralo, 1.040; Soclété Généralo 
d'Electricité. 1.320; Industrie Electrique.|Traction, 242 1/2; Banque de Bruxelles. 
267; Electricité de la SoUic, 385; Energio! 1.100; Banque Bolgue pour l'Etranger, 
Elect. du Littoral. 733; Energio Eloct. du;377 1/2; Intertropical Comfina, 75; Priv. 
Nord Franco, 493; Electricité de París,lUnlon Miniére, 2.515; Cap. Union Minié-
753; Electricité et Gas du Nord. 391;|re, 2.575; M. Z. A., 710; Madrileña de 
Electr. Loire et Centre. 293; Energio In-'Tranvías, 1.575; Gaz de Lisbonne, 3971/2; 
dustrielle, 121 1̂ 2; P. L. M.. 969; MidijHeliópolis, 1.500; Sidro, privileglée, 420; 


















Katanga. Priv. 23.750; ídem, or-
21.000. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 15/16; Barcelona 
Traction, ord., 13; Brazilian Traction, 
9 1/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 3; 
Mexican Ligth and power, ord., 2; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Primiti-
va Gaz of Paires, 12 1/8; Electrical Mu-
sical Industries, 26 1/2; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones: Empréstito do Guerra, 5 
por 100, 106 1/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 86 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 65; United Klngdom and Argentino 
1933 Conventlon Trust cert. C , 3 por 100, 
80 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 26; Lau-
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/8; Mid-
land Bank, 88; Armstrong Whitworth, 
ord., 3 3/4; ídem id., 4 por 100, debent., 83; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 35 1/2; 
ídem id. id., 6 por 100. pref., 30 3/4; Im-
perial Chemical, ord., 35 7/8; ídemi ídem, 
deferent., 8 3/4; ídem id., 7 por 100, pref., 
32 3/4; East Rand Consolidated, 15; ídem 
P r o p Mines, 52; U n i o n Corporation, 
7 13/16; Consolidated Main Reef, 3 7/8; 
Crown Mines, 13 3/4. 




Nueva York 3,0875 
Berlín 24,05 
BOLSA D E NUEVA t O B K 
General Motors 28 
U. S. Steels 28 
Electric Bond Co 6 
Radio Corporation 4 
General Electric 22 
Allied Chemical 132 
American Tel. & Tel 
Standard Oil N. Y 
Consol Gas N. Y 






















Buenos Aires 25,74 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 4) 
Cobre disponible 
A tres meses 
Estaño disponible 








Plomo disponible 12 1/8 
A tros meses '. 12 3/8 
Cinc disponible 12 3/4 
A tres meses 13 
Cobre electrolítico disponible. 34 1/2 
A tres meset 35 
Oro 144 
Plata disponible 28 5/16 
A tres meses 28 , 3/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a jornada bursátil se mueve dentro 
de un ambiente de extrema irregularidad. 
Muy flojo el Bolsín de la mañana, algo 
más firme la. sesión, vacilaciones a últi-
ma hora; en fin, toda clase de tenden-
cias a lo largo del día, sin saber a qué 
carta quedarse y sin decidirse por temor 
y sin rumbo definitivo. 
E l tema político sigue siendo el tema 
de todas las conversaciones. Ya con la 
formación del nuevo Gobierno los espí-
ritus se hallan apaciguados, pero no sa-
tisfechos. L a seguridad de que esta si-
tuación es interina da lugar a nuevas cá-
balas, y algunos abren el pecho a la es-
peranza. 
Quizás fundado en esto, el mercado se 
recobra algo de la baja, y durante la se-
sión los cambios se fortalecen; pero es-
to es muy poco, de suerte que la jorna-'. 
da arrastra, en. general, la misma deblll-
dad que ha regido estos últimos días en 
el mercado. 
* « « 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. 4.—El ambiente de depresión 
en la sesión pasada se ha hecho hoy más 
pronunciado. Las cotizaciones acusan, 
como consecuencia de este ambiente nue 
vo quebranto. Las causas de este males-
tar, que tanto perturba la contratación, 
son bien conocidas. L a sesión de hoy se 
ha deslizado por cauces completamente 
desfavorables, apreciándose así en las 
transacciones. 
Los efectos de ese malestar pueden 
verse más palpables en las cotizaciones! 
de valores de dividendo. 
Al cierre el mercado se muestra In-
cierto. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 4. — Persiste la atonía 
bursátil. E l Bolsín de la mañana trans-
currió en madio de gran desanimación. 
E n él se verificaron muchas liquidaciones 
de todos los sectores, lo cual conducen 
fatalmente a los precios de franca baja 
registrados en cierre. 
E n la sesión de la Bolsa hubo algún 
comprador que cubrió las partidas de 
compra realizadas con motivo de estas in-
cidencias políticas. Los cambios mejorar 
ron bastante; sin embargo, la impresión 
no llega a ser muy consoladora. L a Bolsa 
arrastra las consecuencias de algo que 
no es muy difícil precisar y cuyos efec-
tos es muy posible que perduren bastante 
tiempo. 
En pórticos Alicantes se hicieron a 
38,20; Nortes, a 52,10 y Explosivos, a 106. 
L a pol í t ica monetaria de M é j i c o 
CIUDAD D E MEXICO, 4.—En círcu-
los bancarios bien informados, ai comen-
tar la reciente compra por el Gobierno 
de Méjico, de un millón ochocientos mil 
dólares oro de los Estados Unidos, se 
ha manifestado que el precio cada vez 
más alto que ha venido alcanzando la 
plata en pasta, puede obligar al Gobier-
no de Méjico a efectuar un cambio en 
la política monetaria del país; pero que, 
no obstante, se cree que la presente si-
tuación no provocará una crisis mone-l 
tarla.—Associated Press. 
C O N T R A 
E L 




C E R E B R I N O 
M A N D R I 
N u n c a perjudica 
flIlLWilin 'KTB'.B « S 3 B B m'W 
Una válvula 
nueva inyeo 
v i d a al 
receptor. 
Desconfíe de las usa-
das o regeneradas que 
se ofrecen como nue-
vas. Son microbios que 
inocula u s t e d a su 
aparato. 
S . I . 
Vende sólo válvulas nuevas a precloa 
más baratos que nadie. 
Ensaye usted las 
R A D I O T R O N 
R . C . A , 
Notará un cambio prodigioso en los so 
nidos de su receptor. 
E s l a m a r c a m u n d i a l 
i n s u p e r a b l e 
Q I P F Av. Eduardo Dato, 9. 
*• ^ ^ Apart. 990. - Madrid. 
Delegaciones y agentes autorizados en 
todas las poblaciones importantes. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
Sfn^fíS D I ? S E L J T W K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dob^s fácil 
D ¿ m mÍh COnÍU,râ  ^ fuerza más económica que existe. Z E N ^ E R —MA-
DRID.—Mariana Pineda. 5. Existencias de todas las potencias de Madrid 
SEMANA S A N T A en 
P t s . 8 1 , 3 0 e n 1.a d a s e 
S E V I L L A 
e n 3 . a , i d a y v u e l t a y 3 8 , 6 0 
T R E N E S P E C I A L RAPIDO con magníficos coches. 
Salidas de Madrid, 16 de abril, a las 23,30; regreso de Sevilla, el día 21 
Despachos M. Z. A.: Miguel Moya, 1; Doctor Cortero, 15: Venta de billetes: 
Beneficencia, 2; Hermosilla, 23, y Caños, 4. 
E n conjunto, el departamento de valo-
res del Estado so muestra bastante con-
fiado. Desaparecen las bajas del día an- 5 
terlor y quedan los cambios más o me- S 
nos nivelados. Tan sólo el sin impuestos 
1927 aparece algo más deprimido. 
En alza y con particular firmeza el co-
rro de Bonos oro, en el que la serie A 
llega a hacerse a 243 al contado y f. 
243,50 fin corriente. 
E n valores municipales hay ya nueva 
flojedad en casi toda la linea: Villas nue-
vas se hacen a 90,80, y abunda el papel. 
Sin novedad en el sector de cédulas 
del Hipotecarlo y del Crédito Local. 
Se oye papel para acciones del Banco E 
Hipotecario. E n Rio de la Plata hay ope-
raciones al cambio de 81, y queda dine-
ro a este precio. 
E n valores de electricidad la misma 
tónica de días atrás: a 264 por 263 en 
Hidroeléctrica Española: papel en Alber-
ches a 42; en Unión Eléctrica Madrile-
ña, papel a 105; Guadalquivir quedan 
^"""^""""«•IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIK 
V i n o ^ t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l i 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 5 
ELCTEGO (Alava). 
Mlllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!,,!,,!,,!,,,,,,,,!,,,,,!^^ 
Viernes 5 de abril 1035 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.910 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los señorea de" Ruiz de Arcaute, 
y para su sobrino don José María Men-
día y Ruiz de Arcaute, ha sido pedi-
da, en Madrid,- la mano de la bellísi-
ma señorita Paloma R. de Saavedra y 
Lombillo, perteneciente a noble y an-
tigua familia. 
E l novio pertenece a distinguida fa-
milia vascongada, y la novia es hija 
de los finados don Alonso Ramírez de 
Saavedra y Vinent, coronel de Caballe-
ría, hermano del anterior marqués de 
Villalobar, de la casa ducal de Rivas. 
y doña Asunción Lombillo y Pedroso, 
hermana del anterior conde de Casa 
Lombillo. 
Hermanos de la novia son: Montse-
rrat, casada en junio de 1921 con don 
Alvaro Aguilar y Gómez-Acebo, her-
mano del conde de Aguilar; Angeles, 
casada con don Luis de Urquijo; Ma-
ría Teresa, casada en noviembre de 
1928 con don Pedro Fernández-Durán 
y de Queralt, maestrante de Sevilla, 
hermano del marqués de Perales del 
Río; Mercedes, casada en octubre de 
1929 con don Luis Antonio Bolín; Car-
men, casada en febrero de 1932 con 
don Luis Medina Villalonga, de la ca-
sa condal de Campo Rey; Fucncisla, 
casada en enero de 1933 con don Fran-
cisco Aritio y Morales, y Alfonso. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de mayo. 
quitecto don Rodrigo Medina Benjumea, 
hijo de los condes de Campo Rey. 
— E n la parroquia de San Marcos, de 
Jerez de la Frontera, se ha celebrado 
el bautizo del hijo primogénito de don 
José Domecq y de la Riva y su bella 
esposa María Luisa Beltrán de Lis y 
Pidal. hija de los marqueses de Bondad 
Real. 
Recibió el pequeño el nombre de Jo-
sé Pedro, y fué apadrinado por sus abue-
los, doña Petra de la Rlva, viuda de 
Domecq, y el marqués de Bondad Real. 
E n la casa-palacio de los señores de 
Domecq. fueron después obsequiados los 
invitados con toda esplendidez. 
—Como consecuenca de una caída, su-
fre en Jerez, la lesión de un pie. afor-
tunadamente no de importancia, la se-
ñorita Genoveva de Hoyos, hija de los 
marqueses de Hoyos. 
Viajeros 
Marcho a Jerez el vizconde de Man-
zanera. 
Llegaron: de Jerez, los marqueses de 
Bondad Real y bellas hijas Cristina y 
Patricia; de Sevilla, la rrjarquesa viuda 
de Valencina. 
Se han trasladado: de Sevilla a Jerez, 
la marquesa de Méritos; de Gibraltar 
a Jerez, el marqués del Real Tesoro. 
Necrológlpas 
Víctima de larjra enfermedad ha falle-
eido aver en Madrid el excelentísimo se-
.ñor don Ramón Faillo y Manso, conde 
E n la finca " E l Drago", de las pro- f|p ]as Cabezuelas. 
ximidades de L a Orotava (Canarias), 
se ha celebrado días pasados la boda de 
la encantadora señorita Laura Salazar 
de Frías y Ascanio, con el joven abo-
gado don Rafael Machado y Llarena, 
Caballero de San Juan Evangelista de 
la Laguna, y pertenecientes ambos a 
antiguas familias de aquellas islas. 
L a ceremonia se efectuó por la no-
che; la novia lucía elegante traje blan-
co de terciopelo ^chiffón» y velo de tul. 
Recogían la cola de su vestido los ni-
ños Antonio Zarate y Cólogan y Leo-
poldo Ascanio y Carpentcr, y las ni-
ñas Elena Ascanio y Carpentcr, E l a -
dia Salazar y Ascanio y El isa Macha-
do y González, formaban linda corte 
de honor. 
Bendijo la unión el párroco de la 
Concepción, de L a Orotava, don Ma-
nuel Díaz Llanos, y fueron padrinos 
doña Lucia Llarena, viuda de Macha-
do, madre del novio, y don Domingo 
Salazar y Cólogan, Caballero de San 
Juan Evangelista, padre de ella. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por la novia, el marqués de 
Sauzal, don Fernando Salazar y Be-
thencourt, don Tomás y don Enrique 
Ascanio y Méndez y don Melchor de 
Zárate y Méndez, y por el novio, el 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión lladio ( E A J 7, 
274 metros).—8: «La Palabra.—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Santoral. — 13: Campanadas. 
Boletín meteorológico. E l «cock-tail» 
del día. Música variada.-13,30: «Las 
hormigas», «Las alegres comadres de 
Windsor». —14: Cambios de moneda. 
Música variada.—14,30: «La Bohéme», 
Rapsodia china».—15: «La Palabra», 
ra.'" \ variada—15,30: «La Dolores*; 
«Canciones portuguesas», «Danzas ca-
talanas».—17: Campanadas. Música li-
g-crai—18: «Andante», «Serenatas-, «Ml-
nueto>, «Canción de cuna», «El vuelo 
del moscardón», «Minuete», «Bolero», 
«Granada».—18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. «La Palabra». L a hora agrícola.— 
19,15: Emisión fémina.—20,15: «La Ha-
labra». Cursillo de la Asociación de 
Módicos puericultores de España.—21: 
Transmisión desde Barcelona del pro-
grama « F o r d ».— 22: Campanadas.— 
22,05: «La Palabra». «Adelaide»; «La-
grime quiete», «Man Domingui», «La 
traviata», «La favorita», «Mandolinata». 
22,45: Exaltación del Romanticismo. 
23,15: «Ganarse la moza», «Goyescas», 
«La vida por el zar», «Mari, Mari», «A 
surrentina», «O solé mió».—23,45: «La 
Palabra».—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me 
tros).—14: Sintonía. "Ecos españoles", 
" E l pájaro de fuego", "Trafalgar", " L a 
Gioconda"", "La del Soto del Parral", 
" E l vuelo del moscardón". "Caza, pesca 
S A N T O R A L Y C U L T O S 0 homenaje a Mella 
Día 5. Viernes. — Ayuno con absti-
nencia. L a Preciosa Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo.—Stos. Vicente Ferrer, 
cf.; Zenón, mr.; Stas. Irene, vg. y mr.; 
Emilia y Bta. Juliana de Cornclión, vr. 
L a misa y oficio divino son de San Vi-
cente Ferrer, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa-
lí ag-ún y Sta. María Micaela del Santí-
simo Sacramento. 
Ave Marín.—A las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por doña Francisca y doña Antonia 
Arraiz de Conderena. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatra-
vas. 
Corte de María.—De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Fin meneos. 
S. Iglesia Catedral.—A las 8, misa co-
munión general para el Apostolado de 
la Oración, y por la tarde, a las 6, ejer-
cicio. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las D, comunión general para el 
Apostolado de la Oración; a las 5 tarde, 
exposición, estación, rosario, plática, ejer-
cicio y bendición. 
Parroquia de la Concepción.—De 11 a 
12 de la noche, Hora Santa Mariana. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6,45 
tarde, continúa la novena a Ntra. Señora 
de los Dolores, con sermón, por don Her-
Enrique Vázquez Camarasa. Al final, so-
lemne procesión de reserva. 
Capilla de la V. O, T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 5 tarde, exposición, co-
rona franciscana, sermón, bendición, re-
serva, solemne Miserere y Santo Vía 
Crucis. 
Comendadoras de Calatrava (P. Rosa-
les, 12).—A las 9, misa comunión gene-
ral para la Guardia de Honor y Aposto-
lado de la Oración. Por la tarde, a las 
5, Exposición, rosario y plática, y a las 
5 y media, bendición. 
Encarnación.—A las 8, Hora Santa. 
San Manuel y San Benito.—Por la tar-
de, después del rosario. Ejercicio ai Sa-
grado Corazón. 
Salvador y San Luis Gonxaga (Zorri-
lla, 1).—A las 8 y media, misa comunión; 
7 menos cuarto tardo. Vía Crucis, Expo-
sición, rosario, sermón, por don Maria-1P030^8 
no Vega y bendición. 
SantislniO Cristo de San <;íji«'s. A las 
6 y media tardo, Santos Ejercicios. Des-
pués del sermón, que estará a cirgo de 
don Donatilo Fernández, y del Ejerci-
cio de las Llagas, se cantará un solemne 
Miserere. 
Santuario del Perpetuo Socorro. A las 
8, misa comunión general para el Apos-
tolado de la Oración. 
E J E I i ( l( IOS DÉ V I E R N E S 
D E CUARESMA 
Parroquias.—San Lorenzo: 6 t., rosario, 
sermón. Miserere.—Santa María de la Al-
Lista número 246.—Suma anterior, 
321.259.08 pesetas.—León: F . S. A., de 
Astorga, 6 pesetas. Madrid: S. E . L . E . , 
1.200; D. J . , 6. Sevilla: Arellano Gó-
mez, Narciso, 0,25; Belsonte Pascual, 
Jerónimo, 0,25; Caldeiro Rodríguez, 
Juan, 0,25; Cebrián Riesgo, Julián, 
0,25; Diez Camero, Enrique, 0,50; Fer-
nández Oriol, José, 0,25; Fuertes Hi-
queiro, Benito, 0,25; González Rloja, 
Calixto, 0,25; Gutiérrez Araul, Cayeta-
no, 0,50; Hernández Pascual, Enrique, 
1; Rodríguez Erasmo, don Joaquín. 
0,25; Abascal Diez, Luis, 0,25; Buendia 
Abril, don Joaquín, 0,25; Díaz Enrí-
quez, don Diego, 0,25; González Díaz, 
don Enrique, 0,50; Gómez Abril, don 
Julián, 0,25.—Suma y sigue, 322.47G,.r)S 
M U E B L E S 
Camas de metal Facilidades de pago. 
Almacenes Madrileños. — Magdalena, 4, 
A R T R I T I S M O ^ 0 r crema \ 
' B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U ^ i O Z 
H í • • B 1 n « n 1 
/ J A B O N \ 
* BICARBONATADd * 
T O R R E S - M U S I O S 
E l finado, que poseía el título por su-
cesión desde marzo de 1031, era el hijo ^ vu";" " " í . / ' r ^ r ^ ^ a " " ' ' ^ V s lorosa y la letanía. Después de la reserva 
pnmogenito del finado don Ramón Balllo y floresta "La linda . 2 ^ - ¿ ^ ¿ J J y himn0 aPla virgen de las 
y Baillo, anterior conde de las Cabezue-izico , E l buque fantasma'. Noticias ^ Angustia 
las, y de doña Luisa Manso y Pérez de 
Tafalla. Estaba casado con doña Teresa 
Pérez-Ccballos y Maseres, de cuyo matri-
monio nacieron: Ramón, Cecilia y el ti-
nado Joaquín. 
Hoy so dirán misas en la capilla ar-
diente, y por la tarde, a las cinco, será 
la conducción del cadáver desdo Serra-
no, 176, a la Sacramental de San Justo. 
—Por el alma del señor don José Ra-
món de Aznar y de la Puente, hijo de la 
marquesa viuda de Zuya, que falleció el 
6 de abril de 1934, se aplicarán sufra-
gios en Madrid. 
Prensa.—17,30: "Katiuska".—18.45: Pe-
ticiones de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Sintonía. 
Emisión de "Ellas". Recetas culinarias. 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
iiiiniiiniiiiiHiiiiBii!niiii!K|niH 
Alfonso XI, 4 EL OEBílTE 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Provisión de escuelas.—La "Gaceta" de 
ayer publica vacantes para proveer por 
los turnos de concursillo, traslado for-
zoso, reingreso por excedencia volunta-
ria y consortes en las provincias de Huel-
va, León, Orense, Teruel y Zaragoza. 
Dirección de graduada.—A la relación 
de vacantes para proveer por concurso-
, oposición que publicamos ayer se aña-vizconde^del Buen Paso,_don Melchor ^ las ^ ^ J ^ . 
Provincia de Murcia: 45, Cartagena, Brier y Ponte, don Juan F . Machado y 
García, don Ignacio de Zárate y. don 
Pedro de Ponte y Llarena. 
E n los salones de la residencia y los 
jardines que rodean la ñnca, artística-
mente iluminados, fueron obsequiados 
los invitados con toda esplendidez, re-
sultando una ñesta nocturna verdade-
ramente deliciosa. 
— E l día 24 del corriente mes se cele-
brará en Sevilla la anunciada boda de 
la bellísima señorita Mimí Laffite y 
Vázquez, hija de doña María Teresa 
Vázquez de Osborne, con el joven ar-
iiiii|i'!|:'i'ii"a|ii!iB!iiiiBi|ii¡iiiiiHiii«ii'iniii!iiii>i!iwiiin>iii<iiiiiii 
menegddo López Gonzalo .Imudena: 6,30 t., rosario, Vía Crucis, Mi 
Parroquia de San Gines.-Termina J 1 „ ' t¿ el sanúsim¿ Cr¡sto del Buon 
quinario a Ntra. Sra. de las Angustias, Camino_Sa o: 6 via Cruc ^ 
a las 8 noche se rezara la estación a|sario v Miserere 
S. D. M que estará ex^iesto en forma ' J g l e ^ _ S ñ n Antonio de los Alema. 
de manifiesto menor, siguiendo corona do- „ " . ^ c - , ^ ¡ « 
nes: al anochecer, santo rosario, Via 
Crucis.—Capilla del Santísimo Cristo de 
los Dolores: 9 t.. Exposición, corona fran-
ciscana, sermón. Los sermones están a 
cargo de los reverendos padres Otero v 
R i a 1. — De la Encarnación: Miserere 
Ejercicio del Vía Crucis.—De Jesús (PP. 
Capuchinos): 10, misa cantada: 6 t., ro-
sario, plática, bendición. Miserere.—San 
Pedro, filial del Buen Consejo: 8, misa 
comunión; 10, misa cantada; 5,30 t.. Vía 
Crucis, Exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón, don Florentino de Frutos 
motetes, reserva. Miserere. — Santuario 
del Perpetuo Socorro, Ejercicio del Vía 
Crucis.—Templo Nacional de Santa Te-
resa (Plaza España): a las 6, solemne 
Vía Crucis, 
HORA SANTA 
Hoy, primer viernes de mes, se cele-
brará una solemne Hora Santa de once 
a doce de la noche, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Concepción. 
E3 ERCICIOS E S P I R I T U A l . l S 
Todas las tardes, a las siete, se cele-
bran solemnes Ejercicios en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora del Car-
men, dirigidos por él reverendo padre Pa-
nizo. Terminarán los Ejercicios ej do-
Parroquia de Sta. María de la Almude-
na.—A las 8,30, misa comunión general 
para el Apostolado de la Oración, acto 
de desagravio al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Parroquia de San Marcos.—A las 5,30, 
continúa la solemne novena a Nuestra 
Señora de la Soledad, predicando el ser-
món don Diego Tortosa. 
Parroquia de Ntra. Sra. del rilar.— 
Cultos al Santísimo Cristo de las Aguas; 
a las 6, ejercicio del Santo Via Crucis, 
rosario, sermón, por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio y salmo Miserere. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8, misa comunión general, y poi 
la tarde. Hora Santa. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto),— 
A las 8,30, misa comunión. Por la tarde, 
a lás 6, exposición, estación, rosario, 
ejercicio del Sagrado Corazón, bendición 
y reserva. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; a las 6,30 
tarde, exposición, rosario, sermón, reser-
va, Via Crucis. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
20 REPRESENTANTES 
colegiados necesitamos para 
otros tantos territorios donde 
actualmente no tenemos com-
promiso. Interesan sólo seño-
res de prestigio indiscutible en 
su localidad. Construímos y te-
nemos existencias de la si-
guiente maquinaria: Instala-
ciones para tostaderos, id. pa-
ra fábricas d'e pan, id. para 
fábricas de helados, molinos 
para piensos y productos quí-
micos (unos 60 modelos), va-
rios de ellos en cinco tamaños 
distintos), trituradoras, mez-
cladoras, tamizadoras, máqui-
nas de pintar, básculas e ins-
talaciones de ventilación. E n 
varias de estas especialidades 
hemos servido el 90 % de las 
instalaciones que hay funcio-
nando en España. Al escribir, 
agradecemos indicar el núme-
ro de colegiación y referen-
cias de primer orden. Sírvase 
especificar cuáles de nuestras 
especialidades puede interesar-
le trabajar. 
VICTOR G R U B E R Y CIA, LTDA. 
Apartado 450. B I L B A O . 
niños, de "San Isidoro"; 46, Santander, 
"Barriada de Peñacastillo", niños. 
Profesora de adultas. — E l ministerio 
ha dispuesto que la profesora especial 
de corte y confección de prendas de las 
escuelas de adultas de Barcelona doña 
Carolina Domínguez de la Plaza pase a 
prestar sus servicios, con igual sueldo y 
denominación, en las escuelas de adul-
tas de Madrid. 
Permutas.—Se concede la permuta de 
sus cargos a los maestros don José Te-
ruel Alcayne, de Alginet (Valencia), y 
don Antonio Gómez Dónate, de San Se-
bastián de Avilés (Oviedo); de don José 
Meis Martínez, de Lourizán (Ponteve-
¡dra), y don Luciano Otero Fernández, 
de Seijo-Marín (Pontevedra); de don Ra-
món Herrada Gómez, de Higuera de Ar-
jona (Jaén), y don José Nieto Delboy, 
de Cabra (Córdoba); de don Jesús Fran-
jeo García, de Isla-Plana (Murcia), y 
don Antonio Vidal Bienvengud, de Ma-
zarrón (Murcia); de don Arsenio Bal- . 
buena López, de Las Salas (León), y don h^tCano, de Bergamin (Malaga), y do-
Rafael Fernández Sánchez, de C¿uera na Encarnación Valverde Dihort, de Al-
(León); de don Miguel Morcillo OlmedoJcauci 
de Diezma (Granada), y don Jesús Quí-
¡lez Merino, de Castillo de Huarea (Gra-
nada); de don Juan Sánchez Fernández, 
de Moraleda (Granada), y don Antonio 
Rodríguez Lara, de Puebla de don Fa-
drique (Granada); de don Pedro Bernal 
Espinar, de Carteya (Córdoba), y don 
¡Rafael López Porrino, de Pozuelo de Ca-
ilatrava (Ciudad Real); de don Juan An-
tonio Velasco Fereda, de Osuna (Sevilla), 
y don José Gallego Macías, de Los Co-
1 rrales (Sevilla); de don Anselmo San 
Juan Pisón, de Las Palmas (Las Pal-
mas), y don Félix Fernández Gómez, 
! de la escuela de niños número 18 de 
Jaén; de don José Rodríguez García, de 
Plasencia (Cáceres), y don Aureliano 
Muñoz Camino, de Jerez de los Caballe-
ros (Badajoz). 
Don Pedro E . Pérez Camarasa, de 
Salinas (Alicante), y don Rafael Más 
Cortés, de Sagra (Alicante); de don Ma-
nuel Ortega Muñoz, de Archidona (Má-
laga); y don Aurelio Gadea Ortiz, de 
Canillas de Aceituno (Málaga); de don 
Jaime Marín Martínez, de Ondón de las 
Nieves (Alicante), y don José María Pe-
nalba Martínez, de Benisa (Alicante); de 
don Alfredo León Oses, de Esporlas (Ba-
leares), y don Francisco Soberas Más, de 
Ibiza (Baleares); de don José Carrillo 
Hernández, de Elche (Alicante), y don 
Alvaro Ramiro Ramírez, de Saladas (Ali-| general, y a las 6,30 tarde, ejercicios en 
cante); de don Julián Francés Sempere, 
de Alcoy (Alicante), y don Julián Fran-
cos Alegro, de Arriba y Atall(T (Navarra); 
de don Juan Escudero Maldonado, de 
Arganda (Madrid), y don Miguel Chico-
te Huélamo, de Mazandredo (Santander); 
de don Antonio Alvarez Alvarez, de Mo-
reda (Oviedo), y don Enrique Alvarez 
de la Fuente, de Coaña (Oviedo); do don 
Modesto Concejo Hortelano, del Grupo 
"Corvantes", de Bilbao, y don Elíseo 
Diez Palomero, de Vega de Santa Euge-
nia-Guecho (Vizcaya); de doña Severina 
Plaza González, de Colmenar de Oreja 
(Madrid) y doña Esperanza González 
Sánchez, de Talarrubias (Badajoz); de 
doña Juliana González Herrero, de Má-
laga, con doña Aurora Cano Jordán, de 
E l Morche-Torrox (Málaga); de doña 
María Concepción Adell Royo, de Borrlol 
(Castellón), y doña Josefina Rosalén Sa-
les, de Las Useras (Castellón); de doña 
Benil de Alonso Peláez, de Gijón (Ovie-
do), y doña Manuela Llaneza Alonso, de 
L a Granja (Oviedo); de doña Julia Ce-
brián Moral, de Larraga (Navarra), y 
doña María Recarte Goicoechea, de Ma-
talebreras (SoriíO; de doña Matilde Di 
Mercados de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 
(4 de abril de 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 3 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 130 vacas, 37 
terneras, 1.117 erses lanares, 306 cer-
dos. 
Han ingresao en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 316; le-
chales, 1.644. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 223; lechales, 673. 
Hay en cámaras: terneras, 619; le-
chales, 2.412. Con lo. cual está Madrid 
muy abastecido. 
mingo, día 7, con una misa do comunión 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. ¡general, a las nueve de la mañana, en el 
Calatravas (C. Horas).—8, exposición; i templo parroquial de San Luis. 
10 y 10,30, misas solemnes; 11,30, Corona » • • 
Olorosa y novena; 12, santo rosario. Por 
la tarde, a las 6,30, continúa la novena a (Este periódico se publica con censura 
Ntra. Sra. de los Dolores, predicando don eclesiástica.) 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Secretarios de Ayuntamientos de se- fo de Guinea. E l plazo de admisión de 
gunda categoría. — Han sido aprobados instancias, hasta el 3 de mayo próximo. 
los señores siguientes: 5.361, don Alber 
to Murillo Vallespi, 11,05; 5.367, don Va-
lentín Abad Puyol, 11,20; 5.389, don Mar-
tín Olivor Febror, 14,25; 5.435, don Raúl 
Ortega González, 11,80, y 5.478, don Víc-
tor Oyanguren Urquiola, 11,90. 
Corredores de Comercio.—Se convoca 
a todos los aspirantes para verificar el 
primer ejercicio, que tendrá lugar el día 
9 del corriente en la Escuela Industrial 
de Ingenieros Industriales (Hipódromo), 
a las tres y media de la tardo, previ-
niéndose a los interesados que deben 
presentarse provistos de la correspon-
diente papeleta, que habrán de firmar 
ante el Tribunal para identificación de 
su personalidad. Dicha papeleta se faci-
litará en el Registro de la Dirección ge-
neral del Tesoro, todos los días labora-
bles, de diez de la mañana a una, hasta 
el mismo día 9. 
Auxiliares de Archivos.—Se sacan a 
oposición siete plazas y las que pudie-
ran ocurrir desde su anuncio ("Gace-
ta" 4 del corriente) hasta la termina-
ción do los ejercicios. Asimismo seis más 
de aspirantes, que quedarán en expec-
tativa de destino y que irán cubriendo 
las que queden sin titular. E l plazo de 
admisión de instancias será de sesenta 
días, a contar del siguiente de su pu-
blicación. 
Opositores a Registros. — Los exáme-
nes comenzarán el día 22 de mayo, a 
las cuatro de la tarde, en el Colegio No-
torial de Madrid, y el sorteo de los ad-
mitidos a examen se verificará el día 20 
del mismo mes, a las cuatro de la tarde, 
en dic])o Colegio. 
Cuerpo de Torreros de Faros.—Se ha 
convocado a concurso para su provisión 
Inspectores regionales de Asistencia 
Pública.—Ha sido nombrado presidente 
del Tribunal que ha do juzgar estas opo-
siciones, don Eduardo Sánchez Roldan 
Auxiliares del Catastro.—Han obtenido 
la calificación do "admitidos" en los exá-
menes de ayer los señores siguientes: se-
ñorita Rosario Pérez Caballero Mallaga-
ray, señorita Isabel Pérez Panadero, don 
Fernando Pér. Lubian, don Gabriel Pé-
rez Soriano, don Julio Jita Vázquez, don 
Fernando Polo López, señorita María de 
los Desamparados Posada Mendoza, se-
ñorita Antonia Pujados Frías, don Ig-
nacio Purpón Martínez, don Joaquín 
Querol Batllor, señorita María del Car-
men Revuelta Artigas, don Jesús Rica 
Buig y don Pedro Rico Monllor. 
Para hoy están convocados desde Ri-
gabert Arroyo (Mariano), hasta Sola; 
Juste (María del Pilar Teresa). Se ad- j 
vierte que en esta citación van incluidos | 
los opositores suplentes. 
UN BALANDRO LETON INTENTARA i 
CROZAR EL. ATLANTICO 
VIGO, 4.—Ha entrado en el puerto! 
el balandro «Laira», de Letonia, tri- | 
pulado por el oficial de la Escuadra le-
tona Mikelis Plenas y Kris Bamoas. 
Tratan de atravesar el Atlántico hasta 
Florida, y luego de Nueva York a Lon-
dres. E n la travesía, hasta este puerto, 
sufrió la rotura del palo durante un 
fuerte temporal y averías en el motor | 
auxiliar. E l balando desplaza cuarenta 
toneladas. De Vigo irá a Lisboa y Ma-1 
una plaza de torrero de faro en el Gol- dera. 
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DON 
E L EXCMO. SEÑOR 
RAMON B A I L L O Y MANSO 
C O N D E D E L A S C A B E Z U E L A S 
FALLECIO E L DIA 4 DE ABRIL DE 1935 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curiosos; su des-
consolada esposa, doña Teresa Pérez Cabellos y Maseres, condesa de 
las Cabezuelas; sus hijos, don Ramón y doña Cecilia; su madre, la ex-
celentísima señora doña Luisa Manso, condesa viuda de las Cabezuelas; 
sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 5, a las CINCO de ia tarde, desde 
la casa mortuoria. Serrano, 176, a la Sacramental de 
San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
Durante la mañana se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) , 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES.—Valverde, 8. Teléfono 10905 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. José Ramón de Aznar y de la Puente 
Falleció en Madrid el día 6 de abril de 1934 
a los veintinueve a ñ o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Hfc I » P » 
Su madre, la señora doña Jesusa de la Puente, marquesa viuda de 
Zuya; sus hermanos, don Emilio, marqués de Zuya, doña Concepción, 
doña Luisa y doña María Isabel; sus hermanos políticos, doña Cristi-
na M. de Irujo, marquesa de Zuya; don Felipe de Enlate y don Igna-
cio de Satrústegui; tíos, sohrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana sábado, día 6, en las igle-
sias do San Fermín do los Navarros, San Francisco el Grande, San 
Antonio de Padua (Duque de Sexto), Colegio de Cisneros y Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús (Francisco Giner, 6), así como el mani-
fiesto en esta iglesia, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prolados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de rublicidad: R. CORTES.—Valverde, g. Teléfono 10905 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á f 0 . 1 0 
M á s 0 . 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t h n b r * 
îiiiiíiiiiíi""'"111111111111111111" 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicltas, Pl Margall, 9. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A B O G A D O S 
8KSOK Cárdena!, -j bogado. Cervantes, is»; 
consulta, tres-siete. (5) 
ESTOS anuncios se reciben en EKOS. Pos-
tas, 23. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísima.-
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compaftla. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DOCUMENTOS, expedientes matrimonia-
les gestiona rápidamente Tirso Benito. 
Montera, 26. (A) 
DOC TM KNTACION'ES rápidamente, infor. 
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. (16) 
A L M O N E D A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
.LIQUIDACION. Magnifico salón dorado, 
comedor «otilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarios 
espejos. Traspaso local. I-eganitos, 17 
(20) 
MC¿CIUACION' mil camas "Delta', dora-
das, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos. 4. (T) 
URGENTISIMO, comedor, despacho espa-
ñol, mesa, librería, tresillos. Jarrones, 
porcelanas, vitrinas, "chaiselonge", sala 
dorada, relojes sobremesa, cuadros. Ca-
lle Recoletos, 4. (3) 
UCEBUES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con mAs motivo por 
reforma. Flor Baja, 3. (5) 
UUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
VAUE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 8. (5) 
MUEBUES Gamo. Los mejores y más oa-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
EU resto de muebles de la casa Matesanz 
los liquidan los del rastro en Marques 
Leganes, 5 (esquina San Bernardo). Sólo 
quince días. (7) 
GKAX despacho español, tresillo, comedor, 
sillería Isabnlina, porcelanas, arañas, cua-
dros, muebles finos. Farmacia. 12. (2) 
A KA ÑAS bronce y cristal, porcelanas finí-
simas, cuadros, vitrinas soberbias, mu-
chos objetos. Almirante, 16. (8) 
SUNTUOSISIMO despacho español, mue-
bles oficinas, dormitorio, lamparas, co-
rhoditas estilo, consolas porcelanas, va-
rios. Leganitos, 13. (8) 
ALMONEDA elegante, tresillos, despachos, 
comedores, recibimientos, arcas, bargue-
ños, lámparas, precios moderados. Ave-
nida Toros, 8. (3) 
MUCHOS muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
cómodas, infinidades objetos. Goya, 34, 
bajo. (E) 
ALMONEDA urgentísima. Dueños muebles, 
comedor, arañas, tapices, zócalo tallado, 
vitrinas, sillerías. Jarrones, cuadros, va-
jilla, cristalerías, objetos antiguos. Gé-
nova, 19, bajo. (3) 
POR viaje vendo tresillo nuevo, cuadros 
modernos y antiguos. Cardenal Cisne-
ros, 23, segundo. (T) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
2C0. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
PÁRTICULAR vende muebles, objetos épo-
ca. Lagasca, 24. (16) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo, (18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. * (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
CHALET, todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
p-í Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
CUARTOS. 60: ático, 85. Esrcllla. 19: Em-
bajadores. 104. (ü) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
l'ISOS desalquilados, muchísimo» diaria-
mente, información garantizada todos 
precios. Príncipe, 4. principal. (3) 
PISOS todos precios, información exacta 
Listas. Internacional. Principe, l. Apar 
tements. Wohnungsnachwels. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, i . (3) 
PRECIOSO cuarto, esquina, todo confort, 
flamante estado, nueve amplias habita-
clones exteriores habitables. Serrano, 110. 
(2) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados 
lista 1 peseta, amueblados, 5. Preciado*. 
10. (V) 
PISOS desalquilados, garantiza inforim 
ción Elioss. Dato, 6, Listas, dos pese-
tas. (V) 
HOTEL pinar Dehesa Villa. Todo confort. 
2 garages. Jardín, guardería, 65 duros. 
15609. Once-una. (2) 
MUDIODIA, once habitaciones habitables, 
todo confort, 425 pesetas. General Arran-
(Jo, 5. (T) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 315. Concepción 
Arenal, 3. (2) 
CUARTO casa nueva, todo confort, cinco 
habitaciones, cocina y baño, 160 pesetas. 
Alonso Cano, 60. (5) 
HERMOSO piso, 6 habitables, confort, 
orientación. Ibiza, 19, entrada Retiro. 
Autobús 5. (T) 
ALQUILO cuarto exterior, 140 pesetas. Ve-
lázquez. 107. (2) 
PISO todo confort. 325. General Porller. 16. 
(2) 
ALQUILO cuarto todo confort. 325 pese-
tas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
SEGUNDO, cuatro balcones, diez piezas. 
160 pesetas. Núñez Balboa, 92. (10) 
HOTELITO moderno, espléndido jardín en 
Ciudad Lineal, próximo pinares Chamar-
tln. "Véndese o alquilase. Teléfono 15914. 
Í10) 
EXTERIOR amplio, soleado. Caravaca, 6. 
Junto mercado Lavaplés. (A) 
CUARTO todo confort, 45 duros. José Ma-
rañón 6. (A) 
ALQUILO para oficinas, clínica, sociedad, 
hermoso entresuelo. Calefacción, 50 du-
ros. Barbierj, 3. (6) 
ALQUILO amplio sótano sin vivienda. En-
comienda, 11. (3) 
NAVES. Almacenes con porche, patio, vi-
vienda, 400 pesetas. Llnneo, 14. (A) 
ALQUILO tienda con amplia habitación 
exterior. Calle Toledo, 8. (3) 
LOCALES para industria, almacenes, guar-
damuebles. Pacífico, 22. (T) 
MAGNIFICO piso, 550 pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (6) 
PISITO amueblado, céntrico, trece duros. 
Calle Quevedo, 4. (T) 
ALQUILO piso en hotel, dando a dos ca-
llos, todo exterior; once habitaciones, ba-
ño, todo confort, 27 duros. Avenida Fe-
derico Rubio y Cali, 221, próximo Fran-
cos Rodríguez. Tranvía y "Metro", (E) 
GRANDIOSOS, Lozoya, 65 duros. Rodrí-
guez San Podro, 60. (3) 
NECESITO piso 80-100 pesetas, urgente-
monte. Isabel. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
ALQUILASE gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 31, portería. 
(Ifi) 
ALQUILO vaquería 24 plazas, agua, alcan-
tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
PISO lujosamente amueblado toda clase 
de detalles, confort, baños, calefacción 
central. Razón: Zurbano, 21, portería. De 
diez a una. (3) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 21010. (8) 
GARACíE o para almacén. Castclló, 101. 
(V) 
MAGNICO cuarto todo confort, 38 duros. 
Larra, 3. (8) 
ALQUILASE tienda, con vivienda, alma-
cén, industria. Justiniano, 3. (T) 
ALQUILASE moderno local amplio, con 
vivienda, propio garage, almacén, cerca 
glorieta Cuatro Caminos, Teléfono 31379. 
(3; 
A U T O M O V I L E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas" Al-
calá, 12 (tienda). (3; 
¡AUTOMOVILISTAS: Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
PACHARD seminuevo. barato. Garage Co 
Usa. Alcántara, 28. (T) 
FORD, ocho cilindros inmejorable. Gara-
ge Cotisa. Alcántara. 28. (Tj 
COMPRO, vendo, cambio. Serrano 55, pa-
tio. Teléfono 54041. (T) 
VENDENSE inágttltlcáa condiciones coches 
modernos Delage, Citroen, todo lujo Al-
calá Zamora. 58. portería y garage. (2) 
ALQUILER automóviles sin chófer, dos 
pesetas hora. Estrene "'Ballllas". Doctor 
Gástelo. 20. Teléfono 61598. (7) 
CARNET garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 poseías. Maifiuó^ Pial ra, 18 (5) 
ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 6I26I. (7) 
JAULAS, estancias baratísimas Garage 
para coches sin chófer. Torrijos. 30. (7) 
ENSUSAN/.A conducción automóviles. Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas Nlceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
VENDO Sludebákor doble faetón, siete pla-
zas. Razón: Viloria. Plaza Mayor, 33 co-
mercio. (V) 
S I E T E plazas, CitroCn, buen uso, barato. 
Tomás Cabana, Santa Engracia, 69. (2) 
FORD 30, dos puertas. Inmejorable, bara-
to. Teléfono 20719. 11 a 1. (T) 
NEUMATICOS todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Firestone". Accesorios. Codes 
Carranza, 20. (21) 
RECAUCHUTADOS Badala por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas Ma-
drazo, 9. (y^ 
VENDO Essex, cuatro puertas, perfecto es-
tado. Razón: Volpe. Doctor Velasco, 6 
,(T> 
ORAN surtido segmentos, pistones, bolo-
nes, Juntas.de todas ciases. Alonso Gar-
cía y Compañía. Bárbara de Braganza., 
14. (3) 
Essex, matrícula (T) PARTICULAR vende 41552. Teléfono 13081. 
HlLLMAN, famosa marca Inglesa. 9 y 16 
caballos, exclusiva Mariano Sancho, Fer-
nando Santo, 24; recambios, estación ser-
vicios. / (3) 
OCASION. Agente vendedor o Jefe ventas 
ofrécese para marca Importante. Once 
años prúetica. Goenaga. Alcalá, 2, conti-
nental. 
(2) 
PRECIOSO faetón Renault, cinco caba-
llos, flamante. Teléfono 59171. iV 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso, señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especlallxadt). 
Hortaleza. 61. Contesto provincia*. (2) 
CU RACION KS prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. '5) 
MEDICO Loco. Ribera Manzanares, 67. 
Nueve a doce. t*l 
URINARIAS, sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, I. 
\ (20) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
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JSMHARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. {'¿) 
¡PAKTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera. 7, (2; 
^ C U U i H T A Ü A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas, pen-
sión. Alcalá. 157. principal (5) 
P A K T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica Mayor, 40. (11> 
P R O F E S O R A pactos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra. 4 (41645.) (V) 
BOCíKLIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
g I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
A S l i N C I O X García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
j l ANA Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 
J I A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embazaradas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
J S T O S anuncios se reciben en "Alas'. Al-
calá. 12 (tienda), (3) 
J I O ' I O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
%A Casa Urgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
| léfono 11625 ( 2) 
¿LIIA.IAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
I ^ L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos ele 
radio. La casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. • (2) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, ero 
I plata, papeletas del Monte, objetos. L a -
| fuente. Teléfono 72068, (T) 
J I L ' K R L E S . objetos, pisos enteros, antl-
1 güedades. Hermosilla, 87, Paco. 50981. (5) 
>() vender oro y plata sin ver precios, Al-
mirante. 8. platería Teléfono 14553. <7) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro 
pago magníf icamente. Telefono 13945. (5) 
¡ÍTRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
| dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3i 
- J E S I S. Compra particularmente mobllia 
ríos, ropas, máquinas, condecoraciones 
plata, objetos, Teléfono 74883. (3) 
C O M P R O máquinas escribir, multlcopis 
tas. sumadoras, calculadoras, aunque es-
1 tén empeñadas Enrique López. Puerta 
I Sol. 6. (9) 
.yo venda nada sin avisarme, compro pl-
I sos enteros, antigüedades, cuadros, obje-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, má-
quinas coser, escribir, cine, libros, tapi-
ces. Baliester. Teléfono 75993. (18) 
M U E B L E S , objetos, antigüedades, pisos; 
vov rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. 
(5) 
C O M F R O , pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
I esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
A U T O G R A F O S personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. B i -
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
C O M P R A R I A objetos y salón japoneses, 
no laqueado. Teléfono 14780, habitación 
5-1. De 3 a 3 (T) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis, Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A , hago dentaduras treinta pe-
setas; diente oro garantizado, 15. Adua-
na, 3, primero. (18) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
1 bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idio-
| mas, dibujo. Faencarral. 119. segundo. 
(2) 
I P R O F E S O R química, matemát icas , repaso 
, bachillerato, darla clase domicilio. Apar-
tado 299. I T ) 
' A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. Ba-
• chillerato, preparación especializada, cul-
tura general, cálculos, contabilidad, gra-
1 mát lca . taqui mecanografía, honorarios 
reducidísimos. (8) 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura gencr-.l. 
taquigrafía, mecanografía. 6 pesetas. Al -
yarez Castro. 16. (2) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concédese título, enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (8) 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad: 
Monsieur Séverln. Hermosilla, 3. (5) 
A U X I L I A R E S Dirección Seguridad, profe-
sorado competente, distintas materias (no 
enciclopedias), hijos del Cuerpo gratis. 
Instituto Velasco. Bravo Murillo. 115. (3) 
I X G L E S . E n s e ñ a n z a rápida, eficacísima, 
práctica, faci l i tándose grandemente estu-
dios y evidenciándose prontamente cono-
cimientos adquiridos. Traducciones. Pro-
fesor Wolseley. Castelló, 37. (4) 
SEÑORITA cristiana. Lecciones primera 
enseñanza. R a z ó n : Príncipe Vergara, 60, 
primero izquierda. (1) 
A L F M N O último curso ingeniero agróno-
mo. Clases particulares, biología, peritos, 
matemát icas . Teléfono 47469. ( T ) 
SEÑORITAS dan clases comercio, bachi-
llerato, cultura general, francés, inglés, 
a lemán, piano, diez pesetas mensuales. 
Cuesta Santo Domingo, 18, principal iz-
. quierda. (16) 
SEÑORITA parisina joven, licenciada Sor-
bona. francés . Dato, 21. (3) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
SEÑORITA cristiana. Lecciones primera 
enseñanza. Razón: Príncipe Vergara, 
primero izquierda. (T) 
P R O F E S O R bachillerato, inglés. Se ofrece 
colegio, particular. Gobernador, 11, ba-
jos derecha. Fernández. ( T ) 
A C A D E M I A corte, confección, esmerado. 
Sistema Lizarriturri , 10 pesetas. Cañiza-
res, 1. 15758. (V) 
C A T A S T R O . Preparación individual, pro-
blemas Rústica, Urbana. Castelló, 9. (A) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. d » ) 
C E N T R O enseñanza importante traspasa-
mos. Urgencia por ausentarse dueño. F a -
cilidades. Internacional, Príncipe, 1. (V) 
A B O G A D O ofrécese dar clases a domicilio, 
academias. Jorge Juan, 91. (3) 
I D I O M A S . Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, ing lés : diaria. 25: alter-
na. 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
tiomicilio. Koenraads. Lista. 48, bajo. (T) 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para l infáticos. F a r m a -
cias. (22) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los J^ves "na Pg"» com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica L L D L B A l ^ . 
(•M, KHig Fn'um Srntinn, IM . Cnw fVritil» ftjh» irvrvnl 
—No he podido resolver el problema. 
Consultaré a papá. 
—Tengo la cabeza loca con el balance —Me va a dar algo con estas cuentas, 
del año pasado. No veo más que números. Quizá el pequeño me pueda ayudar. 
— A una peseta la libra, ¿cuánto 
costarán cien libras de chocolate? 
—¡Qué estudioso! 
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COMPRO casa, pagando al contado. De-
seo trato directo de adquirente a propie-
tario. Sólo estudiaré ofertas detallan ca-
lle y número finca, renta, gastos, cargas 
e importe hipotecas, y de éstas , de te-
nerlas. Importe de las del Banco Hipo-
tecarlo. Apartado 3085. (16) 
C E D O nave industrial sobre vía aparta-
•'dero. 47862. (V) 
V E N D O solar stádium. cinco pesetas pie. 
Teléfono 47862. (V) 
V E N D O casa Inmediaciones Menéndez Pe-
layo. 155.000 pesetas. Renta 19.400. Ad-
quiérese desembolsando 75.000. Apartado 
701. (3) 
F I N C A véndese, lindando estación, próxi-
ma Madrid, con gran nave para fábrica, 
almacenes, etc. Razón: Apartado 4042. 
Madrid. (T) 
F I N C A utilidad, recreo, población Inmedia-
ta Madrid, bonita casa, confort, hermo-
so jardín. Explotación avícola Importan-
te vende favorables condiciones. Hispa-
nia. Alcalá, 60. (3) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. (7) 
P O R marchar extranjero vendo hotel só-
lida construcción, todas comodidades, con 
garage, calefacción, jardín, por carretera 
Chamartln: facilidades pago. Informes: 
Apartado 1246, Madrid. (T) 
F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
V E N D O o permuto por casas negocio pis-
cinas trato directo. Teléfono 47565. De 
9 a 9. (T) 
COMPRO cantidad terrenos, solares; trato 
directo. Teléfono 47565. De 8 a 9. (T) 
V E N D O hotel Cercedilla, 90.000 pesetas. 
Teléfono 13381. (T) 
C O N , sin muebles, véndese hotelito Cha- J E N S I O N inmejorable, buen trato, econó 
martln de la Rosa. Fomento, 23, bajo Iz 
quierda; 12 a 1. , (T) 
V E N D O barato hotel Madrid Moderno. Ca-
lle Castelar, orientación Mediodía. R a -
zón: Claudio Coello. 56. portería. (T) 
H O T E L amueblado, campo, cerca Madrid, 
setecientas pesetas temporada. Domingo 
Fontán , 3. (T) 
P E R M U T O casa barrio Salamanca, sienj-
pre alquilada, por buena finca rústica y 
metá l i co; sin intermediarios. Bernardo. 
Apartado 186. (6) 
E S P L E N D I D A habitación todo confort, 
frente Retiro. Teléfono 60158. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Pozas, uno, dos amigos. 6 pese-
tas. Fuencarral. 39, principal. (3) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares 
escogidas Indicamos gratuitamente. I n -
ternacional. Principe. 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
H U E S P E D E S : Visitad Elloss. Dato. 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
A G E N C I A del Pilar, gratis facilito casas 
particulares. Preciados, 10. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
C E D E S E gabinete, confort. Blasco de Ga-
rav. número 16. primero centro derecha. 
(2) 
SEÑORA da pensión confort amigos, ma-
trimonio. Alberto Aguilera, 34. (3) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23, junto Sol. (8) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6, primero derecha. (18) 
SEÑORA cede habitación, con, sin. Gran 
confort. Espartinas, 8, primero Izquleida. 
(A) 
P A R T I C U L A R cede uno, dos estables, es-
pléndida, exterior, confortable, económi-
ca; ascensor, baño, teléfono. Acuerdo. 29, 
primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. ( E ) 
H O T E L I T O confort, vendo baratís imo. H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos. 
Cuesta. 36. Tres a cuatro. (2) Hiieras, 9, segundo. (5) 
V E N D O , permuto por casa hotel carretera D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, ascen-
Coruña, 175.000 pesetas. Escribid: Cha- gor teiélon0i infantas, 26, segundo. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
F l . M AS rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquilei villas, pisos amueblados 
Administraciones "llispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 6C 
(lindando Palacio Comunicaciones), (ü) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
manca, céntrica. Teléfono 58771. f2) 
V E N D E S E casa calle céntrica primer or-
den, ccrqutslma "Metro", al 7 % libre. 
Dirigirse: Apartado de Correos, número 
10095. (T) 
8',» kilómetros, preciosa finca recreo, buena 
producción, valor 35 mil duros, permuta-
rla por casa, diferencia dinero. Teléfono 
40388. Dicz-once. ( T ) 
c-*^* equina, produce ocho libre, precio 
.6.000 pesetas. Directamente. Teléfono 
(2141. Once, una. (T) 
ves. Prensa, Carmen, 16. í2) 
U R G E vender casa buenlslmas condiciones, 
cerca Matadero. Precio, 65.000 pesetas. 
Escr ib ir : Bardagl. "Publicidad Domín-
guez". Matute, 10. d D 
P R O P I E T A R I O S , gran ocasión, casa ba-
rrio Salamanca, esquina dos calles, bou-
levares, orientadas saliente y mediodía, 
todo confort, tres cuartos por planta, ex-
teriores, rentan 230 y 250. Renta total, 
68.160. Precio 761.120, Banco 225.000, resto 
hasta su precio total; tomarla solar en 
buen sitio. Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete-nueve. Í2) 
C O M P R O hotel, colonias Viso, Prensa y 
Bellas Artes. Pago contado. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S , bonita Inversión para su 
dinero, casa esquina, mediodía, poniente, 
todos cuartos exteriores, rentan 125 y 
160. Renta total 92.460. Precio 875.000, de-
ducir Banco 340.000. Serrano. Eduardo 
Dato. 21. Siete-nueve. (2) 
O C A S I O N , casa barrio Salamanca, 12.400 
pies. Rentan cuartos 200 y 325 pesetas, 
toda alquilada; renta 95.800 pesetas. Pre-
cio 1.000.000, Banco 310.000, resto hasta 
su valor tomarla solar en Castellana o 
buen sitio. Serrano. Eduardo Dato. 21. 
Siete-nueve. ^ ) 
S O B R E hotel o solar coloco en primera 
125 000 pesetas, cuatro años . Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
M O L I N O S , vendo bonito hotel amueblado, 
baño, jardín, garage; facilidades, alqui-
lo por años. Teléfono 14543. ( B ' 
H O T E L alrededores Madrid, 18.000 pesetas. 
Puede adquirirse en 11.500, facilidades. 
Paseo Atocha. 21 moderno, entresuelo 
centro. *v' 
A D Q U I E R E S E casa en 28.000 pesetas, hi-
poteca Banco. Informes: Princesa. 39. 
Confitería. ( i , 
FLORES 
D A L I A S gigantes, tamaños descomunales, 
surtido único. Rosas, Gladiolos. L a Flo-
rida. Asúa (Vizcaya). (1*'> 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S art íst icos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20. entresuelo. 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, 1. (3) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
HIPOTECAS 
DOV 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato Inter-
mediarlos. Escr iban: D E B A T E , número 
48.608. (T) 
N E C E S I T O previa, 125.000 pesetas. Blan-
co. Dato, 10. (5) 
P E S E T A S 60.000 hipoteca preciso. Teléfo-
no 96600. < (5) 
D I N E R O rápido, hipoteca, usufructos, tes-
tamentarla, automóviles , m e r c a n c í a s . 
Agencia The King's, de 4 a 7. Francos 
Rodríguez, 20. (V) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
P R E C I S O veinticinco mil duros sobre tin-
ca, céntrica. Sin intermediarios. Aparta-
do 841. (») 
H A G O rápidamente segunda hasta 200.000. 
Teléfono 25223. (7) 
S O B R E hotel o solar coloco en primera 
125.000 pesetas, cuatro años. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
R E S E R V A D A y directamente darla dinero 
en hipotecas, largo plazo, módico Interés 
Teléfono 54673. Dos-cuatro. 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, comida 
casera, buena, abundapte. baño Incluido. 
Miguel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Vía. (2) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13, porte-
ría (Argüel les) . (2) 
P A R T I C U L A R alquila, preferible sin, ma-
trimonio, caballero, únicos. Baño. Espa-
fioleto. 9. primero C. (3) 
SEÑORA formal necesita huéspedes, dor-
mir o comer. Juan de Mena, 11, cuarto 
Izquierda. (3) 
P E N S I O N Narbón. todo confort, comple-
ta desde 8 pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(10) 
SEÑORA extranjera alquila espléndida ha-
bitación, con o sin, todo confort, agua 
callente. Doctor Gástelo, 12, tercero de-
recha. ÍT) 
C A B A L L E R O desearla hospedaje familia 
Inclcsa, francesa, 6, 7 pesetas. M. Gon-
zález. Andrés Mellado, 16, tercero dere-
cha. (T) 
H A B I T A C I O N soleada. 30 pesetas. Ponza-
no. 49. tercero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión completa, 
económica, baño, teléfono. Fuencarral, 
19, primero. (T) 
P A R T I C U L A R cedo habitación, caballero, 
matrimonio. Teléfono 42973. (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. 
sin. Dato. 10. primero, 2. (18) 
P E N S I O N E l Grao, exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa, desde 7. 
Preciados, 11. (18) 
C E D E S E gabinete exterior, todo confort, 
con, sin. Espartinas, 6, primero izquier-
da. (18) 
P E N S I O N nueva, céntrica, cuatro cincuen-
ta. Montera, 44, segundo derecha. (18) 
V I U D A cede gabinete, con o sin, único. 
Ibjza. 16. primero B, esquina Narváez . 
(18) 
A L Q U I L A S E habitación caballero hondra-
ble. Torrijos, 48, segundo centro. (18) 
H A B I T A C I O N en familia, 20. Pez, 32, prin-
cipal derecha. (18) 
G A B I N E T E , alcoba, derecho cocina, a per-
sona formal. Gobernador. 8. í ls» 
B O N I T A habitación, dos amigos, con. A l -
calá, 33, segundo. (18) 
A L Q U I L O habitación confortable señora, 
caballero. Torrijos, 37, primero derecha. 
Interior. (18) 
F A M I L I A cede habitación confort. F r a n -
cisca Moreno, 6, segundo. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente Informamos hospedajes. Precia-
dos. 33. (18) 
SEÑORITA cede habitación confort, buena 
comida, caballero, señorita estable. Chu-
rruca, 14, primero A. (8) 
DOS amigos, únicos, confort. Cardenal Cls-
neros, 56, principal Izquierda. (8) 
E S P L E N D I D A habitación, confort, caba-
llero, particular. Velázquez. Teléfono 
56046. (8) 
SEÑORAS, señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, cén-
trica, con o sin. Cruz, 35, tercero. (3) 
F A M I L I A honorable tomarla una, dos per-
sonas, con, sin. Verónica, 20, principal 
Izquierda. t8| 
O P O S I T O R desea pensión completa en fa-
milia, sólo; Inútil otras condiciones. E s -
cribid: Rodríguez. Apartado 12145. (3) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. (3) 
P R E C I O S O gabinete matrimonio, pensión 
completa, 5,50. Montera, 18, tercero. (16) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas. Carrera 
San Jerónimo, 9, principal. (16) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, completa. San Jerónimo, 19, se-
gundo. (16) 
V I U D A cede habitación confort. General 
Porller, 11, tercero. <.16) 
P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño, 
te léfono; completa, cinco pesetas. Precia-
dos, 29, primero. (16) 
Teléfono 52882. (T) LABORES 
C E D O habitación dormir. Fernando V I , 19, D I B l j j o s . iniciales sueltas. Figurines, pa 
trenes 
mica, baño, teléfono. León, 8, principal. 
( E ) 
H A B I T A C I O N exterior confortable. Mar-
qués Valdeigleslas, 1, tercero. 13970. ( E ) 
P E N S I O N Garda , amplias habitaciones. 
Pensión desde nueve pesetas, Peñalver 
16. (6) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
l é f o n o . Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
R l E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(2) 
P E N S I O N caballero estable. Cruz, 33, ter-
cero Izquierda. Teléfono 27566. (V) 
P E N S I O N económica. Concepción Arenal, 
4, bajo (Gran Vía) . (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete o despacho. 
L u i s Vélez Guevara, 12, segundo Izquier-
da. (V) 
A L Q U I L A S E bonito gabinete, alcoba. Cam-
pomanes, 7. (V) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente 6,25 a 
8,75, pensión completa, plato ternera dia-
rlo. Edificio e Instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. J iménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
P E N S I O N para tres, cuatro amigos, estu-
pendas habitaciones exteriores. Hortale-
za, 38, principal. (8) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50. • (7) 
E S P L E N D I D A pensión, habitación, matri-
monio, amigos, económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 
P A S E O Recoletos, 14, 7 pesetas completa. 
(T) 
32. 
Casa de los Dibujos". Carmen, 
(á) 
LIBROS 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 
0,70 centenar. Autores jesuítas . Zarago-
za. Coso, 86. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 esquina Pez). (5; 
R E G A L A M O S los libros de mús ica en 
Claudio Moyano, 23. (T) 
MADERAS 
principal izquierda. (2) 
H O T E L Paz. Pensión todo confort, desde 
8 pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
A L Q U I L O habitación confort matrimonio 
o amigos, pensión completa. Espartinas, 
4, principal derecha. .(2) 
A L Q U I L O sala o habitación sin pensión, 
caballero, gran confort, próximo Gran 
Vía. Teléfono 21893. (2) 
P E N S I O N Martln, amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana. Amigos, familias, pre-
cios módicos. Huertas, 3. (A) 
P E N S I O N o habitación. Porller. 15. át ico A , , , , N , 
centro derecha. (T) MiirlUO| 54, esquina a Cristóbal Bordlu. 
A L Q U I L O elegante habitación, confort, a: (3) 
estable. 61441. (8) 
H O R T A L E Z A , 3, amplias habitaciones to-
do confort, aguas corrientes, callente y 
fría, matrimonio, amigos, 7,50. Pensión 
Mlaml. (4) 
H A B I T A C I O N amplia, ventilada, dos ca-
mas, baño; matrimonio, amigos, único. 
Conde Romanones, 3, entresuelo derecha. 
(T) 
C E D E S E habitación señorita, caballero, 
pensión completa. Nlcaslo Gallego, 12. 
tercero derecha. (3) 
E X T R A N J E R O ofrece habitación, baño, 
ducha, calefacción, teléfono, ascensor. Pi 
Margall, 11. (9) 
P E N S I O N Sanz. ofrezco, baño, telélono, 
ascensor, seis pesetas, cuatro platos; ex-
terior. 6.50. Arenal, 15, principal izquier-
da. (5) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica. 
Calefacción. Teléfono 11091. (T) 
SEÑORA -admite matrimonio, dos amigos. 
Alcalá. 94. escalera izquierda, primero. 
(1S) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
C E D O habitación desamueblada caballero, 
baño, ropa, cincuenta pesetas. Teléfono 
61227. (T) 
(5) H A B I T A C I O N exterior. Lista, 59 (esquina 
I "Metro"). (T) 
N E C E S I T O 180.000 pesetas segunda hipo-1 _ , . . . . . . . . - .., 
teca casa Madrid. Banco 250 000. Reina. S E alquila bonita habitación^ ^ 
29. once-una. Sin Intermediarlos. (16) Hermosilla, 94, primero centro Izquierda. 
P A R A buenas hipotecas Madrid, provin- H A B I T A c i O N . caballero. Espoz y Mina, 4, 
cías . Tengo 150.000 pesetas. Hortaleza, 17, 
segundo derecha. (16) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya. 75. "Metro" Goya. (T) 
H A B I T A ('ION E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postra baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
r A R T I C l L A R , pensión completa, 5-7 pe-
setas, baño. Barquillo, 45, segundo. (T) 
tercero derecha. (T) 
B U S C O urgente dos habitaciones vacias 
para despacho, céntricas. Informes: Max 
Delgado. L i s ta de Correos. * (T) 
P E R S O N A S honorables, casa particular. 
confort. Alcalá. 52280. (T) 
P A R T I C U L A R cede dos salas Indepedien-
tes, confort, económicas, cocina excelen-
te. Zurbano, 87. Teléfono 40917. (T) 
C E D E S E bonita habitación exterior, una, 
dos personan. Churruca, 20, principal de-
recha. (2) 
" N U E V A Pensión". Trato familiár. gran-
des comodidades, calefacción, baño, telé-
fono. Paseo Prado, 12, (2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
N O V I S I M O multicopista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S Singer. garantizadas, desde 60 
pesetas. Taller reparaciones, económico. 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
MODISTAS 
R O L L A N L L , modista; hechuras, 20 pese-
tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
V E S T I D O S a medida, confección esmeradí-
sima. Admltense géneros, encargos pro-
vincias. Prontitud, economía. J . Slntas. 
Peligros, 12, primero. (18) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas. 3. Se admiten géneros. 
(5) 
MODISTA necesitase para confecciones ni-
ños, trabajos finos. Escribid: Aemecé . 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
M O D I S T A , vestidos d e s d e 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
M O D I S T A de San Sebast ián confecciona 
veinticuatro horas. Abada, 23, junto cine 
Avenida. 21387. (18) 
H A G O jerseys señora, niños, copio mode-
los. Columela, 6, sótano Izquierda. (T) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O B. S. A., 3 V .̂ nueva, equipadlsl-
ma. Garage Carrilero. Claudio Coello, 53. 
(18) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . Vegulllas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño. 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Roperos blancos y 
pintados, baratos. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.504. por: "Mejoras en los dis-
positivos de prueba de aparatos de medi-
ción. Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.473, por: "Un sistema de cua-
dro con Interruptores de circuito". Viz-
carelza. Agencia Patentes. BaMulllo, 26. 
(3) 
PELUQUERIAS 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Quo-
vedo, 2; teléfono 41843. Peinados de arte, 
tintes, permanentes, 6 pesetas, sin otro 
gasto, garantizadas. (18) 
I N S T I T U T O Belleza Madrid Easo. Valver-
de, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera c a s a España restauraciones 
cutis. Tratamientos adelgazar. Endure-
cimiento senos. Depilación por diatermia. 
Manicuras, cejlstas. Permanentes, propa-
ganda, 15 pesetas; marcado ondas, 3 pe-
setas; corte o lavado cabello, 2. Espe-
cialidad tintes inofensivos. (3) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en-
tresuelo, (11) 
T E N G O grandes capitales disponibles, ope-
rar con garantía personal o con heren-
cias, responder en varios años . Teléfono 
53691. (T) 
A R T E A G A . Agencia préstamos. Comercian, 
tes, empleados; hipotecas, valores, má-
quinas, aunque estén empeñadas, mue-
bles, mercancías, automóvi les . 12-2, 6-8. 
Hortaleza. 22. (4) 
P R E S T A M O S interés legal, propietarios 
PATENTES | ,R( ) , ,OK( ' ,ONAMOS servidumbre, infor-
mada seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. Í1S) 
B U E N A S preparadoras de sombreros ne-
cesita A l Esprit . Carmen, 3. (2) 
SEÑORITAS distinguidas, bien relaciona 
das, venta productos belleza, ganarán 
sueldo, comisión. Aparicio. Menéndez Pe 
layo, 15, entresuelo. (T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa. Institución cató 
llca, proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precía-
los. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) SEÑORITA culta, francés, ofrécese secre 
taria oficina u odontólogo, inmejorables 
referencias. Escribid: María, Carretas 
15. Continental. (18) NODRIZAS, las mejores todas regiones; 
cocineras doncellas, chicas para hoteles 
pensiones, sanatorios, balnearios, amas 
secas, asistentas, costureras, lavanderas: 
todo proporcionamos gratuitamente, y 
amas de criar niños en sus casas. Ma 
drid. provincias, llamando teléfono 16279. 
Palma. 7. Agencia. (T) SEÑORITA alemana, católica, busca colo-
cación como institutriz en una familia 
particular. Dirigirse número 8941. Publi-
cltas. S. A. Oviedo. (9) SEÑORA recentarla sacerdote, caballero. 
señora sola. Bastero. 23. cuarto 3. (V) CABALLERO solvento, todas referencias, 
aceptaría cargo confianza, no Importa 
viajar. Escr ib ir : Ramírez. Postas. 23. 
Ekos. (V) 
comerciantes, e m p l e a d o s . Telefonear!se ofrece cocinera sencilla. Huertas. 61. 
(T) 
O F R E C E S E ama de cria, leche cinco me-
ses. San Bernardo. 13, portería. (T) 
10898. (16) 
R A P I D A M E N T E , dinero comerciantes, em-
pleados, mercancías. Ruiz, 14, primero 
derecha. ( T ) , 
n » r v » ^ T - i - » T-r-^ikTw » O F R E C E S E ama de cria, leche 6 meses RADIOTELEFONIA Calatrava, 27, patio 1. (T) 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al- D O N C E L L A , 35, formal, acompañar se 
calá, 12 (tienda). (3) ñ o r ^ cuerpo casa. Torrijos, 74, entresue 
R A D I O R R E P A R ACION E S sin competen-
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R A D I O S en alquiler para corriente conti-
nua y alterna. Servicio especial econó-
mico, montado a base del 'stock" de re-
ceptores modelos diversos de. tempora-
das anteriores. Vivomlr. Alcalá, 67. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas 
lo, B . (T) 
O F R E C E S E ama seca Informada, mediana 
edad. Teléfono 50985. (T) 
CHOFER-mecánlco se ofrece sin preten-
siones, ocho años práctica, magníficas 
referencias. Alfredo Pérez. Pez, 16. (T) 
N O D R I Z A S excelentes, económicas, casa 
padres y sus casas, pecho, biberón, sin 
niños, ©frécense. Embajadqres, 42. pri-
mero. (V) 
f a l T " ^ ' r & p Í d e Z - econmía- Vivomlr. Al - O F R E C E S E señora formal, cuidar sacer 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au-
riculares. Teléfono 75993. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina; trajes, 15 pesetas men-
suales. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A García. Colón. 13. entresuelo, 
hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
N E C E S I T O señorita bien relacionada, bue 
na presencia, para corredora plaza Ma 
drid, artículos oficinas. García. Pérez 
Galdós, 9. (T> 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 
A S U N T O serio. Con capital muy limitado 
casi insignificante, podrá usted indepen-
dizarse y lograr serios beneficios. E s c r i -
bid al Apartado 10. Gandí. Valencia, e 
Inmediatamente le pondremos al corrien 
te de algo que pueda definir su situación 
en lo futuro. (3) 
C L O T solicita agentes ambos sexos en Ma-
drid y provincias para venta a oficinas. 
Apartado 323. Madrid. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S dispongan dos horas 
mínimas diarias para venta artículos ali 
mentación y librería, sueldo 150 pesetas 
mes y comisión. Escribid: Tuvilí. Ver 
gara, 3, Barcelona. (V) 
A P R O V E C H A N D O horas libres ganaréis 
dinero. Apartado 9077. Madrid. (3) 
S E Ñ O R I T A S relacionadas ganarán diez pe. 
setas diarias. Productors Universales 
San Agust ín , 7. 5 a 8. (T) 
D E S E A S E sirvienta 30, 40 años, Informadl 
sima, sin pretensiones, para poca fami 
Ha. Teléfono 14176. (T) 
N E C E S I T A N S E productores plaza Madrid 
bien relacionados comercio, industrias. 
Escribid: Asociación. Preciados, 52, anun 
clos. (18) 
N E C E S I T A N S E dos meritorios, escriban 
máquina, y botones sepa montar bicicle-
ta. Escr ib ir : Asociación. Preciados. 52. 
anuncios. (18) 
N E C E S I T A S E auxiliar joven, buen meca-
nógrafo, tenga práctica tramitación jui-
cios verbales. Escribid: Asociación. Pre-
ciados, 52, anuncios. (18) 
N E G O C I O gran rendimiento, establecido 
hace m á s de 30 años, necesita socio ad-
ministrador con 200.000 pesetas. Informa-
rán: Agencia Reyes. Preciados, 52. (18) 
F A L T A N aprendlzas mayores modista, ta-
ller-calle. Paseo Recoletos, 31. (T) 
SEÑORITA formal, acompañar niños, lec-
ciones, buenlslmas referencias. Pardiñas, 
12. (T> 
C E N T R O colocaciones, urge sirvienta, ges-
tión gratuita. Manzana, 19. (3) 
D E S T I N O S 8.000 para licenciados Ejército, 
carteros urbanos, porteros ministerios, 
alguaciles Juzgados instrucción, 5.000 
agentes Vigilancia uniformados, 450 Co-
rreos, celadores y repartidores Telégra-
fos, Ingreso Guardia civil, ábrese nueva-
mente Carabineros. Establecimiento Jun-
ta calificadora. " L a Patria", diario na-
cional, remite relaciones vacantes; sus-
cripción. 5 pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (3) 
A G E N T E S comerciales. Ofrecérnosles re-
presentación nuevo Invento, véndese ya, 
gran éxito, cuantas poblaciones estamos 
representados. Importantís imas utilida-
des. Apartado 335. Barcelona. (3) 
N E C E S I T O Institutriz francesa, católica. 
Buen sueldo. 57269. (23) 
N E C E S I T O cocinera y doncella. Duque 
Sexto, 14. (23) 
¡ S I R V I E N T A S informadas!... Les garan-
tizo colocación. Preciados, 8, entresuelo 
(2) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . Facilito gratuitamente ser-
vidumbre seriamente Informada. Teléfo-
no 13735. (2) 
D E S E A S E cocinera dormir fuera, para 
pensión. Avenida Peñalver, 7, tercero de-
recha. (18) 
A R T E A G A . Agencia préstamos. Coloca ca-
pitales desde 500 pesetas, garantiza ope-
raciones, buena renta. 5-6. Hortaleza. 22. 
dote, señor solo. Feijóo, 3, primero de-
recha. (2) 
O F R E C E S E cocinera con Informes. Telé-
fono 75488. (3) 
J O V E N honorable, doncella, ama llaves. 
Protección. Serrano, 25. (3) 
SEÑORA formal, Informadíslma, ofrécese 
para ama seca. Fúcar, 22. (7) 
O F R E C E S E para educar niños señorita 
informada. Avenida Plaza Toros, 20, en-
tresuelo derecha. Teléfono 52564. ( E ) 
O F R E C E S E conserje, ordenanza, cobrador, 
análogo. Referencias, garantías , diez 
años misma casa. "Conserje". L a Pren-
sa, Carmen, 16. ( E ) 
SEÑORA formal, católica, ofrécese cuidar, 
acompañar, ayudar quehaceres de casa. 
Inmejorables referencias. Libertad, 6. ( E ) 
O F R E C E S E doncella Informada. Mesone 
ro Romanos, 35, portería. (5) 
O F R E C E S E señorita buenos Informes, re-
gentar casa, pensión, acompañar, cosa 
análoga. Teléfono 44755. (8) 
F A R M A C E U T I C A práctica Madrid ofrece 
título para regencia o laboratorios es 
peclalidades. Teléfono 26861. (18) 
L I C E N C I A D O Derecho, dominando alemán 
francés, injrlés. ofrécese traducciones 
enseñanza, oficina, Campoamor, 3. Ga-
liana. (18) 
O F R E C E S E niñera, con muy buenas refe-
rencias. Preciados, 33. 13603. (18) 
O F R E C E S E cocinera, informada. Montes-
qulnza. 36. segundo Izquierda. (8) 
SEÑORITA formal desea acompañar seño-
ra, niños, recibir clínica o análogo. Di-
rección : Ponzano, 49, tercero derecha. 
(T) 
TRASPASOS 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visi-
tar Elioss. Dato. 6. ÍV) 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección 
eficacia únicamente. Internacional. Prin-
cipe. 1. (V) 
T I E N D A dos huecos, bien situada, calle 
Fuencarral. 47936. (3) 
S E traspasan dos lecherías. General L a -
cy, 30. Vinos. (X) 
¿QUIERE traspasar su negocio? E C O , 
Arenal, 26, entresuelo. (3) 
¿QUIERE establecerse? Lo proporciona 
E C O . Arenal, 26, entresuelo. (3) 
T R A S P A S O piso. Vendo muebles. No ad-
mito prenderos. Alcalá. 108. primero. A. 
(T) 
1A KM A C I A acreditada, situación buenlsl-
ma, pocos gastos. Informarán: 56726. (T) 
T R A S P A S O , primer trozo calle Preciados 
espléndido local. Razón: Corredera B a -
ja . 14, primero. (2) 
T R A S P A S O exterior amueblado. Santo Do 
mingo. Informarán puesto periódicos Pi 
Margall, 9. 
T I E N D A dos huecos, calle primer orden 
traspaso mil duros. Almirante, 18. nor-
terla. ^ 
S E desea adquirir traspaso bar, buena le-
chería, estanco, otros negocios. Ofertas 
directas: San Mateo, 9, principal, cinco 
a ocho. r̂pj 
M A N T E Q U E R I A S , instalaciones modernaK 
de exquisita elegancia. Enseres maení-
ficos. 20419. ,2) 
C A M I S E R I A céntrica, vivienda espléndida 
Relativa poca renta. 20419. (2) 
T R A S P A S O estanco, cafeto y mercería 
propio señorita. Verdadera oportunidad! 
Fuencarral, 15, primero izquierda, (7) 
N E G O C I O vendo por 8.000 pesetas, demues-
tro que rinde 50 pesetas diarias. E s c r i -
bir: señor Gómez. Apartado 10061.. (V) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. ^ ' 
O B R A S albañilerla. Vilaseca. Teléfono 
4 6 m * Al l ü ECONOMIA, tranquilidad encontraréis Um-
piando, conservando abrigos Plel- V ^ ? n e 
Alfombras, en cámaraa vacfo. Principe 
14, principal. Teléfono 23282. ia; 
A I B \ S I L E R I A , pintura, saneamientos, 
tkbajos garantizados, presupuestos gra-
tls. Mateo García. Plaza Lavaplés, 5. Te-
léfono 76816. I W 
B U S C O titular lotería quiera establecerse. 
Teléfono 13051. (ó) 
Z U R C I D O R A , tejedora económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
17 Teléfono 25628. (¿~> 
N A R I C E S defectuosas son corregidas por 
medio do nuestros aparatos rápidamen. 
te, sin molestias ni dolor. No afecta a 
las ocupaciones cotidianas, pues se usa 
por !a noche. Escribid: "Perfección H u -
mana". Primero Mayo, 23. Barcelona. ( In-
cluir sello.) ,. 
A C R E D I T A D O agente negocios admite 
asuntos-encargos, próximo viaje Barce-
lona. Apartado 1032. 'E> 
P I N T O habitaciones, material lavable, da 
mejor resultado que las plnturaa al acei-
te, precios económicos. Teléfono 4 1 ^ . 
A L E M A N A diplomada, clases, cursos, ale-
mán, francés, domicilio. 31680. W. 
VENTAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20). 
CAMAS cromadas, inoxidables, aommiea 
acero Vicfcria. Torrijos. 2. (23X 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros toleccicnes, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T | 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal** 
Antracitas' calefacciones, cocinas, sa la , 
mandras. precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in--
glesa. saco 40 kilos. 5.90; Fabeto. 5.70; 
almendrilla. 4,90; astillas. 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
(V)i 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. »V), 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
A R M O N I U M semlnuevo, muy barato. Sau 
Mateo, 1. Pianos. (3). 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica . (5), 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3li 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3)j 
R A D I O S japoneses magníficos, universa* 
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martln. Goya, 77. (3), 
P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (1011 
H O T E L dos plantas, garage, arbolado, 
tranvia. mejor sitio de Chamartln, esqui-
na, se vende. Teléfono 15192. (T)¡ 
CASA-Hotel, López de Hoyos. 10 moderno, 
inmediato Castellana. Veintiuna habita-
ciones. Garage. Confort. 11 a 2. (T)( 
D I S C O S nuevos bailables a dos pesetas* 
Sólo en Aeollan. Conde Peñalver, 22. (6% 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos. 5 años ga-
rantía, a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeollan. Conde Peñalver, 22. (8) 
V E N D O hotel, hermoso parque, agua pro-
pia, calefacción, garage, estufa, casa 
criados. Superficie 24.229 pies. Todo ser-
vicio municipal, a 6 minutos "Metro" 
Diego León. Verdadera ganga, mejor que 
la Sierra. Recién reformado, sin estrenar. 
Teléfono 32134; horas: 6 a 9 noche. (T). 
DOS armarlos roperos magníficos en 150 
pesetas. Teléfono 59940. (T), 
J A R D I N E R A marca, buen uso, guarnicio-
nes, tronco y limonera, sin estrenar, y 
volquete buen uso, dos muías . Rafael Ro-
llán. Arganda (Madrid). (2) 
C E R D O S legí t imos York, Pedlgreé, repro-
ductores, destete y cebados. Dirigirse; 
Hermosilla, 69, bajo izquierda. 7 a 9 no-
che. (18), 
V E N D E S E hotel dos plantas, jardín, todai 
confort, reducido valor, 70.000 pesetas* 
Francos Rodríguez. Teléfono 49239. (T> 
V E R A N E A N T E S . Playa tranquila Norte 
vendo casita todo confort; Teléfono 58643* 
Madrid, íT> 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado* 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V), 
P I A N O L A S y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan* 
Conde Peñalver , 22. (V)! 
P I A N O S , precios baratísimos. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3); 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7); 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tlña 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3)j 
C O N T A D O R de agua semlnuevo, baratí-
simo, marca Turbina, 20 milímetros. A l -
tamirano, 24, primero derecha. (TX 
V E N D O a particular, baratísimo, despa-
cho español. Ferraz, 43, duplicado, pri-
mero bis, derecha. (2); 
M I E L "Los Clpreses", de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidones cuatro k i -
los, doce pesetas. Envío provincias. N ú -
ftez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3); 
I N C U B A D O R A S de 650 y 1.300 huevos. Ala-
meda, 24. Teléfono 75864. (3) 
M A R C H A urgentís ima, vendo hermoso co-
medor moderno, tresillo, tapices, muenaa 
cosas. Absténganse prenderos. Lope Ve-
ga, 13, bajo derecha. (2), 
N E G O C I O nuevo de bar, único en E s p a ñ a , 
muy lucrativo, ocasión. Santa Inés, 6, 
Madrid. (E), 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Felpllla, coco^ 
para portales y "autos". Hortaleza, 76, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (18) 
S E saldan arañas y lámparas de la Casa 
Crippa. Serrano, 49. cristalería. (18) 
U R G E N T I S I M O , mostrador, escaparate, es-
tantería, portada, báscula. Embajadores, 
107. Jabonería. (8) 
V E N D O renares ocasión, todas clases, ba-
ratísimos. Postas, 36. Peletería. (V), 
NOVIOS: Muebles todas clases, baratísi-
mos. 10 meses plazos. Ferraz. 33. (3), 
P A R T I C U L A R vende preciosas camas pla-
teadas y rolaco, nuevas, modernís imas; 
y automóviles , matrículas recientes. Te-
léfono 49167. (3) 
C O M E D O R gran ocasión, por traslado. Be-
nito Gutiérrez, 17, tercero. (T> 
M A G N I F I C O tresillo, baratísimo. Goya, 77, 
1 portería. ('f) 
A'EN Do, urgente, hotelito dos plantas. 
Alonso Cano, 22. (T) 
Pavía . 2. (18) 
C E N T R O enseñanza Importante, traspasa-
mos. Urgencia, por ausentarse dueño F a -
cilidades. Internacional. Príncipe, 1. (V) 
S U G E S T I V O local, dos huecos, plaza Ca-
nalejas, suscentible artículo lino. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 
P ? S f , I Í S Í S , f r I l ^ ? Í e ? I á « uree. gran oca-
sión Glorieta céntrica, frente "Metro". 
Razón: Fernando el Católico, 4, tercero 
centro derecha. (Ti 
A , r ; P A R ? A T K R I A - artículos limpieza, sitio 
mercado acreditado. Teléfono 41845. (T) 
VARIOS 
ESTO 
rain i?"'/»! ^ fe reciben en "Alas". Al-cala. 12 (tienda). ^ 
' ^ n ^ ^ ^ - , Condecoracione8. banderas es-
galones, cordones bordados de uni-
lormes. Principe, 9. Madrid. (23) 
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E l t r a t a m i e n t o de la obesidad 
La obesidad es una de las preocu-
paciones universales de la humanidad. 
Son legión los hombres y mujeres que 
es tán descontentos de su peso, y cons-
tantemente asedian al médico pidiendo 
remedio contra su gordura, al poder ser 
sin sacrificios de régimen. Esto nos 
explica que cada día aparezcan en el 
comercio drogas que suelen alcanzar un 
éxito tan rápido como fugaz. Si todo 
se redujera a la desilusión final del en-
fermo al comprobar el fracaso de su 
intento, no tendría objeto el que nos-
otros lanzáramos esta nota que llena 
una de las ineludibles obligaciones del 
médico de velar en todo momento por 
la salud de la humanidad, indicándole 
los peligros que muchos tratamientos 
encierran, sobre todo si éste no es di-
rigido por el médico. Prototipo de dro-
ga peligrosa son los Dinitrofenoles, los 
cuales alcanzan de día en día mayor 
difusión, porque, realmente, h a c e n 
adelgazar. Desde los comienzos de su 
uso pudo observarse que la droga no 
era, ni mucho menos, inocente. Todos 
los días tenemos ocasión de leer en las 
revistas profesionales accidentes debi-
dos al uso imprudente de la droga que, 
en ocasiones, se producen aún sin ha-
ber sobrepasado la dosis terapéut ica , 
pues es, sin duda, en toxicología donde 
i r ' s ha de contar el médico con el fac-
tor tolerancia individual, qtí^ hace al-
gunos enfermos menos resistentes al 
tóxico. Estos acciden s que los clíni-
cos han puesto de relieve, son tal vez 
mucho m á s grave de lo que se suponía, 
llegando incluso a c asos de muertes 
producidos por este medicamento, sin 
contar otros accidentes también de im-
portancia. Estos hechos no impiden que 
en la misma revis' al lado de estos 
accidentes severos, aparezcan enormes 
anuncios recomendando las excelencias 
de la droga, la cual, pese a sus peli-
gros, se despacha libremente en las 
farmacias, sin m á s que la petición del 
enfermo. Por ello creímos un deber, 
juntamente cen nuestro maestro, el 
profesor Marañón, llamar la atención 
de los médicos sobre los peligros del 
medicamento, lo que realizamos en las 
eesiones clínicas del Instituto de Pa-
tología Médica del Hospital General. 
Desde aquí queremos llamar la aten-
ción de los pp ''entes y de los Poderes 
públicos para que se condicione seve-
ramente su uso, con mucha más razón 
que buena parte de las drogas para las 
que se exige receta oficial. 
Desde el año 1885 se conoce la ac-
ción hipermetabólica del Dinitrofenol, 
por estudios experimentales en perros. 
Durante la guerra europea, en varias 
fábricas de munic? íes francesas, en 
las que se manejaban explosivos de es-
ta categoría química, se observaron nu-
merosos casos de intoxicación en los 
obreros, con presencia de intenso adel-
gazamiento. Después, gracias a los es-
tudios de autores franceses y america-
nos, principalmente, se ha llegado a co-
nocer el efecto hipermetabólico y des-
grasante en la especie humana. Esta 
acción sobre el metabolismo es tan in-
tensa y precoz, que es la única norma 
f i ja para sospechar que la dosis tóxi-
ca ha sido alcanzada, fuera de este da-
to, que, por otra parte, precisa para 
su determinación de instalaciones espe-
ciales y personal técnico idóneo, no 
existe dato clínico alguno que nos pue-
da orientar sobre la inminencia de la 
intoxicación, y solamente sabemos que 
hemos sobrepasado la tolerancia del en-
fermo cuando hacen su aparición los 
s ín tomas tóxicos. Los trabajos sobre 
este tema son abundant ís imos. Las p r i -
meras manifestaciones tóxicas suelen 
ser el prurito, diversas erupciones de t i -
po alérgico, tales como urticaria, etc. Se 
presentan también catarros y sinusitis, 
palpitaciones, disnea al ejercicio, tras-
tornos gastro-lntestinales, subictericia, 
cistitis, hipertermia, cefalea, somnolen-
cia, insomnio, sudores, pérdida del ape-
t i to y perversión del gusto. Según los 
autores que preconizan el empleo de los 
Dinitrofenoles en las curas del adelga-
zamiento, la administración oral de tres 
miligramos por kilogramo de peso, pro-
duce los efectos terapéut icos sin peli-
gro alguno. 
En cuanto el enfermo sobrepasa la 
dosis indicada (y es sabido la facili-
dad con que esto ocurre en los gordos, 
ávidos y a veces necesitados de adel-
gazar ráp idamente) y. como antes he-
mos dicho, aun manteniéndose dentro 
de las dosis recomendadas como pruden-
tes por factores individuales, pueden 
hacer su aparición los s íntomas tóxi-
cos. Por la enumeración que de éstos 
hemos hecho se comprende la distin-
ta categoría en la importancia de ta-
les accidentes. A veces sobreviene la 
muerte. Staub, en una reciente comu-
nicación, recoge seis casos de muerte. 
Uno de los más interesantes ha sido 
el de la artista inglesa Vivían Philcox, 
E L G A B I N E T E , p o r K-HITO 
que, deseosa de adelgazar. Ingirió die-
cisiete tabletas de Dinitrofenol en po 
eos días. La autopsia realizada por el! 
doctor Roche Lynch demostró la pre-! 
sencia del Dinitrofenol en las visceras. | 
Se publicó el informe de la autopsia; 
para llamar la atención de los médi-
cos y poner severamente en guardia i 
al público sobre el uso de tales com-
puestos. En el Parlamento inglés, el di-
putado Mr. Erskine-Bolst interpeló ai | 
ministro de la Gobernación sobre los 
peligros del uso libre de estas drogas, 
que había dado lugar a casos fatales, 
respondiéndole el ministro, sir J. Gil-
mour, que se habían tomado medida> 
para que inmediatamente se incluyeran 
los Dinitrofenoles en el capitulo prime 
ro de los tóxicos. En el Canadá ha si 
do prohibida su venta. Estos datos de-
muestran el aspecto legal que ha al-
canzado el problema en otros países 
y que, sin duda, debe alcanzar en el 
nuestro. 
En nuestros casos de obesidad tra-
tados con examen muy cuidadoso y v i 
gilancia muy estrecha hemos compro 
|bado la acción desgrasante, casi cons-
¡ tantemente, y la rápida elevación dei 
¡metabolismo. Pero también la preco 
cidad de los s ín tomas tóxicos que en 
nuestra casuística se ha reducido a ma 
nifestaciones dérmicas y gastro-intes 
tíñales sin graves accidentes. Hemos 
visto otros casos de intoxicación en per 
sonas que habían ingerido por su pro-
pia cuenta el Dinitrofenol. 
Debemos también no dejarnos llevar 
del ruido de estos fracasos. Seguramen-
te estamos ante un cuerpo que, por su 
actividad, será indudablemente muy útil 
en la clínica, no sólo en el tratamiento 
de la obesidad, sino, probablemente, en 
otro gran número de afecciones. Re-
cordamos los primeros ensayos realiza-
dos con los arsenicales orgánicos; el 
camino a recorrer era extraordinaria-
mente largo y difícil, lo que se com-
prende considerando la cifra «606»; sig-
nifica esto, que Ehrl ích ha preparado y 
experimentado m á s de 600 distintos de-
rivados orgánicos de arsénico, hasta 
encontrar uno, el «606», que cumplía 
con las condiciones exigidas sin llegar 
al producto ideal. Para alcanzar éste 
fué necesario que Ehrl ích continuara 
su callada y casi heroica labor, hasta 
llegar al «914», demostrando que, par-
tiendo de productos primarios de ex-
traordinaria toxicidad, es posible obte-
ner compuestos químicos, que, al tiem-
po que ejercen una acción terapéut ica 
máxima, ya no son tóxicos, per lo me-
nos en dosis terapéut icas . Sin el tem-
ple de Ehrlích, la humanidad se hubie-
ra visto privada de uno de los remedios 
que m á s le han beneficiado. 
Hay que adoptar una posición pru-
dente para no condenar, atropellada-
mente, un remedio que puede ser de 
verdadera utilidad, en la obesidad y en 
otras enfermedades. Hoy, como ayer, 
se hace preciso investigar los Dinitro-
fenoles más ampliamente en la paz se-
rena de clínicas y laboratorios, en es-
pera que surja un preparado de menor 
toxicidad y, por tanto, m á s manejable. 
Según los últ imos estudios, esto pare-
ce estar muy cerca de ser conseguido. 
Por nuestra parte, nos proponemos con-
tinuar nuestras investigaciones con es-
tas drogas tan activas y de tan alto 
interés científico. 
Dr. Juan M A R T I N E Z DIAZ 
Jefe del Servicio de Policlínica 
del Instituto de Patología Mé-
dica del Hospital General de 
Madrid y cátedra de Endo-
crinología. 
O C I O N A R I O 
LA PATRONA.—¿Y qué va a 
V I S A D O P O R 
Este escondido templo, cuyo campa-
nario y cuya cúpula doran a fuego el 
Poniente: esta iglesia en olvido, igle-
sia de barriada madrileña, iglesia hu-
milde y silenciosa como la virtud, es 
dulce refugio donde el espíritu fatiga-
do halla un manantial de paz, de se-
renidades y de fortaleza. Una cortina 
de alfombra, cuyos matices semiborró 
el tiempo, cubre la hoja ferrada del por-
itón que gira rechinando a modo de ad-
vertencia y de grave saludo. Después, 
la cortina que alzásteis recobra por su 
propio peso, su inmovilidad vertical, y 
la luz del día y los ruidos callejeros se 
desvanecen en la oscuridad fingida y 
desierta del templo. Todo se confabula, 
entonces, para dar al alma la inefable 
sensación de un beso celestial: todo; la 
penumbra que envuelve los confesona-
rios cerrados y los altares; el gesto 
apacible y au tén t icamente bienaventu-
rado de los Santos; las l ámparas voti-
vas, cuyas llamas envasadas entre cris-
tales rojos o azules, parecen, de lejos, 
rubíes y esmeraldas puntiagudos, que 
flotan en las sombras; y aquel rayo de 
sol, en fin, que cernido en lo alto por 
una vidriera policroma, desciende obli-
cuo sobre el altar mayor, poniendo en 
la corona de espinas de un Crucificado, 
otra corona gloriosa de luces fantás t i -
cas... 
Vacío, silencio, ¡nadie! La vida, con. 
su oleaje perenne y borrascoso de lu-
chas, de anhelos, con su forcejear de 
pasiones: ambición, orgullo, soberbia, 
placeres, o simplemente la vida, que es 
lucha... por la vida, se nos antoja, en 
este oasis sagrado de silencio, de som-
bras y de paz, algo muy lejano, muy 
hacer una? Yo hubiera preferido |remoto y muy.. . abajo y muy pequeño; 
muy vida de hormiguero, cuyas legio-
ines diminutas, y a la vez incansables y 
L A C E N S U R A afanosas, inmaginan su ardoroso afán. 
Dos mujeres alemanas, 
muertas en Inglaterra 
S é c r e e q u e p e r t e n e c í a n a u n a or -
g a n i z a c i ó n de e s p i o n a j e r e l a -
c i o n a d a c o n el s e c u e s t r o 
de " J a c o t T 
Se han descubierto en Bloomburng 
LONDRES, 4.—Se han descubierto en 
Blomburry los cadáveres de dos mujeres 
alemanas, que se suponen eran "nazis". 
Se cree que estas dos mujeres pertene-
cían a una organización de espionaje 
que existe en Londres y que tiene algu-
na relación con el secuestro del perio-
dista Berthold Jakob.—Associated Press. 
El secuestro de "Jacob" 
BERNA, 4.—El periódico "Berner Ta-
geblatt" reñriéndose al asunto del pe-
riodista "Jacob", llevado a Alemania 
contra su voluntad, dice que es preciso 
OE AFEITA* 
T O J A 
:írELM^r1l)0 
ALDA 
P R E C I O S : 
Barra con estuche de niquel: 
» » » » ca r tón : 
Tubo grande de crema . . 
TIMBRE APARTE 
La espuma de La Toja ablan-
da la barba, y fas SALES 
que contiene aseguran el 
cutis contra excoriaciones, 
granos e impurezas. Un afei-
tado rápido y suave como 
una caricia, y después.. . 
gua fresca solamente. 
J A B O N DE A F E I T A R 
C R E M A DE A F E I T A R 
cosa grande, transcendente y definitiva; 
por ejemplo, el grano de trigo que, al 
fin, lograron encerrar en el agujerito 
abierto en la t ierra con no menos es-
fuerzo... ¡Qué «triunfos* para las hor-
migas au tén t icas ! Nos hacen sonreír, 
como es natural, y, sin embargo, esos 
«triunfos» se parecen bastante a los 
que se les antojan alcanzar a las «hor-
mígas> humanas, sólo porque han he-
cho suyo un «granito» de riqueza, de 
renombre, de vanidad satisfecha, de go-
ces materiales, de honores, etc., etc. 
Triunfos se apellida todo eso y, sin em-
bargo, ¡qué cómica, por lo pequeña y 
efímera, la grandeza de esos triunfos 
tan de... hormiga! Pobre y mísera hu-
manidad - hormiga, autocaricaturizada 
por sus pasiones y, sobre todo, por el 
orgullo con que pretende divinizarse a sí 
propia en su progreso, en su sabiduría 
y en 1 os sus triunfos. 
Se la contempla ahí, precisamente 
desde estas cumbres de recogimiento, 
soledad y santidad; desde esta iglesia 
en olvido, adonde el alma extiende sus 
alas entumecidas y vuela alto y lejos: 
esas alas tanto tiempo plegadas jun-
to a la tierra. Y entonces nos damos 
cuenta de que no somos sólo «hormi-
gas», de que el hombre no es semejan-
te a un pobre que siempre lo ha sido, 
sino a un rey destronado. Pobre, sí, muy 
pobre, es verdad; pero bajo sus mismos 
andrajos (flaquezas, miserias), es fá-
cil ver que este mendigo ha ceñido co-
rona. Como un proscripto que es tá atis-
bando siempre las fronteras de la pa-
tria, de donde fué arrojado por su cul-
pa y pronto a entrar en su terri torio 
a la primera oportunidad, ocupado, en-
tretanto en mi l sueños de rehabilita-
ción, así el hombre desterrado del cie-
lo conspira en su breve vida, ¡qué bre-
ve!, aspirando a una restauración, de 
que nunca desespera y entreviendo, co-
lumbrando, desde el fondo de todas sus 
miserias, la flotante esperanza de una 
morada primitiva, que se le presenta 
de lejos, como el reino inmutable de la 
verdad, de la pureza, de la justicia y 
de la vida. Y entretanto, el pobre des-
terrado, el pobre ex rey mendigo, bus-
ca en su destierro todo lo que hay de 
verdadero, de noble, de bueno, de be-
llo, de inmortal: las ciencias, las artes,' 
la vir tud, la religión sobre todo. Y se 
da el caso de que, hasta cuando pare-
ce que m á s ha abandonado este de-
seo, por la degradación y envilecimien-
to de su ser, todavía se entrega a él, 
formándose en los miserables ídolos de 
sus vanidades y pasiones, no sé qué in-
mortalidad ficticia, no sé qué cielo ima-
ginario, qué edén grosero, con el cual 
su pervertido pensamiento quiere si-
mular y disfrazar algún tanto la ver-
dadera inmortalidad, el verdadero cie-
lo y el hermoso edén que ya no ve. 
Le sucede como a aquella desconsolada 
esposa de Héctor, que, reducida al cau-
tiverio bajo la ley del vencedor, enga-
ñaba la viudez de su grande alma cons-
truyendo en su destierro pequeños y 
frágiles simulacros de su patria queri-
da: un falso Simois, un Xanto seco, una 
pequeña Troya, o una imagen mezqui-
na de las altas y magníficas torres de 
Pérgamo. 
Curro V A R G A S 
Notas del block 
LA lectura de la Prensa Izquierdista nos ha librado de una grave pre-
ocupación. 
Ocho ministros sin acta—nos decía-
nios—; un Gobierno minoritario que 
ni siquiera cuenta con el apoyo decla-
rado de otras minorías; esto a los de-
mócra ta s puros les sen ta rá como un 
t i to. 
¡Cuán equivocados es tábamos! 
Los demócra tas puros han recibido 
la noticia de la formación de este Go-
bierno con demostraciones efusivas. 
Los principios que constituyen la ar-
quitectura de la soberanía popular ni 
han sufrido resquebrajamiento ni han 
sido vulnerados. Todo se ha desarrolla-
do dentro de la más irreprochable ló-
gica. 
Los reparos que pudieran oponerse 
a la solución conseguida quedan sub-
sanados con creces con lo que se na 
i logrado. 
ya es tá la Ceda a la Intemperie. 
¡Nos hemos librado de la Ceda!, ex. 
claman ufanos. 
¡Lo que no habíamos conseguido con 
toda una revolución como la de octu-
bre! 
PERO, en fin, ya se ha pasado el Rubicón, y lo que ahora se nece-
sita es lo que recomienda "E l Liberal": 
"¡Autor idad! ¡Autoridad! ¡Autoridad!" 
Autoridad porque nos hallamos ante 
una subversión peor que la de loa 
Ayuntamientos vascos, mucho peor que 
la de la Generalidad de Cataluña y 
más grave que la sublevación de As-
turias. 
Así opina el periódico, y llevado de 
una magnanimidad que nunca será 
bastante agradecida, afirma que "no 
pide ejecuciones, ni siquiera condenas 
a muerte..." 
¡Qué corazón el suyo! 
Se contenta por ahora con que el 
Gobierno dé sensación de autoridad y 
la haga sentir sobre los insurgentes de 
la Ceda, ya que nunca pidió que la 
aplicaran a todos los desalmados y cri-
minales que maquinaron el exterminio 
de España . 
170 kilómetros en vuelo 
sin motor 
N U E V A YO. 4. —Louis Bennet 
Barringsder, de Filadelfia, ha aterriza-
do en Piketown (Filadelfia), después de 
recorrer una distancia de 170 kilóme-
tros en siete horas y quince minutos en 
vuelo sin motor.—Associated Press. 
Distribuidores generales para España y Marruecos: B E R M U D E Z D E CASTRO Y SANCHEZ, S. L . Apartado 28. L a Ce ruña. 
Oficinas en Madrid: Carrera San Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
llamar la atención del público acerca 
de los excesos que determinados circu 
los de emigrados cometen en Suiza. 
Este periódico agrega: "Hay que v i -
sitar el cabaret de Zurich "Molino de 
la pimienta" y observar la actividad 
política del "asesino de ministros" Fe-
derich Adler en el seno de la Segunda 
Internacional. ¿Qué busca—dice el pe-
riódico—el apóstol-vagabundo comunista 
¡Heinz Neumann en Suiza? 
"Jacob"—agrega—era un número, un 
número de baja categoría que había 
¡calumniado a su patria alemana en dis-
cursos en la estación emisora de Stras-
bourg y que se había interesado dema-
siado en los armamentos alemanes. 
Suiza estaba ya cansada de dispu-
tarse con uno u otro de sus vecinos sólo 
porque ciertos emigrados peligrosos 
conspiraban en el territorio suizo." 
Se frustra un complot 
en Méjico • 
MEJICO, 4.—La secretaria de Gue-
rra ha anunciado hoy que se ha logra-
do frustrar un complot revolucionario, 
dirigido por elementos contrarios al Go-
bierno. E l jefe de dicho movimiento re-
volucionario, Manuel Ocampo, ha cido 
detenido en Toluca. Catorce de los re-
beldes fueron detenidos. 
MEJICO, 4.—El Gobierno ha ordena-
do la búsqueda de un número de sacer-
dotes y hombres de negocios que se tie-
nen fuertes sospechas de que tomaron 
parte muy activa en la organización del 
complot revolucionario frustrado recien-
temente. Una de las personas sobre las 
que recaían fuertes sospechas fué de-
tenida, habiéndosele ocupado importan-
tes documentos, con los que se ha des-
cubierto la trama del complot y en los 
cuales se citan los nombres de las per-
sonas cuyo paradero se trata de averi-
guar.—Associated Press. 
PERO, ¿ p o r qué ese entusiasmo? E l día anterior, en un artículo del 
mismo periódico, firmado por el Só-
crates de Tortosa, se decía que las de-
rechas habían gobernado año y me-
dio... 
Año y medio que va deaQe Martínez 
Barrio a Lerroux... 
¿ P o r qué ese regocijo? ¿Siguen las 
derechas o es que se reconoce que Mar-
celino escribió simplemente una maja-
der í a? 
Conviene refrescar la memoria a los 
que la pierden con oportunidad estu-
diada y viven del truco, de la contra-
danza, del escamoteo, de la pillada y 
del sol que m á s callenta. 
El día 5 de octubre la Unión Repu-
blicana dirigió a la opinión el siguiente 
manifiesto: 
"Ante la entrega del Poder republi-
cano a las fuerzas clerical-monárqui-
cas, amalgamadas por los traidores del 
régimen, la Juventud de Unión Repu-
blicana declara: 
Primero. Que la Constitución que-
da vulnerada por los Poderes que tie-
nen la obligación de respetarla. 
Segundo. Que cuando la Constitu-
ción se conculca queda suspendida la 
legalidad. 
Tercero. Que cuando los países vi-
ven al margen de la ley solamente por 
la revolución la ley se restablece. 
Cuarto. Que la Juventud de Unión 
Republicana res tablecerá la ley." 
A. 
Dinamarca va a establecer 
una Legación en Marlrid 
• 
COPENHAGUE, 4.—El Departamen-
to de Relaciones Exteriores ha anun-
ciado hoy que va a establecerse una Le-
gación danesa en Madrid. También se 
ha anunciado que el ministro danés en 
Par ís , ha sido designado para Ir a Ma-
drid.—AssocKtc . Press. 
T r a t a d o de extradición 
yanqui-suizo 
BERNA (Suiza), 4.—Suiza ha rati-
ficado hoy su Tratado de Extradición 
c:n los stados Unidos.—Associated 
Press. 
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TH. BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
BU enfado, completamente injusto, con Bernardo, sus 
infundados juicios acerca de la señor i ta de Guirmanet 
y otras cosas que la har ían—así lo creía ella, por lo 
menos, y lo esperaba—más cauta y prudente en lo su-
cesivo. 
Una y otra amigas, con los mejores propósitos, vol-
vían en aquel momento sendas páginas en el libro de 
sus vidas. 
X I V 
A s t u c i a de m u j e r 
Bernardo y María Luisa, casados desde hacía unos 
meses, cobijaban su ventura en una coquetona casita 
de Lille, toda modernidad y buen gusto. 
La vida del nuevo matrimonio adquiría un creciente 
interés . De allí a poco el risueño hogar se engalana-
rla y enriquecería con una cunita. María Luisa, re-
costada en una meridiana, acariciaba con sus manos 
un montón de piezas de tela de finísima batista y las 
hundía de cuando en vez en una verdadera montaña 
de encajes; la canastilla del bebé no t a rda r í a en estar 
lista, en constituir la realización de un sueño. 
Las miradas de la joven señora de Hersevallier iban 
alternativamente desde las puntillas, y las holandas, 
y las cintas de raso que tenía sobre la falda, a la 
esfera del reloj de Sajonia colocado en una mesita 
próxima. ¿ P o r qué no habr ía vuelto ya Bernardo? 
¿Cuál podía ser la causa de que se retrasara tanto? 
Se levantó nerviosa, acercóse al balcón, descorrió el 
visillo y se puso a mirar a los t ranseúntes que pa-
saban, como si con ello pretendiera calmar la inquie-
tud que la iba ganando. U n automóvil..., otro des-
pués..., un tercero aún. Por fin, adivinó, antes de que 
pudiera verlo, el pequeño coche de su marido, y salió 
presurosa al encuentro de Bernardo para informarse 
de si la tardanza había obedecido a alguna circunstan-
cia desagradable. 
—Las cosas desagradables no cuentan para mí—la 
tranquilizó galante el recién llegado—. Convéncete, 
querida, de que no se atreven con los hombres cuando 
son tan venturosos como yo. 
Mar ía Luisa frunció el gesto en un lindo mohín, y 
replicó mimosa: 
—Ya sé entonces lo que ha sido. ¡Lo de siempre! 
—¿Y qué es lo de siempre? Lo ignoro, y seguiré 
ignorándolo si no me lo dices. 
—¡Apuesto a que has recibido alguna de esas v i -
sitas importunas, que me roban el tiempo de estar 
contigo. 
— ¿ I m p o r t u n a s ? Te equivocas por esta vez. 
—Pero has tenido un visitante, no lo niegues. 
— N i podría, n i es mi intención ocultártelo. Preci-
samente iba a hablarte de ello. Me ha visitado una 
persona que puede interesarte, a mi juicio. 
Mientras hablaba, Bernardo Hersevallier le entregó 
a su mujer una tarjeta, en la que M-aria Luisa leyó: 
"Estanislao Valberg". 
La joven no pudo reprimir un sobresalto. ¡Valberg! 
¡El mismo apellido grabado en la lápida que cerraba 
la sepultura de la señora de Garlandini! ¡El marido 
de la infeliz mujer muerta en el hotel de Las Nieves, 
y a quien Carlota había asistido durante la enfermedad 
que la llevara al sepulcro!... 
—Tú le conocías antes de ahora, Bernardo, puesto 
que lo has visto en Villars. ¿No recuerdas que me 
acompañas te a los funerales y al entierro de la se-
ñora de Valberg? 
—Ciertamente; y lo he reconocido en el acto, porque 
su cara es de las que no se olvidan. 
— ¿ P e r o ha ido a la Audiencia para hablar contigo? 
—Para hablar, naturalmente; pero, en realidad, para 
pedirme consejo acerca de un asunto. Es de esta re-
gión, según me ha dicho. 
—¿Te ha hablado de mi amiga la señorita de Saint-
Aubin? 
— ¿ Y por qué de la señori ta de Saint-Aubín? ¿ E r a 
tema obligado de conversación entre nosotros? 
—Casi. ¿No te he contado lo buena que fué Carlota 
para la señora de Valberg, lo cariñosamente que se 
por tó con ella? 
—Lo había olvidado por completo. Pero ahora se me 
ocurre una cosa. 
— ¿ C u á l ? 
—Que tal vez sea para eso para lo que el señor 
Valberg desea ofrecerte sus respetos. Me ha rogado 
que te pida autorización para hacerlo. 
Con la mirada perdida en el vacío, presa de una 
intensa emoción, respondió Mar ía Luisa: 
—Es posible que quiera hablarme de ella... Sí; segu-
ramente. 
—¿Qué quieres que le contes te?—preguntó Bernar-
do—. ¿Puedo anunciarle que le esperas esta tarde? Me 
ha dado el número de su teléfono. 
—Creo que es lo mejor—opinó la joven señora de 
Hersevallier, dominada por una sensación ext raña—. 
No pienso salir de casa en todo el día. 
Mar ía Luisa pareció sumirse en honda meditación. 
Deseaba verle... ¿Qué clase de hombre ser ía aquel Es-
tanislao Valberg para que le hubiese amado tan apa-
sionadamente una mujer como Carlota? Y, sin em-
bargo, las primeras alusiones que a él hiciera la se-
ñor i ta de Saint-Aubín habían sido duras y crueles, tan-
to como indigna e intolerable la conducta de Valberg. 
¿Cuál podía ser el verdadero objeto de la visita que 
pretendía hacerle? No otro, seguramente, que el de 
aprovechar la estrecha amistad que existía entre ella 
y su amiga. ¿ P e r o aprovecharla con qué finalidad? 
¿Se propondría solicitar de ella que intercediera en su 
favor cerca de Carlota? Caso de que fuera así. ¿cuál 
debía ser su actitud? 
María Luisa sintió la necesidad de apoyar su con-
ducta en un criterio más firme que el suyo propio..., 
en el de Bernardo. Hasta entonces, y por razones de 
delicadeza, había guardado el secreto de las confiden-
cias que le hiciera Carlota en Villars y de las de-
ducciones que por sí misma había podido hacer con 
posterioridad al entierro de la señora de Valberg. 
Pero ahora se trataba de un interés más importante; 
estaba en juego, tal vez, la suerte, el porvenir de su 
amiga. ¡Y tenía ella tanta confianza en la opinión de 
su marido! ¿Quién podía asesorarla mejor? 
Le contó a Bernardo todo lo que sabía de Estanislao 
Valberg: el arñor que le había inspirado un día a Car-
lota Saint-Aubin, sus esponsales, nada correctos por 
su parte, con la joven; pero también la actitud en 
que se habla mostrado ante su mujer moribunda. 
—¿Cómo comprender su conducta, Bernardo?—ex-
clamó María Luisa—. ¿Cómo explicarse y conciliar 
unas con otras cosaa que tan contradictorias parecen? 
Este hombre, todo duplicidad antes y disimulo, ¿pudo 
cambiar tan radicalmente, tan por completo? 
—Desde luego; no se trata de ningún imposible. 
—¿Tú crees? 
—Ha podido convertirse; me inclino a creer que es-
tamos ante una conversión. No serla el único caso 
en el mundo, porque se han dado muchos y continua-
rán dándose. 
—A mí me asalta la duda todavía: no me atrevo a 
creerlo. 
— ¿ P o r qué no? ¿ E s que ignoras que en la Natu-
raleza se transforman constantemente los seres y la^ 
cosas, todas las COSÉIS y todos los seres? Pues siendo 
ello así, ¿por qué había de constituir una excepción, la 
única, el alma humana? Si todo fuese Inmutable en 
nuestro espíritu, sería cosa de darse de cabezadas 
contra la pared. ¿ E s que todos los nombres que han 
tenido la desgracia de faltar a alguno de sus deberes, 
j es decir, todos loa hombres, iban a estar condenados 
a perder la esperanza de su regeneración, sólo por la 
vergüenza de haber obrado mal? Es Imposible, y no 
sería justo... Por ejemplo, para que me comprendas 
mejor, unos novios que hubieran reñido, ¿ tendr ían que 
renunciar para siempre, aun después de hechas las 
paces, a disfrutar juntos de una misma felicidad? 
María Luisa se puso encarnada como una amapola 
y le tapó la boca a su marido con una mano, a la 
vez que exclamaba: 
—Como abogado, puedes envanecerte; haces unas 
defensas magnificas, Indestructibles, y cuando necesite 
pleitear recurr i ré a t i , , , ¡Pero tienes una intención tan 
mala, marido...! 
Ambos esposos rieron largamente, sin dejar de mi-
rarse. Fué María Luisa la primera que recobró la se-
riedad, y, un poco Inquieta, porque de sobra sabía que 
era demasiado exigente en sus apreciaciones, preguntó : 
—¿Qué impresión te ha hecho el señor Valberg? 
—Le he visto muy poco, no más que breves Ins-
tantes, porque la visita ha sido corta; slrt embargo, 
¿por qué negarlo, si nada me aconseja mentir ni di-
eímular siquiera?... 
—¿Responderás de una vez?—interrumpióle María 
Luisa con Impaciencia. 
(Continuará.) 
El 
